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R a v i n g  w o r k e d  f o r  t w o  y e a r s  i n  t h e  B u t l e r  R e a d i n g  C l i n i c  w i t h  
o h i l d r e n  w h o  h a d  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s ,  i t  s e e m e d  t h a t  so~e g e n e r a l ­
i z a t i o n s  a n d  h e l p f u l  c o n c l u s i o n s  m i g h t  b e  d r a w n .  
S i n c e  a  s u o c e s s f u l  r e m e d i a l  p r o g r a m  m u s t  b e  b a s e d  u p o n  a  s o u n d  
d i a g n o s i s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  c o n f i n e  t h i s  s t u d y  t o  t h e  f i e l d  o f  
d i a g n o s i s  a n d  a n a l y z e  t h e  c a u s e s  o f  t h e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  p r e ­
s e n t  i n  t h e  c h i l d r e n  i n  t h i s  c l i n i o .  
I n  e x a m i n i n g  t h e  c a s e  r e c o r d s  o n  f i l e ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  s o m e  
w e r e  n o t  s o  c o m p l e t e  a s  o t h e r s ,  t h e r e f o r e ,  i t  s e e m e d  b e s t  t o  m a k e  
a  s t u d y  o f  t h o s e  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  t h e  c l i n i c ,  t h e  s u m m e r  o f  
1 9 3 9 .  
T h e  w r i t e r  w i s h e s  t o  t h a n k  D e a n  W .  L .  R i c h a r d s o n  f o r  p e r ­
m i t t i n g  h e r  t o  s e r v e  a s  a n  a s s i s t a n t  i n  t h e  R e a d i n g  C l i n i c ,  t h u s  
m a k i n g  t h i s  s t u d y  p o s s i b l e ,  a n d  a l s o  f o r  h i s  g u i d a n c e  a n d  h e l p  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e  p r o b l e m  p r e s e n t e d  b y  t h e s e  c h i l d r e n  o f  n o r m a l  o r  s u p e r i o r  
i n t e l l i g e n c e  w h o  a r e  f a i l i n g  t o  r e a d  S U f f i c i e n t l y  w e l l  t o  c a r r y  o n  
t h e  a c t i v i t i e s  e x p e c t e d  o f  t h e m  i n  t h e i r  s c h o o l  a n d  o u t - o f - s c h o o l  
e x p e r i e n c e s  i s  o n e  w h i c h  d e e p l y  c o n c e r n s  a n d  definit~ly c h a l l e n g e s  
e d u c a t o r s .  
D u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  h a s  b e e n  s p e n t  
i n  t r y i n g  t o  f i n d  o u t  j u s t  h o w  s e r i o u s  t h e  p r o b l e m  i s ,  a n d  s u r v e y s  
h a v e  b e e n  m a d e  i n  m a n y  s c h o o l  s y s t e m s .  T h e s e  i n d i c a t e  t h a t  a t  
l e a s t  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  c e r t a i n  ~chools a r e  u n a b l e  t o  
p a r t i c i p a t e  p r o f i t a b l y  i n  t h o s e  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  w h i c h  i n v o l v e  
r e a d i n g .
1  
l r r e l e n  W i l s o n ,  !  S u r v e y  o f  t h e  R e a d i n r ;  o f  S t u d e n t . s .  2 : : :  ~ 
A l w m o s a  P u b l i c  S c h o o l s .  A n  U n p u b l i s h e d  s t u d y ,  Ada~s S t a t e  T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  C o l o r a d o ,  1 9 3 2 .  
N e l l i e  B u c k ,  A  S u r v e y  o f  t h e  R e a d i n g  Achieve~ent o f  S t u d e n t s  
i n  t h e  S a l i d a  P u b l i c  S c h o o l s : - : r n . - U n p u b l i S h e d  s t u d y ,  A d a m s  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l o r o a o ,  1 9 3 3 .  
E l i z a b e t h  I l a w k i n s ,  A  S u r v e y  o f  ~ R e a d i n g  A c h i e v e m e n t  o f  ~ 
S t u d e n t s  i n  t h e  C o n n e r s v i l l e  P u b l i c  S c h o o t s .  A n  U n p u b l i s h e d  S t U d y ,  
B u t l e r _  U n i v e r s i t y ,  1 " g ' 3 9 .  
B e u l a h  P l a k e ,  R e a d i n r ;  j)eficiencie~ A m o n g _  T h i r d ,  G r a d e  P u p i l s
1 : : .  ~ I n d i a n a p o l i s  P U b l i c  S c h o o l s .  H a s t e r s  T h e s i s ,  B U t ' T e r  U n i "  
v e r s i t y ,  1 9 3 8 ,  p .  3 .  
( 1 )  
2 .  
2
D r .  E m m e t t  A .  B e t t s  r e p o r t s  t h a t  f r o m  8  t o  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
s c h o o l  p o p u l a t i o n  a r e  r e t a r d e d  i n  r e a d i n g ,  t h a t  fro~ 1 0 t o  4 0 p e r  
cen~ o f  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n  f a i l  t o  b e  p r o m o t e d ,  a n d  t h a t  ~pproxi-
n a t e l y  8 0  p e r  c e n t  o f  t h e  r e t a r d e d  r e a d e r s  h a v e  n o r m a l  o r  s u p e r i o r  
i n t e l l i g e n c e .  
M i s s  M a r i o n  ~onroe3 s a y s  t h a t  a n  e s t i m a t e  h a s  b e e n  m a d e  t h a t  1 2  
p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l  pQpul~tion a r e  d e c i d e d l y  r e t a r d e d  i n  r e a d i n g ,  
w h i o h  m e a n s  t h a t  i n  a  s c h o o l  o f  f o u r  h u n d r e d  c h i l d r e n ,  f r o m  f o r t y -
f i v e  t o  f i f t y  o f  t h e m  p r e s e n t  d e f i n i t e  r e a d i n g  p r o b 1 e m s .  
D r .  A r t h u r  G a t e s
4  
s t a t e s  t h a t  a t  t h e  e n d  o f  G r a d e  I I I  a t  l e a s t  
4 0  p e r  c e n t  o f  a l l  p u p i l s  h a v e  n o t  e n o u g h  r e a d i n g  a b i l i t y  t o  h a n d l e  
t h e  f o u r t h  g r a d e  r e a d i n g  c u r r i c u l u m  w i t h o u t  e x p e r i e n c i n g  d i f f i c u l t y .  
H e  a l s o  c l a i m s  t h a t  f a i l u r e  i n  s c h o o l  i s  a  m a j o r  c a t a s t r o p h e  t o  m a n y  
childr~, a n d  t h a t  r e c e n t  e x p e r i m e n t s  a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  c h i l d  
c l i n i c s  i n d i c a t e  t h a t  s e r i o u s  d i s a b i l i t y  i n  r e a d i n g  u s u a l l y  r e ­
s u l t i n g  i n  s u c h  f a i l u r e s ,  c a u s e s  s e r i o u s  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  m a l a d ­
j u s t m e n t s .  
A s  t h e y  g r o v {  o l d e r ,  t h e  p o o r e r  r e a d e r s  t e n d  t o  d r o p  o u t  o f  
2 E Q m e t t  A .  B e t t s ,  C h a l l e n g i n g  D a t a ,  B u l .  N o .  2 4 A ,  R e a d i n g  
C l i n i c ,  P e n n s y l v a n i a  s t a t e  C o l l e g e , - p : - l .  
3~J!a.rion M o n r o e ,  C h i l d r e n  l ' f h o  C a n n o t  R e a d ,  p .  1 5 .  C h i c a g o ,  
I l l i n o i s :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 3 2 .  
4 A r t h u r  I .  G a t e s ,  a n d  G u y  L .  B o n d ,  " F a i l u r e  i n  R e a d i n g  a n d  
S o c i a l  J . ' a l a d j u s t m e n t .  I I  J o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n a 1  A s s o ­
c i a t i o n ,  ) G Y V .  ( O c t o b e r ,  1 9 3 6 - Y ;  p p .  G I T 5 - 2 0 6 .  - - - - - - ­
3 .  
s o h o o l ,  b u t  i n  s p i t e  o f  t h i s ,  f r o m  2 0  t o  3 0  p e r  c e n t  o f  h i g h  s o h o o l  
s t u d e n t s  h a v e  a  d e f i n i t e  r e a d i n g  h a n d i c a p .  B o t h  t h e  n a t i v e  a n d  d e ­
v e l o p e d  r e a d i n g  t a s t e s  o f  m o s t  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  a r e  a t  a  r e l a ­
t i v e l y  l o w  l e v e l .  A c c o r d i n g  t o  o n e  s t u d y ,  o n l y  5  p e r  c e n t  o f  s u c h  
p u p i l s  r e a d  maga~ines; a n d  t h e  b e t t e r  m a g a z i n e s  a r e  a b s e n t  f r o m  t h e  
l i s t  o f  t h o s e  r e a d .  
5  
T h e  s~e c o n d i t i o n  a l s o  e x i s t s  i n  m o s t  c o l l e g e s .  l~re t h a n  
h a l f  o f  o u r  c o l l e g e  s t u d e n t s  d o  n o  o p t i o n a l  r e a d i n g  o f  b o o k s ,  a n d  
o n l y  s i x t e e n  p e r  c e n t  o c o a s i o n a l l y  r e a d  n e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s .  
6  
V e r y '  r e c e n t l y ,  l e a d e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  t e a c h i n g  r e a d i n g  h a v e  
b e g u n  t o  s t r e s s  t h e  i~portance o f  ~ progr~~, t h e  o b j e c t i v e  o f  w h i c h  
i s  t o  p r e v e n t  r e a d i n g  d i f f i o u l t i e s ,  r a t h e r  t h a n  t o  p r o v i d e  r e n e d i a l  
m e a s u r e s .  T h e  c o r r e o t i o n  o f  p o o r  r e a d i n g  h a b i t s  i s ,  i n  i t s e l f ,  a  
w a s t e f u l  p r o c e d u r e ,  r e q u i r i n g  a n  e x c e s s i v e  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  t h e  
e f f o r t s  o f  e x p e r t l y  t r a i n e d  t e a c h e r s  i n  a n  a t t e m p t  t o  o v e r c o m e  t h o s e  
d i f f i o u l t i e s  w h i c h  n e e d  n e v e r  t o  h a v e  d e v e l o p e d .  
T h i s  p o i n t  o f  v i e w  i s  b a s i c a l l y  s o u n d ,  b u t  b e f o r e  a n y  s u c h  p r o ­
g r a m  c a n  b e  d e v e l o p e d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  i n  m i n d  v e r y  c l e a r l y  
j u s t  W h a t  t h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e  a r e .  O n l y  w h e n  t h e s e  
c a u s e s  a r e  d e f i n e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  c a n  a  p r e v e n t i v e  progr~~ b e  
5 A n n a  P e t e r s o n ,  " L e i s u r e  R e a d i n g  o f  H i g h - S c h o o l  P u p i l s .  
1 I  
E d u c a t i o n  5 4  ( J a n u a r y ,  1 9 3 4 ) ,  p p .  2 9 6 - 3 0 0 .  
6
J  
•  R .  B e r g e r i c h  a n d  C h a r l e s  J o n e s ,  l i T h e  O p t i o n a . l  a n d  R e ­
q u i r e d  R e a d i n g  o f  C o l l e g e  S t u d e n t s . "  S c h o o l  ~ S o c i e ; t y ,  
X X X V I I I  ( J u l y  1 5 ,  1 9 3 3 ) ,  p p .  9 3 - 9 6 .  
4 .  
pl~~ed i n t e l l i g e n t l y  a n d  e f f e c t i v e l y .  
T h a t  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  f i e l d  w h i c h  h a s  b e e n  r e a d  i n  p r e p a r ­
a t i o n  f o r  t h i s  stu~ i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  a g r e e m e n t  
& n o n g  v~iters c o n c e r n i n g  w h a t  a r c  t h e  m o s t  c o m m o n  a n d  t h e  m o s t  s i g ­
n i f i c a n t  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e s .  A t  t h e  c l o s e  o f  h e r  s t u d y  
e n t i t l e d  " C h i l d r e n  l ' f u o  C a n n o t  R e a d " ,  I T : i i s s  i ' ; o n r o e
7  
s a y s  t h a t  e a c h  
f a c t o r  w h i c h  s h e  i n v e s t i g a t e d  s h o w e d  , a n  o v e r l a p  be~een g o o d  a n d  
p o o r  r e a d e r s ,  a n d  t h a t  n o  o n e  f a c t o r  ; v a s  p r e s e n t  i n  a l l  c a s e s .  
T h e r e f o r e ,  s i n c e  t h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  failu~es a p p e a r  n o t ,  a s  y e t ,  
t o  h a v e  b e e n  d e f i n e d  s a t i s f a c t o r i l y ,  i t  s e e m e d  t h a t  i t  m i g h t  b e  
w o r t h w h i l e  t o  ma~e a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  a  g r o u p  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  
B u t l e r  R e a d i n g  C l i n i c  v m o  h a v e  r e a d i n g  p r o b l e m s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  a t t e m p t i n g  t o  d e t e n a i n e  f i r s t ,  w h i c h  f a c t o r s  m i g h t  b e  t h e  c a u s e  
o f  t h e i r  d i f f i c u l t y ,  a n d  s e c o n d ,  w h e t h e r  c e r t a i n  f a c t o r s  w e r e  m o r e  
p r e v a l e n t  t h a n  o t h e r s .  T h e  d a t a  p r o v i d e d  b y  s u c h  a  s t u d y  m i g h t  
p o s s i b l y  s u g g e s t  m e a s u r e s  w h i c h  w o u l d  b e  h e l p f u l  i n  t h e  f o n n u l a ­
t i o n  o f  a  p r e v e n t i v e  p r o g r a m  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  c h i l d r e n  t o  a c ­
q u i r e  t h e  n e c e s s a r y  r e a d i n g  s k i l l s  . r . L t h o u t  e x p e r i e n c i n g  f a i l u r e .  
S - t a t e m e n t  ~ t h e  P r o b l e m . - - T h e  p r o b l e m  f o r  t h i s  s t u d y  i s  t o  
f i n d  w h i c h  c a u s e s  o f  r e a d i n g  d i f f i c u l t y  w e r e  m o s t  c o m m o n  a n d  m o s t  
s i g n i f i c a n t  a m o n g  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  o a m e  t o  t h e  B u t l e r  R e a d i n g  
C l i n i c  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 9 .  f f u i l e  n o t  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
s t u d y ,  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a  p r e v e n t i v e  progr~, b a s e d  u p o n  t h e  
7 f u a r i o n  M o n r o e ,  ~. c i t . ,  p .  1 1 0 .  
5 .  
d a t a 	  f o u n d ,  w i l l  b e  g i v e n  a l s o .  
M e t h o d  o f  A t t a c k . - - F i r s t ,  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t
. . . . .  
o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  1 9 a 5  r e v i e w l e d  i n  a n  e f f o r t  t o  s e e  i f  t h e r e  
w a s  a n y  a g r e m u e n t  a m o n g  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  t h i s  f i e l d  c o n c e r n i n g :  
( 1 )  t h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  f a i l u r e ,  ( 2 )  t h o s e  c a u s e s  w h i c h  a r e  m o s t  
c o m m o n ,  a n d  ( 3 )  t h o s e  w h i c h  a r e  m o s t  s i g n i f i c a n t .  
T h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  g o  o v e r  t h e  c a s e  r e c o r d s  w h i c h  h a d  b e e n  
m a d e  o v e r  a  p e r i o d  o f  ~ro y e a r s  a t  t h e  c l i n i c  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  
d a t a  w h i c h  t h e y  c o n t a i n e d  w a s  c o m p l e t e  e n o u g h  f o r  u s e  i n  t h i s  s t u d y .  
S i n c e  s a m e  r e c o r d s  w e r e  n o t  a s  c o m p l e t e  a s  o t h e r s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  
g a t h e r  n e w  d a t a  b y  m a . . . ' l c i . n g ;  a  s t u d y  o f  t h e  c h i l d r e n  w h o  s h o u l d  e r . r o  1 1  
i n  ~le c l i n i c  d u r i n g  t h e  s~er o f  1 9 3 9 .  
I n  o r d e r  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  d a t a  w o u l d  b e  c o m p l e t e ,  a n d  a t  
t h e  s a m e  tL~e o o m p a r a b l e ,  a  c a s e  s t u d y  o u t l i n e
8  
w a s  p r e p a r e d  f o r  t h e  
u s e  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  w e r e  t o  a s s i s t  i n  t h i s  p r o j e o t .  
T h e  f o u r t h  s t e p  w a s  t o  s u p e r v i s e  t h e  w o r k  o f  ~le t e a c h e r s  w h o  
w e r e  m a k i n g  t h e  c a s e  s t u d i e s  t o  B e e  t h a t  t h e  d a t a  w h i c h  w a s  0 0 1 ­
l e c t e d  w o u l d  b e  a s  r e l i a b l e  a s  p o s s i b l e  & n d  t o  g i v e  s u c h  t e s t s  a s  
t h e y  w e r e  n o t  a b l e  t o  g i v e .  
F i n a l l y ,  a  s t u d y  o f  t h e  t h i r t y  c a s e  r e c o r d s  w a s  m a d e  i n  o r d e r  
t o  e v a l u a t e  t h e  d a t a  t o  s e e  w h e t h e r  a n y  c o n c l u s i o n s  c o u l d  b e  d r a w n .  
_ L _ i m i _ Ot _ a _ t _ i _ o _ x : - _ s  ~~ S t u d y . - - I t  i s  r e g r e t t e d  t h a t  o n l y  t h i r t y  
c a s e s  c o u l d  b e  u s e d  i n  m a k i n g  t h i s  s t u d y ,  b u t  t h e  e n r o l l m e n t  i n  
8 S
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p a g e  1 0 8  o f  t h e  a p p e n d i x .  
6 .  
t h e  p o s t - s e s s i o n  c l a s s  w a s  s m a l l e r  t h a n  u s u a l .  A  m u c h  l a r g e r  n u m b e r  
o f  o a s e s  w o u l d  h a v e  b e e n  v e r y  d e s i r a b l e .  
W h i l e  i t  m a y  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  s a y ,  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  c e r ­
t a i n t y ,  t h a t  s u o h  a n d  s u c h  a  f a c t o r  c a u s e s  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  i n  a n y  
o n e  c h i l d ,  i t  i s  u s u a l l y  p o s s i b l e  t o  s h o w  t h a t  s p e c i f i c  c i s a b i l i t i e s  
a r e  p r e s e n t .  I f  c e r t a i n  o f  t h e s e  w h i c h  a r e  u s u a l l y  s i g n i f i c a n t  a r e  
i n  e v i d e n c e ,  t h i s  info~ation c a n  b e  u s e d  t o  a n  a d v a n t a g e  i n  t h e  
f o r m u l a t i n g  o f  a  p r e v e n t i v e  progra~. 
Summa~.--Since t h e r e  a r e  l a r g e  n u m b e r s  o f  o h i l d r e n  i n  o u r  
s o h o o l s  w h o  h a v e  n o t  d e v e l o p e d  a d e q u a t e  r e a d i n g  s k i l l s ,  a  f e e l i n g  
h a s  d e v e l o p e d  t h a t  so~ething s h o u l d  b e  d o n e  a b o u t  i t .  L e a d e r s  i n  
t h e  f i e l d  m a i n t a i n  t h a t  i t  i s  m o r e  e c o n o m i c a l  t o  d e v e l o p  a  p r e v e n ­
t i v e  p r o g r a m  t h a n  t o  s p e n d  s o  n m c h  e n e r g y  o n  r e m e d i a l  a c t i v i t i e s .  
B e f o r e  a  p r e v e n t i v e  p r o g r a m  c a n  b e  s e t  u p ,  i t  i s  n e o e s s a r y  t o  d e ­
f i n e  t h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s .  S i n c e  t h e s e  c a u s e s  m a y  
v a r y  i n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s ,  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  i t  m i g h t  b e  
h e l p f u l  t o  m a k e  a  s t u d y  o f  c h i l d r e n  f r o m  I n d i a n a p o l i s  a n d  i t s  e n ­
v i r o n s .  I n  t h i s  s t u d y ,  a n  a t t e m p t  ~ms m a d e  t o  f i n d :  ( 1 )  w h a t  
d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  n o r m a l  a r e  l i k e l y  t o  c a u s e  r e a d i n g  d i s a b i l i ­
t i e s ;  ( 2 )  w h i c h  o f  t h e s e  a r e  m o s t  c o m m o n ;  a n d  ( 3 )  w h i c h  a r e  m o s t  
s i e n i f i c a n t .  
e l l . A P T E R  I I  
R E V I E \ ' [  O F  P R E V I O U S  S T U D I E S  
I n  o r d e r  t o  b e n e f i t  b y  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r s  w h o  hav~ , r o r k e d  
i n  t h i s  f i e l d ,  m a g a z i n e  R r t i c l e s ,  r e s e a r c h  b u l l e t i n s  a n d  p a m p h l e t s ,  
a n d  b o o k s  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  l a s t  f i f t e e n  y e a r s  h a v e  b e e n  r e v i e w e d .  ,  
T h e  R e a d e r s '  G u i d e  t o  P e r i o d i c a l  L i t e r a t u r e  a n d  E d u c a t i o n  I n d e x  
w e r e  u s e d .  a s  s o u r c e s  o f  r e f e r e n c e .  
P e r t i n e n t  ~aterial w a s  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  follo~dr~ d i v i ­
s i o n s :  
( 1 )  d e v e l o p m e n t a l  h i s t o r y  a n d  p h y s i c a l  a d j u s t m e n t ,  ( 2 )  n e n t a l  
de~elopment, ( 3 )  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t ,  ( 4 )  s p e c i f i c  
r e a d i n s  abiliti~s. 
A .  D e v e l o p m e n t a l  H i s t o r y  a n d  P h y s i c a l  A d j u s t m e n t  
A l t h o u g h  ~eading i s  p r i m a r i l y  a n  i n t e l l e c t u a l  p r o c e s s ,  a n  
p o r t a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  a  c h i l d ' s  a b i l i t y  t e  l e a r n  t o  r e a d  i s  
i s  g e n e r a l  p h y s i c a l  m a t u r a t i o n .  R e a d i n g  i n  r e a l i t y  i s  d e p e n d e n t  
u p o n  a  p s y c h o - p h y s i c a l  p r o c e s s ,  a n d  e a c h  p h a s e  b e a r s  a  ver~.r s i g n i ­
f i c a n t  p a r t  i n  t h e  r e n d i n g  p r o g r e s s  o f  a  c h i l d .  
P h y s i c a l  f a c t o r s ,  a c c o r d i n g  t o  J e n n i e  L l o y d  Tho~sonl, ~ost 
l J e n n i e  L l o y d  Tho~~on, " B i g  G a i n s  f r o m  P o s t p o n e d  R e e . d i n : : ; ,  I I  
J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n ,  C~vII ( O c t o b e r  1 5 ,  1 9 3 4 ) ,  p p .  445-~46. 
(  7 )  
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i m p o r t a n t  t o  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  a r e  t h o s e  h a v i n g  t o  
d o  w i t h  t h e  norno.lc~r o f  s p e e o h  o r G a n s ,  h e a r i n g ,  v i s i o n ,  g e n e r a l  
h e a l t h ,  h a n d e d n e s s ,  a n d  t h e  c h r o r - o l o g i c a l  a G e .  T h e  l a s t  f a c t o r  
s e e m s  t o  b e  o f  H  t t l e  i m ' P o r t a . Y l c e  i n  d e t e n n i n i n g  r e a d i n g  r e a d i n e s s  
e x c e p t  a s  i t  i s  c o n s i d . e r e d  i n  o b t a i n i n g  t h e  m e n t a l  a g e  o f  t h e  f i r s t  
g r a d e  e n t r a n t .  T o  a  s l i g h t  d e g r e e  i t  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  a m o u n t  
o f  e x p e r i e n c e  t h e  c h i l d  h a s  h a d ,  b u t  t h i s  i s  i n  te~as o f  t i m e  o n l y ,  
n o t  q u a l i t y  o r  e x t e n t .  A  s u r v e y  m a d e  b y  r~argaret L a d d
2  
t n  t h e ,  s t .  
L o u i s  s c h o o l s  s h m v e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  r e a d i n g  achie~ement 
a n d  c h r o n o l o g i c a l  a g e ,  w i t h i n  a  l i m i t e d  r a n g e ,  i s  i n s i g n i f i c a n t .  
O f  r e a l  i r : p o r t a n c e  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  
r e a d i n g  a c h i e v e m e n t  i s  t h e  g e n e r a l  h e a l t h  s t a t u s  o f  a  c h i l d .  T h e  
c h i l d  w i t h  l o w  g e n e r a l  h e a l t h  i s  l i k e l y  t o  b e  l i s t l e s s ,  t o  b e  
r e a d i l y  f a t i g u e d ,  a n d  t o  h a v e  a  n m c h  s h o r t e n e d  a t t e n t i o n  s p a n .  H e  
u s u a l l y  d o e s  n o t  r e t a i n  w h a t  h e  l e a r n s  s o  w e l l  a s  h e  v r o u l d  i f  h e  
w e r e  i n  g o o d  h e a l t h .  S i n c e  r e a d i n g  i s  d e p e n d e n t  u p o n  a n  e f f i c i e n t  
n e r v o u s  s y s t e m ,  t h e  c h i l d  w h o  i s  w e l l  n o u r i s h e d  w i l l  h a v e  a  b e t t e r  
c h a n c e  t o  l e a r n  t o  r e a d  t h a n  t h e  m a l n o u r i s h e d  c h i l d .  T h e s e  a r e  
t h e  c o n c l u s i o n s  o f  ~. L u c i l e  H a r r i s o n .  
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2 M a r g a r e t  L a d d ,  T h e  R e l a t i o n  o f  S o c i a l ,  E c o n o m i c  a n d  P e r s o n a l 
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P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s  ~ollege, C o l m n b i a  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 3 . 
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M
•  L u c i l e  H a r r i s o n ,  R e a d i n g  R e a d i n e s s ,  p p .  1 7 - 1 8 .  C a m b r i d g e ,  
M a s s a c h u s e t t s :  T h e  R i v e r s i d e  P r e s s ,  1 9 3 9 .  
9 .  
C h i l d r e n  w h o  h a v e  e x p e r i e n c e d  s o m e  d e b i l i t a t i n g  p h y s i c a l  c o n ­
d i t i o n  m a y  f i n d  l e a . r n i n g  t o  r e a d  d i f f i c u l t .  L a c k  o f  p h y s i c a l  
s t a m i n a  p r e v e n t s  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  v n t h  m o r e  r o b u s t  c o m p a n i o n s ,  
s o  t h a t  t h e  w e a k e r  c h i l d r e n  f r e q u e n t l y  f a l l  b e h i n d  i n  t h e i r  s c h o o l  
s u b j e c t s .  R e g u l a r  attend~~ce a t  s c h o o l  i s  n e c e s s a r y  t o  p r o g r e s s  
i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ;  b u t ,  i f  t h e  c h i l d  w h o  i s  i n  s c h o o l  r e g u ­
l a r l y  i s  f a t i g u e d ,  t h i s  m i g h t  e~sily p r e v e n t  h i s  m a k i n g  a n  e n ­
t h u s i a s t i c  a n d  e n e r g e t i c  a t t a c k  u p o n  h i s  s c h o o l  '~rk. T h a t  g o o d  
h e a l t h  i s  a  v i t a l  f a c t o r  i n  a c h i e v e m e n t  i s  t o o  o b v i o u s  a  f a c t  t o  
r e q u i r e  f u r t h e r  d a t a  f o r  i t s  v e r i f i c a t i o n .  
T h e  d i f f i c u l t i e s  i n  m o t o r  c o n t r o l  w h i c h  a f f e c t  r e a d i n g  a r i s e  
f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  c a u s e s .  b i r t h  i n j u r i e s  a n d  t h o s e  i l l n e s s e s  
w h i c h  a f f e o t  t h e  c h i l d ' s  m o t o r  c o n t r o l .  P o o r  r e a d e r s  o f t e r .  d i s p l a y  
p o o r  m o t o r  c o n t r o l  i n  m a n y  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s .  Jasta~ r e p o r t s  
t h e  s t u d i e s  o f  b m r u m ,  U o l i t o r  a n d  W a w r i k ,  w h o  c o m p a r e d  n o n r e a d e r s  
a n d  g o o d  r e a d e r s  o n  v a r i o u s  t e s t s  o f  m o t o r  p r e c i s i o n ;  o n  t h e s e  
t h e  l a t t e r  a c h i e v e d  s u p e r i o r  s c o r e s .  T h e s e  i n v e s t i g a t o r s ,  t h e r e ­
f o r e ,  b e l i e v e  t h a t  m o t o r  d e f i c i e n c i e s  a r e  r e l a t e d  c a u s a l l y  t o  
r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s .  
G l a n d u l a r  d i s o r d e r s  o f t e n  r e s u l t  i n  a  sl~N r a t e  o f  r e a c t i o n  
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J .  J a s t a k ,  " I n t e r f e r e n c e s  
i n  R e a d i n g
f t  
,  P s y c h o l o G i c a l  B u l l e ­
t i n ,  )JO~I ( 1 9 3 4 ) ,  p p .  2 4 4 - 2 7 2 .  
C o l u m b u s ,  O h i o :  T h e  A m e r i c a n  
P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  
1 0 .  
a n d  i n  g e n e r a l  l a c k  o f  m u s c u l a r  c o o r d i n a t i o n .  " C a s e  s t u d i e s  c o n ­
d u c t e d  a t  I ; o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  l ' s y c h o . . . E d u c a t i o n a l  C l  i n i c  a n d  
e l s e w h e r e  h a v e  s h o w n  t h a t  c h i l d r e n  w h o s e  t h y r o i d  g l a n d s  f u n c t i o n  
a b n o r m a l l y  s o m e t i m e s  d i s p l a y  n o t  o n l y  a b e r r a t i o n s  i n  p h y s i c a l  d e ­
v e l o p m e n t  b u t  a l s o  m e n t a l  a n d  e d u c a t i o n a l  r e t a r d o . t i o n . , , 5  S i n c e  
r e a d i n g  i s  a n  a c t i v i t y  i n v o l v i n g  f i n e l y  c o o r d i n a t e d  m u s c u l a r  m o v e ­
m e n t s ,  a n y  f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  t h e  c h i l d ' s  g e n e r a l  m u s c r u l a r  c o n ­
t r o l  m i g h t  r e a d i l y  r e s u l t  i n  p o s s i b l e  c o n t r i b u t o r y  c a u s ' e s  o f  r e a d i n g  
d i s a b i l i t y .  
V i s u a l  E f f i c i e n c y  
l i o r e  r e s e a r c h  i n  t h i s  f i e l d  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  ~ s c h o o l  
p e o p l e  d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e  t h a n  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  t w e n t y -
f i v e  o r  f i f t y  y e a r s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e r e  i s  a  g r e a t  a m o u n t  o f  m a ­
t e r i a I  . < h i c h  c o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  O n l y  t h e  m o s t  
p e r t i n e n t  " r i l l  b e  u s e d ;  b u t  s i n c e  l a c k  o f  v i s u a l  e f f i c i e n c y  i s  
p e r h a p , s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  c a u s e  o f  r e a d i n g  d i f f i c u l t y ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h i s  b e  e m p h a s i z e d  i n  t h i s  s t u d y .  
S i n o e  t h e  V l o r k  o f  E .  A .  B e t t s  w a s  t h a t  c a t a l y t i c  a g e n t  w h i c h  
s t i m u l a t e d  i n t e r e s t  i n  t h i s  f i e l d ,  h e  w i l l  b e  q u o t e d  f i r s t .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  t h a t  h i s  i n t e r e s t  i n  t h i s  f i e l d  w a s  d e v e l o p e d  
b e c a u s e  h e  w a s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t r e a t m e n t  g i v e n  h i s  O V n l  
d a u g h t e r  w h o  h a d  a o u t e  d i s c o m f o r t  d u e  t o  i n a b i l i t y  t o  main~ain 
b i n o c u l a r  v i s i o n .  
5 p a u 1  W i t t y  a n d  D a v i d  K o p e l ,  R e a d i n e ;  a n d  t h e _  E d u c a t i v e  P r o ­
c e s s ,  p .  2 1 6 .  C h i c a g o :  G i n n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 9 .  
1 1 .  
C h i l d r e n  r e a d  w i t h  t h e i r  e y e s ;  f a u l t l e s s  s e n s a t i o n  m u s t  
p r e c e d e  a c c u r a t e  p e r c e p t i o n .  T h e  m i n d  c~~ i n t e r p r e t  o n l y  
t h e  i m p r e s s i o n s  i t  r e c e i v e s .  T h i s  t r u i s m  h a s  b e e n  t o o  f r e ­
q u e n t l y  o v e r l o o k e d  i n  o u r  e d u c a t i o n a l - r e s e a r c h  m e a n d e r i n g s .  
l~turation i s  t h e  c h i e f  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  r e a d i n g  
a b i l i t y ;  n o r m a l  v i s u a l  s e n s a t i o n  a n d  p e r c e p t i o n  a r e  a l s o  
p r i m e  r e q u i s i t e s .  B e f o r e  e n t r a n c e  t o  t h e  f i r s t  g r a d e ,  
e v e r y  c h i l d  s h o u l d  b e  t h o r o u g h l y  e x a m i n e d  b y  a  c o m p e t e n t  
e y e - s p e o i a l i s t .  A  c e r t i f j . c a t e  o f  v i s u a l  r e a d i n e s s  t o  r e a d  
s h o u l d  b e  r e q u i r e d .  T h e  n u m b e r  o f  v i s u a l  a b e r r a t i o n s  a m o n g  
b o t h  a b l e  a n d  d i s a b l e d  r e a d e r s  m a k e s  t h i s  a  nandato~ 
p o l i c y  f o r  a d o p t i o n  b
J
'  a l l  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .  
T h e  n e e d  f o r  t h o s e  t e s t s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  a n  a n a l y s i s  
o f  d o c t o r s '  r e p o r t s  o n  ( U s a b l e d  r e a d e r s  r e f e r r e d  t h r o u g h  
t h e  m e d i c a l  d e p a r t m e n t .  A p p r o x i m a t e l y  9 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - r e a d e r s  a n d  s e v e r e l y  r e t a r d e d  r e a d e r s  h a v e  b e e n  f o u n d  
t o  r e q u i r e  m e d i c a l  a t t e n t i o n  b e f o r e  r e c e i v i n g  p e d a g o g i c a l  
h e l p .  T h i s  c o n c l u s i o n  h a s  n o t  b e e n  r e a c h e d  b y  o t h e r  i n ­
v e s t i g a t o r s  b e c a u s e  c o n v e n i e n t  t e s t s  o f  b i n o c u l a r  c o ­
o r d i n a t i o n  h a v e  n o t  b e e n  a v a i l a b l e  f o r  t h e  r e s e a r c h e s .  
R e f r a c t i v e  e r r o r s  h a v e  b e e n  t h e  c h i e f  c o n s i d e r a t i o n .  O n e  
c a n  o n l y  s p e c u l a t e  o n  t h e  n u m b e r  o f  c l i n i c a l  r e a d i n g  c a s e s  
w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  s a v e d  t h e  ernbarrass~ent o f  f a i l u r e ;  
h o w e v e r ,  t h e  r . e e d  f o r  p r e v e n t i v e  J : 1 e a s u r e s  p r o b E l . b l y  c a n n o t  
b e  o v e r e n p h a s i z e d .  O u r  o v m  a n d  o t h e r  r e s e a r c h e s  h a v e  
m a d e  u s  s e n s i t i v e  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  e x p l o r i n g  s e v e n  
v i s u a l  i t e m s ;  r e f r a c t i v e  e r r o r s ,  m u s c l e  b a l a n c e ,  s i z e  a n d  
s h a p e  o f  o c u l a r  i m a g e s ,  v i s u a l  f u s i o n ,  m o n o c u l a r  a n d  b i ­
n o c u l a r  e y e - m o v e m e n t s ,  i n t e r p u p i l l a r y  d i s t a n c e  ( P . D . )  a n d  
v i s u a l  i m a g e r y  ( a f t e r ,  e i d e t i c ,  a n d  memo~). U n r e f i n e d  
i n d e x e s  t o  r e f r a c t i v e  e r r o r s  (hype~letropia, ~yopia, a s ­
t i g m a t i s m ) ,  m u s c l e  i m b a l a n c e ,  f u s i o n ,  a n d  v i s u a l  a c u i t y  
m a y  b e  s e c u r e d  b y  m e a n s  o f  t h e  t e l e b i n o c u l a r  t e s t s  i n  s i x  
t o  f i f t e e n  n i n u t e s  t i m e .  
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A  s e c o n d  r e f e r e n c e  w i l l  e m p h a s i z e  s t i l l  f u r t h e r  D r .  B e t t s ' s  
f i n d i n g s  i n  t h e  f i e l d  o f  v i s u a l  e f f i c i e n c y :  
A  p h a s e  o f  a n a t o m i c a l  m a t u r a t i o n  o r  g r o w t h  m e r i t i n g  
f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  t h e  i n o r e a s e  w i t h  a g e  o f  t h e  d i s t a n c e  
b e t v m e n  t h e  p u p i l s  o f  t h e  e y e s .  T h i s  d i s t a n o e  i s  m e a s u r e d  
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E
•  A . .  B e t t s ,  " A  P h y s i o l o g i c a l  A p p r o a c h  t o  t h e  A n a l y s i s  o f  
R e a d i n g  D i s a b i l i t i e s . 1 1  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  B . 1 1 1 e t i n ,  X I I I  
( S e p t e m b e r  1 9  a n d  O o t o b e r  1 7 ,  1 9 3 4 ) ,  p .  1 6 3 .  
1 2 .  
f r o m  t h e  c e n t e r  o f  t h e  p u p i l  o f  o n e  e y e  t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
p u p i l  o f  t h e  o t h e r  e y e .  I n  a  r e c e n t  s t u u y  t h e  Trri~er f o u n d  
t h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e  i n  i n t e r - p u p i l l a r y  d i s t a n c e  t o  o c c u r  
d u r i n G  t h e  s i x t h  y e a r  ( f i r s t  g r a d e ) .  U n d o u b t e d l y  t h i s  i n ­
c r e a s e  i s  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  g r m y t h  o f  t h e  h e a d .  T h i s  
factor~ a l o n g  w i t h  r n a n y  o t h e r s  h a v i n g  t o  d o  w i t h  t h e  d e ­
v e l o p m e n t  o f  t h e  eyes~ l e a d s  o n e  t o  s u s p e c t  t h a t  m a n y  
c h i l d r e n  a r e  n o t  p h y s i c a l l y  m a t u r e  f o r  t h e  s t r a i n  i m p o s e d  
u p o n  t h e  v i s u a l  a p p a r a t u s  b y  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s .  S u c h  
f a c t o r s  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t  w h e n  c h i l d r e n  r e a d  a t  a  d i s ­
t a n c e  g r e a t e r  t h a n  f o r t y  i n c h e s  b e c a u s e  t h e  e y e  i s  c o n ­
s t r u c t e d  s o  t h a t  d i s t a n c e  s e e i n g  i s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  a  
m i n i m u m  o f  e f f o r t .  
Y o u n g  c h i l d r e n  a r e  n o r m a l l y  f a r s i g h t e d .  T h e r e  i s  S O r . l e  
e v i d e n c e  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  m a n y  c h i l d r e n ' s  e y e s  a r e  n o t  
m a t u r e  e n o u g h  f o r  c l o s e  w o r k ,  s u c h  a s  r e a d i n g ,  u n t i l  t h e y  
a r e  p a s t  s e v e n  y e a r s  o f  a g e .  A  s i x - y e a r - o l d  c h i l d  i s  p r o ­
b a b l y  u n d e r  a  g r e a t e r  s t r a i n  w h i l e  r e a d i n g  t y p i c a l  f i r s t ­
g r a d e  r e a d i n g  m a t e r i a l  t h a n  a  s e v e n  o r  e i g h t - y e a r - o l a .  
F a r  s i g h t e d n e s s  i s  u s u a l l y  c a u s e d  b y  a  s h o r t  o r  i m ­
m a t u r e  e y e b a l l .  - v a r i o u s  s t u d i e s  h a v e  s h o w e d  t h a t  f r o m  
4 5  t o  8 0  p e r  c e n t  o f  s i x - y e a r - o l d  c h i l d r e n  a r e  n o r m a l l y  
f a r s i
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h t e d .  T h e r e  i s  a  g r a d u a l  d e c r e a s e  i n  f a r s i g h t e d ­
n e s s  a s  t h e  e y e  m a t u r e s  s o  t h a t  b y  t h e  a g e  o f  n i n e  o n l y  
a b o u t  1 8  t o  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  f a r s i g h t e d .  
I n  o r d e r  t o  e x p e r i e n c e  c o m f o r t a b l e  t w o - e y e d  v i s i o n  
( v i s u a l  f u s i o n )  f o r  s m a l l  t a r g e t s  a t  r e a d i n g  distance~ t h e  
a c t i o n  o f  t h e  t w o  e y e s  m u s t  b e  c o - o r d i n a t e d .  W e l l s  b e l i e v e s  
t h a t  " t h e  f u l l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f u s i o n  f a c u l t y  i s  n o t  
a t t a i n e d  u n t i l  t h e  f i f t h  o r  s i x t h  y e a r  w i t h  t h e  n o r m a l  
c h i l d . "  A l t h o u g h  t h i s  s t a t e m e n t  h a s  n o t  b e e n  e n t i r e l y  
a ? p r a i s e d  u n d e r  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  t h e  well-kno~m 
e x i s t e n c e  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  v r o u l d  l e a d  o n e  t o  c o n ­
c l u d e  t h a t  a t  l e a s t  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  r~ture a t  
e .  l a t e r  a g e .  
I n  a  r e c e n t  s u r v e y  o f  1 9 4  f i r s t - g r a d e  e n t r a n t s  2 5  p e r  
c e n t  ey~iDited diffieul~J i n  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  c o m m o n  
w o r d  f o r m s ;  3 8  p e r  c e n t  w e r e  u n q u e s t i o n a b l y  f a r s i g h t e d ;  1 4  
p e r  c e n t  l a c k e d  n o r m a l  f u s i o n ;  3 8  p e r ,  c e n t  d i d  n o t  h a v e  
t h e  d e g r e e  o f  e y e  c o - o r d i n a t i o n  a n d  t h e  f u s i o n a l  d e s i r e  
t h a t  c o m e s  f r o m  e x p e r i e n c e  ~ith t w o - e y e d  v i s i o n  t o  p a s s  a n  
e a s y  t e s t  o f  d e p t h  p e r c e p t i o n  a n d  1 0  p e r  c e n t  e v i d e n c e d  
e y e - m u s c l e  i m b a l a n c e .  P~l t h e s e  i t e m s  p r o b a b l y  a r e  r e l a t e d  
t o  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s ,  b u t  i n  s o m e  i n s t A n c e s  t h e y  ¥ n l l  
b e c o m e  l e s s  s i G n i f i c a n t  w i t h  a d d e d  a g e .  T o  r e q u i r e  s o m e  
c h i l d r e n  t o  l e a r n  t o  r e a d  t y p i c a l  f i r s t - g r a d e  m a t e r i a l s  a t  
s i x - y e a r s  o f  a g e  i s  t o  e s t a b l i s h  u n d e s i r a b l e  m e c h a n i c a l  
r e a d i n g  h a b i t s .  
1 : 5 .  
A p p r o x i m a t e l y  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  s i x - y e a r - o l d  c h i l d r e n  
a r e  t a u g h t  t o  r e a d  t y p i c a l  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  b u t  a t  w h a t  
c o s t ?  i f v a g n e r  u s i n g  c e r t a i n  o f  t h e  B e t t s  R e a d y  t o  R e a d  
T e s t s ,  f o u n d  a p p r o x i m a t e l y  8 8  p e r  c e n t  o f  t h e  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n  p o s s e s s e d  f a i r l y  n o r m a l  c o - o r d i n a t i o n  o f  t h e  t w o  
e y e s .  H e  a l s o  f o u n d  a  d e f i n i t e  d e c r e a s e  i n  e y e  c o - o r d i n a t i o n  
w i t h  a n  i n o r e a s e  i n  g r a d e  l e v e l .  A t  t h e  s i x t h - g r a d e  l e v e l  
o n l y  6 3  p e r  c e n t  p o s s e s s e d  n o r m a l  e y e  c o - o r d i n a t i o n .  W a g n e r  
m a y  h a v e  f o u n d  o n e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  " A t  w h a t  c o s t  d o  
w e  t e a c h  i m m a t u r e  c h i l d r e n  t o  r e a d ? "  C e r t a i n l y  n o  r e a d i n g  
t e s t  c a n  p r o v i d e  t h e  t e l l - t a l e  e v i d e n c e .  
I n  a n y o n e  s i t u a t i o n ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e t a r d e d  r e a d e r s  
v m o  e v i d e n c e  v i s u a l  dis~bilities v a r i e s  w i t h  t h e  e x t e n t  t o  
w~ich o t h e r  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  g e n e r a l  d i f f i c u l t y .  
T h e  v~iter f o u n d  9 0  p e r  c e n t  o f  t h e  r e a d i n g  c l i n i c  c a s e s  t o  
h a v e  v i s u a l  d i f f i c u l t i e s  i n  o n e  c i t y  w h e r e  t h e r e  w e r e  w e l l ­
t r a i n e d  t e a c h e r s ,  a n  a b u n d a n c e  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  g r o u p i n g  
w i t h i n  t h e  r o o m ,  a n d  a  p o l i c y  o f  i n t r o d u c i n g  f i r s t - r a t e  
e n t r a n t s  t o  r e a d i n g  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  g e n e r a l  r e a d i n e s s  
f o r  t h e  a c t i v i t y .  I n  a n o t h e r  c i t y  ~nere c o n d i t i o n s  w e r e  
q u e s t i o n a b l e ,  o n l y  4 7  p e r  c e n t  o f  t h e  r e t a r d e d  r e a d e r s  
e v i d e n c e d  v i s u a l  t r o u b l e s .  I n v e s t i g a t o r s  v l h o  a t t e n p t  t o  
d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a u l t y  v i s i o n  c o n t r i b u t e s  t o  
r e a d i n g  d e f i c i e n c y  a r e  o n l y  w a s t i n g  t h e i r  t i m e  u n l e s s  t h e y  
c o n t r o l  t h e  o t h e r  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s .  
I n  D r .  F e n d r i c k ' s  s t u d y  o f  c h i l d r e n  t a u g h t  b y  t h e  l o o k ­
a n d - s a y  m e t h o d ,  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  p o o r  r e a d e r s  a n d  7 5  p e r  
c e n t  o f  t h e  g o o d  r e a d e r s  h a d  n o r m a l  v i s i o n .  D r .  T h o m a s  I I .  
E~es h a s  f o u n d  t h a t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d o  e x i s t  b e ­
t w e e n  g o o d  a n d  p o o r  r e a d e r s  w h e n  c e r t a i n  t w o - e y e d  v i s u a l  
e f f i c i e n c y  f a c t o r s  a r e  m e a s u r e d .  D r .  C .  A .  Sel~er c o n c l u d e d  
t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  be~~en l a t e r a l  m u s c l e  i m b a l ­
a n c e  a n d  c e r t a i n  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s .  
7  
O n e  o f  t h e  e a r l y  w o r k e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  r e m e d i a l  r e a d i n
b  
w a s  
M a r i o n  M o n r o e .  S h e  h a s  t h e  f o l l o w i n g  t o  s a y  a b o u t  v i s u a l  e f r i ­
c i e n c y  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  r e a d i n G  a b i l i t y .  
7
E
•  A .  B e t t s ,  T h e  P r e v e n t i o n  ~ C o r r e c t i o n  o f  R e a d i n s  D i f f i ­
c u l t i e s ,  p p .  6 6 - 6 8 ,  1 4 8 - 1 4 9 ,  1 6 6 - 1 6 8 .  E,~ston, I l l i n o i s :  n O W ,  
P e t e r s o n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 6 .  
1 4 .  
( 1 )  P e r c e p t u a l  D i s a b i l i t i e s .  Q u i c k n e s s  o f  p e r c e p t i o n  
i s  i n d i c a t e d  i n  p a r t  b y  t h e  n u m b e r  o f  d i v e r s e  s t i m u l i  t h a t  
c a n  b e  p e r c e i v e d  w i t h i n  a  l i m i t e d  p e r i o d  o f  t i m e  u n d e r  c o n ­
d i t i o n s  o f  a t t e n t i o n .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t ,  o t h e r  t h i n g s  
b e i n g  e q u a l ,  t h e  m o r e  o b j e c t s  a  c h i l d  c a n  a p p r e h e n d  i n  a  
m o m e n t  o f  t i m e ,  t h e  m o r e  e f f i c i e n t  h e  i s  l i k e l y  t o  b e .  A l ­
t h o u g h  t h e  r i c h n e s s  o f  m e n t a l  c o n t e n t  b e a r s  s o m e  r e l a t i o n  
t o  q u i c k n e s s  a s  w e l l  a s  t o  t h e  r a n g e  a n d  aCG~racy o f  p e r ­
c e p t i o n ,  d i f f e r e n c e s  i n  s p e c i a l  n a t i v e  e q u i p m e n t  s e e m  t o  
a c c o u n t  m a i n l y  f o r  t h e  l a r g e  d i f f e r e n c e s  f o u n d  a n o n g  
c h i l d r e n  i n  r e G a r d  t o  p e r c e p t u a l  abili~J. T h i s  a b i l i t y  i s  
a f f e c t e d  ~J s u c h  f a c t o r s  a s  a g e ,  t h e  p h y s i o a l  a n d  m e n t a l  
c o n d i t i o n  o f  t h e  C h i l d ,  a n d  d i s e a s e s ,  e .  g . ,  e p i l e p s y .  I t  
i s  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  f u n c t i o n  c a n  b e  i m p r o v e d  b y  s p e c i a l l y  
c o n s t r u c t e d  d a i l y  e x e r c i s e s .  D i f f e r e n c e s  t h a t  c e r t a i n l y  
e x i s t  i n  c h i l d r e n  i n  p e r c e p t u a l  a b i l i t y  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  
i n  r e l a t i o n  t o  c e r t a i n  m e t h o d s  o f  teachin~, s u c h  a s  t h e  
' f l a s h '  ~ethod o f  t e a c h i n g  r e a d i n g .  
P o o r  v i s i o n  i s  s o m e t i m e s  a  c a u s e  o f  r e a d i n g  disabili~J. 
A b o u t  2 3  p e r  c e n t  o f  p o o r  r e a d e r s  a r e  f o u n d  t o  h a v e  v i s u a l  
d e f e c t s  t h a t  n e c e s s i t a t e  p r e s c r i p t i o n  o f  g l a s s e s .  O f  c o u r s e ,  
m a n y  g o o d  r e a d e r s  a l s o  n e e d  g l a s s e s .  I t  i s  a  c o m m o n s e n s e  
p r o c e d u r e  t o  c o r r e c t  v i s u a l  d e f e o t s  f o r  a l l  c h i l d r e n  . m o  
n e e d  s u c h  c o r r e c t i o n .  T h e  p r e s c r i b i n g  o f  g l a s s e s  d o e s  n o t ,  
h o w e v e r ,  t a k e  t h e  p l a c e  o f  r~edial i n s t r u c t i o n .  A f t e r  t h e  
c h i l d  h a s  b e e n  f i t t e d  w i t h  s l a s s e s  h i s  t e a c h e r  s 0 1 ; l e t b l e s  
e x p e c t s  h i m  t o  o a t c h  u p  i m m e d i a t e l y  w i t h  h i s  c l a s s .  O~ten 
s u c h  a  c h i l d  h a s  f a l l e n  f a r  b e l c w {  g r a d e ;  h e  h a s  d e v e l o p e d  
h a b i t s  o f  g u e s s i n g  a n d  o f  f a u l t y  w o r d  p e r c e p t i o n  b e f o r e  
n o r m a l  s i g h t  w a s  e s t a b l i s h e d ,  s o  t h a t  h e  m u s t  h a v e  s p e c i a l  
h e l p  t o  e l i m i n a t e  t h e s e  h a b i t s .  I f  s i g h t  c a n n o t  b e  c o r ­
r e c t e d  s u i t a b l y  f o r  n o r m a l  r e a d i n s  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  r e ­
f e r r e d  t o  a  s i g h t - s a v i n g  c l a s s  w h e r e  h e  v d l l  h a v e  t h e  b e n e f i t  
o f  l a r g e  p r i n t  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  e s p e c i a l l y  a d a p t e d  f o r  
p o o r  v i s i o n .  
D e f e c t s  i n  p e r i p h e r a l  v i s i o n  m a y  b e  a  c a u s e  o f  i n ­
a b i l i t y  t o  r e a d .  N o t  o n l y  m u s t  a  c h i l d  b e  a b l e  t o  s e e  
d i s t i n c t l y  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  v i s u a l  f i e l d ,  b u t  h e  m u s t  
a l s o  b e  a b l e  t o  s e e  f o r  s o m e  d i s t a n c e  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  
p o i n t  t h a t  h e  i s  f i x a t i n g .  S o m e  p e o p l e ,  i n  r e a d i n g  a  l i n e  
o f  t e x t ,  c a n  a t  o n e  f i x a t i o n  g r a s p  s e v e r a l  w o r d s ,  w h i l e  
o t h e r s  m a y  h a v e  t o  f i x a t e  e a c h  w o r d ,  a n d ,  i n  r a r e  c a s e s ,  
e a c h  l e t t e r .  I n  s o m e  t y p e s  o f  v i s u a l  d e f e o t s ,  p e r i p h e r a l  
v i s i o n  i s  s o  a f f e c t e d  t h a t  t h e  c h i l d  h a s  g r e a t  d i f f i c u l t y  
i n  d e v e l o p i n g  a  n o r m a l  s p a n  o f  r e a d i n g .  A  c h i l d  t h a t  s u f ­
f e r s  f r o m  r e s t r i c t e d  o r  i m p a i r e d  v i s u a l  f i e l d s  u s u a l l y  f i n d s  
r e a d i n g  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t ,  a n d  i f  h e  h a s  l e a r n e d  t o  r e a d  
a t  a l l ,  d o e s  s o  v e r y  s l o w l y ,  v r i t h  m u c h  l o s i n g  o f  t h e  p l a c e ,  
1 5 .  
l i n e - s k i p ? i n g .  a n d  s p e l l i n g  o f  w o r d s .  B e t w e e n  o n e  a n d  V~~ 
p e r  c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  t h a t  h a v e  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  a n d  
a r e  b r o u g h t  f o r  c l i n i c a l  s t u d y  s h o w  t h i s  t y p e  o f  v i s u a l  d e ­
f e c t .  A l t h o u g h  t h i s  percenta~e i s  l o w .  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  
p r o p e r  d i a g n o s i s  i s  i m p o r t a n t .
8  
S h e 	  l i s t s  t h e  f o l l o w i n g  s~nnptoms a s  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t h a t  
t h e 	  c h i l d  n e e d s  a n  e y e  e x a m i n a t i o n .  
9  
V i s u a l  d e f e c t s  s h o u l d  b e  s u s p e c t e d  a n d  t e s t e d  b y  e x ­
a m i n a t i o n  w h e n  u  c h i l d 1 s  r e a d i n g  s h o w s  t h e  f o l l o w i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s :  
( a ) 	  E x c e s s i v e  r e v e r s a l s .  
( b ) 	  E x c e s s i v e  l i n e  s k i p p i n g ,  w o r d  a n d  l e t t e r  o m i s s i o n s .  
e . n d  r e p e t i t i o n .  
( c ) 	  Extre~ely s l o w  r a t e  o f  r e a d i n g .  
( d ) 	  E r r o r s  i n  w o r d s  o f  s i m i l a r  c o n f i g u r a t i o n ,  s u c h  a s  
o a t ,  c a t .  e a t ;  b a n d .  h a n d .  h a r d ,  e t c .  
( e ) 	  E v i d e n c e s  o f  e y e  s t r a i n  d u r i n g  readin~. s u c h  a s  
b l i n k i n G '  f r o w n i n g .  s q u i n t i n g ,  w a t e r i n g  e y e s ,  c o m ­
p l e . i n i n g  o f  e y e s  o r  h e a d a c h . e s .  
( f ) 	  U n u s u a l  p o s i t i o n s  o f  h o l d i n g  t h e  b o o k ,  v e r y  n e a r .  
v e r y  f a r .  o r  t u r n i n g  h e a d  o r  b o o k  s i d e w a y s .  
L u c i l e  H a r r i s o n  i n  h e r  w o r k  v n t h  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n  h a s  
f o u n d  t h a t  v i s u a l  e f f i c i e n c y  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  
o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s .
l O  
8 M a r i o n  ~onroe. D i a g n o s i s  e . n d  T r e a t m e n t  ~ R e a d i n e  D i s a b i l i t y .  
T h i r t y - F o u r t h  Y e a r b o o k  o f  t h e  N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  S~dy o f  
E d u c a t i o n .  p p .  4 4 - 2 0 8 .  n l o o m i n g t o n .  I l l i n o i s :  P u b l i c  S c h o o l  P u b ­
l i s h i n g  C o n p a n y .  ( F e b r u a r y .  1 9 3 5 ) .  
9
U a r
i o D  l : o n r o e  a n d  B e r t i e  B a o k u s .  R e m e d i a l  R e a d i n g ,  p p .  I S - I S .  
C a m b r i d g e .  B a s s a c h u s e t t s t  T h e  R i v e r s i d e  P r e s s .  1 9 3 7 .  
1 0 M .  L u c i l e  H a r r i s o n ,  . 2 £ . .  C i t • •  p p .  2 1 - 2 2 .  
1 6 .  
R e a d i n g  d e m a n d s  t h a t  v i s u a l  s t i m u l i  b e  r e c e i v e d  f o r  i n ­
t e r p r e t a t i o n .  I t  i s  t h e n  q u i t e  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  o r g a n s  
f o r  t h e i r  r e c e p t i o n  b e  n o r m a l  b e f o r e  w e  s h a l l  s a y  t h a t  a  
c h i l d  i s  r e a d y  t o  r e a d .  I t  i s  o n l y  r e c e n t l y  t h a t  s c h o o l  
a u t h o r i t i e s  h a v e  b e e n  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  a n d  e q u i p p e d  t o  
d e t e r m i n e  v i s u a l  r e a d i n e s s  f o r  r e a d i n g .  T h e  s c h o o l  n u r s e  
h a s  u s u a l l y  r o u t i n e l y  e x a m i n e d  e y e s  f o r  a c u i t y  a t  t w e n t y  
f e e t  d i s t a n c e ,  b u t  u n l e s s  ~~ e y e  d e f e c t  a t  t h a t  d i s t a n c e  
w a s  d i s c o v e r e d  a n d  t h e  c h i l d  s e n t  t o  a  s p e c i a l i s t ,  a c u i t y  
a t  r e a d i n g  d i s t a n c e  a n d  o t h e r  f a o t o r s  i n  v i s u a l  s e n s a t i o n  
a n d  p e r c e p t i o n  w e r e  n o t  t e s t e d .  T h e  u s u a l  n u r s e ' s  e x a m i n ­
a t i o n  w a s  : : ; i y e n  " V ' ; i t h  o n l y  o n e  e y e  s i g h t i n g  d u r i n g  t h e  
t e s t i n g ,  w h e r e a s  t h e  a c u i t y  o f  o n e  e y e  y n l e n  s i E h t i n g  i n d e ­
p e n d e n t l y  i s  f r e q u e n t l y  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a c u i t y  w h e n  
b o t h  e y e s  a r e  s i g h t i n g  s i m u l t a n e o u s l y .  
D e f e c t s  i n  v i s i o n  " m a y  h i n d e r  a  c h i l d  i n  l e a r n i n g  t o  
r e a d .  I f  t h e  r e t i n a l  i m a g e  i s  b l u r r e d ,  t i l e  c h i l d  m a y  n o t  
b e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  p a t t e r n  o f  l e t t e r s  p r e s e n t e d ,  
a n d  ma~r c o n f u s e  p a t t e r n s  w h i c h  a r e  s L l ' l 1 i l a r ,  s u c h  a s  ' b a n d , '  
' h a n d , '  ' h a r d , '  o r  ' o a t , '  ' c a t , '  ' e a t , '  e t c . "  F a u l t y  v i s i o n  
m a y  a l s o  c a u s e  s t r a i n  a n d  d i s c o m f o r t  f o r  t h e  c h i l d ,  n a k i n G  
h i m  n e r v o u s  a n d  u n n e c e s s a r i l y  f a t i g u e d .  I t  i s  a l s o  c e r t a i n  
t o  m a k e  q u i t e  i m p o s s i b l e  t h e  r h y t r J n i c  a n d  r e g u l a r  e y e ­
m o v e m e n t s  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  f o r  l a t e r  r a p i d  r e a d i n g .  A f t e r  
t e s t i n g  a l l  t h e  f a c t o r s  o f  v i s u a l  s e n s a t i o n  a n d  p e r c e p t i o n ,  
t h e  t e s t e r  s h o u l d  r e f e r  a n : r  c h i l d  v t i t h  d e f e c t s  t o  a  s p e c i a l ­
i s t  f o r  c o r r e c t i o n  o f  t h e  d i f f i c u l t y .  
H a r r y  J .  E a k e r ,  h e a d  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e  o f  t h e  D e ­
t r o i t  ~ity S c h o o l s  h a s  t h e  f o l l o w i n g  cor~ent t o  m a k e .  
I n  s o m e  i n d i v i d u a l s  t h e r e  e x i s t s  a n  i l l i b a l a n c e  o r  as~metry 
o f  e y e  m o v e m e n t  w h i c h  i s  k n o v m  a s  h e t e r o p h o r i a ,  w h i c h  i s  a  
m o r e  l a t e n t  t e n d e n c y  t o w a r d  as~~c~et~· t h a n  a c t u a l  s t r a b i s l n u s ,  
o r  h e t e r o t r o p i a .  E s o p h o r i a  i s  a  t e n d e n c y  t o  s e e  p a r a l l e l  
l i n e s  a s  i f  t h e y  ,~re c o n v e r g i n g  t o w a r d  o n e  a n o t h e r .  E x o ­
p h Q r i a  i s  s e e i n g  t h e m  t e n d i n g  o u t y m r d  o r  a w a y  f r o m  o n e  ~Lother. 
I n  h y p e r p h o r i a  t h e r e  i s  a  t e n d e n c J r  f o r  o n e  l i n e  t o  se~, t o  b e  
a b o v e  t h e  o t h e r .  ~ben l i n e s  s e e m  t o  g o  i n  o b l i q u e  d i r e c t i o n s  
t h e r e  i s  h y p e r e s o p h o r i a  o r  h~~erexophoria. T h e s e  t e n d e n c i e s  
a r e  c o n c e a l e d  i n  t h e  o r d i n a r y  u s e  o f  t h e  e y e s  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  s t r o n g  d e s i r e  f o r  b i n o c u l a r  v i s i o n ,  b u t  t h e y  f e a t u r e  d e ­
l e t e r i o u s l y  i n  t h e  r e a d i n s  p r o c e s s e s .  M a n y  r e a d i n G  p r o b l e m s  
c o u l d  b e  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  f o r  t h e i r  b a s i c  d i f f i c u l t y  n o  
o t h e r  h a n d i c a p  t h a n  o n e  o f  t h e s e  t e n d e n c i e s .  T h e  F u p i 1  
1 7 .  
t h e r e f o r e  h a s  t r o u b l e  d i s t i n b u i s h i n G  be~Teen s i m i l a r  l e t t e r s ;  
n i s m o r  u o r  v  o r e v e n w ; c i s e ; a n d t i s 1 o r f .  R e t e r ­
o p h o r i a  i n  t h e  v e r t i c a l  p l a n e  c a n  b e  h e l p e d  , n t h  g l a s s e s .  I n  
t l t e  l a t e r a l  f i e l d ,  ~lusses a r e  n o t  ve~J e f f e c t i v e .  E x e r c i s e s  
o r  p r i s m s  c a n  b e  t r i e d  h e r e .  T h i s  p e c u l i a r i t y  i s  o f t o n  
c a u s e d  m J  a n  i n f e c t i o n  i n  t l . e  e t h m o i d  s i n u s .  T n e r e f o r e  
buildi~e u p  t h o  g e n e r a l  h e a l t h  a n d  t r e  g e n e r a l  ~uscle t o n e  
n a y  a s s i s t  i n  c o r r e c t i n g  t h e  d e f e c t .  1  
P e r h a p s  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  i n  tJ~es o f  e y e  t r a i n i n g  
a n d  t r e a t m e n t  h a s  b e e n  d o n e  b y  H i s s  I l g  a t  E v a n s t o n .  I n  s u m m a r i ­
z i n g  c e r t a i n  p h a . s e s  o f  h e r  v m r k ,  s h e  s a y s :  
T h e  c h i l d t s  e y e s  m a . y  b e  o n e  c a u s e  o f  h i s  trou~le; f o r  
a n  e f f i c i e n t l y  f u n c t i o n i n g  p a i r  o f  e y e s  i s  m o s t  i m p o r t a n t  
t o  t h e  m a s t e r y  o f  s k i l l  i n  r e c o b n i z i n g  a n d  r e a d i n g  w o r d s .  
Keenne~s o f  v i s i o n  i s  n o t  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d .  T h e  
p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  t o  r e a d .  i n  p a r t i c u l a r ,  i n v o l v e s  a  
n u m b e r  o f  e y e  f u n c t i o n s ,  q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  a b i l i t y  t o  
n a m e  a  l e t t e r  o f  t h e  n l p h a b e t  a t  a  n o r : . l a l  r e a d i n g  d i s t a n c e .  
S o  i m p o r t a n t  a r e  t h e s e  f u n c t i o n s  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  
t h a t  a  necessa~J f i r s t  s t e p  i n  d e a l i n z  w i t h  n o n l e a r n e r s  i s  
t o  d i s o o v e r  - v r h i c h  o f  t h e m  m e e t s  t h e  a t t e n t i o n  o f  a n  e y e  
s p e c i a l i s t .  A  s t u d y  m a d e  b y  t h e  a u t h o r s  o f  t h i s  a r t i c l e  
i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  s h o w e d  t h a t  o v e r  3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
c h i l d r e n  w h o  w e r e  h a v i n g  d i f f i C ' J . l t y  w i t h  l e a r n i n g  i n  s c h o o l  
w e r e  h a n d i c a p p e d  b e c a u s e  o f  v a r i o u s  irreb~larities i n  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e i r  e y e s .  O u t  o f  t h i s  s t u d y  o a m e  a n  
e f f o r t  t o  i m p r o v e  d i a g n o s t i c  t e c h n i q u e s  a n d  t o  r e f i n e  
m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i n  t h e  p a s t  
y e a r .  c o r r e c t i v e  m e t h o d s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  w h i c h  p r o ­
d u c e  a  d e f i n i t e  L~provement i n  a  r e a s o n a b l e  l e n g t h  o f  
t i m e .
1 2  
I n  h i s  a n n u a l  s u m m a r y  f o r  1 9 3 8 ,  D r .  ~. S .  G r a y  s a y s  t h e  
l l T I a r r y  J .  B a k e r  a n d  V i r g i n i a  T r a p h a g e n .  T h e  D i a g n o s i s  a n d  
T r e a t m e n t  o f  B e h a v i o r - P r o b l e m  C h i l d r e n ,  p .  l 4 2 . - - W e w  Y o r k :  ~ 
M a c l I i l l a n  c o m p a n y ,  1 9 3 6 .  
1 2
V
i v i e n n e  1 1 g  a n d  L o u i s e  F a r v { e l l  D a v i s ,  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o l l e g e  o f  E d u o a t i o n ,  E v a n s t o n ,  I l l i n o i s :  a n d  W i l l i a m  S .  ' } r a y ,  
U n i v e r s i t y  o f  C h i o a g o .  " T r a i n i n g  ~Jes t o  R e a d . "  R e p r i n t  f r o m  
P a r e n t s  M a g a z i n e .  
1 8 .  
f o l l o w i n g  a b o u t  v i s i o n :  
V i s u a l  d e f e c t s  a n d  r e a d i n g  d i s a b i l i t y . - - W i " t h o u t  d o u b t  
t h e  r e l a t i o n  o f  v i s u a l  d e f e c t s  t o  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  h a s  
b e e n  s t u d i e d  m o r e  . . . . i i - d e l y  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  j r e a r s  t h a n  i s  
t r u e  i n  t h e  c a s e  o f  a n y  o t h e r  causa~ f a c t o r .  F a r r i s ,  f o r  
exa~1ple, o a r r i e d  o n  a  s t u d y  a m o n : : ;  m o r e  t h a n  s i x t e e n  h u n d r e d  
s e v e n t h - g r a d e  p u p i l s  i n  t h e  O a k l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  i n f l u e n c e ,  i f  a n y ,  o f  v i s u a l  d e f e c t s  o n  a c h i e v e m e n t  
i n  readin~. H e  f o u n d  t h a t  4 4  p e r  o e n t  o f  t h e  p u p i l s  h a d  
v i s u a l  d e f e c t s  o f  v a r y i n g  d e g r e e ,  a n d  t h a t  b o t h  h y p e r o p i a  
a n d  s t r a b i s m u s  ' W e r e  a s s o c i a t e d  ' . ' ; i t h  l e s s  t h a n  n o r m a l  p r o g r e s s  
i n  r e a d i n g ,  w h i l e  m y o p i a  a n d  m y o p i c  asti~atism w e r e  b o t h  
a s s o c i a t e d  w i t h  n o r e  t h a n  n o r m a l  p r o g r o s s  i n  readin~. O f  
d i s t i n c t  s i g n i f i c . e - n c e  i s  t h e  f a c t  t h a t  p u p i l s  w h o s e  v i s u a l  
p e r c e p t i o n  i s  m o n o c u l a r  m a k e  b e t t o r  p r o g r e s s  i n  r e a d i n g  t h a n  
t h o s e  w i t h  p o o r  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  t v r o  e y e s .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  b e a r  o u t  t h e  a s s u m p t i o n  " t h a t  c h i l d r e n  
' W i t h  d e f e c t s  i n  v i s u a l  a c u i t y  r e g a r d l e s s  o f  t y p e  a r e  al~~ys 
h a n d i c a p p e d "  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d .  ' W h e n  a l l  t y p e s  o f  e y e  d e ­
f e c t s  w e r e  c o n s i d e r e d  c o l l e c t i v e l y  t h o s e  w i t h  d e f e c t s  m a d e  
s l i G h t l y  g r e a t e r  g a i n s  i n  r e a d i n G  t h a n  t h o s e  w i t h  n o r m a l  
e y e s .  A f t e r  revi~~nnG a l l  t h e  e v i d e n c e  s e c u r e d  F a r r i s  c o n ­
c l u d e d  t h a t  " c l a s s r o o o  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  i n  t e a c h i n g  
r e a d i n g  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  n e e t  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  
t h o s e  p u p i l s  ' w h o  h a v e  e y e  d e f e c t s . f l l 3  
D r .  P a u l  F e n d r i o k  h a s  s u m m a r i z e d  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  s t u d ) r  i n  
t h i s  f i e l d  i n  t h e  f o l l o w i n g :  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  d i f f e r e n c e s  o b t a i n e d  
b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  c a s e s  ( r e a d i n g  d i s a b i l i t y  pU~ils), 
~~d t h e  c o n t r o l  c a s e s  (  p u p i l s  n o r m a l  i n  t h e  r e a d i n g  f u n c t i o n ) ,  
o f f e r e d  t h e  f o l 1 0 w i n g  r e s u l t s  be~reefi t h e  s e v e r a l  & r o u p s  c o n ­
s t i t u t i n g  p u p i l s  m a t c h e d  f o r  c h r o n o l o g i c a l  a g e ,  ~~ount o f  
s c h o o l i n g ,  a b s t r a o t  n o n - v e r b a l  i n t e l l i g e n c e ,  s e x ,  a n d  s c h o o l  
m e m b e r s h i p .  
1 .  D i f f e r e n c e s  f a v o r i n g  a n  i n d i c a t i o n  o f  r e l a t i v e l y  
i n f e r i o r  p e r : o r m a n c e  o n  m e a s u r e s  o f  v i s u a l  a c u i t y  f o r  t h e  
1 3 ' 1 l .  s .  G r a y ,  " S u m m a r y  o f  R e a d i n g  I n v e s t i g a t i o n s .  
1 I  
J o u r n a l  
o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  : C C X I  ( F e b r u a r y ,  1 9 3 8 ) ,  p p .  4 0 1 - 3 4 .  
1 9 .  
r e a d i n g  d i s a b i l i t y  g r o u p  . . . . e r e  i s o l a t e d .  T h i s  d i f f e r e n o e  w a s  
a o o e n t u a t e d  w h e n  o o m p a r i s o n s  w e r e  e f f e o t e d  w i t h  p u p i l s  t a u G h t  
b~' l o o k - a n d - s a y  t e o h . . .' 1 . i q u e s .  A l t h o u g h  t h e  b a l a n o e  w a s  r e t a i n e d  
i n  f a v o r  o f  t h e  o o n t r o l  o a s e s  w h e n e v e r  t h e  p h o n e t i o  g r o u p s  
w e r e  o o n s i d e r e d  a l o n e ,  t h e  c o n t r a s t  w a s  n o t  n e a r l y  s o  i n ­
c i s i v e .  T h e  d i s c r e p a n o y  i n  r i g h t - e y e  m e a s u r e m e n t s  w a s  p a r ­
t i c u l a r l y  s i G n i f i c a n t .  
2 .  F e a s u r e s  o f  l a t e r a l  e y e - : : : m s c l e  c o o r d i n a t i o n  d i d  n o t  
y i e l d  a n y  e v i d e n c e  t h a t  r e a d i n g  d i s u b i l i t y  c a s e s  r . 1 a n i f e s t e d  
a  m o r e  p r o n o u n c e d  a b e r r a n c e  i n  m u s c l e - i m b a l a n c e  t h a n  t h e  c o n ­
t r o l  c a s e s .  T h e  r e l i a b i l i t~r o f  t h i s  f i n d i n g  i " l a s  e s t a b l i s h e d  
t h r o u g h  t h r e e  d i s t i n c t  a ? p r o a c h e s  ~rl1ich c o n s i s t e n t l y  f a i l e d  
t o  p r o d u c e  a n y  s i g n i f i o a n t  v a r i a t i o n  i n  t h e  g r o u p  c o m p a r i s o n .  
3 .  P a r t i c u l a r  d o m i n a n c e  i n  e y e d n e s s  o r  h a n d e d n e s s ,  a s  
m a n i f e s t e d  b~ s e v e r a l  i n d i c e s ,  c o u l d  n o t  b e  a t t r i b u t e d  v~th 
g r o a t e r  f r e q u e n c y  t o  t h e  p o o r  r e a d e r s  t h a n  t o  t h e  g o o d  
r e a d e r s .  T h i s  e v i j e n c e  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  a l t e r e d  b y  a n  
a n a l y s i s  o f  m i x e d  e y e - Q n d - h a n d  o o n d i t i o n s .  
4 .  T e l e b i n o o u l a r  t e s t s  o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s  i s o l a t e d  
a  si~ifioant d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G o o d  a n d  p o o r  n o n - p h o n e t i o  
r e a d e r s  t h a t  a s c r i b e d  a  h i g h e r  f r e q u e n c y  o f  a s t i v n a t i c  
a n o n a l i e s  t o  t h e  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  c a s e s .  T h i s  v a r i a t i o n  
w a s  p a r t i c u l a r l y  s i b n i f i o a n t  i n a s m u c h  a s  n o  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  b e t ? T e e n  t h e  g r o u p s  t a u g h t  b y  t h e  p h o n e t i c  m e t h o d .  
T h e s e  v a r i a t i o n s  p r o d u c e d  b y  a s t i g m a t i o  a n o m a l i e s  w e r e ,  
h o w e v e r ,  u n d o u b t e d l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  v i s u a l  a o u i t y  m e a ­
s u r e m e n t s .  
5 .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  o p t o m e t r i c a l  ex~:inations c o n ­
d u c t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  t e c h n i q u e s ,  7 0  p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  
~ood r e a d e r s  ex~nined g a v e  e v i d e n o e  o f  no~nal v i s i o n  w h i l e  
o n l y  5 6  p e r  o e n t  o f  a l l  t h e  p o o r  r e a d e r s  ex~~ined m a n i f e s t e d  
t h i s  c o n d i t i o n .  A l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t  g r e a t  e n o u g h  
t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  r e l i a b l e ,  i t  v m s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
t r e n d  o f  o t h e r  ~easurements. h h e n  a  o o m p a r i s o n  Y i R S  e f ­
f e c t e d  w i t h  p u p i l s  t a u g h t  b y  l o o k - a n d - s a y  t e c h n i q u e s ,  h o w ­
e v e r ,  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  g o o d  r e a d e r s  w e r e  r e p o r t e d  a s  
h a v i n e  n o r m a l  v i s i o n  , v h i l e  o n l y  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  p o o r  
r e a d e r s  w e r e  s i m i l a r l y  r e p o r t e d .  
6 .  G r o u p  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  t h a t  i n d i o a t e d  a  
m o r e  e f f i c i e n t  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  g o o d  r e a d e r s  
i n  c e r t a i n  t e s t s  o f  v i s u a l  p e r c e p t i o n .  T h e r e  , v a s  a l s o  
s o m e  e v i d e n o e  f r o m  a n  a n a l y s i s  b a s e d  u p o n  t h e  i n t e r ­
o o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d  fro~ t h e  p e r o e p t u a l  t e s t i n g  o f  g o o d  
r e a d e r s  t h a t  a  s p e o i f i o  f a o t o r  p a t t e r n  w a s  i n v o l v e d .  
2 0 .  
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h i s  s u m m a r y  t h a t .  a m o n g  t h e  a t t r i ­
bute~ a s s o c i a t e d  w i t h  r e a d i n e  d i s a b i l i t y ,  t h e  v i s u a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  s h o u l d  r e c e i v e  d e f i n i t e  a t t e n t i o n .  T h i s  c o n s i d e r a ­
t i o n  s h o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
~ptoms o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  a r i s i n g  i n  s c h o o l s  w h e r e  t h e  
l o o k - a n d - s a y  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  r e a d i n g  i s  d o m i n a n t .  A l t h o u g h  
a m e t r o p i a  e x i s t s  a m o n e  p u p i l s  n o t  m a n i f e s t i n g  r e a d i n g  d i s ­
a b i l i t y .  i t s  e x i s t e n c e  o a n n o t  b e  c o n d o n e d  a s  i t s  p r e s e n c e  
u n n e c e s s a r i l y  h a n d i c a p s  ~e c h i l d  e v e n  t h o u g h  i l m r r e d i a t e  e f ­
f e c t s  m a y  n o t  b e  e v i d e n t • . 4  
W i t t y  a n d  K o p e l .  
1 5  
h o w e v e r .  d o  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  view~points 
e x p r e s s e d  a b o v e .  T h e y  s a
J
T  
t h . a t  " m u s c l e  i m b a l a n c e .  f u s i o n  i r r e g u ­
l a r i t i e s .  a n d  p o o r  ~tere~is. a s  w e l l  a s  d e f i c i e n t  a c u i t y  a n d  as~ 
t i g m a t i s r n .  a r e  f o u n d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  ( b u t  h i g h )  incid~nce 
i n  g r o u p s  o f  ~oor a n d  g o o d  r e a d e r s .  M o r e o v e r .  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  
a n o m a l i e s  u p o n  r e a d i n g  achieve~ent i n  t h e s e  g r o u p s  h a s  b e e n  s h o w n  
t o  b e  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t • • • • •  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  v a r i o u s  v i s u a l  i r r e g u l a r i t i e s  w h i c h  
h a v e  b e e n  s t u d i e d  d o  n o t  a p p e a r  t o  c a u s e  o r  t o  c o n t r i b u t e  t o  
t h a t  c o n d i t i o n  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  a s  " r e a d i n g  d i s a b i l i t y . "  
N e v e r t h e l e s s .  b e f o r e  a s s e r t i n g  t h a t  v i s u a l  d e f e c t s  a r e  n o t  
a m o n g  t h e  c a u s e s  o f  p o o r  r e a d i n g .  o n e  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h i s  
a l t e r n a t i v e :  v i s u a l  d e f e c t s  m a y  i m p e d e  t h e  r e a d i n c  p r o g r e s s  
b o t h  o f  p o o r  a n d  o f  g o o d  r e a d e r s .  C o r r e c t i o n  o f  d e f e c t s  m a y  
i m p r o v e  t h e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s .  ? : o r e o v e r .  s t u d i e s  o f  i n ­
d i v i d u a l  c a s e s .  ~merein m a r k e d  v i s u a l  d e f e c t s  o r  f u n c t i o n a l  
d i f f i c u l t i e s  h a v e  b e e n  c o r r e c t e d  o r  a m e l i o r a t e d  ( b y  t h e  u s e  
o f  l e n s e s  o r  p r i s m s .  o r  b y  o r t h o p t i c  t r a i n i n g )  a n d  f o l l o w e d  
b y  a p p r o p r i a t e  r e m e d i a l  p r o c e d u r e s .  g e n e r a l l y  s h o w  d e f i n i t e  
i m p r o v e m e n t  i n  r e a d i n g  a t t a i n m e n t .  
1 4
p a u l  
F e n d r i c k .  V i s u a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  P o o r  R e a d e r s ,  
p p .  1 - 3 .  n e w  Y o r k  C i t y :  f u r e a u  o f  P u b l i c a t t ' o n s ; - T ' e a c h e r s  6 0 1 1 e g e .  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 5 .  
1 5 p a u l  W i t t y  a n d  D a v i d  K o p e l .  O p .  C i t . ,  p .  2 1 2 .  
2 1 .  
A u d i t o r y  E f f i c i e n c y  
D e f e c t i v e  h e a r i n g  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  c l o s e l y  v d t h  r e a d i n g  
d i s a b i l i t y .  T h e  h a r d  o f  h e a r i n g  c~ild i s  a t  a  d i s t i n o t  d i s a d ­
v a n t a g e  b e c a u s e  o u r  " l o o k  a n d  s a y "  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  readin~ d e ­
p e n d s  u p o n  audito~ a s s o c i a t i o n  a s  w e l l  a s  v i s u a l  a s s o c i a t i o n .  
L o u e l l a  C o l e
l 6  
s w m n a r i z e s  t h i s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h :  
D e f e c t i v e  h e a r i n g  i n t e r f e r e s  w i t h  l e a r n i n g  t o  r e a d  b e ­
c a u s e  a  p u p i l  d o e s  n o t  g e t  a  c l e a r  s o u n d  o f  t h e  ' f O r d s  a s  
t h e  t e a c h e r  p r o n o u n c e s  t h e m .  I n  f a c t ,  d e f e c t i v e  h e a r i n g  
h a s  o p e r a t e d  b e f o r e  h e  e v e r  e n t e r e d  s c h o o l  t o  p r o d u c e  a n  
a b n o r m a l l y  s m a l l  v o c a b u l a I " " ' J .  C o n s e q u e n t l y ,  nan~r w o r d s  t h a t  
a  c h i l d  w i t h  n o r m a l  e a r s  r e c o g n t z e s  a s  s o o n  a s  t h e y  a r e  p r o ­
n o u n c e d ,  a  c h i l d  w i t h  d e f e c t i v e  h e a r i n G  d o e s  n o t  r e c o ; n i z e  
a t  a l l ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  w i t h i n  h i s  s p e a k i n g  v o c a b u l a r y .  
D e f e c t i v e  s p e e c h  i n t e r f e r e s  \ v i t h  l e a r n i n g  t o  r e a d  b e c a u s e  
t h e  o h i l d ' s  f i r s t  r e a d i n g  e f f o r t s  c o n s i s t  o f  p r o n o u n c i n g  
" l O r d s  e i t h e r  a l o u d  o r  t o  h i m s e l f .  B y  h i s  p r o n u n c i a t i o n  h e  
g e t s  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  w u r d  i n  h i s  v o c a l  a p p a r a t u s ;  i n  
a d d i t i o n ,  h e  h e a r s  h i m s e l f  s a y  i t  a n d  t h u s  o b t a i n s  m o r e  
o r a l  d r i l l .  T h e  c h i l d  w i t h  d e f e c t i v e  s p e e c h  g e t s  t h e  
w r o n g  m u s c u l a r  c o - o r d i n a t i o n ;  m o r e o v e r ,  w h e n  h e  l i s t e n s  
t o  h i m s e l f  h e  h e a r s  t h e  T I T o n g  s o u n d s .  
W e n d e l l  W . ; ' l r i g h t
1 7  
i n  h i s  a r t i c l e  l i T h e  N a t u r e  a n d  M e a s u r e ­
m e n t  o f  R e a d i n g  R e a d i n e s s , 1 I  d i s c u s s e s  a t  s o m e  l e n g t h  t h e  p h y s i c a l  
f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  r e a d i n g  r e a d i n e s s ;  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  
h e a r i n g  t o  r e a d i n g ,  h e  s t a t e s :  
l ? L o u e l l a  C o l e ,  I m p r o v e m e n t  ~ R e a d i n g ,  p .  2 5 9 .  ~ew Y o r k :  
F a r r a r  a n d  R i n e h a r t ,  I n c .  
1 7 W e n d e l l  " i ' i .  v i r i g h t ,  l i T h e  l~ature a n d  H e a s u r e m e n t  o f  - R e a d i n g  
R e a d i n e s s , "  S e v e n t e e n t h  Y e a r b o o k ,  V o l .  A ' ! I I ,  N o .  7  ( J u l y ,  1 9 3 8 ) ,  
T h e  N a t i o n a l = t l e m e n t a r y  P r i n c i p a l ,  p .  2 4 9 .  
2 2 .  
N o r m a l  h e a r i n g  l i k e v Q s e  i s  b a s i o  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  
s y s t e m a t i c  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  b e o a u s e  s Q m e  o f  t h e  m e a n i n g  
a t t a c h e d  t o  p r i n t e d  s y m b o l s  c o m e s  f r o m  s p o k e n  w o r d s .  V f h i l e  
a u d i t o r y  a o u i t y  i s  s i g n i f i o a n t .  s u c h  f a c t o r s  a s  audito~' 
s p a n .  a U d i t o r y  f u s i o n .  a u d i t o r y  p e r c e p t i o n .  a n d  a u d i t o r y  
f r e q u e n c y  r a n g e  m a j "  a l s o  h a v e  a  p a r t  i n  h e a r i n g - r e a d i n g  
r e a d i n e s s .  
H o w e v e r .  i n  t h e  " l o o k - c o m p r e h e n d
H  
! U e t h o d  o f  t e a c h i n g  w h i o h  i s  
n o w  b e i n g  d e v e l o p e d  i n  t h e  C h i o a g o  s o h o o l s .  a c u t e  h e a r i n g  i s  n o t  
s o  i m p o r t a n t .  A s  t h i s  f l e t h o d  b e c o m e s  m o r e  w i d e l y  u s e d .  t h e  o h i l d  
w i t h  h e a r i n g  d i : ' n o u l t i e s  ' I n l l  n o t  b e  s o  m a r k e d l y  h a n d i o a p p e d .  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  t y p e s  o f  a u d i t o r y  d e f e o t s .  3 0 m e  c h i l d r e n  
c a n n o t  h e a r  s o u n d s  a t  o e r t a i n  p i t c h e s .  O n e  o h i l d  i n  t h e  S p e o i a l  
E d u c a t i o n  o l a s s  a t  B u t l e r  U n i v e r s i t y .  J u n e  1 9 3 9 .  o o u l d  h e a r  o n l y  
i f  t h e  t e a o h e r  s p o k e  i n  a  l o w  t o n e  o f  v o i o e .  
1 8  
O t h e r  c h i l d r e n  
w e r e  p a r t i a l l y  o r  t o t a l l y  d e a f .  b u t  i n  t h e  o a s e  o f  e a o h  o f  t h e s e  
o h i l d r e n  d e f e o t i v e  i n  h e a r i n g .  t h e  proble~ o f  b e i n g  a  r e a d i n g  d i s ­
a b i l i t y  o a s e  w a s  p r e s e n t .  
M a r i o n  M o n r o e
1 9  
l i s t s  t h e  a u d i t o r y  Q e f e o t s  w h i o h  i n t e r f e r e  
w i t h  r e a d i n g ,  a o o o m p a n y i n g  t h e s e  w i t h  a  l i s t  o f  t h e  s y m p t o m s .  
T h e  a u d i t o r y  d e f e c t s  v m i o h  i n t e r f e r e  w i t h  r e a d i n g  a r e  
p a r t i a l  d e a f n e s s  i n  o n e  o r  o o t h  e a r s  a n d  I l e a r i n g  l o s s e s  a t  
v a r i o u s  r a n g e s  o f  p i t o h .  P a r t i a l  d e a f n e s s  m a y  o o n t r i b u t e  
t o  f a u l t y  d i s o r i m i n a t i o n  o f  s o u n d s  b o t h  i n  r e a d i n g  a n d  i n  
s p e e c h .  A n  a u d i o m e t e r  t e s t  ' r i l l  dete~line t h e  c h i l d ' s  
a b i l i t y  t o  h e a r  s o u n d s  a t  v a r i o u s  p i t o h e s .  C h i l d r e n  w h o  
1 8 P r i v a t e  c o n v e r s a t i o n  w i t l l  1~s. L i l l i a n  L e \ v i s ,  P r i n o i p a l  o f  
S p e o i a l  E d u o a t i o n  C l a s s e s ,  B u t l e r  U n i v e r s i t y .  1 9 3 9 .  
1 9 M a r i o n  ~onroe. ~. ~., p .  1 9 .  
2 3 .  
a r e  p a r t i a l l y  d e a f  o r  l a c k  p r o p e r  s o u n d  d i s c r i m i n a t i o n  o f t e n  
s h o w  s o m e  o f  t h e  follo~~ng c h a r a c t e r i s t i c s  i n  r e a d i n G :  
( 8 ) 	  E x c e s s i v e  e r r o r s  i n  t h e  v o w e l  a n d  c o n s o n a n t  s o u n d s  
o f  w o r d s .  
( b ) 	  A d d i t i o n s  a n d  o m i s s i o n s  o f  s o u n d s .  
( c ) 	  S p e e c h  d e f e c t s  i n  c o n v e r s a t i o n  a n d  i n  o r a l  readin~. 
( d ) 	  C o n f u s i o n  o f  w o r d s  v n : i c h  s o u n d  n e a r l y  a l i k e .  
( e ) 	  I n a b i l i t y  t o  u s e  p h o n i c s  a s  a n  a i d  t o  ~ord-recogni­
t i o n .  
( f ) 	  I n a t t e n t i o n  w h i l e  o t h e r s  r e a d  a l o u d .  
( g ) 	  M i s u n d e r s t a n d i n g  o r a l  d i r e c t i o n s .  
R e g a r d i n g  h e a r i n g ,  L e w i s  1 , 1 .  T e r l i l a n
2 0  
c o n c l u d e d  t h a t  f r o m  1 0  t o  
2 0  p e r  c e n t  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  d o  n o t  h e a r  n o r m a l l y ,  a n d  t h a t  b e ­
c a u s e  o f  t h i s  d e f e c t  t h e  l e a n l i n g  o f  f r o m  2
/  
t o  5  p e r  c e n t  i s  v e r y  
s e r i o u s l y  i m p a i r e d .  S e x  a n d  a g e  d i f f e r e n c e s  a r e  v e r y  s l i g h t ,  p r a c ­
t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t .  
S o ,  i n  c o n c l u s i o n ,  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  r e s e a r c h  ~~d p r a c t i c e  
h a v e  d e t e r m i n e d  t h a t  d e f e c t i v e  h e a r i n
b  
i s  a  f a c t o r  i n  r e a d i n g  d i s ­
a b i l i t y .  T h e  m e t h o d s  g e n e r a l l y  e n p l o y e d  t o d a y  i n  t e a c h i n g  r e a d i n g  
a r e  s u c h  a s  t o  n e c e s s i t a t e  a u d i t o r y  L~age a s  w e l l  a s  v i s u a l ;  t h e r e ­
f o r e ,  a n  i n a b i l i t y  t o  e x p e r i e n c e  a n  a u d i t o r y  a s s o c i a t i o n  s a t i s f a c ­
t o r i l y  i s  a  d i s t i n c t  h a n d i o a p  t o  t h e  l e a r n e r .  
L a t e r a l i t y ,  ~ixed D o m i n a n c e  a n d  R e v e r s a l s  
L a r g e l y  t h r o u g h  t h e  c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s  o f  P r o f e s s o r  ~'. F .  
D e a r b o r n  o f  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  a n d  D r .  S a m u e l  O r t o n ,  f o r m e r l y  o f  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  l a t e r a l  d o m i n a n c e  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a s  a  
2 0 L e w i s  :~. T e r m a n ,  T h e  H y g i e n e  f o r  ~ S c h o o l  C h i l d ,  p .  2 2 3 .  
B o s t o n :  H o u g h t o n  K i f f l i n - G o m p a n y ,  1 9 1 4 .  - ­
2 4 .  
~otent f a c t o r  i n  t h e  d i a g n o s i s  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t y .  I n  L a r i o n  
~onroets c o m p a r i s o n  o f  r e a d i n g  d e f e c t  o a s e s  w i t } t  c o n t r o l  g r o u p s .  
p r a c t i c a l l y  n o  discr~inatory d i f f e r e n c e s  w e r e  r e v e a l e d  i n  h a n d e d ­
n e s s .  w h i l e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  ' ' T e r e  d i s c o v e r e d  i n  e y e d n e s s .  
T h e  r e a d i n g - d e f e c t  c a s e s  o f f e r e d  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  
w h o  p r e f e r r e d  t h e  l e f t  e y e  i n  s i g h t i n g  a n d  s h o w e d  r i g h t - h a n d  d o m i ­
n a n c e  a s s o c i a t e d  w i t h  l e f t - e y e  d o m i n a n c e .  } : i s s  U o n r o e
2 1  
r e p o r t s :  
O~posite h~~d-alld-eye d o m i n a n c e  m a y  b e  a n  i m p e d i m e n t  i n  
t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  d i r e c t i o n a l  r e s p o n s e .  T h e  c h i l d  w h o  p r e ­
f e r s  h i s  l e f t  e y e  m a y  a d j u s t  m o r e  e a s i l y  t o  o b j e c t s  o n  t h e  
l e f t  s i d e  o f  t h e  v i s u a l  f i e l d  t h a n  o n  t h e  r i g h t  s i d e .  a n d  
m a y  t e n d  t o  m o v e  t h e  e y e s  f r o n  a  c e n t r a l  p o i n t  t o w a r d  t h e  
l e f t .  t h e  r i g h t  f i e l d  o f  v i s i o n  b e c o m e s  o b s t r u c t e d  b y  t h e  
b r i d g e  o f  t h e  n o s e .  b u t  t h e  l e f t  f i e l d  i s  f r e e .  I n  m o v i n g  
t h e  e y e s  to~mrd t h e  r i g h t .  t h e  l e f t  f i e l d  o f  v i s i o n  b e c o m e s  
o b s t r u c t e d  b y  t h e  b r i d g e  o f  t h e  ~ose. b u t  t h e  r i g h t  f i e l d  i s  
f r e e .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o g r e s s i v e l y  t o - t h e - r i u h t  
! ' t o v e m e n t s  d e m a n d e d  i n  r e u d i n g  r . . a y  b e  m o r e  d i f f i e - n l t  f o r  a  
l e f t - e y e d  c h i l d  t h a n  f o r  a  r i g h t - e y e d  c h i l d .  
I n  a  d i s c u s s i o n  o f  " r e v e r s e d  m e n t a l  i m a g e s .  I t  w h i c h  I : J u . r j o r i e  
B .  G r e e n b i e
2 2  
c l a s s e s  a s  o n e  o f  t h e  l e s s  CO~Jnon c a u s e s  o f  d i f f i ­
c u l t i e s  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d .  s h e  s t a t e s :  
T h e r e  a r e  i n n u m e r a b l e  c a u s e s  o f  d i f f i c u l t i e s  i n  r e a d i n g .  
S o m e  o f  t h e  l e s s  c o m m o n  c a u s e s  a r e  her~~ith n o t e d .  I t  i s  n o t  
l i k e l y  t h a t  t h e y  w i l l  b e  e n c o \ ) n t e r e d  o f t e n ,  b u t  t h e y  d e s e r v e  
m e n t i o n .  O n e  o f '  t h e  l e s s  c o m m o n  c a u s e s  o f  r e a d i n g  i n a b i l i t y  
2 b , .  , - . t  8 4
u a r l o n  { : l o n r o e .  ~. ~• • p .  , .  
2 2 H a r j o r i e  B .  G r e e n b i e .  " S o m e  C h i l d r e n  C a n ' t  R e a d . "  P a r e n t ' s  
M a g a Z i n e .  ( O c t o b e r .  1 9 3 6 ) ,  p .  3 0 .  
2 5 .  
i s  t h a t  o f  r e v e r s e d  t J e n t a l  i m a g e s .  A c c o r d i n g  t o  D r .  O r t o n ,  
P r o f e s s o r  o f  R e u r o l o g y  i n  t h e  C o l l e g e  q f  P h y s i c i a n s  a n d  S u r ­
g e o n s  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  t h e  b o d y  i s  c o m p o s e d  o f  s t r u c ­
t u r e s  t h a t  d u p l i c a t e  e a c h  o t h e r ,  b u t  w i l i c h  s t a n d  i n  m i r r o r e d  
p o s i t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  Y f e  h a v e  t o  h a l v e s  o f  a  b r a i n  l ' l h i c h  
a r e  p l a c e d  i n  t h i s  m o r r o r e d  p o s i t i o n  t o  e a c h  o t h e r .  U s u a l l y  
o n e  s i d e  o f  t h e  b o d y  h a s  t h e  d o m i n a n c e  i n  p e r f o r n i n G  a l l  
s k i l l e d  a c t i o n s .  I n  m o s t  p e o p l e  t h i s  i s  t h e  r i g h t  s i d e  o f  
t h e  bod~r w h i c h  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  b r a i n .  
I n  l e f t - h a n d e d  p e o p l e ,  ~no a r e  a l s o  1~ft-le6ged a n d  l e t t ­
e y e d ,  t~e c o n t r o l  i s  e x e r c i s e d  b y  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  
b r a i n .  T h e  d o m i n a n t  s i d e  o f  t h e  b r a i n  c o n t r o l s  s p e a k i n G ,  
' . ' i 1 " i t i n c ;  3 . n d  r  e a d i n e .  V l h e n  e i t h e r  s  i d e  o f  t h e  b r a i n  d o m i ­
n a t e s ,  a s  i n  t h e  t y r o  c o n d i t i o n s  n o t e d  a b o v e  n o  t r o u b l e  o c ­
c u r s .  
I t ,  h o r - e v e r ,  t h e r e  i s  n o  c o m p l e t e  d o m i n a n c e ,  s u c h  p e r ­
s o n s  ~ay s o m e t L m e s  b e  c o n t r o l l e d  a l t e r n a t e l y  b y  t h o  l e f t  s i d e  
o r  b y  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  b r a i n .  A  c h i l d  v m o  h a s  t h i s  s o r t  
o f  d i f f i c u l t y ,  w a u l _ d  a t  t i m e s  s e e  ' - i o r d s  a s  t h e y  a r e ,  a n d  t h e n  
a g a i n  s e e  t h e m  r e v e r s e d .  T h e  \ ' { o r d  w a s  w o u l d  a p p e a r  a s  T r a s  a t  
o n e  t i m e  a n d  s a w  a t  a n o t h e r  t i m e .  A s  c a n  b e  r e a d i l y  s e e n ,  
o r d i n a r y  m e t h O d S  o f  t e a c h i n g  w o u l d  b e  o f  n o  u s e  i n  t e a c h i n g  
t h i s  c h i l d .  F e  r e q u i r e s  s p e c i a l  assista~ce w i t h  t h i s  d i f ­
f i c u l t y .  Fortunatel~r, s u c h  c a s e s  a r e  n o t  C O I D . 1 U o n .  
T h i s  r e v e r s a l  t e n d e n c y  i n  c h i l d r e n  h a s  r e c e n t l y  b e e n  s t u d i e d  
ve~r i n t e n s i v e l y  a s  i t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  a n d  t o  
i t s  p r e d i c t i v e  v a l u e  i n  r e a d i n g  r e a d i n e s s .  O u t s t a n d i n g  ~uong 
s e v e r a l  o f  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  d e a l i r ' . . g  w i t h  t h i s  p r o b l e m  i s  t h a t  
o f  L o r e n e  T e e g a r d e n
2 3  
w h o  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  tenden~r t o  r e v e r s e  
a n d  c o n f u s e  s y m b o l s  i s  o n e  o f  t h e  p r i m e  c a u s e s  o f  f a i l u r e  t o  l e a r n  
t o  r e a d ,  i n  a  c h i l d  w h o s e  i n t e l l i g e n c e  i s  n o r m a l  a n d  w h o s e  v i s i o n  
i s  u n i m p a i r e d .  C o n f u s i o n  o f  s y n b o l s  t h r o u g h  f a i l u r e  t o  d i s t i n s u i s h  
t h e i r  e x a c t  p o s i t i o n  a n d  s e q u e n c e  m a k e s  r e a d i n g  d i f f i c u l t ,  s u c h  
2 3 L o r e n e  T e e g a r d e n ,  N C l i n i c a l  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  P r o s p e c ­
t i v e  N o n - R e a d e r , "  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  I I I  ( D e c e m b e r ,  1 9 3 2 ) ,  p .  3 4 6 .  
2 6 .  
d i f f i c u l t y  w i t h o u t  a d e q u a t e  a p p r e c i a t i o n  a n d  h e l p  i n  o v e r c o : n i n G  t h e  
t r o u b l e  p r o d u c e s  f a i l u r e ;  a n d  f a i l u r e  p r o d u c e s  d i s l i k e  a n d  a n  a n ­
t a g o n i s m  t o w a r d  r e a d i n g .  T h e  r e s u l t  i s  t h e  n o n - r e a d e r ,  t h e  c h i l d  
w h o , 	  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  t h e  u s u a l  s c h o o l  i n s t r u c t i o n ,  h a s  n o t  
l e a r n e d  t o  r e a d ,  a l t h o u g h  h e  s e e m s  n o r m a l  i n  a l e r t n e s s ,  i n t e r e s t ,  
a n d 	  a o t i v i t y  i n  o t h e r  t h i n g s .  
F r o m 	  t h e  r e s u l t  o f  h e r  c l i n i c a l  s t u d y  o f  c h i l d r e n  . r l t h  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  r e v e r s a l  t e n d e n c y ,  M i s s  T e e g a r d e n  c o n o l u d e s :
2 4  
1 . 	  T h e  m o s t  p o t e n t  f a c t o r s  i n  l e a r n i n g  ~o r e a d  a r e  i n ­
t e l l i g e n c e  a n d  t h e  d e g r e e  o f  t e n d e n o y  t o  r e v e r s e  a n d  
o o n f u s e  s y m b o l s .  
2 . 	  T h e s e  ~vo f a c t o r s  a r e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
3 . 	  T h e  v e x : '  b r i g h t  c h i l d  i s  o a p a b l e  o f  o v e r c o m i n g  a  
s t r o n g  t e n d e n c y  t o  r e v e r s a l s  a n d  l e a r n i n g  t o  r e a d  i n  
s p i t e  o f  i t .  
4 . 	  O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  t h e  c h i l d  w i t h  t h e  b e t t e r  
i n t e l l i g e n c e  m a k e s  ! n o r e  r a p i d  p r o g r e s s  i n  r e a d i n g .  
5 . 	  O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  t h e  c h i l d  w i t h  l e s s  t e n ­
d e n c y  t o  r e v e r s a l  m a k e s  t h e  b e t t e r  p r o g r e s s  i n  
r e a d i n g .  
6~	 I f  t w o  c h i l d r e n  v a r y  i n  t h e  s~e d i r e c t i o n  i n  b o t h  
i n t e l l i g e n c e  a n d  r e v e r s a l  tenden~r. t h e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e i r  p r o g r e s s  i s  L~creased m o r e  t h a n  i f  t h e  
v a r i a t i o n  o c c u r s  i n  o n e  f a c t o r  o n l y .  
9 . 	  T h e  t e n d e n o y  t o  r e v e r s a l  i s  n o t  a b n o r m a l  o r  p a t h o ­
l o g i c a l ,  b u t  o c c u r s  i n  e v e r y  d e g r e e  f r o m  t o t a l  a b ­
s e n c e  t o  s e v e r i t y  •  •  •  •  •  
1 0 . 	  T e n d e n o y  t o  o o n f u s e  s y m b o l s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
m e n t a l  a g e s  b e l a v r  s i x  y e a r s  a n d  i s  u s u a l l y  e l i m i n ­
a t e d  i n  m e n t a l  a g e s  a b o v e  s e v e n .  
T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  r e v e r s a l  e r r o r s  a n d  m i x e d  h a n d - e y e  d o m i ­
n a n c e  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
2 4
I b i d
. ,  p p .  3 5 7 - 3 5 8 .  
2 7 .  
W i t t y  a n d  K o p e l , 2 5  a n d  H i l d r e t h
2 6  
n o t e  a  d e c l i n e  i n  : f r e q u e n c y  
o f  t h e  r e v e r s a l  t e n d e n c y  i n  h i g h e r  a s  c o n t r a s t e d  v n t h  l~ver g r a d e s  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r e v e r s a l  p r o p e n s i t y  t e n d s  t o  dL~inish w i t h  
m a t u r a t i o n .  S i g n i f i c a n t ,  t o o ,  v m s  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  i n  b o t h  
p o o r  a n d  g o o d  r e a d i n g  g r o u p s  r e v e r s a l s  o c c u r r e d  v d t h  n o  gre~ter b u t  
~~th s l i g h t l y  sm~ller f r e q u e n c y  i n  t h e  c h i l d r e n  d i s p l a y i n g  m i x e d  
d o m i n a n c e  t h a n  i n  t h o s e  c o n s i s t e n t l y  l e : f t  o r  r i g h t  i n  t h e i r  v i s u a l -
m a n u a l  b e h a v i o r .  
B a k e r  a n d  T r a p h a g e n
2 7  
a g r e e  w i t h  t h e  v i e w p o i n t  t h a t  r e a d i n g  d i f ­
f i c u l t i e s  a r e  s o m e t i m e s  c a u s e d  b y  c o n f u s i o n  i n  h a n d e d n e s s .  
K e l l y
, .  ,
2 8  
h o w e v e r ,  c o n c l u d e d  " T h e r e  i s  n o  k n o y m  c h e c k  o n  c e r e b r a l  d o m i n a n c e  
w h i c h  i s  s u f f i c i e n t l y  d e p e n d a b l e  t o  e n a b l e  o n e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h a t  f a c t o r  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  
s y m b o l s .
' i  
W o r d - B l i n d n e s s  
A n o t h e r  u n u s u a l  c a u s e  o f  i n a b i l i t y  t o  l e a r n  t o  r e a d  h a s  b e e n  
2 5
p a u l  
W i t t y  a n d  D a v i d  K o p e l ,  " S i n i s t r a l  a n d  l l i i x e d  M a n u a l ­
O c u 1 9 . r  B e h a v i o r  i n  R e a d i n g  D i s a b i l i t y " ,  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  
P s y c h o l o g y ,  ~XVII ( 1 9 3 6 )  p p .  1 1 9 - 1 3 4 .  - - .  
2 6 H i l d r e t h ,  l l R e v e r s a l s  i n  R e a d i n g  a n d  W r i t i n g " ,  J o u r n a l  o f  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  X X V  ( 1 9 3 4 )  p p .  1 - 2 0 .  
2 7
H a r r y  
J .  E a k e r  a n d  V i r G i n i a  T r a p h a g e n ,  O p e  C i t . ,  p p .  1 6 3 - 1 6 4 .  
2 8
G
•  A .  K e l l y ,  l l S
o m e  
O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  R e l a t i o n  o f  t h e  P r i n ­
c i p l e  o f  P h y s i o l o g i c a l  P o l a r i t y  a n d  S y m m e t r y  a n d  t h e  D o c t r i n e  o f  
C e r e b r a l  D o m i n a n c e  t o  t h e  P e r c e p t i o n  o f  S J m r r b c l s
l l  
,  · J o u r n a l  o f  E x ­
p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y ,  X V I I I ,  ( 1 9 3 5 )  p p .  2 0 2 - 2 1 3 .  - - - ­
2 8 .  
t e r m e d  I I
w o r
d - b l i n d n e s s .  
1 I  
T h i s  c o n d i t i o n  i s  d u e  t o  a n  i n j u r y  t o ,  
o r  o t h e r w i s e  l o s s  o f  t h e  u s a  o f  e i t h e r  t h e  l e f t  o r  r i & h t  g y r u s ,  o r  
t o  t h e  o e l l u l a r  d e f i c i e n c y  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  b r a i n .  A n n i e  D .  
I n s k e e p 2 9  s a y s  t h a t  t h e  c h i l d  s o  a f f l i c t e d  c a n  s t r u G g l e  t h r o u g h  a  
s e n t e n c e  w i t h  h e l p ,  b u t  c a n n o t  r e m e m b e r  t h e  w o r d s  w h e n  p r e s e n t e d  t o  
h i m  t h e  n e x t  t i m e .  O c c a s i o n a l l y  t h e  c h i l d  c a . n  r e m e m b e r  t h e  s p e l l i n g  
o f  t h e  · w o r d ,  a n d  t h e  o n l y  v~y t h a t  h e  c a n  r e a d  i t  i s  t o  s p e l l  i t  
a l o u d  f i r s t .  L e t t e r s  a n d  s o u n d  a s s o c i a t i o n s  a p p e a r  t o  p r e s e n t  n o  
d i f f i c u l t i e s .  ~fuen i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  w o r d  c e n t e r  i n  t h e  b r a i n  
i s  n o t  f u n c t i o n i n g ,  i t  b e c o m e s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  a  n e w  o n e  o n  t h e  
o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  b r a i n .  I n  o r d e r  t o  d o  t h i s ,  t h e  c h i l d  m u s t  b e  
t a u g h t  t o  w r i t e  w i t h  t h e  o p p o s i t e  h a n d  f r o n  t h e  o n e  w h i c h  h e  i s  
u s i n g ,  a n d  h e  s h o u l d  b e  g i v e n  a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  w o r k  i n  p h o n i c s .  
T h e  v r o r d - b l i n d  c h i l d  c a n  co~prehend o r a l  m a t e r i a l  a n d  t h r o u g h  
a u d i t o r y  c h a n n e l s  a c q u i r e s  s p e e c h  a n d  o t h e r  m e n t a l  f u n c t i o n s .  H e  
m a y  p o s s e s s  a v e r a g e  a n d  e v e n  s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e ,  b u t  b e c a u s e  
r e a d i n g  i s  s o  i m p o r t a n t  f o r  b o t h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  e x p r o s s i o n  o f  
t h e  i n t e l l e c t ,  h e  u s u a l l y  a p p e a r s  t o  b e  r e t a r d e d  m e n t a l l y .  T h i s  
t h e o r y  o f  w o r d - b l i n d n e s s  h a s  b e e n  d e c l a r e d  i n v a l i d  ~J J a s t a k
3 0  
a n d  
2 9 A n n i e  D .  I n s k e e p ,  T e a c h i n g  D u l l  a n d  R e t a r d e d  C h i l d ! e n ,  p .  3 8 .  
N e w  Y o r k :  M c M i l l a n  C o . ,  1 9 2 3 .  
3 0
J  
•  Jast~{, I n t e r f e r e n c e s  i n  R e a d i n g ,  f s y c h o l o g i c a l  ~ulletin, 
X X X I  ( 1 9 3 4 )  p p .  2 4 4 - 2 7 2 .  C o l u m b u s ,  O h i o :  T h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i ­
c a l  A s s o c i a t i o n .  
2 9 .  
TiIL~er31 a n d  i t  r e c e i v e s  l i t t l e  s u p p o r t  f r o m  p r e s e n t - d a y  a u t h o r i ­
t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  r~nedial r e a d i n g .  
E f f i c i e n c y  i n  S p e e c h  
S e v e r a l  w r i t e r s  c l a i m  t h a t  t h e r e  i s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e ­
t w e e n  r e a d i n g  f a i l u r e s  a n d  s p e e o h  d i f f i c u l t i e s .  ~arion M o n r o e
3 2  
s a y s  t h a t  c h i l d r e n  w h o  h a v e  f a i l e d  i n  r e a d i n g  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
d e v e l o p  n e r v o u s  s p e e c h  t h a n  t h o s e  w h o  a r e  g o o d  r e a d e r s .  S i n c e  a n y  
t y p e  o f  m a l a d j u s t m e n t  i s  l i k e l y  t o  c a u s e  e n o u g h  e m o t i o n a l  e n v o l v e ­
m e n t  t o  d i s r u p t  t h e  c h i l d ' s  p r o g r o s s  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d ,  i t  i s  
e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  f l u e n t  s p e e c h  b e  i n s u r e d .  
I n  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g #  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  p r i n t e d  
s y m b o l  a n d  t h e  c h i l d ' s  v o c a l  a r t i c u l a t i o n  i s  c o m m o n l y  u s e d .  T h u s  
o r g a n i c  o r  h a b i t u a l  articulato~ d i s o r d e r s  m a y  i n f l u e n c e  t h e  c h i l d ' s  
r e a d i n e s s  f o r  s y s t e m a t i c  ~eading i n s t r u c t i o n .  
A n  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  h a s  b e e n  m a d e  b y  G u y  B o n d
3 3  
i n  h i s  
s t U d y  o f  t h e  s p e e c h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p o o r  r e a d e r s .  H e  f o u n d  t h a t  
3 1
U
•  A .  T i n k e r ,  I I D i a g n o s t i c  a n d  R e m e d i a l  R e a d i n g " ,  E l e L l e n t a r y  
S c h o o l  J o u r n a l ,  : C K X I I I  ( 1 9 3 2 )  p p .  2 9 2 - 3 0 7 .
- - _ . . . . . . . . . - ­
3 2 M a r i o n  M o n r o e ,  C h i l d r e n  i 1 h o  C a n n o t  R e a d ,  p .  9 0 .  C h i c a g o ,  
I l l i n o i s :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s : - I 9 3 2 .  
~3Guy L .  B o n d ,  ~e Audito~ ~ S p e e c h  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
P o o r  R e a d e r s .  N~ Y o r k  Ci~J: B u r e a u  o f  P U o l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  
3 0 .  
w h e n  o r a l  r e a d i n g  a b i l i t y  w a s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  r e l a t i o n  t o  
s i l e n t  r e a d i n g  p r o f i c i e n c y ,  3 5  p e r  c e n t  o f  t h o s o  c h i l d r e n  t h a t  1 ¥ e r e  
r e t a r d e d  i n  o r a l  readin~ b u t  g o o d  i n  s i l e n t  r e a d i n g ,  h a d  s p e e c h  d e ­
f e c t s .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h o s e  c h i l d r e n  t h a t  w e r e  n o t  r e t a r d e d  i n  
o r a l ,  b u t  v~re r e t a r d e d  i n  s i l e n t  r e a d i n g  s h o w e d  n o  s p e e c h  d e f e c t .  
A n  o p i n i o n  i n  v a r i a n c e  w i t h  t h a t  o f  M a r i o n  M o n r o e  i s  t h a t  o f  
H .  P .  D a v i d s o n
3 4  
w h o ,  i n  w o r k i n g  ~~th a  g r o u p  o f  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n ,  
f o u n d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  s p e e c h  d i f f i c u l t i e s  m a d e  n o  d i f f e r e n c e  i n  
t h e i r  a b i l i t y  t o  l e a r n  t o  r e a d .  
A  s p e o i a l  d i s a b i l i t y  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  L e e  E d w a r d  T r a v i s , 3 5  
m a y  b e  a n  i m p o r t a n t  f a o t o r  i n  a  c h i l d ' s  i n a b i l i t y  t o  l e a r n  t o  r e a d  
i s  a p h a s i a  w h i c h  h e  d e s c r i b e s  i n  t h e  f o l l o w i n g :  
A p h a s i a  i s  a  d e f e c t  L~, o r  a  l o s s  o f ,  t h e  p o w e r  o f  e x p r e s ­
s i o n  ~J s p e e o h ,  w r i t i n g ,  o r  s i g n s .  I t  i s  u s u a l l y  d u e  t o  i n j u r y  
o r  d i s e a s e  o f  t h e  b r a i n ,  b u t  m a y  b e  c o n g e n i t a l .  I t s  m a i n  m a n i ­
f e s t a t i o n s  a r e  d i f f i c u l t y  i n  p r o n o u n c i n g  w o r d s ,  d i f f i c u l t y  i n  
f i n d i n g  t h e  w o r d  o r  e x p r e s s i o n  n e e d e d ,  e r r o r s  i n  t h e  ~r&rona­
t i c a l  s t r u c t u r e  o f  a  p h r a s e  o r  p h r a s e s  a s  a  u n i t .  I f  t h e  
d e f e c t  i s  s e v e r e ,  a l l  l a n g u a g e  f u n c t i o n s  ( s p e e c h ,  r e a d i n e ,  
w r i t i n g )  m a y  b e  a f f e c t e d .  I n  y o u n g  c h i l d r e n  a n  a p h a s i c  c o n ­
d i t i o n  m a y  e x p r e s s  i t s e l f  i n  m a r k e d l y  r e t a r d e d  s p e e e h  d e v e l o p ­
m e n t .  S p e e e h  i s  s l o w l y  a n d  l a b o r i o u s l y  e s t a b l i s h e d  a n d  
r a r e l y ,  i f  e v e r ,  r e a c h e s  a  s t a G e  o f  n o r m a l  f l u e n c y .  
3 4 H .  P .  D a v i d s o n ,  A n  ~'xperL"nental S t u d y  o f  B r i g h t ,  A v e r a g e  ~ 
D u l l  C h i l d r e n  a t  t h e  F o u r  Y e a r  ~~taI L e v e l ,  G e n e t i c  P S y C h o l o g y  
M o n o g r a p h ,  V o l : - r x ,  N o .  3 4 : - c r a r k  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 1 ,  p .  7 9 .  
3 5 L e e  E d w a r d  T r a v i s ,  " D i a g n o s i s  i n  S p e e c h . "  T h e  T h i r t y - F o u r t h  
Y e a r b o o k  o f  ~ U a t i o n a l  Soeiet~!2!:.. t h e  S t u d y  E !  E d ' U c a t i o n ,  p .  4 5 .  
B l o o m i n g t o n ,  I l l i n o i s :  P u b l i c  c h o o l - P U b l i s h i n g  C~ny, 1 9 3 5 .  
3 1 .  
I n  s u m m a r i z i n g  t h e  f i n d i n e s  r e l a t i n g  t o  a r t i c u l a t o r y  d e f e c t s  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  r e a d i n g  a b U i t y ,  U r .  T r a : v i s
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s a . : t
s  
:  
E d u c a t i o n a l l y  t h e  s p e e c h  d e f e c t i v e  d o e s  n o t  a c h i e v e  a t  
t h e  l e v e l  o f  h i s  a b i l i t y ,  a n d  f o r  t h r e e  r e a s o n s :  f i r s t ,  h e  i s  
d e f i n i t e l y  h a n d i c a p p e d  i n  o r a l  r e c i t a t i o n ,  a n d  t h e  t e a c h e r  u n ­
w i t t i n g l y  d i s c r i m i n a t e s  a b a i n s t  h u n  b e c a u s e  o f  h i s  p o o r  s h o w i n g  
i n  v e r b a l  e x p r e s s i o n j  s e c o n d ,  h i s  s p e e c h  d e f e c t  i s  f r e q u e n t l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  d e f e c t s ,  s u c h  a s  r e a d i n g  a r r d  '~iting 
d i s a b i l i t i e s j  t h i r d ,  h e  i s  h a n d i c a p p e d  b y  b a d  e m o t i o n a l  r e ­
a o t i o n s  c a u s e d  b y  h i s  s p e e c h  h~~dicap. 
C a r e f u l  s u r v e y s  r e v e a l  t h a t  a t  l e a s t  5  p e r  c e n t  o f  t h e  
s c h o o l  p o p u l a t i o n  p o s s e s s  s p e e c h  d e f e c t s  o f  s u f f i c i e n t  s e ­
v e r i t y  t o  w a r r a n t  r e m e d i a l  a t t e n t i o n .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  m a t e r i a l  t h a t  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  i n  t h e  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t a l  h i s t o r y  a n d  p h y s i c a l  a d j u s " b m e n t  a s  i t  
i s  r e l a t e d  t o  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  i s  a d e q u a t e l y  g i v e n  i n  t h e  f o l ­
l o w i n g  p a r a g r a p h z
3 7  
A  c h i l d ' s  p h y s i o a l  d e v e l o p m e n t  m a y  h a v e  b e e n  i m p a i r e d  o r  
d e l a y e d  i n  s o m e  a s p e c t s  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  i n t e r f e r e n c e s  
o c o u r  i n  I e a r n i n g  t o  r e a d .  T h e  v i s u a l ,  a u d i t o r y ,  a n d  m o t o r  
a s p e c t s  o f  p h y s i c a l  g r o w t h  s e e m  m o s t  c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  
a b i l i t y  t o  p r o f i t  b y  o r d i n a r y  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  
i n i t i a l  s t a g e .  \~en t h e s e  f a c t o r s  a r e  i m p a i r e d ,  r e a d i n g  
a c h i e v e m e n t  b y  o r d i n a r y  t e a c h i n g  m e t h o d s  i s  o f t e n  g r e a t l y  
d e l a y e d  o r  q u i t e  i m p o s s i b l e .  I f  d e f i c i e n c i e s  o f  t h e s e  t y p e s  
a r e  n o t e d ,  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  t h e i r  c o r r e c t i o n .  
I f  t h e y  a r e  t o o  s e v e r e  t o  b e  r e m e d i e d ,  a n o t h e r  a p p r o a c h  t o  
r e a d i n g  m u s t  b e  u s e d  w h i c h  d o e s  n o t  p l a c e  t o o  g r e a t  d e m a n d s  
u p o n  t h e s e  p h y s i c a l  f a c t o r s .  
Z6.I~id., p .  6 2 .  
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T h e  
N a . : t i o n a 1  E l e m e n t a ! : Z ,  Principa~, p .  2 4 9 .  S e v e n t e e n t h  
Yearbook,~--VoI. X l n I ,  W - o .  7  ( J u l y ,  1 9 3 8 ) .  
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B .  E e n t a l  D e v e l o p m e n t  
T h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  f a c t o r  i n  predicti~g a  c h i l d ' s  a c h i e v e ­
m e n t  i n  r e a d i n g  o r  i n  d i a g n o s i n g  t h e  c a u s e s  o f  h i s  i n a b i l i t y  t o  
r e a d ,  i s  t h e  d e t e r m i n i n g  o f  h i s  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  a n d  m e n t a l  
a g e .  L o u e l l a  C o l e
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m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  o n  t h i s  
p o i n t :  
T h e  f i r s t  p o i n t  i n  c o n s i d e r i n g  a  g i v e n  c h i l d  i s  t o  m a k e  
s u r e  t h a t  h e  i s  n o t  a  g e n e r a l  d e f e c t i v e .  I f  a  c h i l d  h a s  ~~ 
I . Q .  o f  l e s s  t h a n  7 5 ,  h e  w i l l  n o t  l e a r n  t o  r e a d  f o r  s o m e  
y e a r s  a f t e r  e n t e r i n g  s c h o o l ,  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n  t h a t  h e  w i l l  
n o t  l e a r n  a r i t h m e t i c ,  s p e l l i n g ,  o r  a n y  o t h e r  s u b j e c t .  N o t  
o n l y  d e f e c t i v e s  b u t  s t u p i d  c h i l d r e n - - t h o s e  w i t h  I . Q . ' s  f r o m  
7 5  t o  8 5 - - a r o  n o t  y e t  r e a d y  t o  r e a d  v m e n  t h e y  e n t e r  s c h o o l .  
S i n c e  a  m e n t a l  a g e  o f  a t  l e a s t  ~ i s  n e e d e d  b e f o r e  a  c h i l d  
c a n  b e g i n  t o  r e a d ,  a  c h i l d  w i t h  a n  I.~. o f  8 0 ,  f o r  i n s t a n c e ,  
m u s t  w a i t  u n t i l  h e  i s  a b o u t  e i g h t  y e a r s  o l d  b e f o r e  h e  h a s  
t h e  n e c e s s a r y  m e n t a l  a g e .  S u c h  a  c h i l d  m u s t  t h e r e f o r e  r e ­
m a i n  i n  s c h o o l  a b o u t  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e r e  i s  a n y  u s e  i n  
t r y i n g  t o  t e a o h  h i m  t o  r e a d .  T h e  f i r s t  s t e p ,  t h e n  i s  t o  d e ­
t e n n i n e  a  n o n r e a d e r ' s  I . Q .  a n d  m e n t a l  a g e .  I f  t h e s e  a r e  l o w ,  
t h e  s i t u a t i o n  i s  a d e q u a t e l y  e x p l a i n e d .  
S o m e t i m e s  c h i l d r e n  o f  g o o d  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  s h o w  r e t a r d a ­
t i o n  i n  s o m e  o f  t h e  s p e c i f i c  sk~lls w h i c h  c o m p o s e  a n  i n t e l l i g e n c e  
t e s t .  D i f f i c u l t i e s  i n  v e r b a l  a b i l i t i e s  a r e  L~pediments t o  r e a d i n g ,  
J '  
s i n c e  r e a d i n g  c o n s i s t s  o f  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  v i 6 u a l - v e r b a l  s y m ­
b o I s .  C h i l d r e n  w h o  h a v e  a n  i n a d e q u a t e  b a c k g r o u n d  o f  w o r d - m e a n i n g s  
o a n  6 c a r c e l y  s u c c e e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  w h a t  t h e y  r e a d .  T h e r e f o r e ,  
g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  b y  a  t e s t  ,~ch i s  n o t  t o o  
h e a v i l y  w e i g h t e d  w i t h  a n y o n e  t y p e  o f  a b i l i t y .  T e a t s  r e q u i r i n g  
3 8 L o u e l l a  C o l e ,  O p e  c i t . ,  p .  2 5 8 .  
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c o n s i d e r a b l e  r e a d i n g  s h o u l d  n o t  b e  u s e d .  a s  p o o r  r e a d e r s  a r e  n a t u r ­
~lly h a n d i c a p p e d  o n  s u c h  t e s t s .  
F i n d i n g s  s e a m .  i n  g e n e r a l .  t o  r e v e a l  t h a t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  
f o r  t h e  c h i l d r e n  w h o s e  r e a d i n g  achiev~ments a r e  a b o v e  t h e  e x p e c t a ­
t i o n s  f o r  c h i l d r e n  o f  t h e  g i v e n  a g e  t o  h a v e  s o m e w h a t  h i g h e r  i n t e l ­
l i g e n c e  q u o t i e n t s  t h a n  ~~e c h i l d r e n  ~rllose r e a d i n g  a c h i e v e m e n t s  a r e  
b e l o w  e x p e c t a t i o n .  
T h o s e . i n t e l l e c t u a l  f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  ~eadine m o s t  v i t a l l y  
m a y  b e  d i v i d e d  i n t o .  f i r s t .  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e .  w h i c h  h a s  j u s t  b e e n  
d i s c u s s e d .  a n d  s e c o n d .  t h e  p r e s e n c e  o f  c e r t a i n  s p e c i f i c  i n t e l l e c t u n l  
a b i l i t i e · s .  Q f  t h e s e  s ; : > e c i f i c  a b i l i t i e s .  t w o  o f  t h e  m o s t  i ' l l p o r t a n t  
a n d  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  a r e  t h e  a b i l i t y  t o  s e e  l i k e n e s s e s  a n d  d i f ­
f e r e n c e s  i n  w o r d s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  r e m e m b e r  t h e s e  w o r d  f o r m s .  I t  
i s  a  w e l l - k n o w n  f a c t  t h a t  t h i s  a b i l i t y  t o  s e e  l i k e n e s s e s  a n d  d i f f e r ­
e n c e s  i s  d e p e n d e n t  u p o n  m e n t a l  maturi~·. h o w e v e r .  i t  m a y  b e  d e v e l ­
o p e d  t o  ' t h e  f u l l  c a p a c i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  b y  d e f i n i t e  t r a i n i n g  
a n d  b y  t h e  f o r m i n g  o f  h a b i t s  o f  a c c u r a t e  a n d  p r e c i s e  o b s e r v a t i o n .  
A n o t h e r  s p e c i f i c  a b i l i t y  n e c e s s a r y  f o r  c a r r y i n g  o n  t h e  r e a d i n g  
p r o o e s s  s u c c e s s f u l l y  i s  t h e  a b i l i t y  t o  c a r r y  i n  m i n d  a  f a i r l y  c o m ­
p l e x  s e n t e n c e  a n d  t o  b e  a b l e  t o  g i v e  i t  a g a i n  o r a l l y  w i t h o u t  e r r o r s .  
] , ! .  J .  V a n  W e g e n e n
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h a s  i n 7 e s t i g a t e d  t h i s  " m e m o r y  s p a n  o f  i d e a s "  o r  
"audito~/ s p a n "  a n d  h a s  m a d e  ~~e f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n .  
3~J. J .  V a n  W e g e n e n .  R e a d i n g  R e a d i n e s s  T e s t .  M i n n e a p o l i s :  
E d u c a t i o n a l  T e s t  B u r e a u
J  
I n c • •  1 9 3 4 .  - - - ­
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B e t v r e e n  t h i s  a b i l i t y  a n d  s u c c e s s  i n  r e a d i n g  i n  t h e  f i r s t  
g r a d e  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l y  h i g h  c o r r e l a t i o n .  T h i s  abili~J 
i n c r e a s e s  ' V ' r i t h  m e n t a l  m a t u r i t y ,  b u t  c a n  b e  m p r o v e d  t h r o u e h  
t r a i n i n g _  
C o n o e r n i n g  t h e  a b i l i t y  t o  d o  a b s t r a c t  thinkin~ a n d  t h e  a b i l i t y  
t o  c o r r e l a t e  a b s t r a o t i o n s  w i t h  d e f i n i t e  m o d e s  o f  r e s p o n s e ,  t u s s  
l i a r r i s o f i
4 0  
s a y s  t h a t  s u c h  a b i l i t i e s  a r e  necessa~{ f o r  a d e q u a t e  c o n -
p r e h e n s i o n  i n  r e a d i n
5
_  T h e s e  a b i l i t i e s  d e v e l o p  w i t h  m e n t a l  I n a ­
t u r i t y  b u t  m a y  b e  i n c r e a s e d  t h r o u g h  b r o a d  a n d  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e s .  
E x p e r i e n c e  B a c k g r o u n d  
T h e  e n v i r o n m e n t  i n  v f f i i c h  c h i l d r e n  l i v e  i n f l u e n c e s  t o  a  m a r k e d  
d e g r e e  t h e  t J r p e  a n d  q u a l i t y  o f '  l e a r n i n g  i n  t h e  s c h o o l .  G e n e r a l  
c o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  a n d  n e i g h b o r h o o d  c h a r a c t e r i s t i c s  a f f e c t  a l l  t h e  
c h i l d r e n  a l t h o u g h  i n  v a r y i n g  a m o u n t s _  T h e  g e n e r a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e  
i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d  i n f l u e n c e s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s c a o o l  
p r o g r a m .  T h e  d e g r e e  o f  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  p e o p l e  a s  t o  r a c e ,  n a ­
t i o n a l i t y ,  r e l i g i o n ,  o c c u p a t i o n ,  a n d  l a n g u a g e  p r o v e  t o  b e  r e a l  
f a c t o r s  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  c h i l d ' s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s  a n d  s c h o o l  
p r o g r e s s .  S t i l l  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  pla~r e q u a l l
J
r  
i m p o r t a n t  p a r t s  i n  
a f f e c t i n g  t h e  c h i l d  a n d  h i s  e d u c a t i o n a l  p r o g r e s s  a r e ,  t h e  f r e q u e n c y  
o f  c r i m e ,  t h e  u s e s  m a d e  o f  l e i s u r e ,  t h e  e c o n o n i c  l e v e l  o f  t h e  ho~es, 
t h e  e x i s t e n c e  o f  f a c t o r i e s ,  e n d  t h e  p r e s e n c e  o f  p a r k s  a n d  p l a y ­
g r o u n d s .  T h e  b e a r i n g  o f  a l l  t h e s e  f a c t o r s  u p o n  t h e  w o r k  o f  t h e  
s c h o o l  i s  o f  s u f f i c i e n t  i m p o r t a n c e  t o  j u s t i f y  t h e i r  b e i n g  c o n s i d e r e d  
4 O : t r .  L u c i l e  H a r r i s o n ,  ~_ c i t . ,  p .  1 1 .  
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i n  t h e  p r e d i c t i o r r  o f  s c h o o l  s u c c e s s  o r  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  s c h o o l  
f a i l u r e .  
~~re c l o s e l y  a s s o c i a t e d  v~th t h e  c h i l d  a n d  h i s  e x p e r i e n c e s  i s  
h i s  h o m e  e n v i r o n m e n t  w i t h  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s  s o  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  
c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t .  T h o s e  f a c t o r s  w i t h i n  t h e  h o m e  w h i c h  a f f e c t  
t h e  c h i l d  a r e  l e g i o n ;  o n l y  t h o s e  w h i c h  b e a r  e s p e c i a l l y  u p o n  t h e  
p r o b l e m  o f  d e t e r - m i n i n g  c a u s e s  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  w i l l  b e  m e n ­
t i o n e d .  T h e  c h i l d  w h o s e  h o m e  l a n g u a g e  i s  E n g l i s h  h a s  a  d i s t i n c t  
a d v a n t a g e  o v e r  t h e  c h i l d  w h o  h e a r s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  p r e d o m i n a t e  
i n  h i s  h o m e  a n d  h e a r s  E n g l i s h  s p o k e n  o c c a s i o n a l l y  a n d  t h e n  o n l y  i n  
a  f a l t e r i n g  a n d  i n c o r r e c t  ~~Lner. T h r o u g h o u t  h i s  s c h o o l  l i f e ,  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i s  e s s e n t i a l  t o  s a t i s f a c t o r y  w o r k  
i n  r e a d i n g  e s p e c i a l l y ,  a n d  i n  h i s  o t h e r  s u b j e c t s  p r o p o r t i o n a t e l y .  
T h e  e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  h o m e  i s  a n o t h e r  f a c t o r  m o s t  l l n p o r ­
t a n t  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  E v e n  t h o u g h  p U b l i c  e d u c a t i o n  i s  
f r e e ,  t h e r e  a r e  m a n y  a d v a n t a g e s  w h i c h  a f f o r d  r i c h  e x p e r i e n c e s  w h i c h  
t h e  p a r e n t s  w h o  c a n  a f f o r d  t o  p a y  m a k e  availa~le f o r  t h e i r  c h i l d ­
r e n .  L a d d , 4 1  i n  h e r  s t u d y  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  
h o m e ,  f i n d s  a  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  i n f e r i o r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
a n d  f o r e i g n n e s s  i n  t h e  h o m e  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  p o o r  r e a d i n g .  
B e n n e t t
4 2  
r e p o r t s  t h a t  h e  f i n d s  n o  c h a r a c t e r i s t i c  t y p e  o f  h o m e  
4 1 1 m r g a r e t  L a d d ,  O p e  c i t . ,  p .  8 4 .  
4 2 C h e s t e r  C .  B e n n e t t ,  A n  I n q u i r v  in~o t h e  G e n e s i s  o f  P o o r  
Readin~, p .  7 4 .  N e w  Y o r k :  ~ureau o f  r~blications, T e a C h e r s - ­
C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  1~38. 
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b a c k b r o u n d  ~mich i s  ~arkedly p r e j u d i c i a l  t o  r e a d i n g  p r o g r e s s .  I t  
i s  a  l i m i t a t i o n  o f  t h e s e  s t u d i e s  t h a t  e a c h  d e a l t  w i t h  a  f a i r l y  h o m o ­
g e n e o u s  p o p u l a t i o n .  
T h e  c h i l d  w h o  C o m e s  f r o m  a  n o r m a l  h o m e  i s  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  
d e v e l o p  i n t o  a  v r e l l  a d j u s t e d  i n d i v i d u a l  a n d  t o  p r o g r e s s  i n  h i s  
s c h o o l  w o r k  t h a n  i s  t h e  c h i l d  w h o  c o m a s  f r o m  a  b r o k e n  h o m e .  A  
h a p p y  r e l a t i o n  b e v N e e n  t h e  c h i l u  a n d  h i s  p a r e n t s  a n d  t h e  p r e s e n c e  
o f  a  n o r m a l  f a m i l y  g r o u p ,  w i t h  j u d i c i o u s  h a n d l i n g  o f  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  w i t h i n  t h e  g r o u p  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
p a r e n t s  a r e  m o s t  c o n d u c i v e  t o  n o r m a l  i n t e l l e c t u a l  gro~~h o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d .  A c c o r d i n g  t o  M a r g a r e t  L a d d
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,  
T h e  c h i l d ' s  h o m e  e n v i r o n m e n t  c o n t r i b u t e s  i t s  s h a r e  o f  
f a c t o r s  t o  t h e  r e a d i n g  d i s a b i l i t y .  C h i l c i r e n  r e f l e c t  t h e  a t ­
t i t u d e s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  p~rents. E o t i v a t i o n  t o w a r d  
r e a d i n g  i s  u s u a l l y  g r e a t e r  i n  a  h a D e  , m e r e  r e a d i n g  i s  a  
f r e q u e n t  a c t i v i t y  t h a n  i n  a  h o m e  v r l l e r e  p a r e n t s  n e v e r  e n g a g e  
i n  r e a d i n g .  T h e  h o m e  a l s o  c o n t r i b u t e s  ~ost o f  t h e  c h i l d ' s  
p r e - s c h o o l  t r a i n i n g .  A t t i t u d e s  w h i c h  l a t e r  f a v o r  o r  i P p e d e  
s c h o o l  p r o g r e s s  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b e ­
f o r e  t h e  c h i l d  c o m e s  t o  s c h o o l .  T h e  h o m e  a l s o  c o n t r i b u t e s  
t o  t h e  c h i l d ' s  g e n e r a l  f e e l i n g  o f  s e c u r i t y  o r  i n s e c u r i t y .  
T h e  c h i l d  w h o  i s  t r o u b l e d  a b o u t  h i s  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
b e c a u s e  h e  i s  u n , r o m t e d ,  b e c a u s e  h e  c a n n o t  c o m p e t e  v n t h  m o r e  
f a v o r e d  s i b l i n g s ,  o r  c e c a u s e  1 1 e  f e e l s  i n s e c u r e  f o r  a n y  
r e a s o n  m a y  n o t  h a v e  a  d e s i r a b l e  f r a w e  o f  m i n d  f o r  l e a r n i n g .  
P e r s o n a l  a n x i e t i e s ,  d o u b t s ,  o r  t r o u b l e s  o f  a n y  k i n d  o f f e r  
a  d i s t r a c t i o n  t o  e f f e c t i v e  v r o r k  b o t h  i n  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n .  
H o m e  c o n d i t i o n s  v m i c h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c h i l d ' s  r e a d i n g  d i s ­
a b i l i t y  o r  t o  u n d e s i r a b l e  e m o t i o n a l  a t t i t u d e s  a f f e c t i n g  h i s  
4 3 V a r g a r e t  L a d d ,  O p e  c i t . ,  p p .  2 4 - 8 5 .  
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a b i l i t y  t o  le~rn, a r e  g i v e n  b y  l f i s 5  M o n r o e
4 4  
i n  t h e  f o l l o w i n g :  
( a ) 	  
L a c k  o f  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  h o m e  a n d  s c h o o l  r e ­
s u l t i n g  i n  t h e  c h i l d ' s  a n t a g o n i s m  t o  s c h o o l  o r  i n  
a n x i e t y  a n d  d i v i d e d  a l l e g i a n c e  b e t w e e n  h o m e  a n d  
s c h o o l .  
( b ) 	  
E m o t i o n a l  i n s e c u r i t y  a t  h o m e  b e c a u s e  o f  b r o k e n  h o m e ,  
i n s t a b i l i t y  o f  p a r e n t s ,  c o n f l i c t i n g  a n d  i n c o n s i s ­
t e n t  d i s c i p l i n a r y  m e a s u r e s ,  s i b l i n g  rival~J, e t c .  
( c ) 	  
E c o n o n i c  i n s e c u r i t y  o f '  h o r n e  s o  t h a t  l i f e  n e e d s  a r e  
i n a d e q u a t e l y  s u p p l i e d .  
( d ) 	  
F r e q u e n t  m o v e s  f r o m  o n e  n e i g h b o r h o o d  t o  a n o t h e r  , r . l t h  
n o  s t a b i l i t y  o f  s o c i a l  l i f e .  
( e ) 	  
I l l H e r a c y ,  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  w i t h  i n a d e q u a t e  r e a d i n g  
i n t e r e s t s  o r  i n s u f f i c i e n t  l a n g u a g e  b a c k g r o u n d  f o r  
r e a d i n g .  
I n  t h e  c a r e f u l  e x a r d n a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  e x p e r i e n c e  b a c k ­
g r o u n d ,  a - s t u d y  o f  h i s  s c h o o l  h i s t o r j r  i s  m o s t  h e l p f u l .  T h e  e d u ­
o a t i o p a l  f a c t o r s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  a  c h i l d ' s  s c h o o l  h i s t o r y  a r e  
s o  n u m e r o u s  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e  a l l  o f  t h e m  a n d  t o  d e ­
t e r m i n e  t h o s e  a f f e c t i n g  h i m  m o s t  v i t a l l y .  H o w e v e r ,  M i s s  M o n r o e
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h a s 	  g r o u p e d  i n t o  f i v e  l a r g e  c l a s s e s  t h o s e  w h i c h  s h e  c o n s i d e r s  t o  
b e  o f  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  t o  t h e  c h i l d  a n d  t o  h i s  r e a d i n g  p r o g r e s s .  
T h e s e  a r e  
( 1 ) 	  d e f i c i e n c i e s  i n  e a r l y  p r e p a r a t i o n  o r  r e a d i n e s s  f o r  
r e a d i n g  a t  t h e  t i m e  readin~ w a s  i n i t i a t e d  
( 2 ) 	  
p o o r  a d j u s t m e n t  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s  t o  t h e  c h i l d ' s  
p r e s e n t  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  
( 3 ) 	  
p o o r  a d j u s t m e n t  o f  r e a d i n g  m e t h o d s  t o  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  
4 4 M a r i o n  M o n r o e ,  ~. c i t . ,  p p .  3 1 - 3 2 .  
4 5 I b i d . ,  p p .  2 8 - 2 9 .  
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( 4 ) 	  p o o r  m e t h o d s  o f  m o t i v a t i o n  a n d  i n t e r e s t  
( 5 ) 	  i n a d e q u a t e  ~dministrative a r r a n g e m e n t s  f o r  t a k i n g  
c a r e  o f  c h i l d . r e . n  w h o  h a v e  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  
O n e  w r i t e r ,  E d v m r d  W i l l i a m  D o l c h .  
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m a k e s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
p r o b a b l y  m o r e  d e f i c i e n c y  L~ r e a d i n g  c a n  b e  t r a c e d  t o  discoura~ement 
b e c a u s e  o f  p r e v i o u s  f a i l u r e s  i n  r e a d i n e ;  t h a n  t o  a n y  o t h e r  c~use. 
T h e s e  f a i l u r e s  h e  c o n c e d e s  m a y  h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  o e r t a i n  o f  t h o s e  
f a c t o r s  w h i c h  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  i n  t h i s  c h a p t e r ,  b u t  
h e  a d d s  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  c a u s e d  i n  m o r e  c a s e s  t h a n  i s  a t  f i r s t  
r e a l i z e d  b y  " m i s m a n a g e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r " .  I n  t h e  f i r s t  
e~d s e c o n d  g r a d e s  e s p e c i a l l y ,  t h o u g h  s o m e t i m e s  l a t e r ,  h e  s a y s  t h a t  a  
s p e c i a l  d e f i c i e n c y  i s  o f t e n  c a u s e d  b y  w r o n g  m e t h o d s  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  
h a v e  a c q u i r e d  w i t h  o r  ~~thout t h e  t e a c h e r ' s  k n o w l e d g e .  I n  t h e  u p p e r  
g r a d e s ,  a n d  i n  a l l  o f  l a t e r  l i f e  f o r  t h a t  m a t t e r ,  m a r k e d  d e f i c i e n c y  
i n  r e a d i n g  d e v e l o p s  t h r o u g h  s h e e r  l a c k  o f  c o r r e c t  r e a d i n g  e x p e r i e n ­
c e s .  
W i t t y  a n d  K o p e l , 4 7  i n  t h e i r  r e c e n t  b o o k ,  s t a t e  t h a t  " c h i l d r e n  
e x p o s e d  t o  t y p i c a l  f i r s t - g r a d e  r e a d i n g  c l a s s  d o  n o t ,  i n  p a s s i v e  
f a s h i o n ,  m e r e l y  \~ste m u c h  o f  t h e i r  t i r r - e .  b u t ,  a s  d y n a m i c  o r g a n i s m s  
i n  a  m o n o t o n o u s l y  s t e r i l e ,  a b s t r a c t ,  a n d  l a r g e l y  u n i n t e l l i g i b l e  s i t ­
u a t i o n .  t h e y  f r e q u e n t l y  r e a c t  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  ( l e a r n i n g )  o f  
4 6 E d w a r d  W i l l i a m  D o l o h ,  T h e  P s y c h o l o g y  ~ T e a c h i n g  £ £  
R e a d i n g ,  p p .  2 4 1 - 2 4 5 .  B o s t o n :  G i n n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 1 .  
4 7 p a u l  W i t t y  a n d  D a v i l  K o p e l ,  o E .  c i t . ,  p p .  2 3 2 - 2 3 3 .  
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a t t i t u d e s  o f  i n d i . f f e r e n c e  t o  o r  d i s l i k e  f o r  r e a d i n g • • • • • •  
T h e  t e a c h e r · '  s  p e r s o n a l it~r e a s i l y  m A y  b e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  
i n  c a u . s i n g  t h e  e m o t i o n a l  s t r a i n  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  c h i l d r e n ' s  
f a i l u r e s .  
T h e  t e n d e n c y  o f  e m o t i o n a l l y  u n - s t e - b l e  t e a c h e r s  t o  i n f l u e n c e  
u n d e s i r a b l y  t h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  t h e i r  p u p i l s  w a s  r e p o r t e d  b y  
Bo~rnton. D u g g e r .  a n d  T u r n e r .  T h e i r  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  
t h e  p u p i l s  o f  t h e  t e a c h e r s  v m o  h a d  t h e  b e s t  m e n t a l  h e a l t h  ~~re m o r e  
s t s . b l e  o n  t h e  a v e r a g e  t h a n  w e r e  t h e  p u . p i l s  o f  t h e  m o s t  u n s t a b l e  
t e a c h e r s ,  a l t h o u g h  t h e  s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s  h a d  e x i s t e d  
o n l y  a b o u t  t 1 ' J O  t o  t w o  a n d  a  h a l i '  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  s t u d y .  F a c t s  
s u c h  a s  t h e s e  l e d  P r e s s e y  t o  c o n s i d e r  t h e  t e a c h e r  a s  t h e  outstar.din~ 
f a c t o r  i n  t h e  m e n t a l  h y g i e n e  s i t u a t i o n  i n  t h e  s c h o o l .  
I n  t h e  T h i r t y - F o u r t h  Y e a r b o o k
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w e  f i n d  a  l i s t  o f  f ' a c t o r s  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t y  1 W 1 i c h  a r e  f o u n d  i n  t h e  i n s t r u c ­
t i o n a l  s i t u a t i o n  i t s e l f .  T h e s e  a r e  d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  
h e a d i n g s :  
( 1 ) 	  I n a d e q u a c y  a n d  i n e f f i c i e n c y  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s .  
( 2 ) 	  
F a u l t y  o r  u n s k i l l f u l  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  p r o ­
c e d u r e s .  
( 3 ) 	  
F a i l u r e  o f  i n s t r u c t i o n  t o  p r o v i d e  f o r  i n d i v i d u a l  d i f ­
f e r e n c e s .  
( 4 ) 	  I n e f f e c t i v e  g u i d a n c e  b y  t e a c h e r s  d u r i n g  l e a r n i n g  a c t i v i ­
t i e s .  
( 5 ) 	  
U n d e s i r a b l e  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t v r e e n  
t e a c h e r  a n d  p u p i l s .  
4 8 T h i r t y - F o u r t h  Y e a r b o o k  o f  t h e  N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  
o f  E d u c a t i o n .  P p .  4 9 - 6 2 .  B l o o m i n g t o n .  I l l i n o i s :  P u b l i c  S c h o o l  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 3 5 .  
4 0 .  
( 6 ) 	  I g n o r a n c e  o f  t h e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  l e a r n i n g  d i f f ' i ­
c u l t i e s  a n d  f ' a i l u r e  t o  c o r r e c t  t h e m .  
I n t e r e s t  
U s i n g  t h e  c h i l d r e n ' s  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  a s  a  m e a n s  o f '  m o t i ­
v a t i n g ;  ' W o r k  i n  r e a d i n g  i s  o f '  s u f f i c i e n t  i m p o r t a n c e  t o  m e r i t  c o n ­
s i d e r a t i o n  i n  a  s t u d y  o f  t h i s  k i n d .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  e s s e n t i a l s  
i n  t h e  a d a p t a t i o n  o f '  r e a d i n g  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  c h i l d r e n .  T h e  
q u e s t i o n  o f '  k i n d s  o f  m a t e r i a l s  t h a t  s h o u l d  b e  u s e d  i s  a n s w e r e d  b y  
L o u e l l a  C o l e
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w h e n  s h e  s a y s ,  " U s e  a l l  c o n c e i v a b l e  k i n d s  o f  m a ­
t e r i a l s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  l i t e r a r y  m e r i t " .  S h e  s t a t e s  a l s o  
t h a t  e a c h  c h i l d  m u s t  b e  a n  i n d i v i d u a l  c a s e ;  h i s  i n t e r e s t s  s h o u l d  
g u i d e  t h e  t e a c h e r  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  s u i t e d  f o r  m e e t i n g  
h i s  r e a d  i n g  n e e d s .  N o t  a l l  c h i l d r e n  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  l i k e  " g o o d "  
b o o k s  f r o m  t h e  v e T ) '  f i r s t .  T h e  a p p r e c i a t i o n  f o r  g o o d  l i t e r a t u r e  
w i t h  m o s t  p e r s o n s  i s  a  m a t t e r  o f  t r a i n i n g  a n d  d e v e l o p s  s l o w l y .  
B o o k s  k n o w n  a s  " g o o d "  b o o k s  a r e  t o o  l o n g  a n d  t o o  h a r d  f o r  p o o r  
r e a d e r s ,  a n d  t o o  d u l l  a n d  u n a t t r a c t i v e  f ' o r  d u l l  a n d  i m m a t u r e  
r e a d e r s .  S h e  r n W c e s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n :  
I f  a  t e a c h e r  i s  w i l l i n g  t o  k e e p  a  l a r g e  s u p p l y  o f  r e a d i n g  
m a t t e r  o n  h a n d ,  t o  s t u d y  e a c h  c h i l d ,  a n d  t o  l e t  c h i l d r e n  r e a c t  
l i k e  c h i l d r e n ,  s h e  v J i l l  h a v e  r e l a t i v e l y  l i t t l e  d i f f i c u l ' b J  i n  
u s i n g  t h e i r  i n t e r e s t s  t o  m o t i v a t e  t h e i r  r e a d i n g  a c t i v i t i e s .  
4 9 L o u e l l a  C o l e ,  ~. ~., p .  3 0 4 .  
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T h e  g o o d  r e a d e r  i s  t y p i c a l l y  t h e  c h i l d  w h o  u t i l i z e s  r e a d i n g  
a s  a  m e a n s  o f  a t t a i n i n g  d e s i r e d  p e r s o n a l  a n d  d e s i r a b l e  e d u c a t i o n a l  
g o a l s .  H e  i s  a  o h i l d  w h o  h a s  a o q u i r e d  t h e  a b i l i t y  t o  n e r i v e  la1~/­
l e d g e  a n d  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  p r i n t e d  p a g e  w h i c h  r e l a t e  t o  h i $  
acti~ties, q u e s t i o n s ,  a n d  p r o b l e m s :  h i s  i n t e r e s t s .  F o r  p o o r  
r e a d e r s ,  h o w e v e r ,  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  i n f r e q u e n t l y  p r o v i d e s  a  c o m ­
p l e t e ,  s a t i s f y i n g  e x p e r i e n c e .  R a r e l y  h a s  t h e  p o o r  r e a d e r  c o m p l e t e d  
a  b o o k ,  n o r  h a s  h e  f o u n d  i r t  b o o k s  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  o f  v i t a l  
c o n c e r n  t o  h i m .  T o  r e m e d y  h i s  c o n d i t i o n  t h e  p o o r  r e a d e r ,  t h e r e ­
f o r e ,  m u s t  h a v e  a  s e r i e s  o f  n~~ r e a d i n
6  
e x p e r i e n c e s  w h i c h  a r e  u n ­
~istakably s u c c e s s f u l .  H e  s h o u l d  f i n d  s u c c e s s  i n  r e a d i n g  w h e r e v e r  
h e  m e e t s  i t  i n  t h e  m a n y  a r e a s  o f  s c h o o l  e n d e a v o r .  B u t  t h i s  i s  n o t  
e n o u g h .  R e a d i n g  m u s t  b e c o m e  a s s o c i a t e d  w i t h  e x p e r i e n c e s  r e c o g n i z e d  
b y  t h e  c h i l d  a s  b e i n g  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  h i s  n e e d s  a n d  p u r p o s e s • • • • •  
T h u s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  identi~T c h i l d r e n ' s  i n t e r e s t s ,  t h e  d e v e l o p ­
~ent o f  w h i c h  g i v e s  d i r e c t i o n  a n d  p u r p o s e  t o  t h e i r  a c t i v i t y ,  a n d  
i n t e g r i t y  t o  t h e i r  e x p e r i e n c e .  T h 8  u t i l i z a t i o n  o f  interests~ . ! T ' - o r e ­
o v e r ,  a s  s u r e s  a  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  l e a r n i n g  I ' l a ; y  t a k e  p l a c e  e c o n o r : l i ­
c a l l y .  T h e s e  a r e  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  W i t t y  a n d  K o p e 1
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w h o  e m p h a s i z e  
t h a t  t h e  c h i l d ' s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  m a t e r i a l s  p r o v i d e d  i s  t h e  
o u t s t a n d i n g  c a u s e  o f  i n e f f e c t i v e  r e a d i n g .  
C .  S o c i a l  a n d  E m o t i o n a l  A d j u s t m e n t  
E m o t i o n a l  f a c t o r s  m u s t  a l s o  b e  o o n s i d e r e d  a m o n g  t h e  c a u s e s  o f  
5
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d i f f i c u l t i e s  i n  r e a d i n g .  A n y  d i s l i k e  f o r  r e a d i n g  w h i c h  t h e  c h i l d  
m a y  h a v e ,  m u s t  f i r s t  b e  o v e r c o m e .  H e  ~u~t w a n t  t o  c o r r e c t  h i s  
r e a d i n g  f a u l t s ,  f o r ,  u n l e s s  h i s  c o o p e r a t i o n  i s  o b t a i n e d ,  l i t t l e  c a n  
b e  a o c o m p l i s h e d .  A n o t h e r  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e  t h a t  r~sults i n  
r e a d i n g  f a i l u r e s  i s  f e a r ,  f e a r  o f  t h e  t e a c h e r  \ v h i c h  r e s u l t s  i n  i n ­
h i b i t i n g  t h e  c h i l d ' s  r e s p o n s e s ,  f e a r  o f  p u n i s h m e n t  i f  h e  r e v e a l s  
h i s  i n a b i l i t y  t o  r e a d ,  a n d  f e a r  o f  t h e  d i s a p p r o v a l  o f  h i s  c l a s s ­
m a t e s .  S u c h  f e a r s  m a y  e a s i l y  r e s u l t  i n  a n t i - s o c i a l  t e n d e n c i e s ,  t h e  
u n f o r t u n a t e  e f f e o t s  o f  w h i c h  m a y ,  a l t h o u g h  t h e y  o r i g i n a l l y  s p r a n g  
f r o m  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s ,  e x t e n d  i n t o  o t h e r  f i e l d s  o f  e x p e r i e n c e  
a n d  c a u s e  a l m o s t  t r a g i c  m a l a d j u s t m e n t s .  
T h e r e  a r e  n o  g o o d  a n d  r e l i a b l e  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  a n d  e m o ­
t i o n a l  m a t u r i t y  o f  c h i l d r e n .  T h e  o b s e r v a t i o n  o f  a  w e l l - t r a i n e d ,  
i n t e l l i g e n t  t e a c h e r  readi1~r d i s c o v e r s  t h e  b a b y i s h  c h i l d  w h o  d e ­
p e n d s  u p o n  a d u l t s ,  t h e  c h i l d  ' V m o  h a s  n o  c u r i o s i t y  a b o u t  b o o k s  a n d  
p i c t u r e s ,  o r  t h e  o h i l d  W h o  f i n d s  t h e  r e a d i n g  l e s s o n  d u l l  a n d  u n ­
i n t e r e s t i n g .  A l t h o u g h  a n y  s u c h  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  a r e  n e c e s s a r i l y  
s u b j e c t i v e  i n  n a t u r e ,  I d a r i o n  r \ l o n r o e
5 l  
s u g g e s t s  c e r t a i n  e m o t i o n a l  
f a c t o r s  w h i c h  m a y  c a u s e  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  a n d  w h i c h  a r e  s u f f i ­
c i e n t l y  o b j e c t i v e  t o  p r e s e n t  a  f a i r  su~ry o f  o u r  p r o b l e m ,  w h i c h  
i s  t h e  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d  a n d  i t s  e f f e c t  u p o n  h i s  
r e a d i n g  p r o g r e s s :  
5lY~rion M o n r o e ,  O p e  ~., p p .  2 4 - 2 6 .  
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( 1 ) 	  & 1 o t i o n a l  f a c t o r s  w h i c h  a r e  p r i o a r y  i n  c a u s i n g  r e a d i n
b  
d i s a b i l i t i e s  a r e  t h o s e  w h i c h  a n t e d a t e  t h e  r e a d i n g  f a i l ­
u r e .  R e c o r d s  f r o m  t h e  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t - g r a d e  
t e a c h e r  a r e  h e l p f u l  i n  m a k i n g  t h i s  d e t e r m i n a t i o n .  E x ­
a m p l e s  o f  t h e s e  i m p e d i n G  a t t i t u d e s  f o l l o w :  
( a ) 	  G e n e r a l  e m o t i o n a l  i m m a t u r i t y .  T h e  c h i l d  i s  d e p e n ­
d e n t  u p o n  t h e  m o t h e r  o r  o t h e r  a d u l t s ;  i s  u n a c c u s t o m e d  
t o  t a k i n g  responsibili~J f o r  a n y  t a s k ;  i s  i n f a n t i l e  
i n  m a n n e r  a n d  i n t e r e s t s .  I f  t h e  c h i l d  i s  c o m f o r t a b l e  
a n d  a t t a c h e d  t o  t h i s  d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p ,  r e a d i n g  
m a y  m e a n  a  s t e p  i n  g r o w i n g  u p  w h i c h  h e  r e s i s t s .  
( b ) 	  E x c e s s i v e  t i m i d i t y .  T h e  c h i l d  h a s  f a i l e d  t o  m w c e  a  
s o c i a l  a d j u s t m e n t ;  i s  t o o  s h y  a n d  t b R i d  t o  s p e a k  o r  
t o  a t t e m p t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p .  R e a d i n g  a c ­
t i v i t i e s  a p p e a r  t o  h i m  t o  b e l o n g  t o  t h e  g r o u p  f r o m  
w h i c h  h e  w i t h d r a w s .  
( c ) 	  P r e d i l e c t i o n  a
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a i n s t  r e a d i n g .  T h e  c h i l d  h a s  h e a r d  
o t h e r s  s a y  t h a t  r e a d i n g  i s  " h a r d
l l  
;  h e  i d e n t i f i e s  
h i m s e l f  w i t h  s o m e o n e  w h o  c a n n o t  r e a d  o r  w h o  d i s ­
l i k e s  t o  r e r l . d .  
( d ) 	  P r e d i l e c t i o n  a g a i n s t  a l l  s c h o o l  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  
r e a d i n g .  T h e  c h i l d  h a s  o v e r h e a r d  p a r e n t s  s p e a k  
s l i g h t l i n g l y  o f  s c h o o l  o r  t e a c h e r  a n d  i m i t a t e s  t h e i r  
a t t i t u d e ,  r e j e c t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l .  
( 2 ) 	  E m o t i o n a l  f a c t o r s  w h i c h  a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  r e a d i n g  d i s ­
a b i l i t y  a n d  v m i c h  i n  t u r n  f u r t h e r  r e t a r d  t h e  c h i l d ' s  p r o ­
g r e s s  i n  r e a d i n g  h a v e  b e e n  l i s t e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r .  
F o r  c o m p l e t e n e s s ,  t h e y  a r e  b r i e f l y  s t a t e d  a g a i n  h e r e :  
( a ) 	  A g g r e s s i v e  o p p o s i t i o n .  T h e  c h i l d  t a k e s  a n  a g g r e s s i v e  
d i s l i k e  o r  h a t r e d  o f  r e a d i n g .  
( b ) 	  W i t h d r a w a l .  T h e  c h i l d  a t t e m p t s  t o  e s c a p e  f r o m  
r e a d i n g .  T h e  e s c a p e  m a y  b e  a n  a c t u a l  t r u a n c y  o r  a  
. . I i t 1 : d r a w a l  o f  a t t e n t i o n  i n  d a y - d r e a m i n g .  
( c ) 	  C o m p e n s a t o r y  m e c h a n i s m s .  T h e  c h i l d  t u r n s  f r o m  
r e a d i n g  t o  s a t i s f a c t i o n s  i n  o t h e r  a o t i v i t i e s .  T h e s e  
m a y  b e  w h o l e s o m e  c o m p e n s a t i o n s ,  s u c h  a s  a r i t h m e t i c ,  
d r a w i n g  o r  a t h l e t i c s ,  o r  a  v a r i e t y  o f  l e s s  w h o l e s o m e  
a t t e n t i o n - g e t t i n g  m e c h a n i s m s .  
( d ) 	  D e f e a t i s m .  T h e  c h i l d  g i v e s  u p  t r y i n g  a n d  r e g a r d s  
h i m s e l f  a s  t o o  " d t u T l b "  t o  l e a r n  a n d  s u f f e r s  f r o m  
f e e l i n g  o f  i n a d e q u a c y .  
( e ) 	  H y p e r t e n s i o n .  T h e  c h i l d  b e c o n e s  t e n s e ,  " o n  e d g e , "  
a n d  d e v e l o p s  a n x i e t y  o v e r  r e a d i n g .  N e r v o u s  m a n n e r ­
i s m s  i n  r e a d i n g  a p p e a r  s u c h  a s  c o u g h i r - g ,  c l e a r i n g  
t h r o a t  o r  st~~ering. 
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( 3 ) 	  A s s o c i a t e d  o r  " c o n d i t i o n e d "  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  o c c u r  " ' n e n  
r e a d i n g  b e c o m e s  l i n k e d  i n  t h e  c h i l d ' s  m i n d  w i t h  s o m e  u n ­
p l e a s a n t  o r  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e .  T h e s e  a r e  v a r i o u s  a n d  
d i f f e r  a s  w i d e l y  e . s  t h e  e x p e r i e n c e s .  A  f e w  e X B . ' n p l e s  a r e  
l i s t e d .  
( a ) 	  R e a d i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  p u n i s h m e n t .  T h e  c h i l d  i s  
s c o l d e d  o r  s h a m e d  f o r  a  m i s d e m e a n o r  o r  f o r  s o m e  e r r o r  
i n  w o r d  r e c o g n i t i o n  d u r i n g  t h e  r e a d i n g  p e r i o d .  S u b ­
s e q u e n t  r e a d i n g  p e r i o d s  r e m i n d  h i m  o f  t h e  p a i n f u l  e x ­
p e r i e n c e .  
( b ) 	  R e a d i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  f e a r .  T h e  c h i l d  m a y  f e a r  t h e  
t e a c h e r  f o r  s o m e  c a u s e  a n d  d r e a d  a n y  a c t i v i t y  i n  
w h i c h  h e  i s  s i n g l e d  o u t  b y  t h e  t e a c h e r .  
( c ) 	  R e a d i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  n e g a t i v e  r e a c t i o n s .  A  d e l i b e r ­
a t e  c h i l d  w h o  d o e s  eveIJ~hing s l o w l y  i n c l u d i n g  r e a d i n g  
m a y  b e  p r o d d e d  t o  " h u r r y "  u n t i l  t e n s i o n  a n d  n e g a t i v i s m  
d e v e l o p .  
R~~edial m e t h o d s  w h i c h  h a v e  b e e n  v r o r k e d  o u t  a c o o r d i n g  t o  s u c ­
c e s s e s  a n d  f a i l u r e s  i n  t r e a t m e n t  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  g u i d a n c e  to~~rd 
a r e a s  f o r  f u r t h e r  s t u d y .  D i s t i n c t i v e  a r e  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  
f f i a n c h a r d
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w h o  h a s  w o r k e d  f o r  y e a r s  i n  t h e  c l i n i c a l  f i e l d  1 \ r i t h  
c h i l d r e n  m o  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  m a k e  t h e  u s u a l  p r o g r e s s  i n  
r e a d i n g .  I n  h e r  d i a g n o s t i c  a n d  t h e r a p e u t i c  ,~rk, s h e  g r a d u a l l y  
c a m e  t o  r e a l i z e  t h a t  h e r  m a t e r i a l  " s u g g e s t s  v e I J '  s t r o n g l y  t h a t  
r e a d i n g  d i s a b i l i t y  o f t e n  a r i s e s  f r o m  t h e  s a m e  s o u r c e s  o f  d i f ' f i ­
c u l t y  i n  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  i n  m u c h  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  
a c c o m p a n y i n g  p e r s o n a l i t y  o r  b e h a v i o r  p r o b l e m s  o r  n e u r o t i c  s y m p t o m s ,  
s u c h  a s  f e a r s ,  i l l n e s s e s  w i t h o u t  p h y s i c a l  h a s i s ,  i n f a n t i l e  r e g r e s ­
. - ,  
s i o n s ,  a n d  t h e  l i k e • • •  
5 2 P h y l l i s  B l a n o h a r d ,  ' l R e a d i n E ;  ; ) i s a h i l i t i e s  i n  R e l a t i o n  t o  
D i f f i c u l t i e s  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  E m o t i o n a l  D e v e l o p m e n t I I ,  l ' I e n t a l  
H y g i e n e  X X  ( 1 9 3 6 )  p p .  3 8 4 - 4 1 3 .  
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B l a n c h a r d  d o e s  n o t  c l a i m  t h a t  a l l  r e a d i n g  p r o b l e m s  a r e  a s s o -
d a t e d  w i t h  d i f f i c u l t i e s  i n  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  H e r  d i s c u s s i o n ,  
q u o t e d  h e r e  o n l y  i n  p a r t ,  i s  p r e c e d e d  b y  r e p o r t s  o f  w o r k  ~~th s e v -
e r a l  c h i l d r e n .  
V i e  o a n  a t  l e a s t  s t a t e  w i t h  s o m e  c e r t a i n t y  t h a t  c h i l d r e n  
b u r u e n e d  ~ith c o n f l i c t i n
b  
f e e l i n g s  w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  u n -
a b l e  t o  i n t e g r a t e ,  a n d  ¥ n t h  a n  e x c e s s i v e  a m o u n t  o f  r e p r e s s e d  
h o s t i l i t y  a n a  a g g r e s s i v e  i m p u l s e s ,  a r e  u n a b l e  t o  e n t e r  i n t o  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  p e o p l e  w i t h  r e a l  a f f e c t i o n  a n d  p o s i -
t i v e  f e e l i n g .  T h i s  i s  c l e a r l y  s h o v m  i n  t r e a t m e n t  i n  t h e  
t r a n s f e r e n c e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t h e r a p i s t .  I t  i s  e q u a l l y  
c h a r a c t e r i s t i c ,  t h o u g h  l e s s  o p e n l y  m a n i f e s t e d ,  i n  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  t o  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s .  W e  d o  t h i n g s  f o r  p e o p l e  
w h e n  w e  l i k e  t h e m ;  c h i l d r e n  l e a r n ,  a t  l e a s t  a t  f i r s t ,  t o  
p l e a s e  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  w h o  a r e  l o v e d ,  i n  o r d e r  t o  s e -
c u r e  l o v e  a n d  a f f e c t i o n  i n  r e t u r n .  I f  a t t i t u d e s  t o w a r d  
p a r e n t s ,  w h i c h  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  t e a c h e r s ,  a r e  n e g a t i v e ,  
r a t h e r  t h a n  p o s i t i v e ,  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n 3  i s  d e c r o a s e d  
t h e r e b y ,  o r  r e f u s a l  t o  l e a r n  r e s u l t s ,  i n  c a s e s  o f  e x t r e m e  
n e g a t i v e ,  f e e l i n g s .  T h i s  r e s i s t a n c e  t o  l e a r n i n g  m a y  w e l l  
b e c o m e  a s s o c i a t e d  ~~th r e a d i n g  b e c a u s e  t h i s  s u b j e c t  i s  
m o s t  s t r e s s e d  i n  t h e  e a r l y  g r a d e s  b y  t h e  c u r r i c u l a  i n  
m o s t  s c h o o l s .  
B e n n e t t
5 3  
u n d e r t o o k  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  
u s i n g  f i f t y  p a i r s  o f  o h i l d r e n ,  e a c h  p a i r  c o n s i s t i n g  o f  a  g o o d  
r e a d e r  a n d  a  p o o r  r e a d e r  e q u a t e d  a s  t o  s e x  a n d  s c h o o l  g r a d e ,  w i t h  
I . Q .  a n d  C . A .  a s  n e a r l y  t h e  s a m e  a s  p o s s i b l e .  C o n c e r n i n g  s o c i a l  
a n d  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t  h e  h a s  t h e  f o l l o w i n g  t o  s a y :  
T h e  d a t a  r e p o r t e d  d o  n o t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p o o r  reade~s 
w e r e  a  m a r k e d l y  a b n o r m a l  g r o u p  o f  c h i l d r e n  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  a r e a s  o f  a a j u s t m e n t  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  O n  t h e  v . ' h o l e ,  
t h e y '  s h o w e d  nor.m~l j u v e n i l e  i n c l i n a t i o n s  f o r  t h e  s o c i e t y  o f  
o t h e r  p e o p l e  a n d  sea~ed t o  e n j o y  f a i r l y  a d e q u a t e  s o c i a l  
5 3 C h e s t e r  C .  B e n n e t t ,  o p .  c i t . ,  p .  9 3 .  
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a c c e p t a b i l i t y .  I n  t h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  w h i c h  t h e y  re~is­
t e r e d  o n  t h e  a d u l t s  w h o  k n e w  t h e l n ,  t h e y  w e r e  n o t  z r e a t l y  d i f ­
f e r e n t  f r o m  t h e i r  c l a s s m a t e s .  
A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  o f  n o r m a l c y ,  h o w e v e r ,  a  f e w  s i g ­
n i f i c a n t  t e n d e n c i e s  a p p e a r .  T h e  t e a c h e r s  t h o u g h t  o f  t h e  p o o r  
r e a d e r s  a s  l a c k i n G  i n  p e r s i s t e n c e .  T h e  a b s e n c e  o f  c o n f i n Q a ­
t i o n  i n  t h e  p a r e n t s '  s t a . t e m e n t s  s U G g e s t s ,  a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  
o u t ,  t h a t  a n y  s u c h  d i s t r a c t i b i l i t y  m a y  b e  s p e c i f i c  t o  t h e  
s c h o o l  s i t u a t i o n  a n d  l a r g e l y  a  r e s u l t  r a t h e r  t h a n  a  caus~ o f  
t h e  r e a d i n g  h a n d i c a p .  
A  m o r e  a r r e s t i n g  t e n d e n c y  w a s  d i s c l o s e d  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  
o w n  s t a t e m e n t s .  B y  a  f a i r l y  r e l i a b l e  m a r g i n  o f  d i f f ' e r e n c e  
t h e  p o o r  r e a d e r s  ! n o r e  o f t e n  t h a n  t h e i r  c l a . s s : n a t e s  e x p r e 3 s e d  
a t y p i c a l  f e e l i n ; · ; s  i n  a n s ' ! r e r  t o  c e r t a i n  d i r e c t  ; l u e s t i o n s .  
R e s t l e s s n e s s ,  i n d e c i s i o : : l ,  l o n e l i n e s s ,  f ' e a r f ' u l : : l e s s ,  s t u t t e r i n g  
w e r e  c h a r a c t e r i s t L c s  t o  v f u i c h  t h e y  t h o u s h t  t h e m s e l v e s  s u s c e p ­
t i b l e .  F r o m  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  r e p l i e s  w e  m a y  i n f e r  t h a t  
t h e y  t e n d e d  t o  r e s p o n d  t o  d i f f i c u l t  s i t u a t  i o n s  i : : l  W B . : r s  w h i c h  
a r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  u n d e s i r a b l e  a n d  t o  i n d i c a t e  
l a c k  o f  sereni~J, feelL~gs o f  i n a d e q u a c y ,  i n s e c u r i t y .  E x ­
p r e s s e d  i n  d i f f e r e n t  t e n l s ,  p e r h a p s ,  t h e s e  p a t t e r n s  o f  a d ­
j u s t m e n t  a r e  n o t  u n l i k e  t h o s e  v : h i c h  o t h e r  ' w r i t e r s  h a v e  o b ­
s e r v e d  a s  a s s o c i a t 0 d  w i t h  r e a d i n g  r e t a r d a t i o n .  
D .  S p e c i f i c  R e a d i n g  A b i l i t i e s  
D r .  D o r r i s  L e e
5 4  
i n v e s t i g a t e d  t h e  l l r l p o r t a n o e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y  
f o r  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  g r a d e s .  T o  b e  m o r e  t h a n  one~ 
t e n t h  o f  a  g r a d e  b e l u v r  i n  r e a d i n g  a b i l i v J  s e r i o u s l y  l o w e r e d  t h e  
g e n e r a l  a c h i e - v e m e n t  i n d e x ,  a c c o r d i n g  t o  h e r  r e p o r t .  
B e t t s
5 5  
f i n d s  t h a t  b y  t h e  f o u r t h  g r a d e ,  t h e  c h i l d  w h o  i s  o n l y  
sli~htly b e l m v  g r a d e  o n  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t  h a s  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  
5 4 D o r r i s  L e e ,  T h e  I m p o r t a n c e  o f  R e a d i n g  f o r  A c h i e v e m e n t  i n  
G r a d e s  4 ,  5 ,  a n d  6 .  N e w  York~ T e a c h e r s  C01le~e, C o l m 1 b i a  u n I =  
v a r s i t y " ; "  1 9 3 3 - . - ­
55&Q~ett A .  B e t t s ,  ~. c i t . ,  p .  6 .  
4 7 .  
v e r y  f e w  c h a n c e s  f o r  s u c c e s s  i n  o t h e r  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  
" S i n c e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  a r e  u s u a l l y  a m e n a b l e  t o  r e l 1 ' - e d i a 1  
i n s t r u c t i o n .  m a n y  b e l i e v e  t h a t  d i s a b i l i t y  c a s e s  a r e  o a u s e d  f r e -
q u e n t l y  b y  i n e f f e c t u a l  i n s t r u c t i o n  a n d  b y  t h e  a c c i d e n t a l  acq~isi­
t i o n  o f  u n a p p r o p r i a t e  h a b i t s . "
5 6  
I n  o r d e r  t o  d e t e n l i n e  t h e  c h i l d ' s  s p e c i f i c  r e a d i n g  a b i l i t i e s .  
D o l c h
5 7  
w o u l d  l i k e  a n s w e r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
A .   G r a d e  l e v e l  o f  t h e  b o o k  h e  ( c h i l d )  r e a d s  e a s i l y ?  
B .   D o e s  h e  k n o w  c o m m o n  w o r d s  e a s i l y  b y  s i g h t ?  
C .   D o e s  h e  m i s o a l l  w o r d s  a n d  r e a d  r i g h t  o n .  o r  d o e s  h e  
c o r r e c t  h i s  ~istakes? 
D .   D o e s  h e  t r y  t o  s o u n d  o u t  n e w  w o r d s .  a n d  i f  s o .  v d t h  
w h a t  s u c c e s s ?  
E .   H o w  w e l l  d o e s  h e  o o m p r e h e n d  e a s y  m a t e r i a l ?  
R e a d i n g  t e s t s  w i l l  b e  g i v e n  t o  d e t e r n i n e  t h e s e  f a c t s .  F r o m  a  
c o m p a r i s o n  o f  a  p u p i l
1  
s  s c o r e s  o n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s i l e n t  r e a d i n g ,  
v a l u a b l e  c l u e s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  h i s  d i f f i c u l t i e s  c a n  b e  o b t a i n e d .  
S o m e  c h i l d r e n  d e p e n d  a l m o s t  e n t i r e l y  u p o n  t h e  g u e s s i n e  p r o c e s s  
w h e n  t h e y  c o m e  a c r o s s  a  w o r d  t h a t  i s  u n f a m i l i a r  t o  t h e m .  T h e y  a r e  
c a l l e d  c o n t e x t  r e a d e r s .  b e c a u s e  t h e y  d e p e n d  o n  t h e  c o n t e x t  o r  g e n -
e r a l  s e t t i n g  o f  a  w o r d  w h e n  t h e y  c a n n o t  r e c o g n i z e  i t .  
5 6 P a u l  W i t t y  a n d  D a v i d  K o p e l ,  O p e  c i t • •  p .  2 3 2 .  
5 7 E d w a r d  D o l c h ,  A  r r l a n u a l  f o r  H e m e d i a l  R e a d i n g .  p .  1 5 3 .  
C h a m p a i g n ,  I l l i n o i s :  - T h e  G a r r a r d  P r e s s .  1 9 3 9 .  
4 8 .  
S o m e  c h i l d r e n  a~e word-~'-word r e a d e r s  a n d  f i n d  t h e  r e a d i n g  o f  
p a r a g r a p h s  a  v e r y  d i f f i c u l t  t a s k .  T h e y  c a n  d o  f a i r l y  w e l l  o n  s h o r t  
s e n t e n c e s  b u t  c a n n o t  c o n p r e h e n d  a s  s o o n  a s  t h e  m a t e r i a l  g e t s  l o n g  
a n d  c o m p l e x .  
S o m e  c h i l d r e n ' s  r e a d i n g  i s  s l o w  b u t  o t h e r w i s e  f a i r l y  s a t i s -
f a c t o r y .  T h e y  c a n  b e  d e t e c t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e i r  s c o r e s  o n  l e v e l  
o f  c o m p r e h e n s i o n  t e s t s  , n t h  s c o r e s  o n  r a t e  t e s t s .  
E a n y  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  c a s e s  s h o w  e q u a l l y  p o o r  w o r k  o n  
a l l  t y p e s  o f  s i l e n t  r e a d i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  m e a g e r  v o c a b u -
l a D
T
,  s l o w  s p e e d ,  a n d  p o o r  con~rehension l~ich s i l e n t  r e a d i n G  
t e s t s  c a n  d i s c l o s e  t h e  w o r d  r e c o g n i t i o n  t e c h n i q u e s  u s e d  b y  
t h e s e  o h i l d r e n  a r e  u s u a l l y  d i s c o v e r e d  t o  b e  s a d l y  d e f i c i e n t  
w h e n  t h e i r  o r a l  r e a d i n g  i s  e x a m i n e d .  
5 8  
U s u a l l y  w h e n  t h e  p o o r  r e a d e r  t r i e s  t o  p r o n o u n c e ,  c e r t a i n  
d e f i n i t e  d i f f i c u l t i e s  v a l l  a p p e a r .  ( 1 )  H e  m a y  b e  e n t i r e l y  
u n a b l e  t o  p r o n o u n c e  c e r t a i n  l e t t e r s  o r  d i g r a p h s .  ( 2 )  H e  m a y  
g e t  a l l  t h e  l e t t e r s  r i g h t ,  b u t  b e  u n a b l e  t o  b l e n d  t h e m  i n t o  
a  \~rd. ( 3 )  H e  m a y  s o u n d  t h e  s e p a r a t e  l e t t e r s  i n  d i g r a p h s .  
( 4 )  H e  m a y  p r o n o u n c e  a l l  v o w e l s  l o n g  o r  a l l  v o w e l s  s h o r t .  
( 5 )  O r  t h e r e  m a y  b e  c e r t a i n  d e f i n i t e  m i s p r o n o u n c i a t i o n s  o f  
l e t t e r s  o r  s y l l a b l e s .
5 9  
-
I n  m o s t  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  c a s e s  o r a l  r e a d i n g  i s  a t  l e a s t  a s  
p o o r  a s  s i l e n t  r e a d i n g  a n d  i n  m o s t  c a s e s  i t  i s  m u c h  w o r s e .  
D e f i c i e n c i e s  i n  f l u e n c y ,  p h r a s i n g ,  a n d  e x p r e s s i o n  a r e  r e a d i l y  
n o t e d  i n  ora~ r e a d i n g .  I n  m a n y  c a s e s  h e s i t a t i o n s  a n d  r e p e t i t i o n s  
a r e  a c c o m p a n i m e n t s  o f  s l o w n e s s  i n  w o r d  r e c o g n i t i o n  a n d  a r e  e m p l o y e d  
5 8 A l b e r t  J .  H a r r i s ,  R o w  t o  I n c r e a s e  R e a d i n g  A b i l i t y ,  p .  1 0 0 .  
N e w  Y o r k :  L o n e ; m 8 . l l s ,  G r e e n a n d C o m p a n y ,  1 9 4 0 .  
5 9 E d w a r d  D o l c h ,  ~. c i t . ,  p .  3 3 .  
4 9 .  
t o  g a i n  m o r e  t i m e  t o  d e c i p h e r  t h e  n e x t  w o r d .  
O v e r - e m p h a s i s  o n  o e r t a i n  m e t h o d s  o f  a t t a c k  m a y  h a v e  p r o d u c e d  
b a d   h a b i t s  i n  r e a d i n g .  T h e  c h i l d  s h o u l d  r e c o g n i z e  b y  s i g h t ,  h e  
s h o u l d  g u e s s  w o r d s  f r o m  c o n t e x t ,  a n d  h e  s h o u l d  u s e  s o u n d i n g .  T o  d o  
a n y   o f  t h e s e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  o t h e r  t w o  m a k e s  a  p o o r  r e a d e r .  
1 .   A  m o s t  g e n e r a l  h a n d i c a p  i s  l a c k i n g  o f  a l l  k n o w l e d g e  o f  
soundin~. I t  m a y  a l m o s t  b e  t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  n o  
p o o r  r e a d e r  i s  c a p a b l e  o f  s o u n d i n g  o u t  w o r d s  f o r  h i J n s e l f .  
2 .   S o m e  c h i l d r e n  h a v e  a  h a b i t  o f  t r y i n g  t o  s o u n d  o u t  a l l  t h e  
w o r d s  t h e y  m e e t .  
3 .   S o m e  c h i l d r e n  h a v e  t h e  h a b i t  o f  w o r d  c a l l i n g  w i t h o u t  a t -
t e n t i o n  t o  s e n s e .  
4 .   S o m e  c h i l d r e n  h a v e  t h e  h a b i t  o f  " m a k i n g  u p "  w h a t  t h e y  
" r e a d
l l  
,  e i t h e r  f r o I l : !  p i c t u r e  r e a d i n g  o r  f r o m  c o n t e x t  o r  
f r o m  i m a g i n a t i o n .  
5 .   S o m e  c h i l d r e n  m a k e  n o  a t t e n p t  t o  g u e s s  f r o m  c o n t e x t  o r  t o
6 0
s k i p  a n d  g o  o n .  
P o o r  r e a d e r s  : i n  t h e  m i d d l e  a n d  u p p e r  g r a d e s  h a v e  c e r t a i n  t y p i -
c a l   d i f f i c u l t i e s :  
" A .  I n a d e q u a t e  s i g h t  vocabula~T i s  c o m m o n .  
B .   A  s l o w  l a b o r i o u s  r e a d i n g  h a b i t  n e e d s  t o  b e  c o r r e c t e d .  
C .   P r a c t i c a l l y  a l l  p o o r  r e a d e r s  n e e d  t o  b e  t a u g h t  s o u n d i n g .  
D .   C o m p r e h e n s i o n  m a y  b e  i n c r e a s e d  t o  s o m e  e x t e n t .  
E .   I n t e r e s t s  f o r  f u t u r e  r e a d i n g  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d .
1 I 6 1  
6 0 E m v a r d  D o l c h ,  O p e  c i t . ,  p .  6 7  f f .  
6 1 E d w a r d  D o l c h ,  ~. c i t . ,  p .  7 8  f f .  
5 0 .  
W i t t y  a n d  K o p e 1
6 2  
l i s t  I l  p h a s e s  o f  r e E \ . d i n g  a n d  i n d i v i d u a t i o n s  
o f  t h e  w h o l e  p r o c e s s  i n  w h i c h  d e f i c i e n t  o r  f a u l t y  h a b i t s  m a y  b e  
d i s p l a y e d
U
•  T h e  l i s t s  f o r  b o t h  s i l e n t  a n d  o r a l  readin~ f o l l o w :  
S i l e n t  R e a d i n g  
1 .  L a c k  o f  i n t e r e s t  i n  m a t e r i a l .  
2 .  L a c k  o f  s u s t a i n e d  a p p l i c a t i o n .  
3 .  T o o  r a p i d  o r  t o o  s l a w  r e a d i n g  r a t e .  
4 .  S u s p e c t e d  v i s u a l  d e f i c i e n c y .  
5 .  S u s p e c t e d  a u d i t o r y  d e f e c t .  
6 .  U n d e s i r a b l e  e y e  m o v e m e n t s .  
7 .  U n n e o e s s a r y  h e a d  n o v e m e n t s .  
8 .  E x c e s s i v e  v o c a l i z a t i o n .  
9 .  L i p  m o v e m e n t s .  
1 0 .  P o i n t i n g .  
1 1 .  R e s t r i c t e d  a b i l i t y  t o  n o t e  d e t a i l .  
1 2 .  I n o o r r e c t  o r  i n a d e q u a t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t o t a l  u n i t s .  
1 3 .  O t h e r  d e f i c i e n c i e s .  
O r a l  R e a d i n g  
1 4 .  I n e f f i o i e n t  b r e a t h  c o n t r o l .  
1 5 .  P e r f u n c t o r y  o r  m e a n i n g l e s s  e x p r e s s i o n .  
1 6 .  I m p r o p e r  p h r a s i n g .  
1 7 .  E x t r e m e  t i m i d i t y  o r  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  
1 8 .  M i s p r o n o u n c i a t i o n .  
1 9 .  S u b s t i t u t i o n s  o r  g u e s s e s .  
2 0 .  O m i s s i o n s .  
2 1 .  H e s i t a n c y  i n  a t t a c k i n g  n~ w o r d s .  
2 2 .  R e v e r s a l s  o f  l e t t e r s .  
2 3 .  R e v e r s a l s  o f  w o r d s .  
2 4 .  P o i n t i n g .  
2 5 .  S t u t t e r i n g  o r  s t a m m e r i n g .  
2 6 .  L e t t e r - r e a d i n g  o r  w o r d - r e a d i n g .  
2 7 .  I n a d e q u a t e  m a s t e r y  o f  p h o n i c s .  
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M a r k e d  d i f f e r e n c e s  b e t v l e e n  t h e  h a b i t u a l  e y e  m o v e m e n t s  o f  g o o d  
a n d  p o o r  r e a d e r s  h a v e  b e e n  n o t e d  b y  m a n y  i n v e s t i g a t o r s .  T h e i r  
6 2 p a u l  W i t t y  a n d  D a v i d  K o p e l .  O p e  c i t • •  p .  2 4 8 .  
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s t u d i e s  s h o w  t h a t  t h e  p o o r  r e a d e r  t y p i c a l l y  m a k e s  m a n y  a n d  l o n g  
f i x a t i o n  p a u s e s .  m a n y  r e g r e s s i v e  m o v e m e n t s  a n d  s l a w ,  i r r e g u l a r  
r e t u r n  s w e e p s . 6 3  
T i n k e r
6 4  
r e p o r t s  t h a t  " E y e - m o v e m e n t  p a t t e r n s  d o  n o t  c a u s e .  b u t  
m e r e l y  r e f l e c t  e f f i o i e n t  o r  p o o r  p e r f o r m a n c e • • • i n e f f i c i e n t  e y e -
m o v e m e n t s  a r e  s y m p t o m s  r a t h e r  t h a n  c a u s e s  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  a n d  
a r e  r e a d i l y  e l i m i n a t e d  a s  r e a d i n g  e f f i c i e n c y  i m p r o v e s . "  
T h e  t e a c h e r  s h o u l d .  b e  a l e r t  t o  n o t i c e  t h e  p r e s e n c e  o f  h a b i t s  
w h i c h  i n t e r f e r e  w i t h  e f f i c i e n c y  i n  r e a d i n g .  O n e  o f  t h e  m o s t  c o r n m o n  
i n t e r f e r i n g  h a b i t s  i s  t h e  t e n d e n c y  t o  m a k e  l i p  m o v e m e n t s  c u r i n g  
s i l e n t  r e a d i n g .  " U n n e c e s s a r y  h e a d  m o v e m e n t s ,  e x c e s s i v e  v o o a l i z a t i o n .  
l i p  m o v e m e n t s ,  a n d  p o i n t i n g  a r e  f r e q u e n t l y  n o t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  
6 5
c o r r e l a t e s  o f  p o o r  r e a d i n g . "  
" L i p  m o v e m e n t s  d e f i n i t e l y  r e t a r d  s p e e d  w h e n  t h e y  o c c u r  a b o v e  
t h e  s e o o n d  g r a d e  l e v e l . "
6 6  
6 3 E u r i c h ,  A .  C . ,  " T h e  P h o t o g r a p h i c  E ; r e - M o v e m e n t  R e c o r d s  o f  S u c -
c e s s f u l  a n d  U n s u c c e s s f u l  C o l l e g e  S t u d e n t s " .  J o u r n a l  ~Applied 
P s y c h o l o g y ,  1 9 3 3 ,  p p .  6 0 4 - 6 1 3 .  .  .  
T a y l o r ,  E .  A . ,  C o n t r o l l e d  R e a d i n g ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s :  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  " P r e s - s ,  1 9 3 7 .  
6 4 T i n k e r .  M .  A . ,  t~se a n d  L i m i t a t i o n s  o f  E y e - M o v e m e n t s  
"~easures o f  R e a d i n g " .  P s y o h o l o g i c a l  R e v i e w ,  X L  1 9 3 3 .  p p .  3 8 1 - 3 8 7 .  
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W i t t y  a n d  D a v i d  K o p e l ,  O p e  c i t . ,  p .  2 4 9 .  
6 6 A l b e r t  J .  H a r r i s ,  H o w  ~ I n c r e a s e  R e a d i n g  A b i l i t y ,  p .  7 8 .  
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" T h e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  o f  s o m e  c h i l d r e n  a r e  a g g r a v a t e d  
b y  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  r e a d i n G  m a t t e r .  T h e y  
a r e  r e s t l e s s  a n d  f i d g e t y  i n  t h e i r  s e a t s  a n d  o f t e n  i n t e r r u p t  
t h e i r  r e a d i n g  t o  l o o k  a r o u n d  t h e  r o o m  o r  o u t  o f  t h o  w i n d o w  o r  
g e t  i n t o  m i s c h i e f .  I n .  m a n y  c a s e s  , s u o h  b e h a v i o r  i s  n o t  a  c a u s e  
o f  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  b u t  i s  a  n a t u r a l  r e s u l t  o f  g i v i n g  t h e m  
r e a d i n g  m a t t e r  w h i c h  i s  u n i n t e r e s t i n g  o r  t o o  d i f f i c u l t  a n d  
d i s a p p e a r s  w h e n  a p p r o p r i a t e  m a t e r i a l s  a r e  u s e d . "
6 7  
" I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m o r e  g e n e r a l  r e a d i n g  s k i l l s ,  t h e r e  i s  n e e d  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  u p p e r  g r a d e s  a n d  seconda~r s c h o o l ,  f o r  p r o v i d i n g  
p u p i l s  w i t h  t r a i n i n g  i n  s p e c i f i c  s t u d y  s k i l l s . " 6 6  
M a n y  o f  t h e s e  c h i l d r e n  n e e d  t r a i n i n g  i n  r e a d i n g  o f  t h e  w o r k  
t y p e .  B e c a u s e  o f  t h e i r  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  t h e y  h a v e  n o t  a c q u i r e d  
e f f i c i e n t  w o r k - h a b i t s .  D o l c h
6 9  
s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  b e t t e r  t o  c o n -
c e n t r a t e  o n  a  f e w  s k i l l s  o r  h a b i t s  a n d  t e a c h  t h e m  w e l l  t h a n  t o  
s c a t t e r  e f f o r t  o v e r  a  g o o d  m a n y .  H e  d i s c u s s e s  t h e  s k i l l s  t h a t  n e e d  
t o  b e  a t t a o k e d  f i r s t  a n d  t h a t  c a n  b e  m o s t  s u c c e s s f u l l y  t a u g h t .  T h e  
l i s t  f o l l o w s :  
A .   S k i l l  i n  u s e  o f  t h e  dictiona~J i s  L~portant i n  m o s t  s t u d y .  
B .   F i n d i n g  a n s w e r s  t o  f a c t  q u e s t i o n s  i s  a  W i d e l y  u s e f u l  s t u d y  
s k i l l .  
c .   T h e  m o s t  u s e f u l  s t u d y  s k i l l  i s  f i n d i n g  a n s w e r s  t o  t h o u g h t  
q u e s t i o n s .  
6 7 p a u l  W i t t y  a n d  D a v i d  K o p e l ,  O p e  o i t . ,  p .  7 9 .  
6 8 A l b e r t  J .  H a r r i s ,  O p e  c i t . ,  p .  2 9 9 .  
6 9 E d w a r d  D o l c h ,  O p e  c i t . ,  p .  1 1 6  f f .  
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D .  W e  m a y  a i d  s t u d y  b y  t e a c h i n g  m e t h o d s  o f  r e f e r e n c e  r e a d i n g .  
E .  O u t l i n i n g  i s  i n d i r e c t  t r a i n i n g  i n  s t u d y .  
R e v i e w i n g  b r i e f l y  t h e  m a t e r i a l s  t h a t  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  f r o m  
p r e v i o u s  s t u d i e s  a n d  investigation~ w h i c h  s e e m  r e l a t e d  m o s t  c l o s e l y  
t o  t h e  p r o b l e m  w h i c h  t h i s  s t u d y  h a s  attached~ t h a t  o f  d e t e r m i n i n g  
c e r t a i n  o f  t h e  c a u s e s  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  i n  a n  e f f o r t  t o  m a k e  
s o m e  s l i g h t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  fonnul~tion o f  a  p r e v e n t i v e  r e a d i n g  
progra~, t h e  f o l l o w i n g  f i n d i n g s  s e e m  p e r t i n e n t :  
~ 
T h e  g e n e r a l  p h y -
s i c a l  m a t u r a t i o n  o f  a  c h i l d  a n d  h i s  r e a d i n e s s  t o  r e a d  s o  t h a t  h e  
w i l l  e x p e r i e n c e  s u c c e s s  i n s t e a d  o f  f a i l u r e  i s  i n d i c a t e d ,  m o s t  o f  
t h e  w r i t e r s  c o n c e d e d ,  b y  h i s  g e n e r a l  h e a l t h  conditions~ b y  h i s  
m e n t a l  a g e ,  n o t  h i s  c h r o n o l o g i c a l  a g e , a n d  b y  h i s  a c q Q i s i t i o n  o f  
s a t i s f a c t o r y  m o t o r  c o o r d i n a t i o n .  V i s u a l ,  a r t i c u l a t o r y ,  a n d  a u d i -
t o r y  d e f i c i e n c i e s  a r e  m a j o r  c a u s e s  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s .  T h e s e  
d e f e c t s  s h o u l d  b e  d i s c o v e r e d  e a r l y ,  a n d  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  
t h e i r  o o r r e c t i o n  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  o f  s p e o i a l i s t s  i n  
t h e  r e l a t e d  f i e l d s  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  C o n c e r n i n g  o e r e b r a l  d o m i n a n c e  
a n d  w o r d - b l i n d n e s s  a s  c a u s e s  o f  r e a d i n g  d e f i c i e n c i e s ,  t h e r e  s e e m s  
t o  b e  a  v a r i a n c e  o f  o p i n i o n .  W r i t e r s  s e e m e d  a g r e e d  u p o n  t h o s e  
c r i t e r i a  i n  t h e  c h i l d ' s  i n t e l l e o t u a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  
f o r  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t ;  t h e y  a r e  e v i d e n c e  o f  s a t i s f a c t o r y  m e n t a l  
m a t u r i t y  a s  s h o v m  b y  a n  i n t e l l i g e n c e  t e s t  t h a t  d o e s  n o t  i n v o l v e  t o o  
m u c h  r e a d i n g  o r  d o e s  n o t  t e s t  f o r  t o o  m a n y  s p e o i f i c  a b i l i t i e s ,  t h e  
a b i l i t y  t o  s e e  l i k e n e s s e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  w o r d s ,  t h e  a b i l i t y  t o  
r e m e m b e r  a  s p a n  o f  i d e a s ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  d o  a b s t r a c t  t h i n k i n g .  
I  
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w o s t  a u t h o r i t i e s  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  t o  a  c h i l d 1 s  s c h o o l  
s u c c e s s  o f  f a v o r a b l e  h o m e  c o n d i t i o n s  a n d  o f  h a p p y .  s a t i s f y i n g  
s c h o o l  e x p e r i e n c e s .  M a n y  w r i t e r s  s t r e s s e d  t h e  e f f e c t  o f  e m o t i o n a l  
d i s t u r b a n c e s  u p o n  t h e  c h i l d  w h o  i s  1 9 a r n i n g  t o  r e a d  o r  ~~<o i s  e x -
p e r i e n o i n g  d i f f i c u l t y  i n  c o r r e c t i n g  r e a d i n g  d e f e c t s .  E m o t i o n a l  r e -
h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  p o o r  r e a d e r  i s  s o m e t i m e s  t h e  f i r s t  a n d  m o s t  i m -
p o r t a n t  s t e p  i n  m a k i n g  h i s  l e a r n i n g  a b i l i t y  e f f e c t i v e .  T h e  i n t e r e s t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  w a s  a d v o c a t e d  a s  a  m o s t  v a l u a b l e  m e a n s  o f  
m o t i v a t i n g  a  r e a d i n g  progr~a e f f e c t i v e l y .  F i n a l l y .  o v e r - e m p h a s i s  
o r  u n d e r - e m p h a s i s  u p o n  w o r d  a n a l y s i s  a c t i v i t i e s ,  f a i l u r e s  t o  m a k e  
c l e a r  t o  t h e  c h i l d  t h e  m a t t e r  o f  d i r e c t i o n a l  o r i e n t a t i o n  i n  s t u d y i n g  
a  w o r d .  i n a d e q u a t e  s i g h t  v o c a b u l a 1 7 .  a n d  t h e  l i k e .  s e e m  o c c a s i o n a l l y  
t o  b e  s u f f i c i e n t  c a u s e s  a n d  a r e  l i k e l y .  u n d e r  a n y  c i r c m u s t a n c e s .  t o  
b e  a  c o n t r i b u t i n g  c a u s e  o f  d i f f i c u l t y .  S o  t h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  
b y  t h e s e  p r e v i o u s  s t u d i e s  p r o v i d e  c e r t a i n  c a u s a l  f a c t o r s  t h a t  m a y  
a i d  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a  w h i c h  t h i s  s t u d y  o f  t h e  
c a u s e s  o f  t h e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  o f  t h i r t y  c h i l d r e n  i n  t h e  B u t l e r  
R e a d i n g  C l i n i c .  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 9 .  w i l l  p r o v i d e .  
C H A P T E R  I I I  
P R E S E N T A T I O N  O F  F H j D I N G S  
I n  J u n e  1 9 3 9 ,  s o m e  f o r t y  c h i l d r e n  e n r o l l e d  f o r  o n e  w e e k ' s  v r o r k  
i n  t h e  f i v e  d e m o n s t r a t i o n  c l a s s e s  w h i c h  w e r e  h e l d  i n  c o n n e c t i o n  \ r i t h  
t h e  r e a d i n g  c o n f e r e n c e .  E a c h  t e a c h e r  w a s  a s k e d  t o  f o l l o w  t h e  c a s e  
s t u d y  o u t l i n e ,  s h o v m  o n  p a g e  l C 8  o f  t h e  ap~endix, a s  s h e  c a r r i e d  o n  
h e r  d i a g n o s t i c  a c t i v i t i e s  s o  t h a t  t h e  d a t a  f o u n d  o o u l d  b e  u s e d  i n  
t h i s  s t u d y .  
F o r  t h e  p o s t  s e s s i o n  ~venty t e a c h e r s  e n r o l l e d  i n  t h e  c o u r 3 e  
r t A d v a n o e d  C l i n i c a l  P r a c t i c e  i n  h e a d i n g "  a n d  t h i r t y  o f  t h e  f o r t y  
c h i l d r e n  w h o  h a d  a t t e n d e d  t h e  d e m o n s t r a t i o n  c l a s s e s  ~~re a s s i g n e d  
t o  t h i s  g r o u p  f o r  i n d i v i d u a l  s t u d y .  E a c h  t e a c h e r ,  u s i n g  t h e  o u t -
l i n e  a s  a  g u i d e ,  a t t e m p t e d  t o  con~lete t h e  c a s e  s t u d i e s  a l r e a d y  
s t a r t e d  b y  t h e  d e m o n s t r a t i o n  t e a c h e r s .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  l a c k  
o f  t i m e  a n d  t o  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m e m b o r s  o f  t h e  
c l a s s ,  s o m e  o f  t h e  s t u d i e s  a r e  n o t  a s  c o m p l e t e  a s  o t h e r s .  
A t  t h e  e n d  o f  A u g u s t  e a c h  c h i l d  h a d  b e e n  s t u d i e d  e i G h t  h o u r s  
a s  a  m e m b e r  o f  a  g r o u p  a n d  t v l e n t y - f o u r  h o u r s  i n d i v i d u a l l y .  I n  a d -
d i t i o n ,  s i x  w e r e  g i v e n  i n d i v i d u a l  t u t o r i n g  b y  t h e  w r i t e r  o v e r  a  
p e r i o d  o f  f r o m  t w o  t o  t e n  w e e k s .  
D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e  f o l l o W i n g  t e s t s ,  c o p i e s  o f  w h i c h  a r e  i n  
( 5 5 )  
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t h e   a p p e n d i x ,  w e r e  g i v e n  e a c h  c h i l d :  
1 .   B e t t s  V i s u a l  S e n s a t i o n  a n d  P e r c e p t i o n  T e s t s  ( T e l e b i n o c u l a r )  
2 .   P h o t o g r a p h  o f  e y e  m o v e m e n t s  m a d e  w i t h  O p h t h a l m o g r a p h  
3 .   D o m i n a n c e  T e s t s  
4 .   S t a n f o r d  R e v i s i o n  o f  t h e  B i n e t - S i m o n  T e s t ,  F o r m  L  
5 .   C a l i f o r n i a  T e s t  o f  l:.~ental h a t u r i t y  b y  E l i z a b e t h  S u l l i v a n  a n d  
O t h e r s  
6 .   R e a d i n g  C a p a c i t y  T e s t  b y  , D u r r e l l  a n d  S u l l i v a n  
7 .   A s p e c t s  o f  P e r s o n a l i t y  b y  P i n t n e r  a n d  O t h e r s  
8 .   D u r r e l l  A n a l y s i s  o f  R e a d i n g  D i f f i c u l " b J  
5 .   Ingr~lam-Clark D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t s  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  t e a c h e r  k e p t  a  d a i l y  l o g  a n d  t h e  p a r e n t s  w e r e  
a s k e d  t o  f i l l  o u t  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n n a i r e s ,  c o p i e s  o f  . 1 h i c h  a r e  
i n  t h e  a p p e n d i x :  
1 .   " P s y c h o g r a m "  ~J J o h n  E .  B e n t l e y ,  t a J . c e n  f r o m  P r o b l e m  C h i l d r e n ,  
p u b l i s h e d  b y  W .  W .  N o r t o n .  
2 .   " R a t i n g  S c a l e  f o r  C h i l d  B e h a \ r i o r " ,  t a k e n  f r o m  T h e  R e p o r t  o f  t h e  
W h i t e  H o u s e  C o n f e r e n c e ,  p u b l i s h e d  b y  S c r i b n e r S : - - -
3 .   " O u t l i n e  f o r  P e r s o n n e l  R e p o r t
f l  
,  b~r : L a n d e l  S h e r m a n ,  t a k e n  f r o m  
M e n t a l  H y g i e n e  i n  E d u c a t i o n ,  p u b l i s h e d  b y  L o n g m a n s  G r e e n  & :  C o .  
4 .   l I S o c i o - E c o n o m i c  S t a t u s "  a  m o d i f i c a t i o n  o f  A  S c o r e  C a r d  f o r  
S o c i a l  E c o n o m i c  S t a t u s  b y  V e r n a  h .  S i m m s , - p u b l i s h e d  b y  P u b l i c  
S c h o o l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
I n  o r d e r  t o  c o m p i l e  t h e  d a t a  f r o m  a l l  t h e s e  s o u r c e s  s o  t h a t  i t  
w o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y  a n d  c o m p a r i s o n ,  a  l i D i a - g n o s t i c  R e c o r d '  
B l a n k
l l  
w a s  d e v e l o p e d .  E a c h  c a s e  s t u d y  r e c o r d  w a s  t h e n  a n a l y z e d  a n d  
t h e  f i n d i n g s  t r a n s f e r r e d  t o  o n e  o f  t h e s e  b l a n k s .  F i n a l l y ,  t h e  d a t a  
o n  t h e s e  t h i r t y  s h e e t s . , . - t h r e e  a r e  i n  t h e  a p p e n d i x . , . - w a s  a s s e m b l e d  
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a n d  i s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t ,  a s  i n  t h e  c a s e  s t u d y  o u t l i n e ,  t h e  d a t a  
i s  g r o u p e d  u n d e r  f o u r  h e a d s ;  p h y s i c a l  a d j u s t m e n t ,  m e n t a l  d e v e l o p -
m e n t ,  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t ,  a n d  s p e c i f i c  r e a d i n g  d i f f i -
c u l t i e s .  I t  w i l l  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  r e c o r d  b l a n k  h a s  m a n y  m o r e  
i t e m s  t h a n  t h e  c a s e  s t u d y  o u t l i n e .  1~ile c o m p i l i n g  t h e  d a t a  i t  w a s  
d e c i d e d  t h a t  t h e  o l d  f o n 1  v~s i n a d e q u a t e  i f  a  o o m p l e t e  c a s e  s t u d y  
w a s  t o  b e  m a d e ;  s o  a  n e w  f o r m  w a s  d e v e l o p e d  a n d  w i l l  b e  f o u n d  o n  
p a g e  n o  o f  t h e  a p p e n d i x .  
D u e  t o  t h e  , f a c t  t h a t  t h e  o r i e ; i n a l  f o r m  w a s  v e r y  b r i e f ,  t h e  
t e a c h e r s  d i d  n o t  g a t h e r  s o m e  m a t e r i a l  t h a t  m i g h t  b e  v e r y  s i g n i f i -
o a n t .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  a r e a  o f  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  
a d j u s t m e n t .  I f  t h e  n e w  o u t l i n e  h a d  b e e n  u s e d ,  m o r e  c o m p l e t e  d a t a  
w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d .  
T h e  f i n d i n g s  i n  t h e  a r e a  o f  e a c h  o f  t h e  f o u r  t o p i c s  l i s t e d  
a b o v e  ~nll n o w  b e  d i s c u s s e d  i n  o r d e r  t o  f i n d ,  f i r s t ,  w h e t h e r  t h o s e  
t h i r t y  i n d i v i d u a l s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  c h i l d r e n ;  s e c o n d ,  w h i c h  
d e v i a t i o n s  a r e  m o s t  c o m m o n ;  a n d  t h i r d ,  w h i c h  d e v i a t i o n s  a r e  ~ost 
s i g n i f i c a n t .  
B e f o r e  p r e s e n t i n g  t h e s e  f i n d i n g s  c e r t a i n  f a c t s  c o n c e r n i n g  t h e  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h i s  c l i n i c  shoul~ b e  r e v i e w e d .  
C h i l d r e n  w h o  o o m e  t o  t h e  B u t l e r  C l i n i c  a r e  b r o u s h t  o r  s e n t  b y  
t h e i r  p a r e n t s  becau~e t h e  l a t t e r  h a v e  b e o o m e  c o n o e r n e d  a b o u t  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  c h i l d  i n  s c h o o l .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  s a t i s f a c t o r y  
p a r e n t  c o o p e r a t i o n  i s  u s u a l l y  o b t a i n e d .  H o w e v e r ,  i n  m a n y  c a s e s ,  
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o v e r - a n x i e t y  c o n c e r n i n g  t h e  c h i l d ' s  f a i l u r e  t o  r e a d  s a t i s f a c t o r i l y  
h a s  c a u s e d  t h e  p a r e n t  t o  c r i t i c i z e  t h e  c h i l d  u n w i s e l y .  
Then~ t o o ,  s i n c e  B u t l e r  i s  i n  t h e  o u t s k i r t s  o f  I n d i a n a p o l i s ,  a  
c h i l d  m u s t  b e  a b l e  t o  p a y  c a r f a r e .  T h i s  a u t o m a t i c a l l y  e x c l u d e s  m a n y  
o f  t h e  l o w - i n c o m e  g r o u p .  
A  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  t a k e  " C l i n i c a l  P r a c t i c e  i n  
R e a d i n g "  t e a c h  i n  t h e  f i r s t  s i x  G r a d e s .  S i n c e  t h e y  w i s h  e x p e r i e n c e  
w i t h  c h i l d r e n  f r o m  t h e  g r a d e  l e v e l  o n  w h i c h  t h e y  t e a c h ,  n o t  m a n y  
o l d e r  c h i l d r e n  a r e  u s e d  i n  t h e  c l i n i c .  T h i s  i s  u n f o r t u n a t e  s i n c e  
t h e r e  a r e  m a n y  s t u d e n t s  i n  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  ~no n e e d  a  
r e m e d i a l  p r o g r a m  a n d  v e r y  f e w  t e a c h e r s  w h o  a r e  t r a i n e d  t o  h e l p  t h e m .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  u~ed i n  t h i s  s t u d y  b y  a g e  a n d  
g r a d e  i s  s h o w n  b e l o w .  
G r a d e  L e v e l  F r e q u e n c y  A g e  F r e q u e n c y  
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U n g r a d e d  1  
A .  P h y s i c a l  A d j u s t m e n t  
F o u r  o f  t h e  t h i r t y  c h i l d r e n  r e c e i v e d  b i r t h  i n j u r i e s ,  o n e  ~~s 
s l o w  i n  \ v a l k i n g ,  a n d  m o s t  o f  t h e m  h a d  h a d  t h e  u s u a l  c h i l d r e n ' s  
d i s e a s e s .  
W i t h  r e g a r d  t o  m u s c u l a r  c o o , r d i n a t i o n ,  t h r e e  h a V e  d i r f i c u l t i e s  
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i n  l o c o m o t i o n ,  t w e l v e  a r e  a w k w a r d  w i t h  t o o l s  o r  s l o w  i n  ~~itinG, a n d  
~~o a r e  i n f e r i o r  a t  g a m e s .  
F i v e  a r e  e a s i l y  f a t i g u e d ,  a n d  f o u r  h a v e  h a d  b a d  t o n s i l s  o r  a d e -
n o i d s .  F i g u r e s  t o  c o v e r  t h e  a b o v e  i t e m s  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  
v m o l e  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  b u t  t h e s e  c h i l d r e n  s e e m  ~Jpical. 
U p o n  v a r i o u s  o c c a s i o n s ,  w h e n  t h e  w r i t e r  h a s  e x a m i n e d  c h i l d r e n  
v m o  h a v e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  s c h o o l  b U i l d i n g s  i n  v a r i o u s  t o w n s ,  
a b o u t  h a l f  o f  t h e s e  w e r e  s h o ' v n  t o  b e  i n  n e e d  o f  a n  e y e  e x a m i n a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  g r o u p  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  w h e n  e x a m i n e d  o n  t h e  t e l e -
b i n o c u l a r  s h o w e d  t h a t  n o t  m o r e  t h a n  o n e  f o u r t h  n e e d e d  s u c h  a t t e n t i o n .  
P e r h a p s  t h i s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p a r e n t s  w e r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e s e  c h i l d r e n  a n d  m a n y  o f  t h e m  h a d  b e e n  r e f r a c t e d  a n d  W B r e  
w e a r i n g  g l a s s e s .  A  t h i r d  o f  t h e  c h i l d r e n  f a i l e d  t o  p a s s  t h e  t e s t  
f o r  f u s i o n  a t  r e a d i n g  d i s t a n c e .  T h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d  s i n c e  s c h o o l  
n u r s e s  d o  n o t  f i n d  a  w e a k n e s s  i n  t h i s  a r e a  v m e n  t h e  S n e l l e n  C h a r t  i s  
u s e d  a n d  m a n y  d o c t o r s  d o  n o t  c h e c k  p h o r i a s  a n d  d u c t i o n s .  S i m i l a r  
r e s u l t s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  i n  c h e c k i n g  o t h e r  c h i l d r e n  b o t h  i n  I n -
d i a n a p o l i s  a n d  i n  o t h e r  c i t i e s .  
W n e n  p h o t o g r a p h e d ,  n e a r l y  a  t l l i r d  o f  t h e  c h i l d r e n  s h o w e d  t h a t  
t h e i r  e y e s  w e r e  n o t  , m r k i n g  t o g e t h e r  s o  e f f i c i e n t l y  a s  m i g h t  b e  
e x p e c t e d .  H o w e v e r ,  t h o s e  t h a t  f a i l e d  o n  t h e  t e l e b i n o c u l a r  W e r e  n o t  
t h e  o n e s  t h a t  s h o w e d  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  w h e n  p h o t o g r a p h e d .  
T h e  f o l l o v n n g  d i s t r i b u t i o n  s h o w s  t h a t  t h i r t e e n  o f  t h e  t h i r t y  
c a s e s  h a d  c o n f u s e d  d o m i n a n c e  Y n t h  r e g a r d  t o  h a n d ,  e y e  a n d  f o o t  
p r e f e r e n c e s .  T h i s  s e e m s  a  l a r g e  g r o u p ,  b u t  t h e  p e r  c e n t  f o r  t h e  
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p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e  i s  n o t  k n o w n .  
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O n l y  t w o  c a s e s  s h o w e d  s p e e c h  d i f f i c u l t i e s  a n d  t h e s e  w e r e  
c l a s s e d  a s  c a r e l e s s  i n  s p e e c h .  S i n c e  t h e r e  h a d  b e e n  q u i t e  a  b i t  
o f  w o r k  d o n e  i n  t h e  f i e l d  o f  r e m e d i a l  s p e e c h  a c t i v i t i e s  i n  I n d i a n a -
p o l i s _  t h i s  m i g h t  n o t  b e  t r u e  o f  c h i l d r e n  i n  o t h e r  coru~ities. I t  
h a s  b e e n  t h e  ~Titer's e x p e r i e n c e  t h a t  m a n y  c h i l d r e n  w h o  h a v e  s p e e c h  
d i f f i c u l t i e s  o f  a n  e m o t i o n a l  c h a r a c t e r  s u c h  a s  s t u t t e r i n G ,  a l s o  h a v e  
r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s .  
B .  M e n t a l  D e v e l o p m e n t  
S i n c e  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  a  
g r o u p  i n t e l l i g e n c e  t e s t _  t h e  C a l i f o r n i a  t e s t  o f  m e n t a l  m a t u r i t y  w a s  
u s e d .  T h i s  p u r p o r t s  t o  m e a s u r e  b o t h  l a n g u a g e  a n d  n o n - l a n g u a g e  m a -
t u r i t y .  T a b l e  I ,  s h o w n  b e l o w ,  p r e s e n t s  t h e  d a t a  f r o m  t h i s  t e s t .  
T h e  r e a d e r  w i l l  n o t e  t h a t  t h e  t h i r t y  c a s e s  a r e  n u m b e r e d  a n d  a r r a n g e d  
a c c o r d i n g  t o  I . Q .  r a n k .  I n  c a s e  h e  w i s h e d  t o  c o m p a r e  t h e  s t a n d i n g  
o f  a n y o n e  i n d i v i d u a l  i n  r e s p e o t  t o  o t h e r  i t e m s  a s  s h o w n  i n  o t h e r  
t a b l e s ,  h e  s h o u l d  l o o k  f o r  t h e  n u m b e r  a s s i g n e d  t h e  p u p i l  i n  t h i s  
t a b l e .  
E v e n  t h o u g h  c h i l d r e n  w h o  h a v e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  a r e  h a n d i -
c a p p e d  o n  a n y  t e s t  w h i c h  h a s  m a n y  v e r b a l  i t e m s _  f o u r t e e n  o f  t h e  
t h i r t y  a r e  a b o v e  1 0 0  I . Q .  I f  o n l y  t h e  s c o r e s  f r o m  t h e  n o n - l a n g u a g e  
p a r t  o f  t h e  t e s t  w e r e  u s e d ,  t h e r e  w o u l d  b e  l e s s  t h a n  o n e  t h i r d  o f  
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t h e  o a s e s  b e l o w  1 0 0 .  I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  o n l y  e i g h t  h a v e  a  h i g h e r  
s c o r e  o n  t h e  l a n g u a g e  p a r t  ~\an o n  t h e  n o n - l a n g u a g e ,  a n d  o n l y  f o u r  
o f  t h e s e  s h o w  a  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  p a r t s  o f  t h e  
t e s t .  
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D a t a  f r o m  t h i s  t a b l e  s h o u l d  b e  r e a d ,  a s  f o l l o w s :  P u p i l  
O n e  h a s  a n  I . Q .  o f  1 2 7  a s  m e a s u r e d  o n  t h e  C a l i f o r n i a  
T e s t  o f  M e n t a l  ~aturity. H o w e v e r ,  i f  t h e  s c o r e  o n  t h e  
n o n - l a n g u a g e  p a r t  o f  t h e  t e s t  i n s t e a d  o f  t h e  t o t a l  
s c o r e  w e r e  u s e d ,  h i s  I.~. w o u l d  b e  o v e r  1 5 0 .  
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a u p t h e r  ~easure o f  t h e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e s e  c h i l d r e n ,  t h e  D u r r e l l  C a p a c i t y  T e s t  w a s  u s e d .  T h i s  m e a s u r e s  
o r a l  v o c a b u l a r y ,  o r  w o r d  c a p a c i t y ,  a n d  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  a n d  r e -
n e m b e r  a  sto~r r e a d  o r a l l y ,  o r  p a r a g r a p h  c a p a c i t y .  I t  v d l l  b e  n o t e d  
t h a t  a l l  o f  t h e  c a s e s  h a v e  a  h i g h e r  c a p a c i t y  t h a n  t h e i r  a c e  l e v e l  a n d  
t h a t  a l l  b u t  f o u r  h a v e  a  h i g h e r  s c o r e  t h a n  t h e i r  g r a d e  l e v e l .  T h e s e  
e x c e p t i o n s  c a n  b e  e x p l a i n e d  a s  f o l l o w s :  n u r ' l b e r s  t e n  a n d  t w e n t y - f o u r  
a r e  t o o  f a r  a d v a n c e d  f o r  t h e i r  a g e  a s  t h e y  p r o b a b l y  s t a r t e d  i n t o  
s c h o o l  t o o  y o u n g ;  n u m b e r  n i n e t e e n  i s  t o o  o l d  f o r  t h e  t e s t  n o r m s  t o  
b e  r e l i a b l e ,  a n d  n u m b e r  t w e n t y - o n e  h a s  a n  e m o t i o n a l  b l o c k  ( s e e  p e r -
s o n a l i t y  s c o r e s )  w h i c h  m a k e s  a  satisfacto~r p e r f o r m a n c e  a l m o s t  i m -
p o s s i b l e .  
T A B L E  I I .  S C O R E S  Y A D E  O U  T H E  Dv~P..ELL C A l ' A C I T Y  T E S T  
I  
I
P u p i l  
C .  A .  
W o r d  
P a r a g r a p h  
P r e s e n t  
C a p a c i t y  
C a p a c i t y  
G r a d e  
1  9 - 1 1  
7 . 4  
5 . 6  5 B  
2  
8 - 0  
~~.l 3 . 5  3 A  
3  6 - 8  
2 . 2  2 . 5  
2 B  
4  
G - 6  1 . 7  
2 . 7  
2 B  
5  
9 - 0  
5 . 2  
4 . 9  
4  
6  
1 1 - 1  
7 . 8  
8 . 2  U n g r a d e d  
7  9 - 0  
' 7 . 6  
3 . 7  3  
8  
1 1 - 1 0  
1 5 . 8  
7 . 6  
7 B  
9  9 - 1  
5 . 0  6 . 2  
4 B  
1 0  8 - 9  
3 . 1  
3 . 5  
4 B  
1 1  7 - 1 1  
2 . 6  2 . 8  
2 B  
I  
- -
- -
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T A l 3 L E  I I .  ( C o n t i n u e d )  
P u p i l  C .  A .  Y i o r d  P a r a g r a p h  
P r e s e n t  
C a p a c i t y  C a p a c i t y  G r a d e  
1 2  7 - 0  2 . 3  
2 . 2  
l A  
1 3  1 1 - 3  
6 . 9  
7 . 0  
5 B  
1 4  
9 - 8  
5 . 0  3 . 5  
4 B  
1 5  
7 - 0  2 . 7  
2 . 3  2 A  
I
1 6  8 - 1 1  3 . 7  4 . 5  
3 A  
i  
1 7  1 0 - 0  6 . 7  
6 . . 8  
5 E  
i  
1 8  1 0 - 1  5 . 9  
4 . 5  
4 A  
1 9  
1 3 - 8  
7 . 5  
7 . 7  8  
2 0  
8 - 6  
3 . 4  3 . 6  
3 3  
2 1  
1 1 - 0  4 . 6  
2 . 0  
6 A  
2 2  8 - 9  4 . 1  
3 . . 9  3 B  
2 3  8 - 0  2 . 5  
2 . . 5  
2 A  
2 4  8 - 0  
2 . 9  
2 . 9  
3 B  
2 5  1 2 - 6  
7 . 6  1 0 . 9  6 A  
2 6  
1 3 - 3  
7 . . 6  7 . 8  6 B  
2 7  
1 2 - 7  
6 . 0  8 . 9  6  
2 8  1 0 - 0  
7 . 0  6 . 2  6 B  
2 9  
1 0 - 0  4 . 4  
3 . 0  
4 B  
3 0  1 0 - 0  
4 . 7  
5 . 4  
2 A  
T h e  d a t a  f r o m  t h i s  t a b l e  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  f o l l o w s :  
P u p i l  O n e ,  w h o s e  c h r o n o l o g i c a l  a g o  i s  n i n e  y e a r s  a n d  
e l e v e n  m o n t h s ,  m a d e  a  s c o r e  o f  s e v e n t h  g r a d e  a n d  f o u r  
m o n t h s  o n  s e c t i o n  o n e  o f  t h e  te~t, w h i c h  m e a s u r e s  o r a l  
v o c a b u l a r y  ( c a l l e d  w o r d  c a p a c i t y )  a n d  a  s c o r e  o f  f i f t h  
g r a d e  a n d  s i x  m o n t h s  o n  para~raph m e a n i n G  ( c a l l e d  p a r a -
g r a p h  c a p a c i t y ) .  S i n c e  h e  i s  n o w  i n  G r a d e  5 B  ( l o w  fift~) 
i t  i s  e v i d e n t  t h a t  h e  c o u l d  e a s i l y  m e e t  t h e  a c h i e v e : n . e n t  
s t a n d a r d s  i n  r e a d i n g  f o r  t h a t  g r a d e .  
E x p e r i e n c e  B a c k g r o u n d  
T h e  h o m e  back~round o f  t h e s e  c h i l d r e n  i s  t y p i c a l l y  m i d d l e  
c l a s s .  T h e i r  h o m e s  h a v e  f r o m  f i v e  t o  s e v e n  r o o m s ,  f i v e  o u t  o f  s i x  
h a v e  a u t o m o b i l e s ,  a n d  o n l y  t v r o  h a v e  s e r v a n t s .  
T D e  c u l t u r a l  b a c k E r o u n d  i s  m u c h  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  a n y  a v e r a g e  
i n c o m e  g r o u p .  E i g h t  o f  t h e  f a t h e r s  w e n t  o n l y  t o  g r a d e  s c h o o l ,  
6 4 .  
f o u r t e e n  w e n t  t o  h i g h  school~ a n d  e i g h t  t o  college~ w h i l e  e i g h t  o f  
t h e  m o t h e r s  w e n t  t o  g r a d e  school~ e i g h t e e n  t o  h i g h  school~ a n d  o n l y  
f o u r  t o  c o l l e g e .  T w o  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  c o l o r e d .  
S e v e n  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  o n l y  children~. s i x  h a d  o n e  sibling~ 
e i g h t  h a d  two~ s e v e n  h a d  three~ a n d  o n e  h a d  f o u r .  
W i t h  r e g a r d  t o  r e a d i n g  background~ a  v e r y  s i g n i f i c a n t  i t e n  a p -
p e a r s .  E v e r y  c h i l d  h a d  h a d  t r o u b l e  W ' i · t h  r e a d i n g  i n  t h e  f i r s t  ~rade. 
T h i s  c o r r e l a t e s  p o s i t i v e l y  v i i  t h  t h e  r e s u l t s  o f  ~ther s t u d i e s .  E 0 1 f l -
ever~ j u s t  b e c a u s e  t h e  c h i l d  f a i l e d  i n  t h e  f i r s t  g r a d e  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  t h e  f i r s t  g r a d e  e x p e r i e n c e s  w e r e  t h e  c a u s e  o f  t h e  f a i l u r e .  I t  
d o e s  m e a n  t h a t  ~1e f i r s t  g r a d e  t e a c h e r  d i d  n o t  p r e v e n t  f a i l u r e .  A  
s t u d y  o f  t h e  c a s e  r e c o r d s  s h o w s  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  c h i l d r e n  e n t e r e d  
s c h o o l  v e r y  y o u n g  o r  t h a t  t h e y  w e r e  i m m a t u r e  i n  t h e i r  s o c i a l  a n d  
e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  n u m b e r  o f  g r a d e s  re~eated o r  t h e  n r u n b e r  o f  s c h o o l s  a t t e n d e d  
d o e s  n o t  s e e m  s i g n i f i c a n t .  
C .  S o c i a l  a n d  E m o t i o n a l  A d j u s t m e n t  
V f u i l e  t h e  d a t a  w i t h  r e g a r d  t o  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  a d j u s t m e n t  
h a s  d i s t i n c t  s i g n i f i c a n c e  i n  r e s p e c t  t o  e a c h  c a s e  individually~ t h e r e  
d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a n y  p r o f i t a b l e  v m y  o f  c o m p i l i n g  t h i s  d a t a .  I f  
t h e  n e w  c a s e  s t u d y  o u t l i n e  h a d  b e e n  used~ t h i s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
t r u e .  
O n l y  t w e n t y - t h r e e  o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  m a t u r e  e n o u g h  t o  t a l e e  
t h e  " A s p e c t s  o f  P e r s o n a l i t y  T e s t " .  T h i s  d a t a  i s  s h o v r n  i n  T a b l e  I I I  
i n  t e r m s  o f  p e r c e n t i l e s .  H i g h  score~ u p  t o  90%~ i s  d e s i r 9 . b l e  i n  
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e a . c h  c a . s e .  I t  w i l l  b e  : : ' l o t e d  t h a t  o n l y  t h r e e  c a s e s  a r e  a b o v e  50~'~ i n  
a t  l e a s t  t w o  i t e m s .  
T A B L E  I I I .  S C O R E S  U . A D E  O N '  T H E  A S P E C T S  O F  P E R S O K A L I T Y  T E S T  
I  
I  
P u p i l  
A s c e n d a . . ' 1 . c e  
S u b m i s s i o n  
I  
E x t r o v e r s i o n  
I n t r o v e r s i o n  
T  
~ 
E m o t i o n a l  
Stabilit~' 
I  
I  
1  
9 0  
4 2  3 6  
2  4 3  6 8  2 1  
4  
5 1  1 6  
2 4  
6  
6 6  
9 4  
9 6  
8  
1 4  5 3  1 8  
9  6 6  2 7  
6 4  
1 0  4 3  
6 8  2 1  
1 3  
3 2  
3 5  
6 9  
1 4  
4 2  5 8  3 6  
1 6  2 3  
,  
8  
6 9  
"  
1 7  
1 8  
6  
6 4  
1 8  
1 0  
,  
2 7  
5 8  
1 9  
9 9  9 9  
1 0 0  
2 0  1 3  2 7  
6 9  
2 1  
2 7  
3 0  
0  
2 2  
2 4  2 7  
1 5  
2 3  
1 3  
1 6  
1 0 0  
2 5  
5  
2 4  
1 9  
2 6  
1 9  2 4  
1 8  
2 7  
1 5  
5 8  
3 6  
2 8  2  
9 0  2 5  
2 9  
4 2  
4 6  2 1  
3 0  
1 5  
5 8  
3 6  
I  
T h e  d a t a  f r o m  t h i s  t a b l e  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  f o i -
l o w s :  P u p i l  O n e  h a s  m o r e  d e s i r a b l e  s c o r e  ( i s  l e s s  s u b -
m i s s i v e )  t h a n  9 0 %  o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s ,  b u t  d o e s  n o t  
d o  s o  w e l l  o n  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  t e s t .  F i f t y - e i g h t  
p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  a r e  m o r e  e x t r o v e r t  t h a n  h e  a n d  
s i x t y - f o u r  f e r o e n t  a r e  m o r e  e m o t i o n a l l y  s t a b l e .  T h e  
t e s t  m a n u a l  h a s  t h e  f o l l o w i n g  t o  s a y  i n  r e g a r d  t o  t h e  
l R u d o l f  P i n t n e r  a n d  O t h e r s ,  A s p e c t s  o f  P e r s o n a l i t y ,  E a n u a l  o f  
D i r e c t i o n s ,  p .  6 - 8 .  C h i c a g o ,  I l l i o o i s :  W o r l d  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 3 8 .  
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i n t e r p r e t a t i o n  o f  s u c h  s c o r e s .  " S
e c
t i o n  I .  A s c e n d a n c e -
S u b m i s s i o n .  A  v e r y  I m v  s c o r e  o n  t h i s  t e s t  m a y  in~icate a  
s u b m i s s i v e ,  r e t i r i n g  t y p e  o f  c h i l d .  S u c h  a  c h i l d  i s  n o t  l i k e l y  
t o  b e  a  l e a d e r ,  b u t  r a t h e r  a  d o c i l e  f o l l o . v e r .  H i s  atti~Jde m a y  
b e  d u e  t o  r e p r e s s i o n  a t  h o m e .  I t  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  a  d o m i -
n e e r i n g  h o m e  e n v i r o n m e n t .  I t  n a y  a l s o  b e  d u e  t o  f e e l i n g s  o f  
i n f e r i o r i t y ,  r e a l  o r  ~magina~J, o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l d .  
I n  g e n e r a l ,  a  c h i l d  o f  t h i s  t y p e  n e e d s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
s u c c e s s .  R e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h i n  h i s  s c o p e  s h o u l d  b e  a l l o t t e d  
t o  h i m ,  s o  t h a t  h e  m a y  h a v e  t h e  c h a n c e  o f  experiencin~, i n  
h o w e v e r  s m a l l  a  . m y ,  t h e  f e e l i n g  o f  l e a d e r s h i p .  
C h i l d r e n  w h o  s c o r e  v e r J  h i g h  o n  t h i s  t e s t ,  t h o s e  a b o v e  
t h e  9 0 t h  p e r c e n t i l e ,  s h o u l d  b e  w a t o h e d  c a r e f u l l y  t o  s e e  t h a t  
t h e y  d o  n o t  d e ¥ e l o p  i n t o  i n c o n s i d e r a t e ,  d o m i n e e r i n g  i n d i v i d u a l s  
w h o  l i k e  t o  b u l l y  a n d  d o m i n a t e  o t h e r s  f o r  t h e i r  O V f f i  i n d i v i d u a l  
g r a t i f i c a t i o n .  
S e c t i o n  I I .  Extroversion~Introversion. C h i l d r e n  v n t h  l o w  
p e r o e n t i l e s  o n  t h i s  t e s t  a r e  p r e s u m a b l y  t o o  i n t r o v e r t e d ,  t o o  
m u c h  t u r n e d  i n  o n  t h e m s e l v e s .  T h e y  w i t h d r a w  t o o  m u c h  f r o m  t h e  
w o r l d  a n d  t e n d  t o  f i n d  t o o  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  i n  t h e i r  m v n  
d a y d r e a m s .  T h e y  m a y  d o d g e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  r e a l  
w o r l d  a n d  o b t a i n  t h e i r  s a t i s f a c t i o n s  i n  a n  i m a g i n a r y  o n e .  
D a y d r e a m i n g ,  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  i s  n o  e v i l .  I t  o n l y  b e c o m e s  
o n e  w h e n  i t  i s  a l l o w e d  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  r e a l  a c c o m p l i s h -
m e n t .  T h e  e x t r a m e l y  i n t r o v e r t e d  c h i l d  i s  s o m e h o w  m i s s i n g  t h e  
n o r m a l  s a t i s f a c t i o n s  i n  l i f e ,  a n d  ~natever t h e  t e a c h e r  c a n  d o  
t o  h e l p  o v e r c o m e  t h e  i n t r o v e r t i v e  t e n d e n c y  s h o u l d  b e  d o n e .  
A n y  i n t e r e s t s  t h a t  h e  m a y  s h o w  s h o u l d  b e  e n e r g e t i c a l l y  e n -
c o u r a g e d .  E x t r e m e  c a s e s  o f  i n t r o v e r s i o n  c a l l  f o r  t h e  h e l p  o f  
a  p s y c h i a t r i s t .  
S e c t i o n  I I I .  ~otional S t a b i l i t y .  A  v e r y  l o w  p e r c e n t i l e  
r a t i n g  o n  t h i s  s e c t i o n  m a y  i n d i c a t e  l a c k  o f  e m o t i o n a l  b a l a n c e .  
S u c h  r a t i n g s  p o i n t  to,~rd t h e  p s y c h o n e u r o t i c  t y p e  o f  i n d i v i d u a l .  
S u c h  a  o h i l d  i s  l i k e l y  t o  b e  f l i g h t y ,  e a s i l y  u p s e t ;  h e  p r o b a b l y  
h a s  a n g e r  o u t b u r s t s  o r  t 9 m p e r  t a n t r u m s ;  h e  m a y  h a v e  m n n y  f e a r s  
a n d  a n x i e t i e s ;  m i n o r  e x c i t e m e n t s  m a y  c a u s e  p s y c h i c  s h o c k s  o u t  
o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  s t i m u l i .  T h e  c a u s e s  o f  E m o t i o n a l  
i n s t a b i l i t y  a r e  l e g i o n ,  a n d  o n l y  a f t a r  a  m o r e  t h o r o u g h  c a s e  
s t u d y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  c h i l d  h a s  b e e n  m a d e  c a n  a p p r o p r i a t e  
t r e a t m e n t  b e  b e g u n . "  
I n  o r d e r  t o  i n t e r p r e t  t h i s  d a t a  m o r e  e a s i l y ,  T a b l e  I V  w a s  c o m -
p i l e d  w i t h  e a c h  p a r t  o f  t h e  t e s t  a r r a n g e d  i n d e p e n d e n t l y .  i l e  i t  
w o u l d  b e  a  m i s t a k e  t o  t r e a t  t h e  r e s u l t s  o f  a n y  p a p e r  a n d  p e n c i l  p e r -
s o n a l i t y  t e s t  t o o  s e r i o u s l y ,  i t  c e r t a i n l y  i s  p l a i n  t h a t  t h e s e  
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c h i l d r e n  a r e  f a r  f r o m  t h e  n o r m a l  r~~ge. W i t h  r e g a r d  t o  Ascend~~ce-
S u b m i s s i o n ,  e i g h t e e n  o f  t h e  t w e n t y - t h r e e  a r e  b e l o w  t h e  f i f t y  p e r c e n -
t i l e  a n d  m o r e  t h a n  h a l f  b e l m v  t h e  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t i l e .  I J i n e  a r e  
e x t r o v e r t e d ,  a n d  o n l y  s i x  a r e  b e l o w  t h e  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t i l e .  \ f h e n  
i t  c o m e s  t o  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y ,  o n l y  n i n e  a r e  a b o v e  t h e  m e d i a n ,  a 2 1 d  
n e a r l y  o n e - h a l f  a r e  b e l o w  t h e  ~Nenty-five p e r c e n t i l e .  
T A B L E  I V .   S C O R E S  l~DE O N  A S P E C T S  O F  P E R S O N A L I T Y  T E S T  
R A N K E D  B Y  P E R C E N T I L E S  
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D .  S p e c i f i o  R e a d i n g  A b i l i t i e s  
I f  a  c h i l d  i $  t o  r e a d  n a r r a t i v e  m a t e r i a l  r a p i d l y ,  h e  m u s t  h a v e  
a n  a d e q u a t e  s i g h t  vocabula~J, m u s t  b e  a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h e s e  w o r d s  
i n  o o n t e n t  a n d  m u s t  k n o w  h o w  t o  a t t a c k  a  w o r d  w h i c h  h e  d o e s  n o t  
k n o w .  A f t e r  h e  i s  a b l e  t o  r e a d  s l m p l e  n a r r a t i v e  m a t e r i a l  e f f e c t i v e l y  
t h e n  h e  a c q u i r e s  t h e  ~ork h a b i t s  w h i c h  a r e  n e e d e d ,  i f  p r i n t e d  m a -
t e r i a l  i s  t o  b e  u s e d  e f f i c i e n t l y ,  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  p r o b l e m s  i n  
t h e  v a r i o u s  c o n t e n t  f i e l d s .  
I n  o r d e r  t o  m e a s u r e  t h e  f i r s t  t h r e e  a b i l i t i e s ,  t h e  
l l
D u r r e l l  
A n a l y s i  s  o f  R e a d i n g ,  D i f f i c u l t y "  a n d  t h e  " I n g r a . .
1
· H l . I n - C l a r k  D i a g n o s t i c  
R e a d i n g "  w e r e  u s e d .  V i o r k  h a b i t s  w e r e  c h e c k e d  b y  o b s e r v i n G  t h e  c h i l d  
a t  w o r k  o n  a  s i m p l e  p r o b l e m .  
/  
T a b l e  V  s h o w s  t h e  s c o r e s  m a d e  o n  ~lO vocabula~ t e s t s ,  o n e ,  
t i m e d  c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  o n e ,  i l l l t i m e d  c o m p r e h e n s i o n  t e s t .  I n  t h e  
l a s t  c o l u m n  t h e  s c o r e  m a d e  o n  t h e  D u r r e l l  C a p a c i t y  T e s t  a p p e a r s  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a c h i e v e m e n t  a n d  c a p a C i t y  l e v e l s .  
S i n c e  m a n y  o f  t h e s e  ohi~dren b e c o m e  ~otionally u p s e t  w h e n  b e i n g  
m e a s u r e d ,  t h e  b e t t e r  s c o r e  m a d e  o n  t h e  t w o  p a r t s  o f  t h e  o a p a c i t y  
t e s t  w a s  u s e d .  Y o u  w i l l  n o t e  t h a t  t h e  c a p a c i t y  s c o r e  i s  w e l l  a b o v e  
t h e  a c h i e v e m e n t  s c o r e s  i n  a l l  b u t  o n e  c a s e .  P u p i l  N u m b e r  T w o  d i d  
n o t  l a c k  r e a d i n g  s k i l l  b u t  h a d  a n  e m o t i o n a l  b l o c k i n g .  S h e  o o u l d  
r e a d  w e l l  u n d e r  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s .  
T h e r e  i s  f a i r l y  c l o s e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  s o o r e s  m a d e  o n  t h e  
t w o  v o c a b u l a r y  t e s t s  b u t  s i n c e  t h e  D u r r e l l  i s  a n  i n d i v i d u a l  t e s t  i t  
i s  c o n s i d e r e d  m o r e  r e l i a b l e .  A  c l o s e r  c o r r e l a t i o n  b e t v r e e n  t h e  s c o r e s  
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m a d e  o n  t h e  t w o  c o m p r e h e n s i o n  t e s t s  w a s  e x p e c t e d ,  b u t  t h i s  c o n d i t i o n  
c a n  p r o b a b l y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  e m o t i o n a l  f a c t o r s .  A s  
o n e  m e a s u r e  o f  r e a d i n g  a b i l i t y ,  u s e  o f  t h e  D u r r e l l  v o c a b u l a r y  i s  a d -
v i s e d  r a t h e r  t h a n  a  c o m p o s i t e  o f  t h e  f o u r .  I f  a  c h i l d  r e c o g n i z e s  
i s o l a t e d  w o r d s  q u i c k l y  h e  c a n  u s u a l l y  r e a d  m a t e r i a l  c o n t a i n i n g  t h e m .  
I t  .~.s d e c i d e d ,  s i n c e  p r o m o t i o n a l  p o l i c i e s  a r e  d i f f e r e n t  i n  a l -
n o s t  e v e r y  s c h o o l  s y s t e m  a n d  e v e n  w i t h i n  s c h o o l s  i n  t h e  s a n e  s y s t e m ,  
n o t  t o  s h o w  a c h i e v e m e n t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  p r e s e n t  g r a d e  p l a c e m e n t .  
I f  a  c o m p a r i s o n  i s  d e s i r e d ,  t h e  r e a d e r  m a y  u s e  c h r o n o l o g i c a l  a g e  
( s h o \ t i n g  u s u a l  g r a d e  p l a c e m e n t ) ,  D u r r e l l  v o c a b u l a r y  (sho~~nb a c h i e v e -
m e n t ) ,  a n d  L u r r e l l  c a p a c i t y .  ( s h o w i n g  p o s s i b l e  g r a d e  p l a c e m e n t ) .  
T h i s  d a t a  i s  a l l  o o n t a i n e d  i n  T a b l e  V .  S i n c e  c h i l d r e n  i n  I n d i a n a p o l i s  
a r e  a d m i t t e d  t o  s c h o o l  e v e r y  h a l f  y e a r ,  i t  i s  r a t h e r  cOfi~licated t o  
f i g u r e  n o n n a l  g r a d e  p l a c e m e n t .  T h o s e  w h o  w e r e  i n  t h e  f i r s t  g r a d e  a n d  
w h o  e n t e r e d  i n  t h e  f a l l  w o u l d  b e  approx~ately s e v e n  y e a r s  o l d  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  t e s t s ,  w h i l e  t h o s e  v m o  e n t e r e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
y e a r  w o u l d  b e  s i x  a n d  a  h a l f .  A  c h i l d  e l e v e n  s h o u l d  b e  i n  4 A  w h i l e  
o n e  w h o  i s  n i n e  a n d  a  h a l f  s h o u l d  b e  i n  S E .  F o r  e x a m p l e ,  P u p i l  O n e  
i s  a p p r o x i m a t e l y  t e n  y e a r s  o l d  a n d  s h o u l d .  b e  i n  3 A .  H o w e v e r ,  h i s  
r e a d i n g  a c h i e v e m e n t  i s  o n l y  3 B  ( l o w  t h i r d ) ,  w h i l e  h i s  c a p a c i t y  i s  
7 . 4 .  T h i s  w o u l d  s h o w  t h a t  h e  c o u l d  e a s i l y  b e  b r o u g h t  u p  t o  h i s  
n o r m a l  g r a d e  p l a c e m e n t .  
- -
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P u p i l  c .  A .  
V o c a b u l a r y  
C o m p r e h e n s i o n  D u r r e l l  
D u r r e l l  
I n g r a h a m  
T i m e d  U n t i m e d  
C a p e . c i " t J '  
C l a r k  
1  
9 - 1 1  
3 . 0  
3 . 5  
3 . 0  
5 . 0  
7 . 4  
2  
8 - 0  
4 . 0  
3 . 8  4 . 2  
4 . 0  
3 . 5  
3  
6 - 8  
1 . 0  
2 . 3  
1 . 4  
1 . 0  2 • . 5  
4  6 - 6  1 . 5  2 . 4  1 . 2  2 . 9  
2 . 7  
I  
5  9 - 0  2 . 3  3 . 4  3 . 5  
2 . 3  5 . 2  
I I  
I  
I
6
1 1 - 1
0  
0  
0  0  
8 . 2  
7  
9 - 0  
1 . 3  
3 . 4  
2 . 9  
3 . 5  
7 . 6  
I  
8  1 1 - 1 0  
5 . 8  
6 . 0  
6 . 7  
6 . 7  
7 . 6  
!  
9  
9 - 1  
3 . 0  3 . 8  
3 . 5  3 . 5  6 . 2  
1 0  
8 - 9  3 . 5  
3 . 5  3 . 7  3 . 0  
3 . 5  
1 1  
7 - 1 1  
1 . 3  
2 . 4  
1 . 0  
1 . 3  
I  
2 . 8  
1 2  
7 - 0  
1 . 3  1 . 8  1 . 3  1 . 6  2 . 3  
1 3  
1 1 - 3  
3 . 5  
3 . 4  4 . 0  5 . 0  
7 . 0  
1 4  
9 - 8
1 . 3  
2 . 6  
0  
0  
5 . 0
•
1 5  7 - 0  1 . 3  
2 . 0  2 . 2  1 . 5  
I  
2 . 7  
1 6  
8 - 1 1  
2 . 3  
2 . 9  2 . 9  2 . 9  
!  
4 . 5  
1 7  
1 0 - 0  
4 . 3  
4 . 7  
4 . 9  6 . 7  
6 . 8  
1 8  
1 0 - 1  
2 . 5  
2 . 9  
2 . 9  
2 . 0  
5 . 9  
1 9  
1 3 - 8  
6 . 9  7 . 0  7 . 4  7 . 7  
2 0  
8 - 6  
1 . 3  
2 . 3  
2 . 6  
3 . 0  3 . 6  
2 1  
l l - 0  
3 . 5  3 . 3  3 . 0  
5 . 0  
4 . 6  
2 2  
8 - 9  
3 . 5  
3 . 2  3 . 7  
2 . 5  
4 . 1  
2 3  
8 - 0  
2 . 5  2 . 8  2 . 6  3 . 0  
2 . 5  
2 4  
8 - 0  
2 . 9  2 . 6  
2 . 9  2 . 9  2 . 9  
2 5  1 2 - 6  
4 . 0  4 . 9  6 . 4  4 . 0  
1 0 . 9  
2 6  
1 3 - 3  3 . 0  
3 . 2  
. .  
2 . 0  2 . 5  
7 . 8  
2 7  
1 2 - 7  
1 . 5  3 . 7  
2 . 4  
4 . 0  8 . 8  
2 8  
1 0 - 0  '  5 . 0  
3 . 0  
5 . 3  
4 . 0  7 . 0  
2 9  1 0 - 0  3 . 0  
2 . 7  4 . 4  2 . 3  4 . 4  
3 0  
1 0 - 0  2 . 5  2 . 9  
2 . 8  
3 . 0  5 . 4  
T h e  d a t a  i n  t h i s  t a b l e  w o u l d  b e  r e a d  a s  f o l l o w s :  P u p i l  O n e  
h a d  a  c h r o n o l o g i c a l  a g e  o r  n i n e  y e a r s ,  e l e v e n  m o n t h s .  ' O n  
t h e  D u r r e l l  V o c a o u l a r y  f e s t  h e  m a d e  a  s c o r e  o f  g r a d e  t h r e e  
w h i l e  o n  t h e  Inbrah~~-Clark V o c a b u l a r y  T e s t  h e  m a d e  a  s c o r e  
o f  t h i r d  g r a d e ,  f i f t h  m o n t h .  O n  t h e  t i m e d  c o m p r e h e n s i o n  
t e s t  ( I n g r a h a m - C l a r k )  h e  m a d e  a  s c o r e  o f  t h i r d  g r a d e ,  w h i l e  
o n  t h e  u n t i m e d  t e s t  u s i n g  D u r r e l l  m a t e r i a l  h e  m a d e  a  s c o r e  
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o f  f i f t h  g r a d e .  H o w e v e r ,  h i s  c a p a c i t y  s c o r e  o n  t h e  D u r r e l l  
t e s t  w a s  s e v e n  y e a r s .  T h i s  w o u l d  s h o w  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
a c h i e v e m e n t  a n d  c a p a c i t y  o f  f r o m  t~m t o  f o u r  y e a r s .  
W h i l e  t h e  s c o r e s  i n  T a b l e  V  a r e  s i V l i f i c a n t  i n  t h a t  t h e y  s h o w  
l o w  a c h i e v e m e n t  i n  a l l  b u t  o n e  c a s e  t h e  i m p o r t a n t  ~lestion t o  b e  
a n s w e r e d  i s ,  " W h a t  i s  t h e  c a u s e  o f  t h i s  p o o r  a o h i e v e m e n t ? "  T a b l e  
V I  sh~s t h e  f o u r  c a u s e s  w h i c h  t h e  w r i t e r  f e e l s  a r e  a i g n i f i c a n t .  
T h e  d a t a  f o r  t h i s  t a b l e  \~s s e c u r e d  b y  t h e  t e a c h e r  a s  s h e  g a v e  t h e  
t e s t s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  r e a d e r  w i l l  n o t e  t h a t  t w e n t y - s e v e n  o u t  
o f  t h i r t y  h a d  a n  i n a d e q u a t e  s i g h t  v o c a b u l a r y ,  ~venty w e r e  w o r d  b y  
v r o r d  r e a d e r s ,  a n d  a l l  l a c k e d  v r o r d  maste~1 s k i l l s .  O n l y  t h r e e  s e e m e d  
t o  s h o w  s e v e r e  e m o t i o n a l  b l o c k i n g .  
T A B L E  V I .  C A U S E S '  O F  S L O W  R E A D I N G  A N D  P O O R  C O M P R E H E U S I O N "  
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T A B L E  V I .  ( C o n t i n u e d )  
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T h e  d a t a  i n  t h i s  t a b l e  s h o u l d  b e  r e a d  a s  f o l l o w s :  P u p i l  
O n e  h a s  a n  i n a d e q u a t e  s i g h t  vocabula~J a n d  l a c k s  w o r d  
m a s t e r y  s k i l l s .  
T h e  v~iter i s  m u c h  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  c a u s e s  t h a n  w i t h  s y m ? t o m s  
b u t  p e r h a p s  i t  w o u l d  b e  w o r t h  w h i l e  t o  l i s t  t h e  e r r o r s  t h e s e  c h i l d r e n  
m a d e  w h e n  t h e y  w e r e  g i v e n  a n  o r a l  c h e c k .  A  r e c o r d  o f  t h e  t y p e s  o f  
e r r o r  v m s  k e p t  u n t i l  a  t o t a l  o f  s i x t y  e r r o r s  h a d  b e e n  m a d e .  T h e s e  
a r e  s h o w n  i n  t a b l e  V I I .  
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S i n c e  a l l  t h e  c h i l d r e n  l a c k e d  w o r d  m a s t e r y  s k i l l s _  a  t a b l e  ~~s 
c o n s t r u c t e d  s h o w i n g  ~hich o f  t h e  f o u r  s k i l l s  w a s  m o s t  i n  e v i d e n c e :  
( 1 )  r e c o g n i z i n g  w o r d s  b y  g e n e r a l  c o n f i g u r a t i o n _  ( 2 )  g e t t i n g  m e a n i r - g  
f r o m  c o n t e x t _  ( 3 )  a n a l y z i n g  v r o r d s  v i s u a l l y _ a n d .  ( 4 )  a n a l y z i n g  w o r d s  
p h o n e t i . c o . l l y .  T h e  r e s u l t s  w e r e  5 0  c o n c l u s i v e  t h a t  i t  w a s  n o t  n e c e s -
s a r y  t o  i n c l u d e  t h e  t a b l e .  O n l y  a  v e r y  f e w  c h i l d r e n  u s e d  g e n e r a l  
c o n f i g u r a t i o n ,  a  f e w  c o u . l d  u s e  p h o n e t i c  a n a l y s i s  b u t  d i d  n o t _  a n d  
n o n e  u s e d  v i s u a l  a n a l y s i s .  S e v e r a l  w e r e  r a t h e r  g o o d  a t  G u e s s i n g  f r o m  
c o n t e x t  b u t  u s u a l l y  o b t a i n e d  t h e  ¥~ong w o r d .  
T h e  l a s t  s p e c i f i c  a b i l i t y  t o  m e a s u r e  ~ms t h a t  o f  Wo~( h a b i t s .  
N o n e  o f  t h e  c h i l d r e n  s h o w e d  a  d e g r e e  o f  e f f i c i e n c y  w h i c h  v m s  a t  a l l  
s a t i s f a c t o r y .  
S u r l l n a r y  
W i t h  r e g a r d  t o  p h y s i c a l  a d j u s t m e n t _  t h e  m o s t  c o m m o n  d e v i a t i o n s  
h a d  t o  d o  v n t h  f u s i o n  a t  r e a d i n g  d i s t a n c e  a n d  c o n f u s e d  d o m i n a n c e .  
T h e  w r i t e r  f e e l s  t h a t  b o t h  o f  t h e s e  a r e  s i g n i f i c a n t  a n d  p r e v e n t i v e  
m e a s u r e s  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  s o  t h a t  c h i l d r e n  s h o w i n g  t h e s e  d e v i a -
t i o n s  w o u l d  n o t  b e  h a n d i c a p p e d .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  r a n k e d  o o n s i d e r a b l y  h i g h e r  o n  
a  n o n - l a n g u a g e  t e s t  o f  i n t e l l i g e n c e  t h a n  o n  a  l a n g u a g e  t e s t .  I t  
. v a s  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e i r  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  ~~s h i g h e r  t h a n  t h e i r  
c h r o n o l o g i c a l  a g e  w h e n  n e a s u r e d  o n  a  p i c t u r e  t e s t .  T h i s  1 ' I o u l d  s h o w  
t h a t  a  v e r b a l  t e s t  i s  n o t  a n  a c c u r a t e  m e a s u r i n g  d e v i c e  f o r  s u c h  i n -
d i v i d u a l s .  
A l l  o f  t h e  t h i r t y  c a s e s  h a d  h a d  t r o u b l e  w i t h  r e a d i n g  i n  t h e  
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f i r s t  g r a d e .  T h i s  m a y  m e a n  t h a t  i f  a  s u i t a b l e  p r e v e n t i v e  p r o g r a m  
w e r e  c a r r i e d  o u t  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  f e w e r  f a i l u r e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  t e s t  s h o w  t h a t  n e a r l y  h a l f  o f  
t h e  s c o r e s  a r e  b e l m v  t h e  t v r e n t y - f i v e  p e r o e n t i l e .  T h i s  w o u l d  i n d i -
o a t e  t h a t  s t u d e n t s  w h o  h a v e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  
s o c i a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y  m a l a d j u s t e d .  S o m e  m a i n t a i n  t h a t  r e a d i n g  
f a i l u r e  c a u s e s  e m o t i o n a l  m a l a d j u s t m e n t  a n d  s o m e  t h a t  e m o t i o n a l  m a l -
a d j u s t m e n t  c a u s e s  r e a d i n g  f a i l u r e .  
V f u e n  r e a d i n g  aohiev~nent t e s t s  w e r e  g i v e n  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  
d e v i a t i o n s  w e r e  f o u n d .  F i r s t ,  s o m e  c h i l d r e n  m a d e  s c o r e s  o n  ~~e v o -
c a b u l a r y  t e s t s  w h i c h  w e r e  a s  m u c h  a s  e i g h t  y e a r s  b e l o w  t h e i r  c a p a c i t y  
s c o r e s .  T h e  s c o r e  o f  o n l y  o n e  c h i l d  ~ms h i g h e r  o n  a c h i e v e m e n t  t h a n  
c a p a c i t y .  T h i s  w o u l d  s h o w  t h a t  t h e  s c h o o l  h a s  n o t  h e l p e d  t h e s e  
c h i l d r e n  t o  r e a c h  t h e i r  m a x i m u m  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t .  
W n e n  t h e  c a u s e s  o f  s p e c i f i c  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  w e r e  c h e c k e d ,  
i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  p v o  outst~lding w e r e  ( 1 )  a n  i n a d e q u a t e  s i g h t  
v o c a b u l a r y ,  a n d  ( 2 )  l a c k  o f  w o r d  m a s t e r y  s k i l l s .  T h i s  a g r e e s  w i t h  
o t h e r  f i n d i n g s .  T h e  w r i t e r  h a s  n e v e r  f o u n d  a n  i n e f f i c i e n t  r e a d e r  w h o  
h a d  d e v e l o p e d  a d e q u a t e  t e c h n i q u e s  o f  w o r d  maste~J. I f  a  c h i l d  d o e s  
n o t  r e c o g n i z e  t h e  w o r d s ,  h e  c a n n o t  r e a d ,  a n d  i f  h e  h a s  n o  ~~y o f  
i n c r e a s i n g  h i s  v o c a b u l a r y ,  h e  i s  u n a b l e  t o  m a k e  p r o g r e s s .  
A n  a n a l y s i s  t o  s e e  w h i c h  ~rd m a s t e r y  s k i l l s  w e r e  l a o k i n E  
s h o w e d  t h a t  a  f e w  o f  t h e  c h i l d r e n  h a d  s o m e  i d e a  o f  h o w  t o  g e t  m e a n i n g  
f r o m  t h e  o o n t e x t ,  b u t  n o n e  o f  t h e m  h a d  d e v e l o p e d  s k i l l  i n  t h e  o t h e r  
t h r e e ,  r e c o g n i z i n g  w o r d s  b y  g e n e r a l  c o n f i g u r a t i o n ,  a n a l y z i n g  w o r d s  
v i s u a l l y ,  o r  u s i n g  p h o n e t i c  a n a l y s i s .  
C l l A P T E R  I V  
C A S E  S T U D I E S  O F  R E A D I N G  D I S A B I L I T Y  
C a s e  s t u d y  procedur~s v a r y  w i d e l y ;  t h o s e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  d e s o r i b e d  i n  C h a p t e r  I I I .  I n  t h i s  c h a p t e r .  c a s e s  
o f  s e v e r a l  t y p e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  
~ 
C a s e  I  i s  a n  e l e v e n - y e a r - o l d  b o y  o f  h i g h - a v e r a g e  ~cntal a b i l i t y  
w h o  w a s  a  n o n - r e a d e r  a n d  f a i l u r e  i n  a l l  s c h o o l  s u b j e c t s .  H i s  r e -
t a r d a t i o n  w a s  s a i d  t o  b e  d u e  t o  e m o t i o n a l  b l o c k i n g .  S y m p t o m s  o f  
s t r e p h o s y m b o l i a  w e r e  a l s o  p r e s e n t .  
C a s e  I I  i l l u s t r a t e s  h m v  a  p h y s i c a l  c o n d i t i o n ,  n a m e l y ,  v i s i o n ,  
m a y  b e  a   c a u s e  o f  readin~ d i f f i c u l t i e s .  
C a s e  I I I  s h o w s  t h e  m o s t  o o m m o n  c a u s e  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  
f o u n d  a m o n g  t h e  t h i r t y  c a s e  s t u d i e s ,  t h a t  o f  i n e f f e c t u a l  i n s t r u c -
t i o n .  
C a s e  I .   G e n e r a l  ~eakness o f  R e a d i n g  T e c h n i q u e s ,  U n s y s t e m a t i c  
D i r e c t i o n a l  O r i e n t a t i o n  a n d  E m o t i o n a l  B l o c k i n g  
J ,  U n g r a d e d - - C h r o n o l o g i c a l  a g e  1 1  y e a r s ,  1  m o n t h .  
I .  P h y s i c a l  A d j u s t m e n t  
A .  D e v e l o p m e n t a l  H i s t o r y  
J .  h a s  d e v e l o p e d  p h y s i c a l l y  a t  a  n o r m a l  r a t e ,  e x c e p t  f o r  h i s  
t e e t h .  T h e  p e r m a n e n t  t e e t h  w e r e  v e r y  s l o w  i n  c o m i n g ,  a n d  n o w ,  a t  
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e l e v e n  y e a r s ,  J  s t i l l  h a s  s e v e r a l  b a b y  t e e t h .  H e  h a d  ~easles a t  t h e  
a g e  o f  5 ,  a n d  w a s  i n  b e d  f o r  o n e  y e a r  a t  t h e  a g e  o f  8  w i t h  i n c i p i e n t  
t u b e r c u l o s i s .  
B .  P r e s e n t  P h y s i c a l  C o n d i t i o n  
J  i s  s l i g h t l y  u n d e r w e i g h t ,  s u b j e c t  t o  o c c a s i o n a l  h e a d a c h e s ,  a n d  
h a s  a  r a t h e r  f i n i c k y  a p p e t i t e .  H e  s e e m s  t o  h a v e  n o r m a l  v i t a l i t y  i n  
p l a y ,  t h o u g h  h e  t i r e s  e a s i l y  w h e n  doin~ a c a d e m i c  w o r k .  
J  i s  g o o d  a t  s p o r t s  a n d  i s  u n u s u a l l y  s k i l l f u l  i n  t h e  u s e  o f  h i s  
h a n d s ,  t h o u g h  h e  h a s  n e v e r  l e a r n e d  t o  w r i t e .  
H i s  g e n e r a l  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  h a s  b e e n  p r o n o u n c e d  g o o d  b y  h i s  
p h y s i c i a n .  H e  i s  i n  n e e d  o f  o r t h o d e n t u r e  b u t  h i s  e a s i l y  d e c a y i n g  
t e e t h  a r e  w e l l  c a r e d  f o r .  
O n  t h e  t e l e b i n o c u l a r  t e s t  h i s  v i s u a l  a c u i t y  s c o r e d  s a t i s f a c t o r i l y  
e x c e p t  f o r  l a c k  o f  d i s t a n o e  f u s i o n .  A  s u b s e q u e n t  e x a m i n a t i o n  b y  a n  
e y e  s p e c i a l i s t  r e v e a l e d  a  s l i g h t  e x o p h o r i c  c o n d i t i o n  w h i c h  w a s  r e m e -
d i e d  b y  o r t h o p t i c  t r a i n i n g .  I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  p h o t o g r a p h  h i s  e y e  
m o v e m e n t s  b e c a u s e  o f  h i s  l a c k  o f  r e a d i n g  s k i l l .  
J I  
S  
a u d i t o r y  a c u i t y ,  a s  m e a s u r e d  b~ t h e  w h i s p e r ,  w a t c h  t i c k i n g  
a n d  l o w  v o i c e  t e s t s ,  i s  g o o d .  
T h e  d o m i n a n c e  t e s t s  r e v e a l e d  m i x e d  h a n d - e y e  d o m i n a n c e - - t h e  p r e -
f e r e n c e  b e i n g  f o r  t h e  r i g h t  h a n d ,  l e f t  e y e ,  a n d  r i g h t  f o o t .  
J I  
S  
s p e e c h  i s  c l e a r  , v i t h  n o  a p p a r e n t  d e f e c t s .  
I I .  M e n t a l  D e v e l o p m e n t  
A .  I n t e l l i g e n c e  T e s t s  
T h e  r e v i s e d  S t a n f o r d - B i n e t  I n t e l l i g e n c e  T e s t ,  F o r m  L ,  g i v e s  
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J ' s  I . Q .  a s  1 0 6 ,  h i s  B . A .  1 2  y e a r s .  
T h e  C a l i f o r n i a  T e s t  o f  l ! e n t a l  M a t u r i t y  E l e m e n t a r y  S e r i e s  
( G r a d e s  3 - 8 )  g i v e s  a  t o t a l  I . Q .  o f  8 8 ,  a  l a n g u a g e  I . Q .  o f  6 0 ,  a n d  
a  n o n - l a n g u a g e  I . Q .  o f  1 1 5 .  T h i s  t e s t  i s  m o r e  h e a v i l y  w e i g h e d  w i t h  
t e s t s  w h i o h  i n v o l v e  r e a d i n g .  
T h e  D u r r e l l  R e a d i n g  C a p a c i t y  T e s t  f o r  G r a d e s  3 - 6  g i v e s  i n  t h e  
t e s t  o f  w u r d  m e a n i n g  a n  a g e  s c o r e  o f  1 3  y e a r s ,  4  m o n t h s ,  a n d  a  g r a d e  
s c o r e  o f  7 . 8 ;  i n  p a r a g r a p h  m e a n i n g  a n  a g e  s c o r e  o f  1 3  y e a r s ,  8  
m o n t h s ,  a n d  a  g r a d e  s o o r e  o f  8 . 2 .  T h e  t o t a l  a g e  s o o r e  i s  1 3  y e a r s ,  
1 0  m o n t h s ,  a n d  t h e  t o t a l  g r a d e  s c o r e  i s  8 . 4 .  
B .  G e n e r a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
J  d o e s  n o t  l i k e  t o  p u t  f o r t h  m e n t a l  e f f o r t  n e c e s s a r y  t o  a c h i e v e .  
I t  i s  a  d i s t i n c t  e f f o r t  f o r  h i m  t o  c o n c e n t r a t e  o n  r e a d i n g  a n d  h e  
t a k e s  l i t t l e  i n i t i a t i v e  t o w a r d  i m p r o v i n g  h i s  a b i l i t y .  H e  s e e n s  
w i l l i n g  w h e n  u n d e r  s u p e r v i s i o n ,  b u t  l e f t  t o  h i m s e l f  h e  i s  s o o n  d a y -
d r e a m i n g .  
C .  E x p e r i e n c e  B a c k g r o u n d  
J ' s  e x p e r i e n c e  b a c k g r o u n d  a n d  e c o n o m i c  s t a t u s  a r e  s u p e r i o r .  
T h e  f a t h e r  h a s  a  v e r y  g o o d  i n c o m e  a s  a n  i n s u r a n c e  a g e n t .  T h e  f a m i l y  
i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  c u l t u r e d  a n d  t h e  f a t h e r  a d m i t s  t h a t  r e a d i n g  i s  
h a r d  f o r  h i m .  H e  d o e s  l i t t l e  o f  i t  b e y o n d  r e a d i n g  t h e  n e w s p a p e r .  
T h e  f a t h e r  a n d  m o t h e r  h a v e  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n s .  
J .  h a s  o n e  b r o t h e r ,  f o u r  y e a r s  o l d e r  t h a n  h i m s e l f ,  w i l O  i s  a  
s u p e r i o r  s t u d e n t .  H e  i s  v e r y  f o n d  o f  t h i s  b r o t h e r ,  a n d  t h e y  h a v e  
p l a y e d  t o g e t h e r  a  g r e a t  d e a l .  T h e  b r o t h e r  i s  g r o ' r i n g  a w a y  f r a n  J  
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s o m e w h a t  i n  h i s  ir~erests a n d  a c t i v i t i e s  a n d  J  i s  a t  a  l o s s .  
R e  h a s  h a d  f e w  f r i e r t d s  f o r  t h e  p a s t  y e a r  b e c a u s e  t h e  f a m i l y  
m o v e d  t o  a  n e w  l o c a t i o n .  A t  p r e s e n t ,  p l a y i n g  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  
h i s  O V I D  a g e  s e e m s  t o  b e  h i s  c h i e f  i n t e r e s t ,  v n t h  t h e  r a d i o  a  c l o s e  
s e c o n d .  A l m o s t  e v e r y  e v e n i n g  i s  s p e n t  i n  d r a w i n g  a n d  l i s t e n i n g  t o  
t h e  r a d i o .  J  i s  q u i t e  r e s o u r c e f u l  i n  e n t e r t a i n i n g  h i m s e l f  a n d  l i k e s  
e s p e c i a l l y  t o  p l a y  I t b i g  m a n " - - a  d r a . . ; r a t i c  p l a y  w h e r e  h e  i s  t h e  h e r o .  
T h e  m o v i e s  a r e  a l s o  v e r y  w e i l - l i k e d  a n d  f o r m  a n o t h e r  o f  h i s  c h i e f  
i n t e r e s t s .  
S k a t i n g ,  s w i m m i n g  a n d  b i o y c l i n g  a r e  h i s  f a v o r i t e  s p o r t s .  H e  
h a s  n o t  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  c l u b s  o r  h o b b i e s .  
E .  R e a d i n g  B a c k g r o u n d  
J  s p e n t  o n e  y e a r  a t  K i n d e r g a r t e n  a n d  s t a r t e d  i n  f i r s t  g r a d e  w h e n  
h e  w a s  6  y e a r s  a n d  3  M o n t h s  o l d .  H e  e~perienced d i f f i c u l t y  f r o m  t h e  
f i r s t - - h e  h a s  s a i d  s i n c e  t h a t  h e  w a s  s o  a f r a i d  o f  s o m e  o f  t h e  b o y s  
t h a t  h e  c o u . l d n ' t  k e e p  h i s  m i n d  o n  h i s  l E l s s o n . s .  A f t e r  t w o  y e a r s  o f  
failure~ h e  w a s  p u t  i n  a n  " o p p o r t u n i t y ! '  s c h o o l .  H e  . . . . m s  un..~appy 
t h e r e  a n d  o n e  d a y  a s k e d  h i s  m o t h e r  i f  h e  w e r e  d u m b .  " i j ' h e n  t h e  m o t h e r  
r e p l i e d ,  " 1 ' 1 0 " ,  J  s a i d ,  " T h e n  W h y  d o  I  h a v e  t o  g o  t o  s c h o o l  w i t h  
t h o s e  d u m n i e s ? "  
T h e  m o t h e r  t h a n  t o o k  h i m  o u t  o f  s c h o o l  a n d  t h e  f a m i l y  v~nt f o r  
a  t r i p  t o  C a l i f o r n i a  v i a  t h e  P a n a m a  C a n a l .  T h e  n e x t  y e a r  ( w h e n  J  
w a s  n i n e )  h e  w a s  i l l  a n d  i n  b e d  f o r  a  y e a r .  N o  s c h o o l  w o r k  w a s  
a t t e m p t e d .  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  t h e  f a m i l y  m o v e d  a n d  u n d e r t o o k  t o  p l a c e  h i m  
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i n  t h e  s c h o o l  n e a r b y .  T h e  s c h o o l  r e f u s e d  t o  t a k e  hL~ b e c a u s e  o f  h i s  
s c h o o l  f a i l u r e ,  a n d  t u t o r i n g  a t  h o m e  f o r  o n e  h o u r  p e r  d a y  ~~s s u b -
s t i t u t e d  w i t h  n o  a p p a r e n t  r e s u l t s .  D u r i n G  t h i s  t i n ' s  t h e  c h i l d  . - r a s  
e x a ' U . i n e d  b y  s p e c i a l i s t s  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a n d  " e m o t i o n a l  
b l o c k i n g "  w a s  g i v e n  a s  t h e  c a u s e  o f  J l s  f a i l u r e .  T h e  e y e  s p e c i a l i s t  
t h e r e  r e p o r t e d  t h a t  J ' s  e y e s  h a d  a  t e n d e n c y  t o  t u r n  o u t  b u t  t h o u g h t  
t h a t  t h i s  w o u l d  b e  o v e r c o m e  a s  h e  l e a r n e d  t o  r e a d .  
I I I .  S o o i a l  a n d  E m o t i o n a l  A d j u s t m e n t  
A .  A t  H o m e  
J  i s  r a m a r k a b l y  w e l l - a d j u s t e d  c o n s i d e r i n g  h i s  c o m p l e t e  f a i l u r e  
i n  s c h o o l  w o r k .  O n  t h e  s u r f a c e ,  h e  a p p e a r s  a s  a  n o r m a l ,  h a p p y - g o -
l u c k y  b o y .  T h e  c r e d i t  f o r  t h i s  g o e s  t o  t h e  m o t h e r  f o r  h e r  w i s e  
h a n d l i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
T h e  m o t h e r  i s  d e f i n i t e l y  t h e  d o m i n a n t  p a r e n t  a n d  t h e  f a t h e r  
s e e m s  t o  f i g u r e  l i t t l e  ~n J ' s  l i f e .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  h e  i s  v e r y  
f o n d  o f  a n  o l d e r  b r o t h e r  a n d  i s  r a t h e r  d i s c o n c e r t e d  i f  t h e  b r o t h e r  
c h o o s e s  t o  p l a y  w i t h  o l d e r  c o m p a n i o n s .  
T h e  c h i l d ' s  i n d e p e n d e n o e  i s  l i m i t e d .  E a s t  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  
b y  t h e  m o t h e r ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  J  i s  u n u s u a l l y  d o c i l e .  H e  f e a r s  
t h e  m o t h e r ' s  d i s p l e a s u r e .  
B .  A t  S c h o o l  
T h o u g h  J  i s  r a t h e r  a n  e x p a n s i v e  t y p e ,  h e  i s  t i m i d  i n  n e w  s i t -
u a t i o n s .  I n  h i s  p r e s e n t  s c h o o l  h e  l i k e s  t h e  t e a c h e r s  w h o  a r e  p a r t i -
c u l a r l y  f r i e n d l y  a n d  a v o i d s  t h o s e  v m o  a r e  p e r h a p s  m o r e  r e s e r v e d  o r  
s t r i c t .  
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H e  t e n d s  t o  o v e r c o m p e n s a t e  w i t h  d t h e r  c h i l d r e n ,  e s p e c i a l l y '  
u n t i l  h e  f e e l s  esta.blished~ b y  b o a s t i n g .  H e  e a r n e d  t h e  n i c k n a m e  
o f  " K n o w - i t - a l l
l l  
t h e  f i r s t  w e e k  a t  t h e  n e w  s c h o o l ,  b u t  t h e  n a m e  
d i s a p p e a r e d  w h e n  t h e  c h i l d r e n  beca~e b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i t h  h i m .  
H e  c r a v e s  r e c o g n i t i o n  a n d  l i k e s  t o  t a k e  p a r t  i n  p l a y s ,  G a n a s ,  e t c . ,  
a n d ,  incidentally~ t o  w i n .  
J  i s  a f r a i d  o f  o l d e r  b o y s ,  a n d  a s  h e  s u s p e c t s  t h e y  m i g h t  t e a s e  
h i m ,  . r . L l l  g o  t o  G r e a t  l e n g t h s  t o  a v o i d  t h e m .  H e  s p e n d s  m u c h  t i m e  
i n  d a y - d r e a m i n g .  T h i s  t r a i t  i s  n o t  i n d i c a t e d  o n  t h e  s c o r e s  o f  t h e  
P i n t n e r  A s p e c t s  o f  P e r s o n a l i t y  T e s t  w h i c h  w e r e  a s  f o l l o w s :  
A s c e n d a n c e - S u b m i s s i o n  
6 6  P e r c e n t i l e  
E x t r o v e r s i o n - I n t r o v e r s i o n  9 4  P e r c e n t i l e  
E m o t i o n a l i t y  9 6  P e r c e n t i l e  
I V .  S p e c i f i c  R e a d i n g  A b i l i t i e s  
J  w a s  a  n o n - r e a d e r ,  h a v i n g  8  w o r d s  i n  h i s  s i g h t  vooabula~J, 
t h e r e f o r e ,  c o u l d  n o t  b e  g i v e n  t h e  r e a d i n g  t e s t s  o r  t h e  o p h t h a l r n o -
g r a p h  t e s t .  
T h e  o r a l  r e a d i n g  c h e c k  s h o w e d  g e n e r a l  w e a k n e s s  i n  r e a d i n g  t e c h -
n i q u e s  w i t h  n o  w o r d  m a s t e r y  s k i l l s  b e y o n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  s o u n d s  o f  
t h e  c o n s o n a n t s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c ,  q ,  a n d  z .  H e  t r i e d  t o  s o u n d  
o u t  w o r d s  b u t  v m s  n o t  s u c c e s s f u l .  H e  c o n f u s e d  l e t t e r s  w h i c h  l o o k  
a l i k e ,  i . e . ,  b~ p~ d ,  q ,  a n d  r e v e r s e d  w o r d s ,  i . e . ,  w a s  f o r  s a w ,  n e t  
f o r  t e n .  
J  . . . . r a s  a s  w e a k  i n  o t h e r  s c h o o l  s u b j e c t s  a s  i n  r e a d i n g .  H e  d i d  
n o t  k n o w  t h e  n a m e s  o f  f i v e  o f  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t  a n d  h e  
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d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  w r i t e  ~ore t h a n  b m  o r  t h r e e  o f  t h e m .  
S u m n a r y  o f  D i a g n o s i s .  J  i s  a  n o n - r e a d e r ,  a n d  h i s  f a i l u r e  h a s  p r o -
b a b l y  b e e n  c a u s e d  ~, t h e  follo~~nG: ( 1 )  e m o t i o n a l  i;~aturity ~~en 
h e  s t a r t e d  s c h o o l  ( d o m i n a t i o n  a t  h o m e  d i s c o u r a g e d  i n d e p e n d e n t  e f -
f o r t ) ;  ( 2 )  e m o t i o n a l  b l o c k i n z ;  ( 3 )  l a c k  o f  s y s t e m a t i c  d i r e c t i o n a l  
o r i e n t a t i o n ;  ( 4 )  i n a p p r o p r i a t e  s c h o o l  p r o c e d u r e s ;  a n d  ( 5 )  l a c k  o f  
e a s y  v i s u a l  f u s i o n .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  T r e a t i r r e n t .  ( 1 )  E m o t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n ;  ( 2 )  
g o o d  f i r s t  t e a c h i n g ;  a n d  ( 3 )  o r t h o p t i c  t r a i n i n g .  
C a s e  I I .  V i s u a l  D e f i c i e n c y  
D ,  G r a d e  5 B - - C h r o n o l o g i o a l  a g e  9  y e a r s ,  1 1  m o n t h s  
I .  P h y s i c a l  A d j u s t m e n t  
A .  D e v e l o p m e n t a l  H i s t o r y  
D  h a s  a  n o r m a l  d e v e l o p m e n t a l  h i s t o r y ,  w i t h  c h i c k e n  p o x  a n d  
" f l u "  l i s t e d  a s  t h e  d i s e a s e s  w h i c h  h e  h a s  h a d .  H i s  d e f e c t i v e  v i s i o n  
w a s  n o t  d i s c o v e r e d  u n t i l  h e  w a s  i n  t h e  t h i r d  g r a d e .  
B .  P r e s e n t  P h y s i c a l  C o n d i t i o n  
D  i s  ove~might, w e i g h i n g  1 3 2  p o u n d s  w i t h  a  h e i g h t  o f  f i v e  
f e e t .  T h i s  m a k e s  h i m  a  l i t t l e  a v r k w a r d  i n  m o v e m e n t .  H e  i s  s l o v r  
w h e n  u s i n g  t o o l s  o r  w h e n  Y~iting. 
A f t e r  w e a r i n g  g l a s s e s  f o r  a  y e a r ,  t h e y  w e r e  c h a n g e d  a  w e e k  b e -
f o r e  h e  e n t e r e d  t h e  c l i n i c .  B e c a u s e  o f  t h e  n e e d  o f  t i m e  f o r  a d j u s t -
m e n t ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e l e b i n o c u l a r  t e s t  w e r e  q u e s t i o n a b l e .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  w e e k s  o f  t h e  c l i n i c ,  f r e q u e n t  r e s t  p e r i o d s  w e r e  
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n e e d e d .  A f t e r  h i s  e y e s  b e c a T : l e  t i r e d ,  b l i n k i n g ,  o c c u r r e d  a n d  D  c o o -
p l a i n e d  o f  b l u r r i n g .  R e p o r t  o n  t h e  t e l e b i n o c u l a r  t e s t  o f  v i s u a l  
e f f i c i e n c y  v~s a s  f o l l o v / s :  
A c u i t y  o f  B o t h  E y e s  
9 0 ' f 0 l  
I  
A c u i t y  o f  L e f t  E y e  
80;~
 
A c u i t y  o f  R i g h t  E y e  
9 0 %   
E y e  C o o r d i n a t i o n  
9 0 t {   
Readin~ D i s t a n c e  F u s i o n  
F a i l   
S h a r p n e a s  o f  I m a g e  
B l u r r y  ( a l l  b a l l s )   
T h e  t e s t  ' ¥ a s  r e p e a t e d  d u r i n g  t h e  t h i r d  w e e k  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d :  
A c n i t y  o f  B o t h  ~res 
100;;~
 
A c u i t y  o f  L e f t  E y e  
9 5 %   
A c u i t y  o f  R i g h t  E y e  
1 0 0 %   
E y e  C o o r d i n a t i o n  
9 0 %   
R e a d i n g  D i s t a n c e  F u s i o n  
n o r m a l   
S h a r p n e s s  o f  I m a g e  
B l u r r y  o n  o n e  b a l l   
T h e  o p h t h a l m o g r a p h  r e c o r d  s h o w e d  t h a t  t h e  r e t u r n  s w e e p  t o  t h e  
b e g i n n i n g  o f  e a c h  l i n e  w a s  n o t  t h e  s a m e  f o r  b o t h  e y e s .  
D ' s  a u d i t o r y  a c u i t y  w a s  n o r m a l  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  l o w  v o i c e ,  
~~tch t i c k i n g ,  a n d  w h i s p e r  t e s t s .  
T h e  d o m i n a n c e  t e s t s  s h o w e d  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  r i g h t  h a n d ,  r i g h t  
e y e ,  a n d  r i g h t  f o o t .  
H i s  s p e e c h  w a s  c l e a r  w i t h  n o  a p p a r e n t  d e f e c t .  
I I .  ~ental Develo~ent
- - - - ..:..~--
A .  I n t e l l i g e n c e  T e s t s  
T h e  R e v i s e d  St~~ord-Binet I n t e l l i g e n c e  T e s t ,  F o r m  L ,  g i v e s  a n  
1 1 0 0 %  i s  d e s i r a b l e  
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I . Q .  o f  1 1 5  a n d  a n  M . A .  o f  1 1  y e a r s ,  5  m o n t h s .  
T h e  C a l i f o r n i a .  T e s t  o f  ~~ental M a t u r i t y ,  E l e m e n t a r y  S e r i e s ,  
g i v e s  a n  I . Q .  o f  1 2 7 ,  a  l a n g u a g e  1 . 1 .  o f  1 1 7 ,  a n d  a  non-l~nguage 
I . Q , .  o f  1 6 0 .  
T h e  s c o r e s  o n  t h e  D u r r e l l  C a p a c i · t y  T e s t  w e r e ,  f o r  w o r d  m e a n j n : : ; ,  
a n  a 2 ; e  s c o r e  o f  1 2  y e a r s ,  1 1  m o n t h s ,  a n d  a  g r a d e  s c o r e  o f  7 . 4 ;  f o r  
p a r a g r a p h  m e a n i n g  a n  a g e  s c o r e  o f  1 1  y e a r s ,  1  ~onth, a n d  a  g r a d e  s c o r e  
o f  5 . 6 ;  t h e  t o t a l  a g e  s c o r e  i s  1 3  y e a r s ,  a n d  t h e  g r a d e  s c o r e  7 . 5 .  
B .  G e n e r a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
D  d e o i d i 3 d  t h a t  h e  l i k e d  t h e  w o r k  a t  t h e  c l i n i c  a n d  c o o p e r a t e d  
w i l l i n g l y .  D i r e c t i o n s  , v e r e  f o l l o w e d  i f  h e  c o u l d  r e a d  t h e n  w e l l  
e n o u g h  t o  underst~~d \ v h a t  h e  ~~s t o  d o .  S i n c e  h i s  e y e s  b o t h e r e d  h i m  
t o  s o m e  e x t e n t  a n d  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  t a k e  f r e q u e n t  r e s t  p e r i o d s ,  
i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  j U d g e  h i s  p e r s e v e r a n c e ,  a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e ,  
a n d  l i k e  q u a l i t i e s .  
C .  E x p e r i e n c e  B a c k g r o u n d  
D  c o m e s  f r o m  a  m i d d l e  c l a s s  h o m e .  E i s  f a t h e r  i s  a  m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r  w i t h  a  B .  S .  de~ree. T h e  m o t h e r  h a s  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a -
t i o n .  T r a v e l  h a s  b e e n  l i m i t e d  t o  e v e l Y  o t h e r  y e a r ,  w h e n  t h e  f a m i l y  
u s u a l l y  v a c a t i o n s  a t  s o m e  l a k e ,  t h e  l a s t  t r i p  b e i n g  t o  ~ichigan. 
D  i s  a n  o n l y  c h i l d  a n d  l i k e s  t o  b e  ~~t~ h i s  p a r e n t s .  H e  s o m e -
t i m e s  p l a y s  f o o t b a l l  a n d  e n g a g e s  i n  b i c y c l e  r a c i n g  - , , : i . t h  a  g a n g  o f  
b o y s  f r o m  n f e l v e  t o  f i f t e e n  y e a r s  o l d .  H e  h a s  t w o  p a l s  w~o a r e  a l s o  
s l o w  i n  r e a d i n g ,  e a c h  h a V i n g  r e p e a t e d  o n e  g r a d e .  H e  h a s  n o  p e t  b u t  
w a n t s  a  s h e p h e r d  o r  c o l l i e  d o g .  
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F o o k s  a b o u t  t h e  H a r d y  B o y s  a n d  O z  b o o k s  a r e  f a v o r i t e s .  D  l i k e s  
f u n n y  s t o r i e s  a n d  t h e  c o m i c s  i n  t h e  n e w s p a p e r s .  H e  loo~s a t  t h e s e  
t h e  f i r s t  t h i n g  i n  t h e  mornint~ 1 3 . 1t~lOue.;h h e  s a i d  h e  ' w a s  u n a b l e  t o  r e a d  
m a n y  o f  t h e ! : J . .  
A r i t m n e t i c  a n d  S c i e n c e  a r e  h i s  f a v o r i t e  s c h o o l  s u b j e c t s .  
E .  R e a d i n g  B a c k g r o u n d  
D  s t a r t e d  f i r s t  g r a d e  a t  t h e  a g e  o f  s i x  y e a r s ,  f o u r  m o n t h s .  
B e c a u s e  h e  , v a s  l a r g e  h e  w a s  s e a t e d  a t  t h e  r e a r  o f  t h e  r o o m .  H e  a t -
t e n d e d  s c h o o l  r e g U l a r l y  a n d  r e c e i v e d  a v e r a g e  a n d  b e l o w - a v e r a g e  n a r k s .  
R e a d i n g ,  e s p e c i a l l y ,  w a s  d i f f i c u l t ,  t h u s  h i n d e r i n g  h~ i n  o t h e r  w o r k .  
H e  w a s  p a s s e d  t o  t h e  s e c o n d  ~rade, a n d  t h e n  t o  t h e  t h i r d .  T h e  h a b i t  
o f  a s k : i n g  h i s  n e i g h b o r  ' h T ; l h a t  i s  t h a t  n m n b e r  o r  w o r d  o n  t h e  b o a r d 1 "  
h a d  b e e n  a c q u i r e d ,  a l t h o u g h  t r l e  t e a c h e r  d i d  n o t  l i k e  h i s  b o t h e r i n g  
o f  n e i g h b o r s .  D i s c o v e r y  o f  a n  e y e  d e f i c i e n c y  . m s  n o t  m a d e  u n t i l  o n e  
d a y ,  D  b e c a m e  d i s g u s t e d ,  w e n t  t o  h i s  t e a c h e r ,  a n d  t o l d  h e r  t h a t  h e  
c o u l d  n o t  s e e  t h e  b o a r d .  H e  v~s s e n t  t o  t h e  s c h o o l  n u r s e ,  a n d ,  i n  
t u r n ,  t o  a  d o c t o r ,  w h o  f o u n d  h i s  e y e s  i n  p o o r  c o n d i t i o n  d u e  t o  a s t i G -
m a t i s m .  H e  ' W a s ,  a t  t h a t  t i m e ,  c o m p l e t i n g  t h e  t h i r d  g r a d e .  
I I I .  S o c i a l  ~d E m o t i o n a l  A d j u s t m e n t  
D  a p p e a r s  t o  b e  a n  a v e r a g e  b o y ,  p o i s e d  a n d  c h e e r f u l .  H e  i s ,  
p e r h a p s ,  t o o , d e p e n d e n t  u p o n  t h e  cO~lpanionship o f  h i s  p a r e n t s .  H e  
h o l d s  h i s  o w n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  f a t h e r ,  i n  t i m e  o f  n e e d .  D .  i s  
u n s e l f i s h  a n d  g e t s  a l o n g  w e l l  ~nth b o t h  c h i l d r e n  a n d  t e a c h e r s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  P i n t n e r  " A s p e c t s  o f  P e r s o n a l i t y  T e s t "  w e r e  
a s  f o l l o w s :  
8 6 .  
A a c e n d a n c e - S u b m i s s i o n  
9 0  P e r c e n t i l e  
E x t r o v e r s i o n - I n t r o v e r s i o n  
4 2  P e r c e n t i l e  
E m o t i o n a l i t y  
3 6  P e r c e n t i l e  
I V .  S p e c i f i c  R e a d i n g  A b i l i t i e s  
D  i s  e n t e r i n g  f i f t h  grade~ w h e r e a s  h i s  r e a d i n g  a b i l i t y  i s  
l i m i t e d  t o  t h i r d  g r a d e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s  w e r e :  
D u r r e l l  A n a l y s i s  o f  R e a d i n g  D i f f i c u l t y  
W o r d  R e c o g n i t i o n  
G r a d e  3 . 5  
S i l e n t  R e a d i n g  
G r a d e  3 . 5  
O r a l  R e a d i n g  
G r a d s  3 . 0  
1 ¥ o r d  A n a l : r s i s  
V e r J  l i t t l e  s k i l l  
I n g r a h a m - C l a r k  D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t s  
I T o r d  R e c o g n i t i o n  
G r a d e  3 . 5  
S i l e n t  R e a d i n g  
G r a d e  3 . 0  
T h e  O p h t h a l m o g r a p h  R e c o r d  g a v e  a  s p e e d  o f  7 1  w o r d s  p e r  m i n u t e  
w i t h  3  r e g r e s s i o n s  p e r  l i n e  a n d  c o m p r e h e n s i o n  lOO~ o n  s e c o n d  g r a d e  
m a t e r i a l .  
T h e  o r a l  r e a d i n g  c h e c k  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c h i e f  t y p e  o f  e r r o r  
w a s  s u b s t i t u t i o n  w i t h  r e p e t i t i o n  s e c o n d .  T a b u l a t i o n  o f  s i x t y  
e r r o r s  s h o w s  
V o v r e l  E r r o r s  
o  
S u b s t i t u t i o n s  
2 8  
R e v e r s a l s  4  R e f u s a l s  
1 3  
I n s e r t i o n s  
3  
R e p e t i t i o n s  1 0  
O m i s s i o n s  
2  
D  h a s  p r a c t i c a l l y  n o  w o r d  m a s t e r y  s k i l l  e x c e p t  f o r  t h e  d o u b t -
f u l  h a b i t  o f  s p e l l i n g  o u t  u n k n o w n  w o r d s .  H i s  s i g h t  v o c a b u l a r y  i s  
i n a d e q u a t e  a n d  h e  u s e s  l i p  m o v e m e n t s  i n  s i l e n t  r e a d i n g .  
8 7 .  
S u m m a r y  o f  D i a g n o s i s .  D  w i l l  e n t e r  f i f t h  g r a d e  w i t n  t h i r d  g r a d e  
r e a d i n g  a b i l i t y .  H e  i s  S O I n e V I T L a t  m o r e  s k i l l e d  i n  s i l e n t  r e a d i n g  
t h a n  i n  o r a l  r e a d i n g .  H e  i s  a  s l o w  r e a d e r  a n d  u s e s  l i p  m o v e m e n t s .  
I n a d e q u a t e  s i g h t  v o c a b u l a r y  a n d  l a c k  o f  w o r d  m a s t e r y  s k i l l s  a r e  h i s  
s p e c i f i c  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s .  H i s  d e f i c i e n c y  h~s p r o b a b l y  b e e n  
c a u s e d  b y  d e f e c t i v e  v i s i o n ,  w h i c h  c a u s e d  h i m  t o  l o s e  t h e  f o u n d a t i o n  
w o r k  i n  r e a d i n g .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  T r e a t m e n t .  ( 1 )  G i v e  a n  a b u n d a n c e  o f  e a s y  
r e a d i n g  m a t e r i a l  f o r  b o t h  s i l e n t  a n d  o r a l  r e a d i n g ;  ( 2 )  U s e  f l a s h  
c a r d s  a n d  o t h e r  d e v i c e s  t o  b u i l d  u p  s i g h t  v o c a b u l a r y  ( b e  s u r e  h e  
k n o w s  t h e  D o l c h  w o r d  l i s t  o f  2 2 0  c o m m o n  w o r d s ) ;  ( 3 )  H e l p  h i m  t o  
a c q u i r e  s k i l l  i n  t h e  f o u r  w o r d  maste~r t e c h n i q u e s .  i . e • •  r e c o & n i z i n g  
a  w o r d  b y  g e n e r a l  c o n f i g u r a t i o n ,  g e t t i n g  t h e  m e a n i n g  f r o m  t h e  c o n -
t e x t ,  a n a l y z i n g  w o r d s  v i s u a l l y ,  a n d  analyzin~ w o r d s  p h o n e t i c a l l y ;  
( 4 )  S u b s t i t u t e  p h o n e t i c  a n d  v i s u a l  a n a l y s i s  f o r  s p e l l i n b  a n a l y s i s .  
C a s e  I I I .  L a c k  o f  W o r d  R e c o g n i t i o n  T e c h n i q u e s   
M ,  ~rade 4 B  ( o n  t r i a l ) - - C h r o n o l o g i c a l  A g e  9  y e a r s ,  1  m o n t h .   
I .  P h y s i c a l  A d j u s t m e n t  
A .  D e v e l o p m e n t a l  H i s t o r y  
~ h a s  d e v e l o p e d  p h y s i c a l l y  a t  a  n o r m a l  r a t e .  H e  h a s  h a d  n o  
d i s e a s e s .  a n d .  e x c e p t  f o r  r a t h e r  f r e q u e n t  c o l d s ,  h a s  bee~ i n  g o o d  
h e a l t h .  
B .  P r e s e n t  P h y s i o a l  C o n d i t i o n  
M  i s  s u b j e c t  t o  h e a d  c o l d s  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s  b u t  i s .  o t h e r -
8 8 .  
1~se, i n  g o o d  p h y s i c a l  c o n d i t i o n .  
H e  i s  s k i l l f u l  a t  g a m e s  a n d  i n  t h e  u s e  o f  t o o l s .  
M ' s  v i s u a l  a c u i t y  w a s  p e r f e c t  a s  meas~red o n  s e v e r a l  t e l e b i n o c -
u l a r  t e s t s  o f  visua~ s e n s a t i o n  a n d  p e r c e p t i o n ,  u s i n g  t h e  B e t t s  
" R e a d y  t o  R e a d
l l  
s l i d e s .  T h e  o p h t h a l m o g r a p h  r e c o r d  s h o w e d  t h a t  t h e  
r e t u r n  s w e e p  t o  t h e  beEi~~inE o f  e a c h  l i n e  w a s  n o t  t h e  sa~e f o r  b o t h  
e y e s .  
H i s  a u d i t o r y  a o u i t y  w a s  h i g h ,  w i . t h  t h e  h e a r i n g  o f  t h e  r i g h t  e a r  
s l i g h t l y  k e e n e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  l e f t  e a r .  
T h e  d o m i n a n c e  t e s t s  r e v e a l e d  a  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  r i g h t  h a n d ,  
l e f t  e y e ,  a n d  r i g h t  f o o t .  
M f  s  s p e a k i n g  v o i c e  i s  c l e a r ,  m o d u l a t e d ,  a n d  b u o y a n t ,  v o i d  o f  
l i s p i n g ,  s t u t t e r i n g ,  a n d  ba~J-talk. 
I I .  M e n t a l  D e v e l o p m e n t  
A .  I n t e l l i g e n c e  T e s t s  
T h e  R e v i s e d  S t a n . : f o r d - B i n e t  I n t e l l i G e n c e  T e s t , '  F o r m  L ,  e ; i v e s  
M f s  I . Q .  a s  1 0 5 ,  h i s  M . A .  9  y e a r s ,  6  m o n t h s .  
T h e  C a l i f o r n i a  T e s t  o f  M e n t a l  M a t u r i t y ,  E l e m e n t a r y  S e r i e s ,  g i v e s  
a  t o t a l  o f  I . Q .  o f '  1 0 4 ,  a  l a n g u a g e  I  . •  Q .  0 ; . "  1 0 6 ,  a n d  a  n o n - l a n g u a g e  
I . Q .  o f  1 0 4 .  
T h e  D u r r e l l  R e a d i n g  C a p a c i t y  T e s t  f o r  G r a d e s  3 - 6  g i v e s  i n  t h e  
t e s t  o f  w o r d  meanL~g a n  a g e  s c o r e  o f  1 2  y e a r s ,  6  m o n t h s ,  a n d  a  g r a d e  
s c o r e  o f  6 . 9 ;  i n  p a r a g r a p h  m e a n i n g  a n  a g e  s c o r e  o f  1 0  y e a r s ,  5  
m o n t h s ,  a n d  a  g r a d e  s c o r e  o f  5 . 0 .  T h e  t o t a l  a g e  s c o r e  i s  1 1  y e a r s ,  
9  m o n t h s ,  a n d  t h e  t o t a l  g r a d e  s c o r e  6 . 2 .  
8 9 .  
B .  G e n e r a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
M  i s  a  b r i g h t ,  h a p l 1 Y  i n d i v i d u a l  w i t h  a  p r o n o u n c e d  e a g e r n e s s  t o  
l e a r n .  V l l i i l e  s t u d y i n g ,  h i s  i n t e r e s t  i s  q u i t e  h i g h  a n d  c o n s t a n t .  H e  
i s  p e r s i s t e n t  i n  h i s  w o r k ,  i n  s p i t 9  o f  d i f f i c u l t i e s ,  a n d  i s  a n x i o u s  
t o  i m p r o v e .  
C .  E x p e r i e n c e  B a c k g r o u n d  
!  i s  t h e  o l d e s t  o f  t v r o  c h i l d r e n  o f  R u s s i a n - J e w i s h  p a r e n t a g e .  H e  
i s  v e r y  f o n d  o f  h i s  b a b y  b r o t h e r  b u t  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  p l a y  " n u r s e -
m a i d
l l  
t o  h i m .  T h e  f a t h e r  i s  a  t a i l o r  a n d  i s  a w a y  f r o m  h o m e  a  g r e a t  
d e a l .  B o t h  f a t h e r  a n d  m o t h e r  h a - . r e  h i b h  s c h o o l  e d u c a t i o n s .  } l  c o u l d  
r e c a l l  n o  t r a v e l  e x p e r i e n c e s .  
H e  l i k e s  t o  p l a y  b a s e b a l l  v d t h  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
H e  e n j o y s  t h e  m o v i e s  a n d  r a d i o  p r o g r a m s .  M l i k e s  e s p e c i a l l y  t o  " m a k e  
t h i n g s  
t l  
w i t h  t o o l s ,  s u c h  a s  b i r d  h o u s e s ,  a n d  h e  i s  p r o u d  o f  h i s  
a b i l i t y  i n  d r a w i n g .  
E .  R e a d i n g  B a c k g r o u n d  
M  b e g a n  s c h o o l  a t  t h e  a g e  o f  6  y e a r s ,  3  m o n t h s .  H i s  m o t h e r  
r e p o r t s  t h a t  h e  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t ' < J  f r o m  t h e  f i r s t  b u t  d i d  n o t  
r e p e a t  a n y  g r a d e s .  T h e  p a r e n t s  b e c a m e  c o n c e r n e d  w h e n  h e  ? r n s  p r o -
m o t e d  t o  t h e  f o u r t h  g r a d e  " o n  t r i a l " ,  p a r t i c u l a r l y  s o  s i n c Q  h e  w a s  
t r a n s f e r r i n g  t o  a  n e w  s c h o o l ,  a n d  b r o u g h t  h i m  t o  t h e  r e a d i n g  c l i n i c .  
T h e  m o t h e r  i s  p e r h a p s  o v e r - a n x i o u s  i n  h e r  a t t i t u d e  t o ? m r d  t h e  
c h i l d ' s  d i f f i c u l t y ,  a n d  i n  h e r  o v e r - a n x i e t y  t e n d s  t o  n a g  h i m .  
I I I .  S o c i a l  a n d  E m o t i o n a l  A d j u s t m e n t  
A .  A t  H o m e  
9 0 .  
M f s  m o t h e r  r e p o r t s  t h a t  h e  h a s  t a n t r u m s  w h e n  co~issioned, a l -
t h o u g h  t h i s  w a s  n o t  a p p a r e n t  a t  t h e  c l i n i c .  
B .  A t  S c h o o l  
M  o o o p e r a t e s  w i t h  t e a c h e r s  a n d  c h i l d r e n  a n d  i s  w e l l - l i k e d .  T h e  
s c o r e s  o n  t h e  P i n t n e r  A s p e c t s  o f  F e r s o n a l i t y  T e s t  i n d i c a t e  t h a t  h e  
i s  a  r a t h e r  w e l l - a d j u s t e d  i n d i v i d u a l  e x c e p t  f o r  a  t e n d e n c y  to~rd 
i n t r o v e r s i o n .  
A s c e n d a n c e - S u b m i s s i o n  
6 6  P e r c e n t i l e  
E x t r o v e r s i o n - I n t r o v e r s i o n  
2 7  P e r c e n t i l e  
E m o t i o n a l : : l t y  
6 4  P e r c e n t i l e  
I V .  S p e c i f i c  R e a d i n G  A b i l i t i e s  
T h e  s c o r e s  o n  t h e  r e a d L " 1 Z  t e s t s  i n d i c a t e  t h a t  ~.~fS r e a d i n g  a b i l -
i  t y  i s  a t  t h e  t h i r d  g r a d e  l e v e l .  T h e  r e s u l t s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
D u r r e l l  A n a l y s i s  o f  R e a d i n g  D i f f i c u l t y  
W o r d  R e c o g n i t i o n  
G r a d e  3 . 0  
S i l e n t  R e a d i n g  G r a d e  3 . 5  
O r a . l  R e a d i n g  
G r a d e  3 . 0  
W o r d  A n a l y s i s  
N o  S k i l l  A p p a r e n t  
Ingr~h~~-Clark D i a g n o s t i c  R e a d i n g  T e s t s  
W o r d  R e c o g n i t i o n  G r a d e  3 . 8  
S i l e n t  R e a . d i n g  G r a d e  3 . 5  
T h e  o p h t h a l m o g r a p h  r e c o r d  g i v e s  a  s p e e d  o f  7 5  w o r d s  p e r  m i n u t e ,  
5  r e g r e s s i o n s  p e r  l i n e ,  a n  e y e  s p a n  o f  o n e - h a l f  w o r d  p e r  f i x a . t i o n ,  
a n d  a  c o m p r e h e n s i o n  s o o r e  o f  9~~ o n  s e c o n d  g r a d e  m a t e r i a l .  
T h e  o r a l  r e a d i n g  c h e c k  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c h i e f  t J r p e : ;  o f  e r r o r  
w e r e  s u b s t i t u t i o n s  a n d  r e p e t i t i o n s .  T a b u l a t i o n  o f  s i x t y  e r r o r s  s h o w s  
9 1 .  
V o w e l  e r r o r s  
R e v e r s a l s  
I n s e r t i o n s  
O m i s s i o n s  
0  
2  
5  
1 0  
S u b s t i t u t i o n s  
R e f u s a l s  
R e p e t i t i o n s  
2 0  
7  
1 5  
: . '  h a s  n o  s k i l l  i n  w o r d  r e c o g n i t i o n  t e c h n i q u e s  e x c e p t  t o  g u e s s  
a t  a  w o r d  f r o m  i t s  g e n e r a . l  f o r m .  H e  k n o w s  t h e  n a m e s  o f  t h e  ' l e t t e r s  
o f  t h e  a l o h a b e t  b u t  n o t  t h e  s o u n d s .  H e  i g n o r e s  w o r d  e n d i n g s  a . T J . d ·  
t e n d s  t o  r e a . d  w o r d  b y  w o r d  a t  h i s  g r a d e  l e v e l .  H e  u s e s  l i p  m o v e -
m e n t s  w h e n  r e a d i n g  s i l e n t l y .  
SU":'ia~J o f  D i a g n o s i s .  M ' s  r e a d i n g  a b i l i t  
J
T  
m e a s u r e s  o n e  y e a r  b e l o w  
h i s  a c t u a l  g r a d e  l e v e l .  H e  i s  a  s l o w  r e a d e r ,  a n d  u s e s  l i p  m o v e m e n t s  
i n  s i l e n t  r e a d i n g .  
e r h a p s  h i s  c h i e f  d e f i c i e n c y  i s  h i s  l a c k  o f  v r o r d  
m a s t e r y  s k i l l s .  H e  h a s  n o  p h o n e t i c  a b i l i t y ,  a n d  o n l y  a  f a i n t  k n o w -
l e d g e  o f  g e t t i n g  m e a n i n g  f r o m  t h e  c o n t e A t  o r  f r o m  gen~ral c o n f i g u r a -
t i o n .  
R e c o m m e n d a t i o n s  " f o r  T r e a t m e n t .  ( 1 )  A c q u a i n t  c h i l d  w i t h  a n d  g i v e  
p r a c t i c e  i n  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  o f  w o r d  a n a l y s i s  a n d  r e c o g n i t i o n ;  
( 2 )  H e l p  h i m  t o  a d d  t h e  t h i r d  g r a d e  l i s t  o f  w o r d s  t o  h i s  s i g h t  
v o c a b u l a r y ;  ( 3 )  B u i l d  n e w  w o r d s  i n t o  s i m p l e  b l a c k b o a r d  s t o r i e s ,  
t r y i n g  t o  m a k e  c o n t e n t  a t t r a c t i v e  t o  a  b o y  o f  h i s  y e a r s ;  ( 4 )  P r o -
v i d e  a  varie~J o f  s i l e n t  r e a d i n ;  ~aterial w h i c h  m a k e s  u s e  o f  h i s  
i n c r e a s i n g  v o c a b u l a 1 ; T i  ( 5 )  E n c o u r a g e  h i m  t o  e l i m i n a t e  l i p  m o " V e m e n t s .  
"  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N  
T h e  p r o b l e m  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  t o  f i n d  w h i c h  c a u s e s  o f  r e a d i n g  
d i f f i c u l t y  w e r e  m o s t  c o m m o n  a n d  w h i c h  a r e  m o s t  s i g n i f i c a n t  r o n o n g  
t h o s e  c h i l d r e n  w h o  c a m e  t o  t h e  B u t l e r  R e a d i n g  C l i n i c  d u r i n g  t h e  
S U l ' l t " l e r  o f  1 9 3 9 .  
T h e  f i r s t  s t e p  w a s  t o  s t u d y  t h e  l i t e r a t u r e  t o  s e e  w h e t h e r  
t h e r e  w a s  a n y  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  a u t h o r i t i e s  v n t h  r e g a r d  t o  w h i c h  
o a u s e s  o f  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  w e r e  m o s t  s i g n i f i c a n t .  I n  c h a p t e r  
t w o  a  r a t h e r  t h o r o u g h  r e v i e w  o f  r e l a t e d  s t u d i e s  ~~s p r e s e n t e d .  
T h e  s e c o n d  s t e p  w a s  t o  g o  o v e r  t h e  c a s e  r e c o r d s  w h i c h  h a d  b e e n  
m a d e  o v e r  a  p e r i o d  o f  t w o  y e a r s  a t  t h e  c l i n i c  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  
d a t a  v f f i i c h  t h e y  c o n t a i n e d  w o u l d  g i v e  a n y  c l u e s .  U s i n g  ~lese r e -
c o r d s  a s  a  g u i d e ,  a  c a s e  s t u d y  o u t l i n e  ' N a s  p r e p s . r e d  f o r  t h e  u s e  o f  
t h e  t e a c h e r s  w h o  w e r e  t o  a s s i s t  ~~th t h i s  s t u d y .  
T h e  t h i r d  s t e p  w a s  t o  superv~se t h e  w o r k  o f  t h e  ~venty t e a c h e r s  
w h o  w e r e  t o  m a k e  t h e  c a s e  s t u d i e s  a n d  t o  a s s i s t  t h e m  w h e n  necessa~r. 
T e n  t e s t s  w e r e  g i v e n ,  f o u r  q u e s t i o n n a i r e s  f i l l e d  o u t ,  a n d  a  t o t a l  o f  
3 0  h o u r s  s p e n t  w i t h  e a c h  c h i l d .  A f t e r  t h e  t e a c h e r s  h a d  f i n i s h e d  t h e i r  
w o r k ,  t h e  i ' r r i t e r  c O ! ' l p i l e d  t h e  d a t a  w h i c h  i s  p r e s e n t e d  i n  c h a p t e r  
t h r e e ,  t r a n s f e r r i n g  t o  a  " D i a g n o s t i c  R e c o r d  B l a n k "  a l l  t h e  p e r t i n e n t  
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d a t a  f o r  e a c h  c h i l d .  F r o m  t h e s e  t h i r t y  b l a n k s ,  t h e  t a b l e s  i n  
c h a p t e r  t h r e e  w e r e  c o m p i l e d .  
T h e  f i n d i n g s  s e e m  t o  i~dicat 
e  followin~ c o n c l u s i o n s :  
1 .  I n  t h e  a r e a  o f  p h y s i c a l  a d j u s t . T . e n t ,  m a n y  c h i l d r e n  l a c k e d  
t h e  a b i l i t y  t o  f u s e  a t  r e a d i n g  d i s t a n c e ,  a s  m e a s u r e d  o n  t i l e  K e y s t o n e  
T e l e b i n o c u l a r ,  a n d  h a l f  o f  t h e  E r o u p  h a d  c o n f u s e d  d o m i n a n c e .  
2 .  \~aen m e n t a l  d e v e l o p m e n t  w a s  c h e c k e d ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e s e  
c h i l d r e n  r a n k e d  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  o n  a  n o n - l a n g u a g e  t e s t  o f  i n t e l -
l i g e n c e  t h a n  o n  a  l a n g u a g e  t e s t .  I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e i r  m e n t a l  
d e v e l o p m e n t  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  a g e  w h e n  m e u s u r e d  o n  
a  p i c t u r e  t e s t .  T h i s  w o u l d  s h o w  e i t h e r  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  d i d  n o t  
d o  w e l l  o n  a  v e r b a l  t e s t  b e c a u s e  t h e i r  r e a d i n g  f a i l u r e  h a d  l i m i t e d  
t h e i r  r a n g e  o f  e x p e r i e n c e s ,  o r  t h a t  t h e y  w e r e  l i m i t e d  i n  v e r b a l  i n -
t e l l i g e n c e .  
3 .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  t e s t  g i v e n  i n  t h i s  s t u d y  
s h o w  t h a t  s t u d e n t s  w h o  h a v e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  
s o c i a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y  m a l a d j u s t e d  s i n c e  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  c a s e s  
w e r e  b e l o w  t h e  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t i l e .  B n e t h e r  t h i s  i s  a n  e f f e c t  o r  
a  c a u s e  i s  c o n t r o v e r s i a l .  
4 .  A l l  o f  t h e  thir~J c a s e s  h u d  h a d  t r o u b l e  w i t h  readin~ i n  t h e  
f i r s t  g r a d e .  
5 .  T h e  s c o r e s  m a d e  o n  t h e  r e a d i n g  t e s t s  s h o w e d  t h a t  t h e s e  
c h i l d r e n  w e r e  n o t  a c h i e v i n G  an~~fhere n e a r  t h e i r  p o s s i b l e  l e v e l ,  i n -
d i c a t i n g  t h a t  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  h a d  b e ' e n  f a u l t y .  
6 .  T h e  t w o  o u t s t a n d i n g  c a u s e s  o f  d i f f i c u l t y  a s  f a r  a s  s p e c i f i c  
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r e a d i n g  a b i l i t i e s  w e r e  c o n c e r n e d  w e r e  ( a )  a n  i n a d e q u a t e  si~ht v o c a b -
ulary~ a n d  ( b )  a  l a c k  o f '  w o r d  m a . s t e r y  s k i l l s .  
I n  s~~larizing t h e s e  findings~ i t  w o u l d  s e e m  t h a t  r e a d i n g  f a . i l -
u r e s  a r e  d u e  t o  b e g i n n i n g  t h e  t e a c h i n G  o f  readin~ b e f o r e  c h i l d r e n  
a r e  r e a d y  a n d  t o  p o o r  t e c h n i q u e s  o f  t e a c h i n g .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a .  P r e v e n t i v e  P r o g r a m  
I n  a n  e f f o r t  t o  r e d u c e  i f  n o t  t o  a v o i d  r e a d i n g  f a i l u r e s  t h e  
f o l l o w i n g  p r o g r a m  i s  reco~~ended: 
1 .  A n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o n  w i t h  t h e  p a r e n t s  
b e f o r e  t h e  c h i l d  e n t e r s  s o h o o l  s o  t h a t  h e  \ v i l l  h a v e  t h e  b a s i c  e l e -
m e n t s  o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s  p a r t i a l l y  d e v e l o p e d - - o r a l  v o c a b u l a r y ,  
a b i l i t y  t o  f o l l o w  d i r e c t i o n s ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  l o o k  a n d  s e e .  
2 .  R e a d i n g  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  a s  l a t e  a s  p o s s i b l e ,  c e r t a . i n l y  
n o t  e a r l i e r  t h a n  t h e  h i G h  f i r s t  g r a d e ,  a n d  e v e n  a s  l a t e  a s  t h e  l o w  
s e c o n d  i f  f e a s i b l e .  
3 .  I n  t h e  p r e - r e a . d i n g  p e r i o d  e a c h  c h i l d  s h o u l d  b e  c h e c k e d  a s  
t o  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  r e a d i n g  r e a d i n e s s  a n d  g i v e n  w h a t e v e r  i n d i -
v i d u a l  h e l p  i s  n e c e s s a r y .  T e s t  e a c h  c h i l d  o n  t h e  t e l e b i n o c u l a r  t o  
s e e  i f  h i s  e y e s  f u n c t i o n  a t  r e a d i n g  d i s t a n c e .  T e s t  h i m  f o r  d o m i n a n c e  
a n d  g i v e  a p p r o p r i a t e  e x e r c i s e s  s o  t h a t  h e  w i l l  u s e  h i s  e y e s  i n  t h e  
l e f t  t o  r i g h t  d i r e c t i o n  w h e n  u s i n g  a  p i c t u r e  b o o k .  B r o a d e n  t h e  e x -
p e r i e n c e  b a . o k g r o u n d  a n d  i n c r e a s e  t h e  o r a l  v o o a b u l a r y ,  E e l p  t h o s e  
w h o  n e e d  i t  t o  d e v e l o p  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  m a t u r i t y _  C h e c k  e a c h  
c h i l d  t o  s e e  w h e t h e r  h e  c a n  l o o k  a t  o b j e c t s  a n d  s e e  a s  m u c h  a s  
o t h e r s  d o .  I f  h e  s h o w s  l a c k  o f  v i s u a l  a c u i t y ,  h e  s h o u l d  b e  g i v e n  
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s p e c i a l  v i s u a l  p e r c e p t i o n  d r i l l s .  T h e  u s e  o f  a  t a c h i s t o s c o p e  i s  
r e c o m m e n d e d  f o r  s u c h  a c t i v i t i e s .  
4 .  C h i l d r e n  s h o u l d  n o t  b e  p l a c e d  i n  r e a d i n e  s i t u a t i o n s  u n t i l  
t h e y  a r e  r e a d y .  K e e p  t h e m  i n  pre-re~ding g r o u p s .  
5 .  ~nen r e a d i n g  i s  i n t r o d u c e d ,  t h e  e x p e r i e n c e  m e t h o d  s h o u l d  b e  
u s e d  a n d  n e w  ~~rds t a u g h t  a s  t h e y  a r e  u s e d  b y  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  
O Y l U  s t o r i e s .  
6 .  A  v a r i e d  a m o u n t  o f  r e p e t i t i o n  s h o u l d  b e  ~rovided s o  t h a t  a l l  
c h i l d r e n  l e a r n  t h e  b a s i o  ~ords. S o m e  w i l l  n e e d  a d d e d  v i s u a l  p e r c e p -
t i o n  d r i l l s .  
7 .  E a c h  c h i l d  m u s t  b e  h e l p e d  t o  d e v e l o p  t h e  f o u r  b a s i c  w o r d  
m a s t e r y  s k i l l s .  S o m e  w i l l  n e e d  m u c h  m o r e  h e l p  t h a n  o t h e r s .  T h i s  
s h o u l d  b e  d o n e  i n  c o n n e c t i o n  \ n t h  t h e i r  e x p e r i e n c e  c h a r t s .  
8 .  B o o k s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  u n t i l  t h e  c h i l d  h a s  m a s t e r e d  t h e  
v o c a b u l a r y  u s e d  i n  t h e  b o o k .  
9 .  A f t e r  t h e  c h i l d  h a s  b e c o m e  p r o f i c i e n t  r e a d e r  o f  n a r r a t i v e  
m a t e r i a l ,  h e  s h o u l d  b e  h e l p e d  t o  a c q u i r e  t h e  w o r k  h a b i t s  h e  n e e d s  t o  
u s e  p r i n t e d  m a t e r i a l  e f f e c t i v e l y  ~s a n  a i d  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  prol~ 
l e m s  i n  t h e  v a r i o u s  o o n t e n t  f i e l d s .  
S u g g e s t i o n s  f o r  F u r t h e r  S t u d y  
C a r e f u l  s t u d i e s  n e e d  t o  b e  m a d e  a s  t o  ho~ n u c h  t r a i n i n g  i n  
v i s u a l  p e r c e p t i ? n  i s  n e e d e d  t o  G e t  c h i l d r e n  r e a d y  t o  l e a r n  t o  r e a d  
a n d  a s  t o  t h e  m o s t  ef~ective m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  t o  u s e .  
M a t e r i a l s  n e e d  t o  b e  p r e p a r e d  a n d  t e c h n i q u e s  d e v e l o p e d  t o  h e l p  
c h i l d r e n  d e v e l o p  t h e  v a r i o u s  w o r d  m a s t e r y  s k i l l s .  
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M a t e r i a l s  n e e d  t o  ~e p r e p a r e d  f o r  u s e  i n  h e l p i ! l g  c h i l d r e n  ~TIO 
h a v e  m i x e d  d o m i n a n c e  d e v e l o p  t h e  l e f t  t o  r i g h t  m o v e m e n t .  
B u l l e t i n s  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  w h i c h  w o u l d  a s s i s t  p a r e n t s  i n  
d e v e l o p i n g  r e a d i n g  r e a d i n e s e  a t  h o m e  b e f o r e  t h e  o h i l d  e n t e r s  s c h o o l .  
D I B L I O G R A P 1 . 1 Y  
B o o k s  
A n d e r s o n , 	  C .  J . ,  a n d  D a v i d s o n ,  I . ,  R e a d i n g  O b j e c t i v e s .  ! V E r I '  Y o r k :  
L a u r e l  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 3 3 .  ._~ 
T h e  a u t h o r s  s a t  f o r t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  r o a d i n g  a n d  
r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  a n d  p o i n t  o u t  h o w  t h e s e  o b j e c t i v e s  
m a y  b e  r e a l i z e d  t h r o u g h  a  p r o p e r  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  
p r a c t . i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  
f i e l d  o f  r e a d i n g .  
B a k e r ,  H .  J . ,  C h a r a c t e r i s t i c  D i f f e r e n c e s  i n  B r i g h t  a n d  D u l l  r~pils. 
B l o o m i n g t o n ,  n l i n o i s :  P u b l i c  S c h o 0 1  P U b 1  i s h i n g  C o m p a n y ,  
1 9 2 7 .  
I n  t h i s  b o o k  v . " e  f i n d  r e p o r t s  o f  t h e  m e n t a l  d i f f e r ­
e n c e s  o f  b r i g h t  a n d  d u l l  p u p i l s  a s  [ ; i v e n  b ' J  5 0 0  t e a c h e r s  
i n  t h e  D e t r o - i t  C i t : r  S c h o o l s .  
B a k e r ,  l i e 	  J . ,  a n d  L e l a n d ,  B e r n i c e ,  I n  B e h a l f  o f  N o n - R e a d e r s .  
I D o o m i n g t o n ,  I l l i n o i s !  P U b H ' ' C  S c h o O f  F u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  
1 9 " 3 4 .  
T h i s  b o o k  c O : l t a i n s  d e t a i l e d  a c c o u n t s  o f . '  t h r e e  c a s e s  
o f  n o n - r e a d e r s  i l l u s t r a t i n g  s y m p t o m a t i c  b e h a v i o r ;  t h r e e  
case~ s h o w i n g  sJ~ptoms, s o u r c e s ,  a n d  d i a g n o s i s ;  a n d  t h r e e  
c a s e s  ' s h o w i n g  r e m e d : l  a n d  r e s u l t s .  
B a k e r ,  H . 	  J . ,  a n d  T r a p h a g e n ,  ' J i r g i n i a ,  T h e  D i a g n o s i s  a n d  T r e a t m e n t  
o f  B e h a v i o r - P r o b l e m  C h i l d r e n . N e w  Y o r k :  ' I 1 i ' e ' l E a c M H l a n  
C o m p a n y ; - 1 9 3 6 .  
H e r e  . r e  f i n d  a  c o n s t r u c t i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  b o t h  t h e  
t h e o r y  a n d  t h e  p r a c t i c e  o f  c h i l d  g u i d a n c e .  T n e  b o o k  o f ­
f e r s  a  syst~natic a i d  t o  t h e  d i a g n o s i s  o f  c h i l d r e n ' s  
p r o b l e m s  a n d  c o n t a i n s  m a n y  a n d  v a r i e d  s u g g e s t i o n s  f o r  
t r e a t i n g  t h e m .  I t  d e s c r i b e s  t h e  m e t h o d s  b y  ~hich t h e  
D e t r o i t  S c a l e  o f  B e h a v i o r  F a c t o r s  , v a s  c o n s t r u c t e d  a n d  
g i v e s  a . . ' 1  a n a l y s i s  o f  t h e  s i x t y - s i x  i t e m s  o f  t h e  s c a l e .  
B e n n e t t ,  C h e s t e r  C . ,  . A n  I n q u i r y  i n t o  t h e  G e n e s i s  o f  ~ ileadi~. 
N e w  Y o r k :  B u r e a u  o f  P U E l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s  ~ollege 
Colu~bia U n i v e r s i t y ,  1 9 3 8 .  
I n  t h i s  b o o k  a n  a t t e m p t  i s  ! ' ! l a d e  t o  a n a l y z e  t h e  
r e a d i n g  p e r f o r m a n c e ,  t h e  e n v i r ( m : : l c n t a l  b a c k c ; r o u n d  a n d  t h e  
g e n e r a l  a d j u s b n e n t s  o f  a  g r o u p  o f  c h i l d r e n  w h o  ~~re m a l t i n g  
s l o w  p r o g r e s s  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d  i n  t h e  pr~na~J G r a d e s ,  
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w i t h  e s p e c i a l  r e f e r e n o e  t o  f a c t o r s  w h i c h  m i g h t  b e  exertin~ 
a  c a u s a l  i n f l u e n c e  u p o n  t h e i r  d i f f i c u l t y ;  a n d  t o  d i s c u s s  
t h e  n a t u r e  a n d  ir~plications o f  t h e i r  probl~. 
B e t t s ,  E .  A . ,  P r e v e n t i o n  u n d  C o r r e c t i o n  o f  R e a d i n g  D i f f i c u l t i e s .  
E v a n s t o n ,  I l l i n O T S : = = n o w ,  P e t e r s o n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 6 .  
T h i s  i s  a n  e x c e l l e n t  r e f e r e n c e  b o o k  o n  r e m e d i a l  
r e a d i n g .  I t  c o n t a i n s  a  s u m m a r y  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
r e o e n t  r e s e a r c h  f i n d i n g s  i n  t h e  f i e l d ,  a s  ~ell a s  a r e ­
p o r t  o f  t h e  a u t h o r ' s  o w n  e x p e r i e n c e s  i n  h i s  r e a d i n g  
c l i n i c  a t  O s w e g o ,  N e w  Y o r k .  A  w e l l - o r g a n i z e d  p r o g r a m  
i s  p r e s e n t e d  f o r  p r e v e n t i o n  a n d  c o r r e c t i o n  o f  r e a d i n g  
d i s a b i l i t y .  
B o n d ,  G u y  L . ,  T h e  AU~itory a n d  S p e e c h  C h a r a c t e r i s t i o s  o f  P o o r  
R e a d e r s .  N e w  Y O r k :  B u r e a u  o f  P U b l i c a t i o n s , - , r e a c h e r s  
C o l l e g e ,  Colw~bia U n i v e r s i t y ,  1 9 3 5 .  
T h i s  s t u d y  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  o f  c a r e f u l l y  c o n ­
t r o l l e d  i n v e s t i g a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  p a r t  p l a y e d  i n  
r e a d i n g  d e f i c i e n c y  b y  a U d i t o r y  h a n d i c a p s  i n  f i r s t  a n d  
s e o o n d  g r a d e  c h i l d r e n .  
C e n t e r ,  
s t e l l a  S . ,  a n d  P e r s o n s ,  G l a d y s  L . ,  T e a c h i n g  H i g h  S c h o o l  
S t u . d e n t s  t o  R e a d .  N e w  Y o r k :  D .  A p p l e t o n  C e n t u r y  C o m "  
p a n y ,  1 9 3 7 : " - ­
H e r e  w e  f i n d  a  r e p o r t  o f  t h e  s t e p s  t a k e n  i n  a  s t u d y  
o f  r e a d i n g  i n  t h e  R o o s e v e l t  h i g h  S c h o o l  i n  N~7 Y o r k  C i t y ,  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  p r o g r a m  o f  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  a d o p t o d  
o n  t h e  r e a d i n g  a b i l i t y  a n d  s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t  o f  
p u p i l s ,  a n d  import~t d e d u c t i o n s  f r o m  t h e  s t u d y .  
C o l e ,  L u e l l a ,  T h e  I m p r o v e m e n t  o f  R e a d i n g .  N e w  Y o r k :  F a r r a r  
R i n e h a r t .  I n c . ,  1 9 3 8 .  
T h i s  b o o k - d i s c u s s e s  b a s i c  r e a d i n g  p r o b l e m s  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h r e e  g u i d i n g  p r i n c i p l e s :  ( 1 )  i t  i s  b a s e d  o n  
o b j e c t i v e l y  p r o v e n  f a c t s ,  ( 2 )  i t  i s  p r a c t i c a l ,  a n d  ( 3 )  
i t  i s  u n b i a s e d .  
D o l o h ,  E .  i f . ,  T h e  P s y c h o l o g y  a n d  ' I ' e a c h i n g  o f  R e a d i n g .  B o s t o n :  
G i n n e m d  C o m p a n y ,  1 9 3 1 .  ­
T h i s  b o o k  i s  d e v o t e d  c h i e f l y  t o  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  p~inciples u n d e r l y i n g  v a r i o u s  p r a c t i c e s  i n  t h e  
t e a c h i n g  o f  r e a d i n g .  S i n c e  m o r e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  
p s y c h o l o g i c a l  t h a n  t o  p e d a g o g i c a l  p r i n c i p l e s ,  t h e  b o o k  
i s  prll~arily a n  e x p l a n a t o r y  p s y c h o l o g y  o f  t h e  ~eading 
p r o c e s s e s  a n d  readin~ m e t h o d s .  
90
. . l .  
F e n d r i c k
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P a u 1
6  
V i s u a l  CharactG~istics o f  P o o r  ne~ders. N e w  Y o r k :  
T e a c h e r s  C o l l e E e ,  CoiQ~bia=Univer~i~y, 1 9 3 5 .  
T h i s  s t u d y  e x t e n s i v e l y  i~vestigates t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  o f  v a r i o u s  v i s u a l  d i f f i c u l t i e s  t o  readin~ d i s a b i l i t y .  
T h e  d a t a  a r e  r e p o r t e d  i n  te~s o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  s u c h  
f a c t o r s  a s  v i s u a l  a c u i t Y 6  h e t e r o p h o r i a ,  e y e  d o m i n a n c e ,  
a s t i g m i a  a n d  v i s u a l  p e r o e p t i o n .  
F e r n a l d ,  G .  M . ,  O n  C e r t a i n  L a n g u a g e  D i s a b i l i t i e s .  B a l t i m o r e
6  
~ryland: ~illia~s a n d  ~ilkins Comp~~y, 1 9 3 6 .  
I n  t h i s  m o n o g r e l . p h  , v e  f i n d  a . ' 1 :  e x p l a n a t i o n  o f  t } l e  
k i n a e s t h e t i c  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  r e a d i n g  w h i c h  t h e  
a u t h o r  h a s  f o u n d  v e r y  s u c c e s s f u l .  A  n u m b e r  o f  c n s e  
h i s t o r i e s  a r e  g i v e n .  
G a t e s ,  A r t h u r  I . ,  a n d  B e n n e t t ,  C h e s t e r  G . ,  R e v e r s a l  T e n d e n c i e s  i n  
R e a d i n g .  N e Y f  Y o r k :  f u r e n u  o f  P u b l i c a t i o n s ,  T e a c h e r s ­
C o l l e G e ,  GolQ~bia U n i v e r o i t Y 6  1 9 3 3 .  
T h e  aut~ors d e s c r i b e  a n  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  r e v e r ­
s a l  t e n d e n c i e s  i n  r e a d i n g .  P r e v i o u s  , Y O r k  i s  c r i t i c i s e d
6  
n f f i V  e x p e r i m e n t a l  f i n d i n s s  p r e s e n t e d ,  a n d  re~edial s u g ­
g e s t i o n s  o f f e r e d .  
G a t e s ,  A r t h u r  I . ,  T h e  I m p r o v e n e n t  o f  R e a d i n g .  H e v - r  Y o r k :  l~acmil1an 
C o m p a n y ,  1 9 2 7 .  
_ T h i s  i s  a  s y s t e m a t i c  w o r k  o n  m e t h o d s  f o r  p r e v e n t i n g  
a n d  i m p r o v i n g  r e a d i n s  d e f i c i e n c i e s .  T h e  a u t h o r ' s  p r o g r a m  
f o r  d i a g n o s i n g  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s  a n d  f o r  r e m e d i a l  
t r e a t m e n t  i s  b a s e d  u p o n  t h e  t h e o r y  t h a t  r e a d i n 6  c o m ­
p r i s e s  h i g h l y  co~plex a b i l i t i e s  t h a t  a r e  n o t  e a s i l y  
d e t e c t e d  a n d  o b s e r v e d .  
G i l l i n g h a n ,  A n n a  a n d  StilL~an, B e s s i e  W .  
6  
R e m e d i a l  i j o r k  f o r  
R e a d i n g ,  S p e l l i n g  a n d  F e n m a n s h i p .  N e v l ' r o r l < :  S a - c k e t t  
a n a  W i l h e m s  L i t h o g r a p h i n g  C o m p a n y ,  1 9 3 6 .  
H e r e  i s  a  b o o k  w h i c h  d e a l s  w i t h  r e m e d i a l  p r o c e d u r e  
f o r  t h e  n o n - r e a d e r  w h o  h a s  c o n f u s e d  d o m i n a n o e .  T h e  
a u t h o r s  a r e  e x p o n e n t s  o f  O r t o n ' s  t h e o r y  o f  c e r e b r a l  
d o m i n a n c e .  
G r a y ,  W i l l i a m  8 .  
6  
"Contributio~s o f  R e s e a r c h  t o  S p e c i a l  1 t & t h o d :  
R e a d i n g . "  T h i r t y - S e v e n t h  Y e a r b o o k  o f  t h e  N a t i o n a l  
S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  E d u c a t i o n , - P a r t  I I .  B l o o B i n g ­
t o n ,  I l l i n o i S ; - P u b l i c - S c h o o l  ~blishing C o m p a n y ,  1 9 3 8 .  
T h i s  a r t i c l e  d i s c u s s e s  t h e  n a t u r e  ~nd s i g n i f i c a n c e  
o f  e a r l y  E u r o p e a n  s t u d i e s ,  grov~h o f  i n t e r e s t  i n  t h e  
s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  r e a d i n ; ,  a n d  t h e i r  v a l u e  i n  m o d i ­
f y i n g  t e a c h i n g  p r o c e d u r e .  
1 0 0 .  
H a r r i s o n ,  L u c i l e ,  Readi~g R e a d i n e s s .  R e v i s e d  e d i t i o n .  B o s t o n :  
H o u g h t o n  R T f Y l i n  Co~pany, 1 9 3 9 .  
T h i s  b o o k  a n a l y z e s  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  r e a d i n g  
r e a d i n e s s ,  o u t l i n e s  i n s t r u c t i o n  f o r  f o s t e r i n g  r e a d i n g  
r e a d i n e s s  a n d  p r e s e n t s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  a v a i l a b l e  
t e s t s  f o r  m e a s u r i n g  i t .  I n  P a r t  I I  w e  f i n d  a  d i s c u s ­
s i o n  o f  r e a d i n e s s  w h i c h  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  f i r s t  g r a d e .  
I m u s ,  H .  A . ,  R o t h n e y ,  J .  W . ,  a n d  D e a r ,  R .  M . ,  A n  E v a l u a t i o n  o f  
V i s u a l  F ' a c t o r s  i n  R e a d i n g .  H a n o v e r ,  N e w  H a m p s h i r e :  
D a r t m o u t h  C o l l e g e  Publication~ 1 9 3 8 .  
I n  t h i s  b o o k  t h e  a u t h o r s  ? r e s e n t  o o u l a r ,  p s y c h o l o g ­
i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  d a t a  f o r  6 3 6  c a s e s  a n d  f i n d  t h a t  
o c u l a r  d e f e c t s  a r e  n o  m o r e  f r e q u e n t  i n  c a s e s  o f  r e a d i n g  
d i s a b i l i t y  t h a n  a m o n g  t h e  r e s t  o f  t h e  g r o u p ;  a n d  t h a t  
t h e  Ophthatmogr~ph i s  n o t  a  g o o d  i n d i c a t o r  o f  a b i l i t y  
i n  r e a d i n g  a s  m e a s u r e d  b y  p e n c i l  a n d  p a p e r  t e s t s .  
I n s k e e p ,  A n n i e  D . ,  T e a o h i n g  D u l l  a n d  R e t a r d e d  C h i l d r e n .  N e w  Y o r k :  
T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ;  1 9 2 6 .  
T h e  a u t h o r  h a s  r . t a d e  a n  e f f o r t  " t o  s u p p l y  d e f i n i t e  
h e l p  a n d  g u i d a n c e  t o  t e a c h e r s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
b e t t e r  e d u c a t i o n  o f  a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n " .  T h i s  
i s  p r i m a r i l y  a  p r a c t i c a l  h a n d b o o k  a n d  g U i d e  i n  t h e  d e ­
t a i l s  o f  ' b J p e s  o f  w o r k  w h i c h  s h o u l d  b e  a t t e m p t e d  w i .  t h  
t h e  d u l l  c h i l d  a n d  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  w h i c h  s h o u l d  b e  
e m p l o y e d  i n  o a r r y i n g  t h e  ' T I t O r k  f o r w a r d .  
Ladd~ M .  R.~ T h e  R e l a t i o n  o f  S o c i a l ,  E c o n o m i c  a n d  P e r s o n a l  C h a r ­
a c t e r i s t i c s  ~ ? " e a d T i l g " " A ' b i l i t y .  N e w  Y o r k :  B u r e a u  o f  
Publications~eachers C o l l e g e ,  Colw~bia U n i v e r s i t y ,  
1 9 3 3 .  
T h i s  b o o k  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  o f  t h e  
r e l a t i o n  o f  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  p e r s o n a l  o h a r a c t e r i s ­
t i c s  t o  t h e  r e a d i n g  a c h i e v e m e n t  o f  3 1 5  p u p i l s  i n  g r a d e s  
I I I  t o  V  i n c h l s i v e .  
L e e ,  
D o r r i s  M a y ,  T h e  I m p o r t a n c e  o f  R e a d i n g  f o r  A c h i e v i n g  i n  G r a d e s  
4 ,  5 ,  a n d  6 .  N e w  Y o r k :  B u r e a u  o f  P u b l i c a t i o n s ; - T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 3 .  
T h e  p l a n  h a s  b e e n  t o  d e t e r m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  
r e a d i n g  a b i l i t J r  c o r r e l a t e s  v d . t h  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
p u p i l s '  a c t u a l  ~chiavement a n d  t h e  a c h i e v e m e n t  t h a t  
m i g h t  b e  e x p e c t e d  o r  t h e m  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  m e n t a l  
a b i l i t y .  
1 0 2 .  
N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  E d u c a t i o n ,  T h i r t y - S i x t h  Y e a r b o o k .  
P a r t  1 2  T h e  T e a c h i n g  o f  R e a d i n g .  B l o o r a i n g t o n ,  I l l i n o i s :  
P u b l i c  S c h o o l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 3 7 .  
A  g o o d  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  i n  t h e  f i e l d  o f  r e a d i n g  d e ­
f i c i e n c i e s  l n a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n  p r e s e n t e d  
i n  t h i s  b o o k .  
o r t o n ,  S a m u e l  T . ,  R e a d i n g ,  W r i t i n g  a n d  S~eech P r o b l e m s  i n  C h i l d r e n .  
N e w  Y o r k :  W .  W .  : N ' o r t o n  aild~Company, 1 9 3 7 .  ­
T h e  a u t h o r ,  w h o s e  b a c k g r o u n d  i s  i n  m e d i c i n e ,  d i s ­
c u s s e s  a t  l e n g t h  v a r i o u s  v J p e s  o f  d i s o r d e r s  i n  t h e  d e ­
v e l o p m e n t  o f  t h e  l a n r , u a g e  f a c u l t ; y ' ,  i n o l u d i n g  d e v e l o p m e n t a l  
a l e x i a  a n d  d e v e l o p n e n t a l  w o r d  d e a f n e s s .  
S e l z e r ,  C h a r l e s  A . ,  L a t e r a l  D o m i n a n c e  a n d  V i s u a l  F u s i o n :  T h e i r  A p ­
p l i o a t i o n  t o  D i f f i c u l t i e s  in-xeadin~, W r i t i n g ,  S p e l l i n g  
a n d  S p e e c h .  H a r v a r d  M o n o g r a p h  i n  E d u c a t i o n ,  n o .  1 2 .  
C r o n b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 3 .  
T h i s  b o o k  p r e s e n t s  a  s u m m a r y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
f a c t  a n d  t h e o r y  t o g e t h e r  w i t h  v a r i o u s  n e w  e x p e r i m e n t a l  
d a t a  a n d  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s  o f  l a t e r a l  
d o m i n a n c e  o f  t h e  h a n d s ,  e y e s ,  e a r s ,  a n d  v i s u a l  a c u i t y  
a n d  e y e - n u s c l e  L~balance t o  d i f f i c u l t i e s  i n  r e a d i n g  a n d  
r e l a t e d  s u b j e c t s .  
S t a n g e r ,  
M a r g a r e t  A . ,  a n d  D o n a h u e ,  E l l e n  K . ,  P r e d i o t i o n  a n d  P r e ­
v e n t i o n  o f  R e a d i n g  D i f f i c u l t i a s .  ~eiw York:Oxfor~ 
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 7 .  
T h i s  b o o k  d i s c u s s e s  t h e  n e u r o l o g i c a l  b a s i s  o f  r e a d i n g  
d i f f i c u l t i e s ,  d e s c r i b e s  t e s t s  a p p r o p r i a t e  f o r  u s e  i n  
d i a g n o s i n g  c a s e s  d u e  t o  s u c h  d e f e c t s ,  a n d  o u t l i n e s  t h e r a ­
p e u t i c  m e a s u r e s .  
T e r m a n ,  
L e w i s  M . ,  T h e  H y g i e n e  o f  t h e  S c h o o l  C h i l d .  B o s t o n ,  1~ssa­
c h u s e t t s :  H o u g h t o n  Mif~rin Co~pany, 1 9 1 4 .  
H e r e  v r e  a r e  i n f o r m e d  o f  t h e  f u t t d a m e n t a l  f a c t s  o f  a  
c h i l d ' s  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  a u t h o r  h a s  e n d e a v o r e d  
t o  s u m m a r i z e  a n d  i n t e r p r e t  t h e  b e s t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  
t h e  p h a s e s  o f  s c h o o l  h y g i e n e  f o r  t h e  u s e  o f  t e a c h e r s  a n d  
p a r e n t s .  
T a y l o r ,  
E a r l  A . ,  C o n t r o l l e d  R e a d i n g .  C h i c a g o ,  I l l i n o i s :  T h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 3 7 .  
T h e  t e a c h e r  w i l l  f i n d  i n  t h i s  b o o k  a  b i b l i o f , r a p h y  o f  
l e a d e r s  i n  r e a d i n g  r e s e a r c h ,  a  c o m p l e t e  h i s t o r i c a l  s k e t c h  
o f  t e o h n i q u e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  e y e  m o v e m e n t s  i n  r e a d i n g ,  
a n d  a  d e s c r i i ' t i o n  o f '  t h e  r!~etronoscope a n d  O p h t h u t m o g r a p h .  
1 0 3 .  
W i t t y ,  
P a u l ,  a n d  K o p e l ,  D a v i d ,  R e a d i n g  a n d  t h e  E d u c a t i v e  P r o c a s s .  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s :  G i n n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 3 9 .  
T h e  a u t h o r s  e m p h a s i z e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  c o n s t a n t  a n d  
o o n t i n u o u s  a n a l y s i s  o f  t h e  l e a r n e r ' s  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s  
a n d  t h e  a d j u s t m e n t  o f  m e t h o d  a n d  m a t e r i a l  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e s e ,  n o t  o n l y  i n  d e a l i n g  w i t h  r e m e d i a l  p r o b l e m s  b u t  f o r  
t h e  p r e v e n t i o n  o f  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  a t  a n y  s t a g e  i n  
t h e  c h i l d ' s  d e v e l o p , n e n t .  E x t e n s i v e  r e c o r d  f o r m s  a r e  
g i v e n  i n  t h e  a p p e n d i x .  
M a g a , z i n e s  
B e t t s ,  T h t m e t t  A .  " A  P h y s i o l o g i c a l  A p p r o a c h  t o  t h e  A . ' l a l y s i s  o f  
R e a d i n g  D i s a b i l i t i e s
l l  
,  E d u c a t i o n a l  R e s e a . r c h  B u l l e t i n ,  
V I I I ,  ( 1 9 3 4 )  p p .  1 3 5 - 1 4 0 ,  1 6 3 - 1 7 4 ·  ­
T h i s  b u l l e t i n  d i s c u s s e s  t h e  " c o r r e l a t e s  o f  v a r i o u s  
t y p e s  o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t i e s " ,  p r e . s e n t s  d a t a  r e l a t i n g  
t o  i n t e r - p u p i l l a r y  d i s t a n c e  a t  v a r i o u s  g r a d e  l e v e l s ,  a . n d  
e m p h a s i z e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m a t u r a t i o n  i n  r e a d i n g  d i s ­
a b i l i t y  c a s e s .  
B e t t s ,  E m m e t t  A .  " R e a d i n g  D i s a b i l i t i e s  a n d  T h e i r  C o r r e c t i o n " ,  
E l e m e n t a r y  E n g l i s h  R e v i e w ,  X I I ,  ( M a r c h ,  A p r i l ,  E a y ,  J u n e ,  
1 9 3 5 ) .  
H e · r e  w e  f i n d  c r i t i c a l  s U ! : L 1 ' T I . a r i e s  o f  4 5  s e l e c t e d  s t u d i e s  
o f  r e a d i n g  d i s a b i l i t y ;  a l s o  a  sWfu~a~J o f  i m p o r t a n t  i m p l i ­
c a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s .  
B l a n c h a r d ,  P h y l l i s ,  " R e a d i n g  D i s a b i l i t i e s  i n  R e l a t i o n  t o  D i f f i c u l ­
t i e s  o f  Personalit~l a n d  E m o t i o n a l  D e v e l o p m e n t " ,  l ; i e n t a l  
H y g i e n e ,  X X  ( 1 9 3 6 )  p p .  3 8 4 - 4 1 3 .  
T h i s  i s  a  r e p o r t  o f  d a t a  s e c u r e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  
y e a r s  i n  t h e  c l i n i c a l  ex~~ination o r  6 3  b o y s  a n d  1 0  g i r l s  
w h o  h a d  e n c o u n t e r e d  d i f f i c u l t y  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d .  T h e  
c a s e s  s e l e c t e d  f o r  d i s c u s s i o n  s h o w e d  c l e a r l y  " H o w  d i f f i ­
o u l t i e s  i n  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  w e r e  i n t i m a t e l y  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  f a i l u r e  i n  l e a r n i n g  t o  r e a d
l l  
•  
C o r n e l l ,  E t h e l  W . ,  " C a u s e s  a n d  T r e a t m e n t  o f  E x t r e m e  R e a d i n g  D i s ­
b i l i t i e s " , .  E d u c a t i o n a l l Y 1 e t h o d  ( O o t o b e r ,  1 9 3 9 ) .  
I n  t h i s  a r t i c l e  } : ! i s s  C o r n e l l  h a s  t e r s e l y  s w n m a r i z e d  
t h e  c a u s e s  o f  f a i l u r e  i n  r e a d i n g ,  t h e  t y p e s  o f  d i s a b i l i t y ,  
a n d  k i n d s  o f  r e m e d i a l  w o r k .  
1 0 4 .  
C r i d e r ,  B l a k e ,  " C e r t a i n  V i s u a l  F u n c t i o n s  i n  R e l a t i o n  t o  R e a d i n g  
D i s a b i l i t i e s " ,  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J o u r n a l ,  X X X V  ( D e c e m b e r  
1 9 3 4 )  p p .  2 9 5 - 2 9 7 .  
T h i s  a r t i c l e  p r e s e n t s  d a t a  v m i c h  i n d i c a t e s  t h a t  e y e ­
m u s o l e  ~lbalance i s  r e l a t e d  t o  v i s u a l  f u s i o n ,  a l t e r n a t i n g  
v i s i o n  a n d  o c u l a r  d o m i n a n c e .  
C r i d e r ,  B l a k e ,  t i T h e  L a c k  o f  C e r e b r a l  D o m i n a n c e  a s  a  C a u s e  o f  
R e e . d i n g  l l i s a b i l i t i e s
l l  
,  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  X  ( 1 9 3 4 )  
p p .  2 3 8 - 2 3 9 ,  2 7 0 .  
T h e  a u t h o r  S U I J 1 ' u a . r i z e s  t h e  r e s u l t s  o f  v a r i o u s  i n v e s . .  
t i g a t i o n s  a n d  p o i n t s  o u t  t h e  n e ' e d  o f  f u r t h e r  e v i d e n c e  
b e f o r e  t h e  t h e o r y  o f  d o m i n a n c e  c a n  b e  a c c e p t e d .  
C l a r k ,  . B e r n i c e ,  t i T h e  E f f e o t  o f  B i n o c u l a r  I m b a l a n c e  o n  t h e  B e h a v i o r  
o f  t h e  E y e s  d u r i n g  R e a d i n g " ,  J o u r n a . l  2 ! . .  E d u c a t i o n a l  P s y ­
o h o l o g y ,  X X X V I  ( 1 9 3 5 )  p p .  5 3 0 - 5 3 8 .  
T h i s  a r t i c l e  r e p o r t s  t h e  r e s u l t s  o f  a n  experL~ental 
s t u d y  i n v o l v i n g  e y e - m o v e m e n t  p h o t o g r a p h s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  b i n o c u l a r  b e h a v i o r  o f  t h e  e y e s  o f  e l e v e n  
I I  n o n n a l "  i n d i v i d u a l s  a n d  e l e v e n  h a v i n g  a  h i g h  d e g r e e  o f  
e x p h o r i a .  
D o l c h ,  E .  W .  t t T h e  F i r s t  S t e p  i n  R e m e d i a l  l l e a d i n g
l l  
,  E l e m . e n t a l ' " ' J  S c h o o l  
J o u r n a l ,  X X X V I I  ( D e c e m b e r ,  1 9 3 6 )  p p .  2 6 8 - 2 7 2 .  
T h i s  p o i n t s  o u t  t h e  p e r c e n t a g e  t h a t  a  b a s i c  s i b h t  v o ­
c a b u l a r y  i s  o f '  t h e  t o t a l  n U ' ' l b e r  o f  r u n n i n t ;  w o r d s  i n  s c h o o l  
t e x t b o o k s  i n  f o u r  s u b j e c t s - . r e a d i n g ,  a r i t h m e t i c ,  g e o g r a p h y ,  
a n d  h i s t o r y  i n  g r a d e s  o n e  t o  s i x  i n c l u s i v e .  I t  g i v e s  a l s o  
t h e  n~ber o f  t h e s e  b a s i c  s i g h t  w o r d s  k n o w n  b y  6 5  p u p i l s  
i n  a  f o u r t h  g r a d e  r e m e d i a l  r e a d i n g  g r o u p  b e f o r e  a n d  a f t e r  
f o u r  w e e k s  o f  s p e c i a l  t r a i n i n g .  
D y e r ,  C l a r a  A x i e .  I I A  P l a n  f o r  a  R e m e d i a l  R e a d i n g  P r o g r a r . " . t l ,  
El~~entary E n g l i s h  R e v i e w ,  X V  (A~ril, M a y  1 9 3 8 )  p p .  1 4 6 ­
T b 8 7 · 1 . 7 9 - l 8 4 .  . . . . . . . . . - ­
T h e  a u t h o r  d i s c u s s e s  p r i n c i p l e s  a n d  a s s u m p t i o n s  
u n d e r l y i n g  r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  i n  r e a d i n g  a n d  p r e s e n t s  
nu~erous p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s  f o r  p r o m o t i n g  gro~~h a m o n g  
d e f i c i e n t  r e a d e r s .  
E a m e s ,  T .  H .  I I A  C o m p a r i s o n  o f  O c u l a r  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  U n s e l e c t e d  
a n d  R e a d i n g ;  D i s a b i l i t y  C a s e s " ,  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  R e ­
s e a r c h ,  ~\XV ( 1 9 3 2 )  p p .  2 1 1 . . 2 1 5 .  - - - ­
H e r e  w e  f i n d  a  s t u d y  o f  t h e  o c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
~vo g r o u p s  o f  o h i l d r e n .  O n e  g r o u p  w a s  o o m p o s e d  o f  o n e  h u n ­
d r e d  f o u r t e e n  r e a d i n g  d i s a b i l i t y  c a s e s ,  a n d  t h e  o t h e r  c o n ­
s i s t e d  o f  o n e  h u n d r e d  for~J t h r e e  u n s e l e c t e d  o h i l d r e n .  A  
t a b l e  p r e s e n t s  t h e  c o m p a r i s o n  o f  r e E l . d i n g  d i s a b i l i t y  a n d  
u n s e l e c t e d  g r o u p s .  
1 0 5 .  
F r a n z ,  S .  I . ,  l i T h e  In~dequacy o f  t h e  C o n c e p t  o f  U n i l a t e r a l  C e r e ­
b r a l  D o m i n a n c e  i n  L e a r n i n g " ,  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  
P s y c h o l o g y ,  X ' n  ( 1 9 3 3 )  p p .  8 7 3 - 8 7 4 .  - -
E X P e r i m e n t s  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  t o  d e t e r m i n e  s o m e  o f  
t h e  c e r e b r a l  c o n d i t i o n s  i n  s e n s o r y  l e a r n i n g ,  p r o v i d e d  
d a t a  o n  t h e  r e l a t i v e  u s e  o £  t h e  t w o  c e r e b r a l  h e m i s p h e r e s  
i n  n o n a a l  h u m a n s .  T h e  r e s u l t s  p o i n t  t o  t h e  i n a d e q u a o y  o f  
t h e  h y p o t h e s i s  o f  a  g e n e r a l  u n i l a t e r a l  ce~ebral d o m i n a n c e  
f o r  v i s u a l  p r o c e s s e s .  
F a r r i s ,  L .  P . ,  f l V i s u a l  D e f e c t s  a s  F a c t o r s  I n f l u e n c i n g  A c h i e v e m e n t  
i n  R e a d i n g " ,  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  E d u c a t i o n ,  V  
( S e p t e m b e r  1 9 3 6 )  p p .  5 8 - 6 0 .  
I n  t h i s  s t u d y  ~~ f i n d  a  c o m p a r 1 s o n  o f  t h e  r e a d i n g  
a c h i e v e m e n t  o f  3 8 4  p u p i l s  i n  t h e  s e v e n t h  g r a d e  w i t h  t h a t  
o f  a  c o n t r o l  g r o u p  i n  t h e  s a m e  g r a d e  o f  l i k e  s i z e ,  
c h r o n o l o g i c a l  a g e ,  a n d  a b i l i t y  b u t  d i f f e r e n t  i n  v i s u a l  
a c u i t y .  
G a t e s ,  A r t h u r  I . ,  a n d  B o n d ,  G .  L . ,  " R e l a t i o n  o f  H a n d e d n e s s ,  E y e d ­
n e s s ,  a n d  A c u i t y  D o m i n a n c e  t o  R e a d i n g
l l  
,  J o u r n a l  o f  E d u ­
c a t i o n a l  P s y c h o l o G Y '  ] O : V I I  ( S e p t e m b e r  1 9 3 6 )  p p .  4 5 0 = 4 5 6 .  
T h e  a u t h o r s  s u m m a r i z e  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  h a n d e d n e s s ,  
e y e - d o m i n a n c e  f o r  s i g h t i n g ,  v i s u a l  a c u i t y ,  a n d  c o m b i n a t i o n s  
o f  t h e s e  i n  r e l a t i o n  t o  r e a d i n g  i n  t h e  c a s e  o f  t h r e e  a n d ,  
i n  so~e c a s e s ,  f o u r  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  
G r a y ,  W i l l i a m  S .  " T h e  N a t u r e  a n d  E x t e n t  o f  t h e  R e a d i n g  P r o b l e m  i n  
A m e r i c a n  Educa~ion'l, E d u c a t i o n  R e c o r d  S u p p l e m e n t ,  N o .  1 1 ,  
X I X  ( J a n u a r y ,  1 9 3 8 )  p p .  8 7 - 1 0 4 . - - - - - - ­
T h i s  a r t i c l e  e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  f o r  g r e a t e r  e f f i ­
c i e n c y  i n  r e a d i n g  i n  cont~porary l i f e  a n d  d i s c u s s e s  b o t h  
t h e  d e v e l o p m e n t a l  a n d  t h e  r e m e d i a l  p r o b l e m s  w h i c h  s c h o o l s  
f a c e  t o d a y .  
G r e e n b i e ,  
E a r j o r i e  B .  " S o m e  C h i l d r e n  C a n ' t  R e a d
l l  
,  p a r e n t s  I  T ' : ; a g a z i n e ,  
( O c t o b e r ,  1 9 3 6 )  p .  3 0 .  
H e r e  w e  f i n d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r o b a b l e  c a u s e  a n d  
c u r e  o f  s p e c i f i c  r e a d i n g  d i s a b i l i t y ,  w h i c h  t h e  a u t h o r  a t ­
tri~utes t o  w o r d - b l i n d n e s s .  
H i l d r e t h ,  
G . ,  " R e v e r s a . l s  i n  R e a d i n g  a n d  ' 1 r i t i n g r i ,  J o u r n a l  o f  E d u ­
c a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  ~Q:V ( J a n u a r y ,  1 9 3 4 )  p p .  1 - 2 0 : - - - ­
T h i s  r e p o r t  s u m m a r i z e s  t h e  r e s u l t s  o f  r e a d i n g ,  w r i t i n g  
a n d  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  g i v e n  t o  p r i m a r y  c l a s s e s  i n  t h r e e  
s o h o o l s  t o  d e t e r m i n e  t y p e s  o f  r e v e r s a l s ,  t h e i r  f r e q u e n c y ,  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n  t o  l e f t - h a n d e d n e s s .  
1 0 6 .  
I l g ,  V i v i e n n e ,  a n d  D a v i s ,  L o u i s e  F a r w e l l ,  U T r o . i n i n g  E y e s  t o  R e a d
u
,  
P a r e n t s '  M a g a z i n e  ( M a r c h ,  1 9 3 9 ) .  
T h o u g h  w r i t t e n  p r i m a r i l y  f o r  p a r e n t s ,  t h i s  a r t i c l e  
i s  o f  i n t e r e s t  t o  a l l  t e a c h e r $  o f  r e a d i n g .  I t  c o n t a i n s  
a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  d i a g n o s t i c  t e c h n i q u e s  
a n d  m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t  u s e d  b y  t h e  a u t h o r s  i n  t h e  
r e a d i n g  c l i n i c  a t  t h e  N a t i o n a l  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  
J a s t a k ,  J . ,  U l n t e r f e r e n c e s  i n  R e a d i n g
' l  
,  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n  
X X X I  ( A p r i l ,  1 9 3 4 )  p p .  2 4 4 - 2 7 2 .  T h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g ­
i c a l  A s s o c i a t i o n ,  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C o l u m b u s .  
T h e  a u t h o r  p r e s e n t s  a  S U I n . " ' l l a . r y  o f  l i T h e  i . l . o s t  L " ' I 1 . p o r ­
t a u t  f a c t s  a n d  t h e o r i e s  r e l a t i v e  t o  s p e c i a l  r e a d i n g  d i s ­
a b i l i t y U  f r o m  1 7 1  r e f e r e n c e s  r e l a t i n g  t o  t h i s  f i e l d .  
: M o v n - e r ,  M a r i o n ,  I I D i a g n o s t i c  a n d  R e m e d i a l  P r o c e d u r e s  i n  R e a d i n g " ,  
E d u c a t i o n  R e c o r d ,  S u p f l e m a n t  ~o. 1 1 ,  X I X  ( J a n u a r y ,  1 9 3 8 )  
p p .  1 0 5 - 1 1 3 .  
T h i s  a r t i c l e . d e s c r i b e s  t h r e e  a s p e c t s  o f  a  s u c c e s s f u l  
r e m e d i a l  p r o g r a m  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  a d o p t e d  i n  d i a g n o s i n g  
a n d  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  s e r i o u s l y  r e t a r d e d  r e a d e r s  i n  
t h e  P i t t s b u r g h  s c h o o l s .  
S c h i l l e r , 	  A . ,  " T h e o r i e s  o f  H a n d e d n e s s " ,  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P s y ­
c h o l o g y  X I X  ( D e c e m b e r ,  1 9 3 5 )  p p .  6 9 4 - 7 0 3 .  
" T h i s  r e v i e w  i s  a n  a t t e m p t  t o  p r e s e n t ,  i n t e g r a t e ,  
a n d  c r i t i c i z e  t h e  m a j o r  t h e o r i e s  o f  h a n d e d n e s s  a n d  p o i n t  
o u t  t h e  o b j e c t i v e s  to\~rd ~~ich s t u d i e s  a n d  e x p e r i m e n t s  
a r e  l e a d i n g . "  
S t r a n g ,  R u t h ,  " C h a r a . c t e r i s t i c s  o f  P u p i l  P o p u l a t i o n :  E l e m e n t a r y  
E d u c a t i o n
l l  
,  R e v i e w  o f  E d u c a . t i o n a l  R e s e a r c h ,  V I  ( A p r i l ,  
1 9 3 6 )  p p .  1 7 7 - 1 8 5 .  - ­
T h i s  r e p o r t  r e v i e w s  s u r v e y s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  o f  
p u p i l s '  i n t e l l i g e n c e ,  a c h i e v e m e n t ,  r e c r e a t i o n ,  p h y s i c a l  
proficienc~r, m e c h a . n i c a l  a b i l i t y ,  p e r s o n a l i t y ,  c h a r a c t e r  
a n d  p r o b l e m s  o f  a d j u s t m e n t .  
R o b i n s o n , 	  H e l e n  l,~. l i T h e  S t u d y  o f  D i s a b i l i t i e s  i n  R e a d i n g " ,  U e f l e n ­
t a r y  S c h o o l  J o u r n a l ,  N C 0 n I I  ( S e p t e m b e r ,  1 9 3 7 )  p p .  1 5 - 2 8 .  
- - - - I n  t h i s  a r t i c l e  v r o  f i n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  
u s e d  i n  t h e  d i a g n o s i s  a n d  r e m e d i a l  t r e a t m e n t  o f  r e a d i n g  
d i s a b i l i t y  c a s e s  i n  t h e  O r t h o g e n i c  s o h o o l  o f  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  C h i c a g o .  
1 0 7 .  
T e e g a r d e n ,  L o r e n e ,  " C l i n i c a l  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  P r o s p e c t i v e  N o n ­
R e a d e r " ,  C h H d  D e v e l o p m e n t ,  I I I  ( D e c e : n b e r ,  1 9 3 2 )  p .  3 4 6 .  
F i f t y  fi~st g r a d e  c h i l d r e n  s e l e c t e d  f r o m  t h r e e  c i t y  
s c h o o l s  i n  d i s t r i c t s  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
l e v e l s ,  a n d  s h o w i n g  r e v e r s a l  t e n d e n c y  i n  d i f f e r e n t  d e g r e o s ,  
w e r e  g i v e n  i n d i v i d u a l  p s y c h o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n s .  T h e  
f i n d i n g s  w e r e  r e l a t e d  t o  r e a d i n g  a c h i e v 8 " ! ' ; 1 e n t  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  
T i n k e r ,  : M i l e s  A . ,  " B i a g n o s t i c  a n d  R e m e d i a l  R e a d i n g " ,  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  J o u r n a l ,  )G~III ( D e c e m b e r ,  1 9 3 2 )  p p .  2 9 2 - 3 0 7 .  
( J a n u a r y ,  1 9 3 3 )  p p .  3 4 6 - 3 5 8 .  
T h e s e  a r t i c l e s  g i v e  a  r a t h e r  c o m p l e t e  b i b l i o g r a p h y  
o n  t h e  s u b j e c t  o f  d i a g n o s t i c  a n d  r e m e d i a l  r e a d i n g  a n d  a  
c r i t i c a l  r e v i e v r  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  c e r t a i n  p h a s e s  o f  
t h i s  f i e l d .  
T i n k e r ,  f l
1
i l e s  A . ,  " J 1 , ; o t o r  E f f i c i e n c y  o f  t h e  E y e  a s  a  F a c t o r  i n  
R e a d i n g " ,  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  X X I X  ( Y a r c h ,  
1 9 3 8 )  p p .  1 6 7 - 1 7 4 .  
I n  t h i s  s t u d y  t e s t s  w e r e  g i v e n  t o  6 4  s t u d e n t s  a n d  
r e c o r d s  o f  e y e  m o v e m e n t s  s e c u r e d .  N o  s i g n i f i c a n t  c o r r e ­
l a t i o n  v m s  f o u n d  be~veen a c c u r a c y  o f  v i s u a l  f i x a t i o n  a n d  
m e a s u r e s  o f  r e a d i n g  p r o f i c i e n c y .  
W i t t y ,  P a u l  A .  " E v a l u a t i n g  t h e  L a n g u a g e  A r t s - - R e a d i n g
l l  
,  E d u c a t i o n  
T r e n d s ,  V I  (Febr~a~r. ~arch 1 9 3 8 ) .  
T h i s  a r t i c l e  c r i t i c i z e s  t h e  u s e  o f  e x t r e m e l y  a n a . l y t i ­
c a . l  a n d  m e c h a n i c a l  m e t h o d s  w i t h  i n e f f i c i e n t  r e a d e r s  a n d  
o u t l i n e s  a  m o r e  f u n c t i o n a l  t y p e  o f  t r a i n i n g  w h i c h  s h o u l d  
b e  p r o v i d e d .  
W i t t y .  P a u l ,  a n d  K o p e l ,  D a v i d ,  " C a u s a . t i o n  a n d  D i a g n o s i s  o f  R e a d i n g  
D i s a b i l i t y " ,  J o u r n a l  ~ P s y c h o l o g y ,  I I  ( 1 9 3 6 ) .  
T h e  a u t h o r s  e v a l u a t e  f a c t o r s  o . s s o c i a t e d  w i t h  p o o r  
r e a d i n g  a n d  p r e s e n t  a  t e c r m i q u e  f o r  d i a g n o s i n g  w h i c h  a m ­
p h a s i z e s  I l o n l
y  
t h o s e  i t e r ' 1 . s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  i n  a d e q u a t e  
a p p r a i s a l  o f  r e a d i n g  d i f f i c u l t y  a n d  p r a c t i c a l  i n  t y p i c a l  
s c h o o l  m a n a g e m e n t " .  
W i t t y ,  P a u l ,  a n d  K o p e l ,  D a v i d ,  t ' S i n i s t r a l  a n d  r,~ixed E a n u a l - O c u l l l . r  
B e h a v i o r  i n  R e a d i n g  D i s a b i l i t : , r r l ,  J o u r n a l  ~ E d u c B . t i o n a l  
P s y c h o l o g y .  Y~iII ( 1 9 3 6 )  p p .  1 1 9 - 1 3 4 .  
H e r e  w e  f i n d  t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  o f  1 0 C  c h i l d r e n  
w h i c h  a t t e m p t e d  t o  d i s c o v e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  be~reen 
a b i l i t y  i n  r e a , d i n g  a n d  v a r i o u s  c o n d i t i o n s  o f  l a t e r a l i t y .  

C A S E  S T U D Y  O U T L I N E   
1 0 8 .  
I .  P H Y S I C A L  A D . . T U S T M E N T  
A .  G e n e r a l  O o n d i t i o n  
1 .  W e i g h t
2 .  T o n s i 1 e  a n d  a d e n o i d s  
3 .  G l a n d s  
4 .  T e e t h  
5 .  O t h e r 1 t e m a  
B .  V i s u a l  A c u i t y
1 .  V i s u a l  e f f i c i e n c y  
2 .  V e r t : i c a l  i m b a l a n c e  
3 .  E y e  c o o r d i n a t i o n  
4 .  L a t e r a l  i m b a l a n c e  .  
5 .  V i s u a l  f u s i o n  
6 .  C l e a r n e s s  o r  v i s i o n  
7 .  A g i l i t y  o f  f u s i o n  
a .  C o n v e r g e n c e
b .  R e l a x a t i o n  o f  c o n v e r g e n c e
C .  A u d i t o r y  D i s c r i m i n a t i o n  
1 .  A c u i t y  
2 .  S p a n
3 .  P e r c e p t i o n
4 .  B l e n d i n g  o r  f u s i n g  s o u n d s  i n t o  w o r d s  
D .  D i r e o t i o n a l  C o n f u s i o n  
1 .  H a n d  p r e f e r e n o e  
2 .  E y e  p r e f e r e n c e
3 .  F o o t  p r e f e r e n c e
E .  M o t o r  C o n t r o l  
1 .  G 8 . m e s  
2 .  U s i n g  t o o l s  
3 .  H a n d w r i t i n g
F .  C l e a r n e s s  o r  S p e e c h
1 .  · S t u t t e r i _ n g  
2 .  L i s p i n g  
3 .  B a b y - t a l k  
I I .   M E N T A L  D E V E L O P l i f l E N T   
A~ S 1 z e  o f  O r a l  V o c a b u l a r y 
B .  A b i l i t y  t o  C o m p r e h e n d  M a t e r i a l  R e a d  t o  H i m  
C .  A b i l i t y  t o  F o l l o w  D i r e c t i o n s ,  e t o .  
D .  A b i l i t y  t o  P a s s  I n t e l l i g e n c e  T e s t s  
1 .  G r o u p  t e s t  
a .  C a l i f o r n i a  M e n t a l  M a t u r i t y
2 .  I n d i v i d u a l  t e s t s  
a .  Det~oit T e s t  o f  L e a r n i n g  A p t i t U d e
b .  B i n e t  T e s t  
I I I .  S O C I A L  A~ E M O T I O N A L  A D J U S T I l E N T  
A .  L e v e l  o f  M a t u r i t y  o f  P a r e n t s  
B .  C h i l d t s  A d j u s t m e n t  t o  t h e  D o m i n a n t  P a r e n t  
C .  A d - J u s t m e n t  t o  B r o t h e r s  a n d  S i s t e r s  
D .  A d j u s t m e n t  t o  P l a y m a t e s
E .  A d j u s t m e n t  i n  S c h o o l  - ( p a s t  a n d  p r e s e n t )
F .  G e n e r a l  L e v e l  o f  E m o t i o n a l  M a t u r i t y  
1 0 9 .  
G .   E s c a p e  M e c h a n i s m s  ( a g g r e s s i v e  o p p o s i t i o n ,  w i t h d r a w a l ,  
e o m p e n s a t i o n  m e c h a n i s m s ,  d e f e a t i s m ,  h y p e r t e n s i o n )
H .   E m o t i o n a l  A t t i t u d e  T o w a r d  R e a d i n g  
I V .  S P E O I F I C  R E A D I N G  A B I L I T I E S  
A .   S i g h t  V o c a b u l a r y
1 .   D u r r e l l  l i s t  
2 .   S a n g r e n - W i l s o n  T e s t  
3 .   H o l l e y  V o c .  S c a l e  
B .   S p e e d "  a n d  C o m p r e h e n s i o n  i n  N a r r a t i v e  R e a d i n g
1 .   L e v e l  o f  C o m p r e h e n s i o n  w i t h  u n l i m i t e d  t i m e  
( s e n t e n c e s ,  p a r a g r a p h s ,  s t o r y )  
2 .   L e v e l  o f  c o m p r e h e n s i o n  o n  t i m e d  t e s t  
3 .   L e n g t h  o f  e y e  s p a n
4 .   A b i l i t y  t o  p h r a s e
5 .   R e g r e s s i o n s
6 .   D e f i c i e n c " i e s  s h o w n  b y  a n  o r a l  c h e e k  
a .   W o r d  b y  w o r d  r e a d i n g  
b .   S U b s t i t u t i o n s ,  i n s e r t i o n s ' ,  o m i s s i o n s ,  
r e p e t i t i o n s  
c .   I g n o r i n g  p u n c t u a t i o n
C .   W o r d  M a s t e r y  S k i l l s  
1 .   R e c o g n i z i n g  a  w o r d  b y  i t s  g e n e r a l  c o n f i g u r a t i o n  
a .   D i s t i n c t i v e  s h a p e
b .   D i s t i n c t i v e  b e g i n n i n g  o r  e n d i n g
2 .   G e t t i n g  m e a n i n g  f r o m  c o n t e x t  
a .   P r o x i m i t y  t o  a  s p e c i f i c  w o r d  
b .   P o s i t i o n  i n  s t o r y
3 .   A n a l y z i n g  t h e  w o r d - - v i s u a l  
a .   L a r g e  a n d  s m a l l  c o m p o n e n t  p a r t s
b .   P r e f i x e s  a n d  e n d i n g s  
c .   I n i t i a l  c o n s o n a n t s  
4 .   A n a l y z i n g  t h e  w o r d - - p h o n e t i c  
a .   C o n s o n a n t  s o u n d s  
b .   L o n g  a n d  s h o r t  v o w e l  s o u n d s  
c .   B l e n d s  
d .   S y l l a b l e s  
e .   S y n t h e s i s  ( p u t t i n g  w o r d s  t 0 g e t h e r )
5 .   U s i n g  a l l  f o u r  m e t h o d s  w h e n  a t t a c k i n g  a  w o r d  
D .   W o r k  H a b i t s  
1 .   L o c a l  i n f o r m a t i o n  i n  l i b r a r i e s ,  i n  b o o k s ,  e t c .  
2 .   S e l e c t i n g  a n d  " e v a l u a t i n g  m a t e r i a l  
3 .   O r s a n i z i n g  m a t e r i a l  
4 .   U s i n g  i n f o r m a t i o n  t o  h e l p  s o l v e  a  p r o b l e m
5 .   R e m e m b e r i n g  f o r  a  s p e c i f i c  p u r p o s e  
l l O @  
C A S E  S T U D Y  O U T L I N E  F O R  U S E  I N  A  R E A D I N G  C L I N I C  
E v e l y n  T .  T o w n s e n d  
T .   P H Y S I C A L  A D J U S T M E N T  
A .   DeTe1~pmental H i s t o r y
1 .   C o n d i t i o n s  d u r i n g  p r e g n a n c y  a n d  a t  b i r t h  
2 .   D e v e l o p m e n t  d u r i n g  i n f a n c y  
a .  W e a n i n g  b .  T e e t h  c .  T a l k i n g  d .  W a l k i n g
3 .   C h i l d r e n ' s  d i s e a s e s  
a .   P r e - s c h o o l  
b .   P o s t - s c h o o l  
4 .   P e r s o n a l  h y g i e n e  a n d  o t h e r  s i g n i f i c a n t  i t e m s ,  s u c h  a s ,  
a .   E a r l y  s e l f - c a r e  
b .   S e x  h i s t o r y ,  e t c .  
B .   P r e s e n t  P h y s 1 - c a l  C o n d i t i o n s  
1 .   M u s c u l a r  c o o r d i n a t i o n  a n d  s t r e n g t h  
a .   E q u i l i b r i u m  
b .   L o c o m o t i o n  
c .   U s e  o f  h a n d s  
( 1 )  T o o l s  
( 2 )  H a n d w r i t i n g  
d .   S k i l l  i n  g a m e s  
( 1 )  L a r g e  m u s c l e  
( I )  S m a l l  m u s c l e  
2 .   G e n e r a l  c o n d i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  h e i g h t ,  w e i g h t ,
g l a n d s ,  t e e t h ,  t o n s i l s ,  a d e n o i d s ,  s i n u s e s ,  e t c .  
3 .   G e n e r a l  b e h a v i o r  a n d  b o d i l y  c o n t r o l ;  c o v e r i n g  s u c h  
i t e m s  a s ,  e a t i n g  h a b i t s ,  s l e e p i n g  c o n d i t i o n s ,  
p e r s o n a l  h y g i e n e ,  e l i m i n a t i o n .  
4 .   V i s u a l  a c u i t y  
a .   V i s u a l  e f f i c i e n c y
( 1 )  S u p p r e s s i o n
b .   V e r t i c a l  i m b a l a n c e  
c .   E y e  c o o r d i n a t i o n  
d .   L a t e r a l  i m b a l a n c e  
e .   J ' u s i o n  
( 1 )  D i s t a n c e  
( 2 )  R e a d i n g  d i s t a n c e  
r .   , S h a r p n e s s  o f  i m a g e
( 1 )  D i s t a n c e  
( 2 )  R e a d i n g  d i s t a n c e  
g .   E v i d e n c e s  o f  e y e  s t r a i n  
( 1 )  H o l d s  b o o k  t o o  c l o s e  
( 2 )  S q u i n t s ,  e t c .  
5 .   A U d i t o r y  a c u i t y  
a .   A Q d i o m e t e r  t e s t  
( 1 )  P e r c e n t  o r  h e a r i n g  l o s s ,  
( a )  A i r  c o n d u c t i o n  
( b )  B o n e  c o n d u c t i o n  
b .   L o w  v o i c e  t e s t  
( 1 )  S p a n  
( 2 )  P e r c e p t i o n   
( . 3 )  B l e n d i n g   
I l l .  
6 .   L a t e r a l i t y  
a .   H a n d  p r e f e r e n c e
b .   E y e  pr~ference 
c .   F o o t  p r e f e r e n c e
1 .   C l e a r n e s s  o f  s p e e c h  
a .   TYJ~ o f  d i f f i c u l t y 
( 1  S t u t t e r i n g   
( 2  S t a m m e r i n g 
( 3 )  L i s p i n g
( 4 )  C a r e l e s s  s p e e c h
b .   C a u s e s  
( 1 )  E m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e  
( a )  S h o c k  a t  h o m e  
( b )  F a i l u r e  i n  s c h o o l  
( 2 )  S t r u c t u r a l  d e f e c t s  
I I .  M E N T A L  D E V E L O P M E N T  
A .   L e v e l  o f  d e v e l o p m e n t
1 .   R e a c t i o n  t i m e  
2 .   I . Q .  o n  S t a n f o r d  B i n e t  T e s t  
3 .   I . Q .  o n  n o n · l a n g u a g e  t e s t  
4 .   I . Q .  o n  l a n g u a g e  t e s t  
5 .   R a t i n g  o n  p e r f o r m a n c e  t e s t s  
a .   M a z e s  
b .   F o r m  b o a r d s  
6 .  F a c i l i t y  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  o r a l  l a n g u a g e  
a .   S i z e  o f  v o c a b u l a r y
b .   A b i l i t y  t o  r e m e m b e r  a n d  a n s w e r  q a e s t i o n s  a b o u t  a  s t o r y
1 .   M e m o r y  s p a n  f o r  i d e a s  
B .   G e n e r a l  C h a r a c t e r i s t i c s  
1 .   A m b i t i o n  4 .  I n i t i a t i v e  7 .  P e r s e v e r a n c e  
2 .   C u r i o s i t y  5 .  J U d g m e n t  8 .  R e a s o n i n g
3 .   D e p e n d a b i l i t y  6 .  O r i g i n a l i t y  9 .  S e l f - c o n f i d e n c e  
C .   E x p e r i e n c e  B a c k g r o u n d  
1 .   H o m e  e n v i r o n m e n t  
a .   E c o n o m i c  s t a t u s  o f  f a m i l y
( 1 )  S i z e  o f  d w e l l i n g  
(  2 )  S e r v a n t s  
( 3 )  A u t o m o b i l e s  
( 4 )  R a d i o ,  p i a n o ,  e t c .  
b .   S e p a r a t e  b e d r o o m s  
c .   C u l t u r a l  b a c k g r , o u n d
( 1 )  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  o f  p a r e n t s  
( 2 )  N u m b e r  o f  b o o k s ,  m a g a z i n e s ,  n e w s p a p e r s
( 3 )  E n v i r o n m e n t  f o r  r e a d i n g
( 4 )  A t t i t u d e  t o w a r d  b o o k s  
( 5 )  L a n g u a g e  s p , o k e n  a t  h o m e  
d .   V o c a t i o n  o f  p a r e n t s  
e .   H o b b i e s  o f  p a r e n t s
f .   E a r l y  r e c r e a t i o n a l  oppo~tunities 
( 1 )  I n d o o r  p l a y  s p a c e  a n d  e q u i p m e n t
( 2 )  S h o p  a n d  t o o l s  
( 3 )  O u t d o o r  p l a y  s p a c e  a n d  e q u i p m e n t  
g .   P l a y m a t e s  W i t h i n  t h e  f a m i l y  
1 1 2 .  
h .  P e t s  
1 .  I n f l u e n c e  o f  o t h e r  a d u l t s  1 n  t h e  h o m e  
j .  A m o u n t  o f  t i m e  p a r e n t s  s p e n t  w 1 t h  c h i l d r e n  
2 .  N e 1 g h b o r h o o d ' a n d  e a r l y  s c h o o l  e x p e r 1 e n c e  
a .  K 1 n d  o f  p l a y m a t e s  a v a 1 l a b l e  
b .  P l a y  s p a c e  a n d  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  
c .  C l u b s  a n d  g a n g s  
d .  C h u r c h  a n d  S u n d a y  S c h o o l  
e .  K 1 n d  o f  m o v 1 e s  
f .  N u r s e r y  s c h o o l  e x p e r 1 e n c e  
g .  K 1 n d e r g a r t e n ,  e x p e r 1 e n c e
h .  T y p e  o f  e x p e r 1 e n c e  1 n  p r 1 m a r y  g r a d e s  
i .  C 1 r c u s ,  z o o ,  m u s e u m ,  e t c .  
3 .  W l d e r  c o n t a c t s  
a .  T r 1 p s  w 1 t h  p a r e n t s  
b .  O t h e r  t r 1 p s  
c .  V i s 1 t s  w 1 t h  f a m 1 l y
d .  O t h e r  v 1 s 1 t s  
e .  Summ~r A c t 1 v 1 t 1 e s  
4 .  P r e s e n t  i n t e r e s t s  
a .  A o t 1 v 1 t 1 e s  a f t e r  s c h o o l  
b .  A c t 1 v 1 t i e s  1 n  t h e  e v e n 1 n g s  
c .  A c t 1 v 1 t 1 e s  w h e n  t h e r e  1 s  n o  s c h o o l  
( 1 )  W e e k - e n d s  
( 2 )  H o 1 1 d a y s
d .  R a d 1 0  p r o g r a m s  
e .  ~ypes o f  m o v 1 e s  
f .  P e t s  
g .  C l u b s  
h .  H o b b 1 e s  ( s h o p ,  d r a W i n g ,  m u s 1 c ,  e t c . )  
1 .  G a m e s  a n d  s p o r t s  
j .  F u n n 1 e s  
k .  F a v o r i t e  s c h o o l  s u b j e c t s
D .  R e a d 1 n g  B a c k g r o u n d
1 .  R e a d 1 n g  r e a d 1 n e s s  t e s t s  
a .  P h y ' s 1 c a l r e a d 1 n e s s
b .  M e n t a l  d e v e l o p m e n t  
c .  S o c 1 a l  a n d  e m o t 1 o n a l  m a t u r 1 t y  
d .  E x p e r 1 e n c e  b a c k g r o u n d  
2 .  I n t r o d u c t i o n  o f  r e a d 1 n g  
a .  A g e  o - f  c h 1 l d  
3 .  ~ethod u s e d -
a .  E x p e r 1 e n c e
b .  B a s 1 c  t e s t  
4 .  P r o v 1 s 1 0 n  f o r  1 n d 1 v 1 d u a l  d 1 f f e r e n c e s  
a .  D e v e l o p 1 n g  s i g h t  v o c a b u l a r y
b .  W o r d  m a s t e r y  s k 1 l l s  
5 .  F 1 r s t  a p p e a r a n c e  o f  d 1 f f 1 c u l t 1 e s  
6 .  T y p e  o f  d 1 f f 1 c u l t 1 e s  
7 .  G r a d e s  r e p e a t e d
8 .  S c h o o l s  a t t e n d e d  
9 .  A m o u n t  o f  t 1 m e  d e v o t e d  t o  l e 1 s u r e  t 1 m e  r e a d 1 n g
1 0 .  N u m b e r  a n a  k 1 n d  o f  b o o k s  
1 1 .  U s e  o f  l 1 b r a r 1 e s  
1 2 .  P a r e n t s  a t t 1 t u d e  t o w a r d  s c h o o l  
1 3 .  P a r e n t s  a t t 1 t u d e  t o w a r d  c h 1 l d  
1 4 .  R e m e d 1 a l  w o r k  a t t e m p t e d  
S o o l a 1  a n d  E m o t l o n a 1  A d j u s t m e n t   
1 1 3 .  
A .   S o c i E l . " l  A d j , l 1 s t m e n t - - i n d i v i d u a l i s m  v e r s u s  g r o u p  c o n s c i o u s n e s s  
1 .   A t  h o m e  
a .   T o  p a r e n t s  
( 1 )   L e v e l  o f  a d j u s t m e n t  o f  p a r e n t s  
( 2 )   A t t i t u d e  o f  p a r e n t s  t o w a r d  c h i l d  
( 3 )   T y p e s  o f  f a m i l y  r e c r e a t i o n  
b .   T o  s i b l i n g s  
( 1 )   A m b i v a l e n c e  
( 2 )   D o m i n a t i o n  o r  c o o p e r a t i o n  
( 3 )   T y p e  o f  d o m i n a t i o n  
c .   T o  o t h e r  r e l a t i v e s  
d .   T o  s e r v a n t s  
2 .   A t  s c h o o l  
a .   T o  t e a c h e r s  
( 1 )   f e a r  o r  a f f e c t i o n  
b .   T o  o h i l d r e n ;  c o v e r i n g  s u c h  i t e m s  a s ,  d e s i r e  f o r  a t t e n t i o n ,  
d e s i r e  f o r  d o m i n a n c e ,  n e e d  f o r  c o o p e r a t i o n ,  n e e d  t o  t a k e  
t u r n s ,  s y m p a t h y ,  p o l i t e n e s s ,  e t c .  
3 .   I n  o t h e r  c o n t a c t s  
a .   A t  S u n d a y  S c h o o l  
b .   A t  c l u b s ,  s h o w s ,  d a n c i n g  s c h o o l ,  e t c .  
o .   W i t h  p l a y m a t e s .  
( 1 )   O p p o r t u n i t y  f o r  p l a y
( 2 )   I n d i v i d u a l  o r  g r o u p  p l a y  
( 3 )   B o y s  o r  g i r l s  
4 .   S y m p t o m s  o f  p o o r  a d j u s t m e n t  ( a n y  n o t  c o v e r e d ,  s h o u l d  b e  
d i s c u s s e d  h e r e )  
a .   F i g h t s ,  p l a y s  a l o v e ,  e t c .  
5 .   S y m p t o m s  o f  g o o d  a d j u s t m e n t  ( a n y  n o t  c o v e r e d  a b o v e ,  s h o u l d  
b e  d i s c u s s e d  h e r e )  
a .   R e s p e c t s  r i g h t s  o f  o t h e r s ,  i s  s e n s ' i t i v e  t o  p r a i s e  a n d .  
b l a m e ,  i s  u n p r e j u d i c e d ,  u n s e l f i s h ,  e t c .  
B .   E m o t i o n a ' l  A d j u s t m e n t  
1 .   E m o t 1 o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  h o m e  
a .  W i t h  r e g a r d  t o  s e c u r i t y ,  a f f e c t i o n ,  a n d  a c c e p t a n c e  
( 1 )   G e n e r a l  h o m e  a t m o s p h e r e ;  c o v e r i n g  s u c h  1 t e m s  a s ,  
h u m o r ,  r e l i g i o n ,  i d e a l s ,  m o n e y ,  a n d  w h e t h e r  
c h i l d r e n  w e r e  w a n t e d .  
( 2 )   L e v e l  o f  a d j u s t m e n t  ~f p a r e n t s
( 3 )   A t t i t u d e  t o w a r d .  c h i l d  
( 4 )   T y p e  o f  f a m i l y  c o n t r o l   
{ a )  I n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s 
( b )   J o i n t  r e s p o n s i b i l i t i e s
( 5 )   S y m p a t h y  f o r  c h i l d ' s  p r o b l e m s
( a )   L o v e  a d j u s t m e n t  t o  p a r e n t s  
( b )   S e x  a d j u s t m e n t  
( c )   N e e d  f o r  s e c u r i t y
b .   W i t h  r e g a r d  t o  i n d e p e n d e n c e
( 1 )   M a t u r i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e  a f  p a r e n t s  
( 2 )  A b i l i t y  o f  p a r e n t s  t o  l e t  c h i l d .  d e v e l o p  
~3) A b i l i t y  o f  c h i l d  t o  assu~e r e s p o n s i b i l i t y  a t  h o m e  
( 4 )   A b i l i t y  o f  c h i l d  t o  b e c o m e  i n d e p e n d e n t  a t  s c h o o l  
2 .   E m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  c h i l d  
a .   B a s i c  p a t t e r n ,   
C l )  E x r a n s i v e  t y p e   
a   C o n d i t i o n e d  b y  a f f e c t i o n  a n d  l o v e
~b,	 S y m p t o m s  o f  g o o d  a d j u s t m e n t ,  s u c h  a s :  i s  r e s o u r c e -
f u l ,  s h o w s  c o n s t r u c t i v e  i m a g i n a t i o n ,  i s  h a p p y ,
p o i s e d ,  c o n f i d e n t ,  c u r i o u s  
1 1 £ 1 .  
( 2 )   W i t h d r a w a l  t y p e
( a )   C o n d i t i o n e d  b y  f e a r  
( b )   S y m p t o m s  o f  r e g r e s s i v e  b e h a v i o r ,  s u c h  a S j  
d a y d r e a m s ,  i s  d e p e n d e n t ,  e a s i l y  d l s c · o u r a g e d ,
s l y ,  t o o  d e l i b e r a t e ,  j e a l ' ) u s ,  e t c .  
( 3 )   A g g r e s s i v e  t y p e
( a )   C o n d i t i o n e d  b y  a n g e r  .  
( b )   S y m p t o m s  o f  p r o t e s , t .  s u c h  a s :  h a s  t e m p e r  
t a n t r u m s ,  s t e a l s ,  t e a s e s ,  b o a s t s ,  i s  c r u e l ,  e t c .  
b .   S y m p t o m s  o f  m a l a d j u s t m e n t ,  (a~ w h i c h  w e r e  n o t  c o v e r e d  
a b o v e  s h o u l d  b e  ~iscussed h e r e )  s u c h  a s ;  h a s  n i g h t m a r e s ,  
s h o w s  s e l f  p i t y ,  i s  e x t r e m e l y  n e r v o u s ,  d e v e l o p s  f u n c t i o n a l  
i l l n e s s ,  f e a r s  o r  p h o b i a s ,  e t c .  
( 1 )   S h o w n  a t  h o m e  
( 2 )   S h o w n  a t  s c h o o l  
I V .   S P E C I F I C  R E A D I N G  A B I L I T I E S  
A .   S k i l l  i n  E n l a r g i n g  S i g h t  V o c a b u l a r y  
1 .   V i s u a l  m e m o r y  
a .   T e n d e n c y  t o  m a k e  r e v e r s a l s  
2 .   P h o n e t i c  s k i l l  
3 .   K i n a e s t h e t i e  s k i l l  
B .   S p e e d  a n d  Oomprehen~ion i n  N a r r a t i v e  R e a d i n g   
- - 1 .  L e n g t h  o f  e y e  s p a n   
2 .   A b i l i t y  t o  p h r a s e
3 .   L e v e l  o f  c o m p r e h & n s i o n  w i t h  u n l i m i t e d  t i m e  
a .   S e n t e n c e s '  b .  P a r a g r a p h s  c .  S t o r i e s  
4 .   L e v e l  o f  e o m p r e h e n s i o n  o n  a  t i m e d  t e s t  
5 .   C a u s e s  o f  s l o w  r a t e  o f  r e a d i n g  a n d  p o o r  c o m p r e h e n s i o n  
a s  s h o w n  b y  a n  o r a l  c h e c k  
a .   I n a d e q u a t e  s~ht v o c a b u l a r y
b .   W o r d  b y  w o r d '  r e a d i n g  
c .   L a c k  o f  w o r d  m a s t e r y  s k i l l s  
d .   E m o t i o n a l  b l o c k i n g
6 .   T y p e s  o f  e r r o r s  f o u n d  W h e n  m a k i n g  a n  o r a l  c h e c k  
a .   S u b s t i - t u t i o n  o f  i n i t i a l  c o n s o n a n t  s o u n d s  
b .   O t h e r  c o n s o n a n t  a n d  v o w e l  e r r o r s  
c .   S u b s t i t u t i o n  o f  w o r d s  
d .   R e p e t i t i o n  o f  w o r d s  
e .   I n s e r t i o n  o f  w o r d s  
f .   O m i s s i o n  o f  w o r d s  
g .   R e v e r s a . l s  
h .   W o r d s  r e - f ' u s e d  
7 .   U s e  o f  C r u t c h e s  
a .   L i p  m o v e m e n t  o r  v o c a l i z a t i o n  
b .   P o i n t i n g
C .   W o r d  · · M a . s t e r y  S k i l l s  
1 .   R e c o g n 1 z i n g  a  w o r d  b y  i t s  g e n e r a l  c o n f i g u r a t i o n  
a .   D i s t i n c t i v e  s h a p e  
b .   D i s t i n c t i v e  b e g i n n i n g  o r  e n d i n g  
2 .   G e t t i n g  m e a n i n g  f r o m  c o n t e x t  
a .  P r o x i m i t y  t o  a  s p e c i f i c  w o r d   
b . - P o s i t i o n  i n  s t o r y 
3 .   A n a l y z i n g  t h e  w o r d - · - V i s u a l  
a .   L a r g e  a n d  s m a l l  e o m p o n e n t  p a r t s  
b .   P r e f i x e s  a n d  e n d i n g s  
c .  I n i t i a l  c o n s o n a n t s   
4 • . A n a l y z i n g  t h e  w o r d - - P h o n e t i e   
a .   C o n s o n a n t  s o u n d s  
b .   L o n g  a n d  s h o r t  v o w e l  s o u n d s  
e .   B l e n d S  
I  
1 1 5 .
D .  W o r k  H a b i t s  
1 .  G e n e r a l  
a .  U s i n g  b o o k s  t o  h e l p  s o l v e  p r o b l e m a
( 1 )  L o c a t i n g  i n f o r m a t i o n  
(  a )  I n  l i b r a r i e s  
x .  C a r d  i n d e x  
y .  R e a d e r ' s  g u i d e  
( b )  I n  b o o k s  
x .  I n 1 e x  
y .  S k i m m i n g  
z .  R e a d i n g  f o r  d e t a i l s  
( 2 )  S e l e c t i n g  a n d  e v a l u a t i n g  m a t e r i a l  
( a )  I n  l i g h t  o f  p a s t  e x p e r i e n c e  
( b )  B y  r e f e r e n c e  t o  a u t h o r i t i e s  
( 3 )  O r g a n i z i n g  m a t e r i a l  
( 4 )  T e s t i n g  t h e  s o l u t i o n  
( a )  B y  r e f e r e n c e  t o  a u t h o r i t i e s  
2 .  I n  s p e c i f i c  f i e l d s  
a .  S o c i a l  s c i e n c e  
( 1 )  M a p s ,  g r a p h s ,  e t c .  
b .  S c i e n c e  
( 1 )  T a b l e s ,  c h a r t s ,  e t c .  
c .  A r i t h m e t i c  
( 1 )  P r o b l e m s ,  g r a p h s ,  e t c .  
D I A G N O S T I C  R E C O R D  B L A N K  
. .  _ . _  ~- - . . - - - D a t e  o f  B i r t h  ~d..2 ' I ,  / 1 2 - 1 .  ~e ' k  1 /  _  
. . . . _  _  _  _  . .  _. . _ _ . .   G r a d e  _  . . 2 : / . ! " " " - _  
T e l e p h o n e  _  
I C A L  A D J U S n 1 E N T   
v e l o p m e n t a l  H i s t o r y   
1 .  B i r t h ;  p r e - n m t u r e ,  d e l a y e d ,  i n j u r i e s ,   §  
2 .  I n f a n c Y i  a g e  a t  w e a n i n g ,  w a l k i n g ,   t a l k i n g ,  t e e t h  -~ 
3 .  H e a l t h  h i s t o r y  ( l i s t  d i s e a s e s ,  i n j u r i e s  a n d  s h o c k s  c h r o n o l o g i c a l l y  
~~J~" 
P r e s e n t  P h y s i c a l  C o n d i t i o n s  
H u s u c l a r  c o o r d i n a t i o n  a n d  s t r e n g t h  
a .   E q u l i b r i u m :  s t u m b l e s ,  f a l l s ,  b a l a n c e s ,  
b .   L o c o m o t i o n :  w a l k s ,  r u n s ,  j u m p s ,  s k i p s ,  
a.--dd~ 
c .   U s e  o f  h a n d s ' :  
( 1 )   T o o l s ' :  s k i l l f u l ,  a w l n v a r d ,  q u i c k ,  ~ 
( 2 )   H a n d w r i t i n g ;  ~, l a b o r i o u s , .  c - r a m p e d , t r e m u l o u s  
d .  S k i l l  i n  g a m e s ' :  s u p e r i o r ,  a v e r a g e ,  i n f e r i o r  . . . . . .  "  . . . ./J~
 
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  h e i g h t ,  w e i g h t ,  t e e t h ,  t o n s i l s "  ~-- - 1 1 - - - 
a d e n o i u s ,  s i n u s e s ,  g l a n d s   
V i s u a l  a c u i t y  ( w d J "  J / 4 j f ( A S  7 1 , , - , . . J  w.~k) s c o r e   
a .   B i n o c u l a r  v i s i o n  _ . . E_ _ . . .  
b .   V i s u a l  e f f i c i e n c y  -._.~ 
( 1 )  B i n o c u l a r   ._~ 
( 2 )  L e f t   - 4 . .  .  
( 3 )   R i g h t  . . . P . - - .  
c .   V e r t i c a l  i m b a l a n c e  - L :  
d .  E y e  c o o r d i n a t i o n  . . E . . _ _ .   
e . L a t e r a l  i m b a l a n c e  - E . . . - . . _   
f .   F u s i o n  
( 1 )   D i s t a n c e  1  _ _  
( 2 )   R e a d i n g  d i s t a n c e  . , - J P r - _  
g .   S h a r p n e s s  o f  i m a g e  
( 1 )   D i s t a n c e  
. . . P _ . .  
( 2 )   R e a d i n g  d i s t a n c e  
. . . . . E - _  
h .   E v i d e n c e s  o f  e y e  s t r a i n :  h o l d s  b o o k  t o o  c l o s e ,   
h o l d s  b o o k  t o o  f a r  a w a y ,  s q u i n t s ,  l a c k s  m u s c u l a r  c o n t r o l   
o f  e y e s   
i .  P h y s i c a l  d e f e c t s  s h o w n  o n  o p h t a l m o g r a p h  record.~
- - n J A t a .  _ e t  
4 ' .  A u d i t o r y  a c u i t y  ( l o w  v o i c e  t e s t )  r a t i n g  
a .   S p a n  . _ P _ . . . .  
b .   P e r c e p t i o n  . . . . E . _ .  
c .   B l e n d i n g  . .~ 
5 .   l a t e r a l i t y  
a .   H a n d  p r e f e r e n c e :  
r i g h t ,  l e f t  
b .   E y e  p r e f e r e n c e :  r i @ t ,  
l e f t  
c .   F o o t  p r e f e r e n c e :  
r i g h t ,  
l e f t  
6 .   C l e a r n e s s  o f  s p e e c h  
a .   T y p e  o f  d i f f i c u l t y  
( 1 )   S t u t t e r i n g :  e x t r e m e ,  m o d e r a t e ,  s l i g h t  
( 2 )   S t a m m e r i n g :  e x t r e m e ,  m o d e r a t e ,  s l I g h t  
( 3 )  L i s p i n g :  e x t r e m e ,  m o d e r a t e ,  s l i g h t   
( 4 ' )  C a r e l e s s  s p e e c h :  e x t r e m e  m o d e r a t e ,  s l i g h t   
] 
2. 
II. MENTAL DEVELOPMENT 
A. 'Intelligence Tests 
1. Stanford-Binet. Revis ion 
'r. Q. 
..J.i.£...__ 
M.A . Grade. 
,2. California Test Mental Maturity ..!..tZ..1-
a. Language ...1.1..1.... 
b. Non-language ...J..i?.l2. 
3. Durrell, Capacity Test -~ 
a. Word meaning ]. 'I 
b. Paragraph meaning ,5-: , 
B. General Characteristics: ambitious, curious, dependable, 
creative, persevering, reasoning, self-confident, 
C. Experience Background 
1. Home Env ironment 
a. Economic status 
(1) Type of dwelling: ~~e, double house, apartment 
(a) Number of rooms ._._.._'-_ _..__ . 
(2) Servants': number _.. ::::~". , 
(3) Automobile: kind ....._.~ 
(4) Radio~.Musical instruments .= _ __ . 
(5) Separa e bedroom for child, yes ~.: _ __ .. 
'2. Cultural background 
a. Father's name 
place of birth .J'~d<f1'4( ...- age 3 ... 9" ...occupation,atn~J;~~. 
b. Mother's name _-+=-:-= ..... 2.ge~ ..J-~=~o.ccupat ionLD~:Htj~~~:........: 
place of birth. ~J__.__..._~__~__~. 
c. Marital status of parents, Ijving to~the; 
temporary separation, permanent separatio~ 
d. 
divorce'd, 
Education 
deceased, father mother 
of fathe~: grade school, high school, ~_~ .-
e. Education of mothe~: grade school, high school, c~llege 
f. Number of books~V magazinesr newspapers' 
g. Environment for reading: s~~isfa~torT, unsatisfactory I~f \ 
h. Attitude towards books ~~ '.. ._ . .....~L4.dd.-I-~..:~. 
i. Language spoken in the home _._... . .' ... _._......_...._. 
j. Hobbies of parents': father,...=-_IDo. er..-=__~.. 
._ 
3. Early recreational opportunities 
a.Indoor play space and equipment: adeq1l8te, iLadequate, 
b. Outdoor play space and equipment: adequ§te, inadequate, 
4. Pla~~nates within the family 
........_ ..-.._....._-_...._-----
name 
.__.........: ..::..~'-----
age grade • E 
1 
5. Pets': kind .._~__. .__.._ .....__.........._.__......~..._._.......__.._...... ___"! 
6. Other adults in the home 
Mother's sis·t-er, brother, mother, father, 
Father's sister, brother,mother, father 
. D. 
Boarder's ..... 
Present interests 
. 
. 
......_---_..._._----
,2. 
L Activities after school v ~  
'2. Activities on week- ends and h - ida"~"'__ - . _.-;.~ 
3. Favorite radio programs: 1 2 (~ 
a. Time Usten each day:_ __~. hour 2Ai"our" 
4'. Types of movies': comedy, sad, news, l'o:;;e;-"s'erial -.-.-...---
mystery, gangster 
5. Pet s': kind .......:.::::::~ ....__._..__...... ._.._.........__._...._. .. .. ._._. _ 
3. 
3 .  
•  C l u b s _ . . _ _ .  ~. . .  .  . .  . _ . _ .  _ _ . . . _ .  .  . _ _ . .  . _ _ . _ .  
~~~~~e:~d-·S·~~~-~.L_'- i t  .  .~. . . _. . .----.-.-~_.------.-.-.--------
9 .  F a v o r  H e  s c h o o l  s u b j  ec~o(~~~~4'::.c;<;~'e::.1'~.c~~5iV)".:::i _   
R e a d i n g  B a c k g r o u n d   
1 .  I n t r o d u c t i o n  o f  r e a d i n g :  a g e  o f  c h i l d . - ' .   
' 2 .  M e t h o d  u s e d :  e x p e r i e n c e  b p s  i c  t e x t  . . . . : . c . . / = - _   
3 .   F i r s t  a p p e a r a n c e  o f  d i f f i c u l t  i e s  . . . . . . . . . .; ; . . . . . - - - _ - - _ - - - -6c::::..io~c·~:dt ~""''__''-i~~~;;",
4 .   G r a d e s  repeat~d ~ 
t i .   S c h o o l s  a t t e n d e d  r . t ! . a a . . e  <  ~
 
A m o u n t  o f  t i m e  d e v o t e d  I t o  l e i s u r e  t i m e  r e a d i n g  ~~
 
N u m b e r  o f  b o o k s  read~~~~ / ! ;  JtP!~
 
P a r e n t ' s  a t t  i t u d e  t o V ; { ; d - s c h o o l :  c o o p e r c t  i v e ,  n e u t r a l ,  c r i t i c a  
P a r e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  c h i l d : :  p a t i e n t ,  n a g g i n g ,  s y m I : a t h e t i c  
1 l 0 .  R e m e d i a l  w o r k  a t t e m p t e d  . .~ .  - _ _  
O C I A L  A N D  E M O T I O N A L  A D J U S T M E N T  
S o c i a l  A d j u s t m e n t  
1 .   A t  h o m e  
a .  T o  p a r e n t s  
( l )   F a t h e r  p l a y s  w i t h  c h i l d :  o f t e n ,  s e l d Q D 1  
( 2 )   M o t h e r  p l a y s  w i t h  c h i l d : :  o f t e n ,  ~m 
b .   T o  s i b l i n g s  
( 1 )   C h i l d  p l a y s  w i t h  b r o t h e r s :  o f t e n ,  s e l d o m  
( 2 )   C h i l d  p l a y s  w i t h  s i s t e r s :  o f t e n ,  s e l d o m  
( 3 )  C h i l i  d o m i n a t e s  s i s t e r s :  o f t e n ,  s e l d o m   
( 4 - )  C h i l d  d o m i n a t e s  b r o t h e r s :  o f t e n ,  s e l d o m   
( 5 )  C h i l d  q u a r r e l s  w i t h  s i b l i n g s  o f t e n ,  s e l d o m   
- 2 .  A t  s c h o o l   
a .  T o  t e a c h e r s  
( 1 )   S h o w s - a f f e c t i o n ,  f e a r  
b .   T o  c h i l d r e n  
( 1 )   d o m i n a t e s ,  s h o w s  o f f ,  c o o p e r a t § s ,  s h o w s  k i n d n e s s ,   
p o l i t e n e s s ,  q u a r r e l s ,   
3 .   S y m p t o m s  o f  p o o r  a d j u s t m e n t  
a .   q u a r r e l s ,  p l a y s  a l o n e ,  b u l l i e s ,  
4 .   S~nptoms o f  g o o d  a d j u s t m e n t  
a :   R e s p e c t s  r i g h t s  o f  o t h e r s ,  i s  s e n s i t i v e  t o  p r a i s e  a n d  
b l a m e ,  u n p r e j u d i c e d ,  u n s e l f i s h   
E m o t i o n a l  A d j u s t m e n t   
1 .   E m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  h o m e  
a .   P l a c e  o f  c h i l d  i n  h o m e  
( 1 )   A c c e p t e d  a s  a n  i n d i v i d u a l ;  u s u a l l Y ,  s e l d o m  
( 2 )   A c c e p t e d  b e c a u s e  p a r e n t  f e e l s  n e e d  f o r  c h i l d ;  u s u a l l y ,  s e l d o m  
b .   ' I n d e p e n d e n c e  o f  c h I l d  
( 1 )   l~kes o w n  d e c i s i o n s :  u s u a l l y , s e l d o m  
( 2 )   ' I s  b p .  !.~ed t o  m a k e  d e c  i s  i o n s :  @ u a l l y ,  s e l d o m  
( 3 )   H a s  d e c i s i o n s  m a d e  f o r  h i m ,  u s u a l l y ,  s e l d o m  
2 .   E m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  c h i l d  
a .  B a s i c  p a t t e r n  & : = y
( 1 )   E x p a n s i v e  t y p e :  ~y, p o i s e d ,  c o n f i q e n t  cu~ious
 
r e s o u r c e f u l .  L~ 1   
( 2 )   W i t h d r a w a l  t y p e :  d a y d r e a m s , '  d e p e n d e n t ,  e a s i  y   
d i s c o u r a g e d ,  s l y ,  t o o  d e l i b e r a t e   
( 3 )   A g g r e s s i v e  t y p e ' :  t e m p e r  t a n t r u m s ,  s h o w s  s e l f - - p i t y ,   
n e r v o u s n e s s ,  d e v e l o p s  f u n c t i o n a l  i l l n e s s ,  f e a r s ,   
a n d  p h o b i a s   
3 .   R e s u l t s  o f  P e r s o n a l i t y  t e s t s  
a .   A s c e n d a n c e  ~.f' ~.(/Ut~) 
b .   E x t r d v e r s i o n  _ _£.~ _  . .  
c .   Emotionality~.h._ _ . .  
~·:IV. SPECIFIC READING ABILITIES 
A. Size of Sight Vocabulary Durrell. 3,,Q .. 'Ingraham-Clark . L-'OoI 
B. Speed and Comprehension in Narrative Reading Durrell_......Jng. -Clark _ 
L Level of comprehens ion with unlimited time ..2: () '" 
'2. ·Level of comprehension on a tirooi test _.__.__._._ 
3.  Ophtpalmograph Recor~ 
~:	 ~~:e~P~~ ;;;;ding -=1J=~~= 
c. Regressions. c2.a ~ 
d. Comprehens i on._. /.f2::lLC. ~_. .___~_~_ 
4. Causes of slow reading and poor comprehension as shown by an 
a.  'Inadequate sight vocabulary .__..__.t". __.. __. _ 
b.  Word by word reading ._._.__...._.. ._ _._.. ....._.. 
c.  Lack of word mastery skills v' 
d. Emot ional blocking _ _ __. .__ _.__ ~~~=. 
5. Types of errors found on oral check a. 
a.  Tabulat ion of errors ..__._.._ __.._._ _._ _ __._ ._ .. b. 
Vowel errors Reversals 4.f·Insertions ~ Omissions Z c. 
Subst i tut ioris.lWefusals I ::;-'''Repet i tions-{~Total._if.~...__... 
6.  Use of "crutches" 
a.  Lip movement__~__..... d. 
b.  Pointing 
C. Word Uastery Skills ~ o.-t-d-~	 ad 
1. Recognizes word by gfneral conIlgu~atlon 
• Vi 
'2. Gets meaning from context .  a. 
3.  Analyzes word visually: small words, beginnings, endings, ~ b. 
4.  Analyzes word phonetically: knows consonants, vowels, blends, phone 
D. Work Habits 
1.  General 7'~ 
a.Using books to help solve problems c.(1) Locating information d. (a) 'In libraries e. 
x.  Card index f. 
y.  Reader's guide 
(b) 'In books 
x. :Index g. 
y. Skimming 
z Reading for details 
(2) 'Selecting and evaluating material h~	 ] 
(a) In light of past experience 
(b) By reference to authorities 
(3) Organizing mat~rial 
(4) Testing the solution 
(a) By reference to authorities 
'2. In specific fields 
a.  Social science 
(1) Maps, graphs, etc. 
b.  Science 
(1) Tables, charts, etc. b.  E. 
c.  Arithmetic. c.  F(1) Problems, graphs, etc. Clea 
T 
(] 
(2 
(3 
( 
- - - -
D I A G N O S T I C  R E C O R D  B L A N K  
i  . . . s : L . . . _ _ . _  ._ _   _ . _ _ . . _ .  D a t e  o f  B~th ~~/fJ...L_...A&e. f  . _  
.  _ .  . .  . _ . _  G r a d e  . . . .  - ;  _  .~_ ~_ _ . .  _  
T e l e p h o n e  
r e A L  A D  J U S T M E N r  
D e v e l o p m e n t a l  H i s t o r y  
1 .  B i r t h ;  p r e - m a t u r e ,  d e l a y e d ,  i n j u r i e s ,  
2 .   I n f a n c y ;  a g e  a t  w e a n i n g ,  w a l k i n g ,  t a l k i n g ,  t e e t h  
3 .  H e a l t h  h i s t o r y  ( l i s t  d i s e a s e s ,  i n j u r i e s  a n d  s h o c k s  c h r o n o l o g i c a l l y  
P r e s e n t  P h y s i c a l  C o n d i t i o n s  
1 .  t f u s u c l a r  c o o r d i n a t i o n  a n d  s t r e n g t h  ,   . '  
a .   Equlibr~um: s t u m b l e s ,  f a l : s ,  balan~es,~~~~ 
b .   L o c o m o t J . o n :  w a l k s ,  r u n s ,  J u m p s ,  s l n p s ,  
c .   U s e  o f  h a n d s ' :  
( 1 )   T o o l s ' :  s k i l l f u l ,  awlcward.~ q u i c k ,  s l o w  
( 2 )   E a n d w r i t  i n g ;  s l o w ,  l a b o r i o u s ,  c r a m p e d ,  t r e m u l o u s  
d .  S k i l l  i n  g a m e s :  s u p e r i o r ,  a v e r a g e ,  i n f e r i o r   
G e n e r a l  c o n d i t i o n :  h e i g h t ,  w e i g h t ,  t e e t h ,  t o n s i l s   
a d e n o i d s ,  s i n u s e s ,  g l a n d s   
V i s u a l  a c u i t y  s c o r e   
a .   B i n o c u l a r  v i s i o n  . . . _ . e . . -
b .   V i s u a l  e f f i c i e n c y  
( 1 )   B i n o c u l a r  ! R  
- E . . . . . . _ _
( 2 )  L e f t  
. . . . I L - _ _
( 3 )   R i g h t  
c .   
. . . . E . . . . _
V e r t i c a l  i m b a l a n c e  
d .  E y e  c o o r d i n a t i o n  
. . 1 . . _   
e . . L a t e r a l  i m b a l a n c e  
~~
 
f .   F u s i o n  
1 _
( 1 )   D i s t a n c e  
( 2 )   R e a d i n g  d i s t a n c e  
e . .  
g .   S h a r p n e s s  o f  i m a g e  
( i )   D i s t a n c e  
. . E . . . -
( 2 )   R e a d i n g  d i s t a n c e  
. . . e _ . . . . . _  
h .   E v i d e n c e s  o f  e y e  s t r a i n :  h o l d s  b o o k  t o o  c l o s e ,   
h o l d s  b o o k  t o o  f a r  a w a y ,  s q u i n t s ,  l a c k s  m u s c u l a r  c o n t r o l   
o f  e y e s   
i .  P h y s i c a l  d e f e c t s  s h o w n  o n  o p h t a l m o g r a p h  r e c o r d .  ~ 
4 ' .  A u d i t o r y  a c u i t y  ( l o w  v o i c e  t e s t )  r a t  i n g  
a .   S p a n  . _ . . E . - . . . .  
b .   P e r c e p t  i o n  1  _ _  
c .   B l e n d i n g  _~_ _  
5 .   L a t e r a l i t y  
a .   H a n d  p r e f e r e n c e :  
r i g h t ,  
l e f t  
b .   E y e  p r e f e r e n c e :  
r~t, 
l e f t  
c .   F o o t  p r e f e r e n c e :  
r i g h t l e f t
- '  
6 .   C l e a r n e s s  o f  s p e e c h  
a .   T y p e  o f  d i f f i c u l t y  
( 1 )   S t u t t e r i n g :  e x t r e m e ,  m o d e r a t e ,  s l i g h t  
( 2 )   S t a m m e r i n g :  e x t r e m e ,  m o d e r a t e ,  s l i g h t  
( 3 )  L i s p i n g :  e x t r e m e ,  m o d e r a t e ,  s l i g h t  
( 4 )   C a r e l e s s  s p e e c h :  e x t r e m e  m o d e r a t e ,  s l i g h t  
2 
II.  MENTAL DEVELOPMENT 
A. 'Intelligence Tests 1. Q. M.A. Grade 
1. Stanford-Binet Revision 
,2. California Test Mental 1~turity
 
a. ·Language 
b ~	 Non-·language ._....._:.--/...- E 
3. Durrell, Capacity Test _~..lL. 
a. Word meaning $.1 
b. Paragraph meaning :3,£ . 
B. General Characteristics: ambitious, curious, dependable, 
creative, persevering, reasoning, self-confident, 
C. Experience Background 
1. Home Environment 
a.  Economic status 
(1) Type of dwelling: h~, double house, apartment 
(a) Number of rooms __...2..._ _.__.. 
(2) Servants': number _ _._---_.._ --.....-
(3)· Automobile': kind ....~_ .._.__. 
(4') Rad i o,~ Mus i cal ins t rume nt s_._.._._..__.._..__._ __. 
(5) Separa~e bedroom for child, yes._:::.~. .. 
'2. Cultural background 
a.  Father's name· -------- age .~.LL ._..._..occupation~. .,&~~~::..----
place of birth 1f1'k~c .__._ ._.__._. 
b.  Mother's name V ..._. ~ge!:i....l__..__9ccupation.d'J~~~~~~:._ 
place of birth f:'&':Ha"~ ~__, 
c . Marital status of pare*lS;ii~i:r;,g tQgetbe~
 
temporary separation, permanent separatio~
 
divorce'd, deceased, father mother 
d.  Education of father: rade scho~l, high school, college 
e.  Education of mother: grade school, high school, college 
f.  Number of bOOkS~magazines, newspapers/ 
g.  Environment for reading: satisfactory, unsatisfactory 
~:	 ;:;;:~~~~: :~~~~si~O~~:.~~~-==-~__ 
j.  Hobbies of parents': father,.. _JOot. r._.__ .. 
3.  Early recreational opportunities 
a.Indoor play space and equipment': adeqnate, ir:adequate,  
b.  Outdoor play space and equipment': adequate, inad~-'l.~~!.e, 
4. ?laymates wi thin the family 
grade B. 
.~~.~~.... --
"._---_._-_. 
-""~---'-""'----
5 . Pet s: kind . .__.. ._ ._ , 
6. Other adults in the hcrre 
Mother's sist-er, brother, mother) father,  
Father's sister, brother,mother, father 
Boarder's ..__.._.. . ..... ..._._..__.... ...~==~_, 
D.. Present interests . . 
L Activities after school. ~~:#~.:!~_~.. _.~
 
'2. Activities on week-ends ~~Ii~ay';l.':&. . .pr.~<f,o....{J4:111:~CL.L:J.W~~IoIdII~
 
3. Favorite radio programs': l.l);{dk/~ '2 
a. Time listen each day: 1/2 -'h~-Chour2h r 
4'. Types of movies: c0rttr.~J'..!. ;::~s1tyJ;n, "'sa(:i'~'--news, lov-e;8erial -._........_....._ ..-
mystery, gangster  
5. Pets: kind .._..~. __...._ ...__._... .......~._ ..._~~_. . 
3. 
C l u b s  _ _~ _ . _  _  _  _ _  _ . _ _  _ . . _ .  . _ _  _ _~. .   . _ .
9 .   ::~:;~d s~~i~ ~U~~~~ d 4 . z ~ - - - - - . - - - - . .  " - - ' - ' ' ' - - ' -
o w a d i n g  B a c k g r o u n d  
1 .  : I n t r o d u c t i o n  o f  r e a d i n g :  a g e  o f  c h i l d  _ _..:l~t::.	 , _  
' . 2 - .   M e t h o d  u s e d : :  e x p e r i e n c e  .  b a s i c  t e x t  r v - - - . : : - r - - - , . - - - r  .   
F i r s t  a p p e a r a n c e  o f  d i f f i c u l t i e s  ~~;;;;'9~
 
G r a d e s  repeated,._~ .  ~~.ot.-II(~"'Z:. ~
 
S c h o o l s  a t t e n d . e d _ . _ - - I - - _   
A m o u n t  o f  t i m e  d e v o t e d  t o  l e i s u r e  t i m e  r e a d i n g  .~~
 
7 .   N u m b e r  o f  b o o k s  r e a d .  ( ,  
8 .   P a r e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  s c h o o r :  c o o p e r e t i v e ,  n e u t r a l ,  CritiCa~l..  
9 .   P a r e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  c h i l d :  p a t i e n t ,  n a g g i n g ,  sym~athetic 
1 0 .  R e m e d i a l  w o r k  a t t e m p t e d  .~< _  ~-' • _  
B O O I A L  A N D  E M a r r O N A L  A D J U S T f o . 1 E N T  
! .  S o c i a l  A d j u s t m e n t  
1 .   A t  h o m e  
a .   T o  p a r e n t s  
( 1 )   F a t h e r  p l a y s  w i t h  c h i l d :  o f t e n ,  ~m 
( 2 )  M o t h e r  p l a y s  w i t h  c h i l d : :  o f t e n ,  s e l d o m   
b ,  T o  s i b l i n g s   
( 1 )   C h i l d  p l a y s  w i t h  b r o t h e r s :  o f t e n ,  se~~Q~ 
( 2 )   C h i l d  p l a y s  w i t h  s i s t e r S :  o f t e n ,  s e l d o m  
( 3 )  C h i l i  d o m i n a t e s  s i s t e r s :  o f t e n ,  s e l d o m   
( 4 - )  C h i l d  d . o m i n a t e s  b r o t h e r S :  o f t e n ,  s e 1 0 . o m   
( 5 )  C h i l d  q u a r r e l s  w i t h  s i b l i n g s  o f t e n ,  s e l d o m   
' 2 .  A t  s c h o o l   
a .   T o  t e a c h e r s  
( 1 )   S h o w s  a f f e c t i o n ,  f e a r  
b .   T o  c h i l d r e n  
( 1 )   d o m i n a t e s ,  s h o w s  o f f ,  c ? o p e r a t e s
J  
~ows~kindness,
 
p o l i t e n e s s ,  q u a r r e l s ,  _~ 
 
3 .   S y m p t o m s  o f  p o o r  a d j u s t m e n t  
a .  q u a r r e l s ,  p l a y s  a l o n e ,  b u l l i e s ,   
4 ,  S y m p t o m s  o f  g o o d  a d j u s t m e n t   
a .   R e s p e c t s  r i g h t s  o f  o t h e r s ,  i s  s e n s i t i v e  t o  p r a i s e  a n d   
b l a m e ,  u n p r e j u d i c e d ,  u n s e l f i s h   
B .   E m o t i o n a l  A d j u s t m e n t  
1 .   E m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  h o m e  
a .   P l a c e  o f  c h i l d  i n  h o m e  
( l )   A c c e p t e d  a s  a n  i n d i v i d u a l ;  usga~~, s e l d o m  
( 2 )   A c c e p t e d  b e c a u s e  p a r e n t  f e e l s  n e e d  f o r  c h i l d ;  u s u a l l y ,  s e l d o m  
b .   : I n d e p e n d e n c e  o f  c h i l d  
( l )   M a k e s  o w n  d e c i s i o n s :  u s u a l l y , s e l d o m  
( 2 )   ' I s  h A 1 n e d  t o  m a k e  d e c i s i o n s :  u s u a l l y ,  s e l d o m  
( 3 )  H a s  d e c i s i o n s  m a d e  f o r  h i m ,  u s u a l l y ,  s e l d o m   
' 2 .  E m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  c h i l d   
a .   B a s i c  p a t t e r n  
( 1 )   E x p a n s i v e  t y p e :  h a p p y ,  p o i s e d ,  c o n f i d e n t  c u r i o u s   
r e s o u r c e f u l   
( 2 )   W i t h d r a w a l  t y p e :  d a y d r e a m s ,  d e p e n d e j l t ,  e a s i l y   
d i s c o u r a g e d ,  s l y ,  t o o  d e l i b e r a t e   
( 3 )   A g g r e s s i v e  t y p e ' :  t e m p e r  t a n t r u m s ,  s h o w s  s e l f - p i t y ,   
n e r v o u s n e s s ,  d e v e l o p s  f u n c t i o n a l  i l l n e s s ,  f e a r s ,   
a n d  p h o b i a s   
3 .   R e s u l t s  o f  P e r s o n a l i t y  t e s t s  
a .   A s c e n d a n c e  .~.~~--Jtu~ 
b .   E x t r o v e r s  i o n  ~1.. . .  
c .   E m o t i o n a l i t y  ~....L._ _  _.  
I4. 
:1'1,\. SPECIFIC READING AEITIITIES 
A. Size of Sight Vocabulary Durrell _ !/.<...fL _._ _ :Ingraham-·Clark _~'--
B. Speed and Comprehension in Narrative Reading Durrell_ :Jng. -Clarlc_.. 
L Level of comprehensionwit.h unlimitec1time 4 ..0- .. 
'2. Level of comprehension on a timErl test ._ _ _ _ _ 
3.  Ophtpalmograph Recor~ 
a. Eye s pan ,~ _ _._ __ _ __ = _ _.__ _ .. 
b. Speed of reading _..._ _ _."..~ .._... ._._._.._ . 
c.  Regress ions ._.._._. ._..~__.~ __..__.._~~=~ 
d. Comprehens ion._.. , 
4.  Causes of slow reading and poor comprehension as shown by an 
a.Inadequate sight vocabulary~_.. _ _._ _ _ __ _ __ 
b.  Word by word reading _ _ _ _................. . _ _ _.. 
c.  Lack of word mastery skills ~' Pre 
d. Emotional blocking ... _... _ 1. 
5.  Types of errors found on oral check 
a.  Tabulation of errors 
·· ·_ ··--_·· ·..·· · · ·Z..· · ·..···-- -.-
Vowel errorSLj'Reversals "LInsert ions ._..._Omissions ..~.
 
Subst i tut ionS!.~efusals......Q....}1epet it ions ~_Total..Li.~.. 
6. 'Use of "crutches" 
a.  Lip movement__~. 
b. Point ing . __..__ .. -2. 
C. Word Mastery Skills 
11.  Recognizes word by general configuration ~ 3. 
'2.  Gets meaning from context 
3.  Analyzes word visually: small words, beginnings, endings, ~ 
4. Analyzes word phonetically~ knows consonants, vowels, blends, phonogr 
D. Work Habits ~ 
1. General ~~
 
a.Using booles to help solve problems 
(1) Locating information 
(a) :In libraries € 
jx. Card index 
y. R~ader's guide 
(b )In books 
x ..Index e 
y. Skinuning 
z Reading for details 
(2) Selecting and evaluating material b 
(a) In light of past experience 
(b) By reference to authorities 
(3) Organizing material • i 
(4) Testing the solution ·4'. A 
(a) By reference to authorities a 
'2. In specific fields b 
a. Social science c 
(1) Maps, graphs, etc. L 
'b. Science a 
(1) Tables, charts, etc. b 
c. Arithmet ic. c 
(1) Problems, graphs, etc. 6. C 
a, 
D I A G N O S T I C  R E C O R D  B L A N K   
. . . ._~_ _ . . _ _  _ . _ _ . . _ _ . .   _ _  D a t e  o f  B i r t h  ._~./f3~ A g e  ~-F _  
= = = . . .  . _ - - - . _  G r a d e  _ _-":t.::::wIoq"'--_.~~~~~~~. 
~ T e l e p h o n e  ~~~~~~~===_~~ 
C A L  A D J U S T M E N T   
~velopmental H i s t o r y   
1 .  B i r t h ;  pre-n~ture, d e l a y e d ,  i n j u r i e s ,   
' 2 .  - I n f a n c y ;  a g e  a t  w e a n i n g ,  w a l k i n g ,  t a l k i n g ,  t e e t h  ~
 
3 .   H e a l t h _ h i s ) , o r y  ( l i s t  d i s e a s e s , i n j u r i e s  a n d  s h o c k s  c h r o n o l o g i c a l l y  
~~~,~ 
P r e s e n t  P h y s i c a l  C o n d i t i o n s  
t f u s u c l a r  c o o r d i n a t i o n  a n d  s t r e n g t h  ~ 
a .   Equlibr~um: s t u m b l e s ,  fal~s, balan~es,~ .  ' - 7 1  : I  
b .   L o c o m o t l o r t :  w a l k s ,  r u n s ,  J u m p s ,  s k l . p s ,  
c .   U s e  o f  h a n d s ' :  
( 1 )   T o o l s :  s k i l l f u l ,  a w l c w a r d ,  q u i c k ,  s l o w  
( 2 )   E a n d w r i t  i n g ;  s l o w ,  l a b o r i o u s , _  c r a m p e d ,  t r e m u l o u s  
d .   S k i l l  i n  g a m e s :  s u p e r i o r ,  a v e r a g e ,  i n f e r i o r  
2 .   G e n e r a l  c o n d i t  i o r t :  h e i g h t ,  w e  i g h t ,  t e e t h ,  t o n s i l s  
a d e n o i d s ,  s i n u s e s ,  g l a n d s  
3 .   V i s u a l  a c u i t y  
s c o r e  
p
a .   B i n o c u l a r  v i s i o n  
b .   V i s u a l  e f f i c i e n c y  
( 1 )  B i n o c u l a r   
f R .  
( 2 )  L e f t   
£ .  
( 3 )  R i g h t   
t R .  
c .   V e r t i c a l  i m b a l a n c e  
f ! . .  
d .   E y e  c o o r d i n a t i o n  
. . . £ . -
_ L . _
e . L a t e r a l  i m b a l a n c e  
f .   F u s i o n  
. . . . P_ _
( 1 )   D i s t a n c e  
( 2 )   R e a d i n g  d i s t a n c e  
~-
g .   S h a r p n e s s  o f  i m a g e  
( 1 )   D i s t a n c e . . E . - . . - .  
( 2 )   R e a d i n g  d i s t a n c e  . _ . L . . . . _  
h .   E v i d e n c e s  o f  e y e  s t r a i n :  h o l d s  b o o k  t o o  c l o s e ,   
h o l d s  b o o k  t o o  f a r  a w a y ,  s q u i n t s ,  l a c k s  m u s c u l a r  c o n t r o l   
o f  e y e s  H   
i .  P h y s i c a l  d e f e c t s  s h o w n  o n  o p h t a l m o g r a p h  r e c o r d .  ~~/~~ 
4 ' .  A u d i t o r y  a c u i t y  ( l o w  v o i c e  t e s t )  r a t i n g  
a  .   S p a n  , - . f : - . . .  
b .   P e r c e p t i o n  _ _ E . - . .  
c .   B l e n d i n g  _~ 
5 .   L a t e r a l i t y  
a .   H a n d  preferenc~: 
r i g h t ,  
l e f t  
b .   E y e  preferenc~: 
r i g h t ,  l e f t  
c .   F o o t  preferenc~: 
r i g h t ,  l e f t  
6 .   C l e a r n e s s  o f  s p e e c h  
a .   T y p e  o f  d i f f i c u l t y  
( 1 )   S t u t t e r i n g :  e x t r e m e ,  m o d e r a t e ,  s l i g h t  
( 2 )   ' S t a m m e r i n g :  e x t r e m e ,  m o d e r a t e ,  s l i g h t  
( 3 )  L i s p i n g :  e x t r e m e ,  m o d e r a t e ,  s l i g h t   
( 4 ' )  C a r e l e s s  s p e e c h :  e x t r e m e  m o d e r a t e ,  s l i g h t   
2. 
II.  MENTAL DEVELOPMENT 
A.Intelligence Tests 1. Q. M.A. Grade 
1. Stanford-Binet Revision 
,2. California Test Mental Maturity 
a.  'Language 
b.  :None·language 
3. Durrell, Capacity Test 
8.. Word meaning 
b.  Paragraph meaning ;.,,.. . 
B. General Characteristics: ambitious, curious, depend'JPre, ~ 
creative, persevering, reasoning, self-confident, ~) L~ AY~ ~J'~ 
C. Experience Background e~ ~27-
1. IIome Environment 
a.  Economic status 
(1) Type of dwelling: hous~, double house, apartment 
(a) Number of rooms ._-_.lL._..~7;J;,~ 
(2) Servants': number ...L...~~ 
(3) Automobile': kind .... .. 
(4) Radio,..~_. Musical instruments __.. _ 
(5) Separlte bedroom for child, yes_ v . _ 
'2. Cultural bac kground ( /' 
a.  Father' s n~me - ...--7C'..---y ~...._-- age .._~L. ..-occupation ~~r,.,c,~ 
place of bIrth ~4-c ._.._._..._. ....__ 
b. Mother's name ~ _. age ~i occupatio 
place of birth .. .... . 
c.  l~rital status of parents, ljvi~~tPK~th§;
 
temporary separation, permanent separatio~
 
divorced, deceased, father mother 
d.  Education of fathe~: grade school, Qigh_~l, college 
e.  Education of mothe~: grade school, hi h school, college 
f.  Number of books'~agazines~newspapers/ 
g. Environment for reading: satisfactory, unsatisfactory 
h. Attitude towards books L~ ~~-;4& _. .._ ...__..... _ 
i.  Language spoken in the home ! __~J. ~.;. ._ __•._._._. _ 
j.  Hobb ies of parents': father~ =_...moth r..._/~;~-t-, 
3. Early recreational opportunities ------~-
a. :Indoor play space and equipment': ~_({uat.e, inadequate, 
b.  Outd.oor play space and equipment': a~§.te, inadequate, 
4.  Pla~~ates within the family 
name /' ~
 
..-_...~:~ ..._-_..._---
......_,-_._--
5. Pets: kind _.-.._...__....._-_..__.._._._.......__......._._~ ....~~~~~-_ ..... 
6. Other adults in the home 
Mother's sister, brother, mothe~ father,  
Father's sister, brother,mother, father 
Boarder's .. . e . ...... 
D. Present interests 
L Activities after school fL2.ti:!!:~~~•.~s'''.. _.~~ 
'2. Activities on week, ends and M,ys ..qf.;~--;:;;;;:;:~ ",,!! 
3. Favorite rad. io programs': 1 .._. 2 
a.  Time listen each day: 1/2 hour 1 hour 2 hour 
4', Types of movies': comedy, western, sad, news, i'ove,-serial  
mystery, gangster 
5.  Pets': kind ,b-~
·..···_·..·····f _ _ _ -.._-_ _--:-- _ - _._ _ _.-
6 .  C l u b s  = _  _ _  _ . _ . _  _  _  _ . . . . . . .   .  _ _ . _ _ . . _. .   
7 .   H o b b i e 8  _ _  : : - : : : :  _ _  _ _  . _ . . _ . _  _  _  • . _  _  _ .  _ _ . • _ . _ . • • _ . _ _ . _ . _ . .  . _ .  . _ . • .  _  
g .   G a m e s  a n d  S p o r t s  _~. • _ _~.~. _  
9 .   F a v o r i t e  s c h o o l  subj~-CtS--=~ . . . .  _-::~~~. .-.~~---==~----
•  R e a d i n g  B a c k g r o u n d  
1 .   I n t r o d u c t i o n  o f  r e a d i n g :  a g e  o f  child~..::.£... _  
2 .   M e t h o d  u s e d : :  e x p e r i e n c e . .  b a s i c  t e x t  . . . . . . . . : L - - ' : : : : ; . . . .  .   
F i r s t  a p p e a r a n c e  o f  d i f f i c u l t  i e s  ....J./~)$J- _   
4 .   G r a d e s  repeatad~_ 
5 .   S c h o o l s  a t t e n d e d  _ _  /  _  
6 .   A m o u n t  o f  t i m e  d e v o t e d  t o  l e i s u r e  t i m e  r e a d i n g  ~~ 
7 .   N u m b e r  o f  b o o k s  r e a d  
8 .   P a r e n t ' s  a t t  i t u d e  t o w a r d  s c h o o l :  c o o p e r e t i v e ,  n e u t r a l ,  c r i t  i c a l  ,  ~ 
9 .   P a r e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  c h i l d :  p a t i e n t ,  n a g g i n g ,  sym]:athetic~-J+1 
1 0 .  R e m e d i a l  w o r k  a t t e m p t e d . .  . .  . _   
S O C I A L  A N D  E M O T I O N A L  A D J U S T I . 1 E N T   
A .   S o c i a l  A d j u s t m e n t  
1 .   A t  h o m e  
a .   T o  p a r e n t s  
( 1 )   F a t h e r  p l a y s  w i t h  c h i l d :  o f t e n ,  s e l d o m  
( 2 )  M o t h e r  p l a y s  w i t h  c h i l d :  o f t e n ,  s~m
 
b ,  T o  s i b l i n g s   
( 1 )   C h i l d  p l a y s  w i t h  b r o t h e r s :  o f t e n ,  s e l d o m  
( 2 )   C h i l d  p l a y s  w i t h  s i s t e r s :  o f t e n ,  seld~m 
( 3 )  C h i l j  d o m i n a t e s  s i s t e r s ' :  o f t e n ,  s e l d o m   
( 4 ' )  C h i l d  d o m i n a t e s  b r o t h e r s :  o f t e n ,  s e l d o m   
( 5 )   C h i l d  q u a r r e l s  w i t h  s i b l i n g s  o f t e n ,  s e l d o m  
2 .   A t  s c h o o l  
a .   T o  t e a c h e r s  
( 1 )   Show~ a f f e c t i o n ,  f e a r  
b .   T o  c h i l d r e n  
( 1 )   d o m i n a t e s ,  s h o w s  o f f ,  c o o p e r a t e s ,  s h o w s  k i n d n e s s ,   
p o l i t e n e s s ,  q u a r r e l s ,   
3 .   S y m p t o m s  o f  p o o r  a d j u s t m e n t  
a .  q u a r r e l s ,  p l a y s  a l o n e ,  b u l l i e s ,  1 , ' I ? 1 ' )   
4 ,  S y m p t o m s  o f  g o o d  a d j u s t m e n t   
a .   R e s p e c t s  r i g h t s  o f  o t h e r s ,  i s  s e n s i t i v e  t o  p r a i s e  a n d   
b l a m e ,  u n p r e j u d i c e d ,  u n s e l f i s h   
B .   E m o t i o n a l  A d j u s t m e n t  
1 .   E m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  h o m e  
a .   P l a c e  o f  c h i l d  i n  h o m e  
( 1 )   A c c e p t e d  a s  a n  i n d i v i d u a l ;  u s u a l l y ,  s e l d o m  
( 2 )   A c c e p t e d  b e c a u s e  p a r e n t  f e e l s  n e e d  f o r  c h i l d ;  u s u a l l y ,  s e l d o m  
b .   ' I n d e p e n d e n c e  o f  c h i l d  
( 1 )   M a k e s  o w n  d e c i s i o n s :  u s u a l l y , s e l d o m  
( 2 )   ' I s  h p l T ) e d  t o  m a k e  d e c i s i o n s :  u s u a l l y ,  s e l d o m  
( 3 )   H a s  d e c i s i o n s  m a d e  f o r  h i m ,  u s u a l l y ,  s e l d o m  
2 .   E m o t i o n a l  p a t t e r n  o f  t h e  c h i l d  - -
a .   B a s i c  p a t t e r n  
( 1 )   E x p a n s i v e  typ~: h a p p y ,  p o i s e d ,  c o n f i d e n t  c u r i o u s   
r e s o u r c e f u l  ~
 
( 2 )   W i t h d r a w a l  t y p e ' :  d a y d r e a m s ,  dependent'7'e.as~l'y
 
d i s c o u r a g e d ,  s l y ,  t o o  d e l i b e r a t e  S ) , y ,  1 t h 1 ; 4   
( 3 )   A g g r e s s i v e  t y p e :  t e m p e r  t a n t r u m s ,  s H o w s  s e l f , - p i t y ,   
n e r v o u s n e s s ,  d e v e l o p s  f u n c t i o n a l  i l l n e s s ,  f e a r s ,   
a n d  p h o b i a s   
3 .   R e s u l t s  o f  P e r s o n a l i t y  t e s t s  
a .   A s c e n d a n c e  
b .   E x t r o v e r s i o n  
c .   E m o t i o n a l i t y  
4. 
TV. SPECIFIC READING ABITIITIES Durrell-~~ __.. :Ingraham-Clark.~~~A. Size of Sight Vocabulary 
B. Speed and Comprehension in Narrative Reading Durrell__-:lng.·-Clark _ 
1. Level of comprehension wit.h unlimited time --J-,.b- . 
'2. 'Level of comprehens ion on a timed test . _ 
3. oph~halmograph Recore. ~. If .,i~! 
a. bye span ._ ~'-~_':";"~:!::k~!!<:_:.100::=--_ 
b. Speed of reading ~__ 
c. Regres s i ons ~ _ 
d. Compre hens i on . .~===~_~~~, 
4. Causes of slow reading and poor comprehension as shown by an 
a. 'Inadequate sight vocabulary ...._I.-'_.. .. .._. 
b. Word by word reading __. V' .,._..•__... ... .. 
c. Lack of word mastery skills ,_v-='===_~ 
d. Emotional blocking ......_........_...._._ .........._. ._... ..... ....~=::===:~. 
5. Types of errors found on oral check 
a. Tabulat ion of errors _.__ __. .. _ 
Vowel errors 0 Reversals 0 'Insert ions /;2. Omiss ions ~ 
Subst i tut ionsl.k..Fefusals£j~epetit ions£s4'ota16 tJ"--" 
6. Use of "crutches" 
a. Lip movement ~ 
b. Po int ing , ._.__.__. 
C. Word Mastery Skills 
1. Recognizes word by general configurat~on ~ 
'2. Gets meaning from context ...~~ • Vii 
3. Analyzes word visually: small words, beginnings, endiIlGs, 
4. Analyzes word phonetically: knows consonants, vowels, blends, 
D. Work Habits --------.-
1. General -t'~, '7-t.c ~ 
a. 'Using books to he1p solve problems 
(1) Locating information 
(a) :In libraries 
x. Card index 
y. Reader's guide 
(b) 'In books 
x. :Index 
y. Skimming 
z Reading for details 
(2) Selecting and evaluating material 
(a) 'In light of past experience Lat 
(b) By reference to authorities 
(3) Organizing material 
(4) Testing the solution 
(a) By reference to'authorities 
2. In specific fields Rea 
a. Social science 
(1) Maps, graphs, etc. 2. 
b. Science 
(1) Tables, charts, etc. Shall 
c. Arithmetic. 
(1) Problems, graphs, etc. 
b 
1  
V i s u a l  S u r v e y  F o 1 ' l l l
B e t t s  R E A D Y  T O  R E A D  T e s t s  
1 9 3 8  E d i t i o n  
F o r m  M S - D B - l
E M M E T T  A .  B E T I : S  
R e s e a r c h  P r o f e s s o r  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  R e a d i n g  C l i n i c .  P e n n  S t a t e ,  S l a t e  C o l l e g e ,  P e n n a .  
•  . _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  S e x  _  
•  T e a c h e r   .  _  
b i r t h  C .  A g e  M .  A g e  G r a d e  . _  
S u b j e c t  F a i l u r e s  _  
Y T .  m o .  d . .  Y T .  m o .  y r .  m o .  
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~-:~::~~~~~~~~
 
t o  C l i n i c  b y - -----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
b y  - - - - - - - - - - - ' ( P r t n d p & l  o r .  _  
V I S U A L  S E N S A T I O N  a n d  P E R C E P T I O N  W e a r i n g  g l a s s e s ?  
y e s  N o _  
D a t e  . . :  H o u r  o f  D a y  .  •  
I n t r o d u c t o r y :  S l i d e  D B - l O .  S e t  s l i d e  h o l d e r  a t  0 0 - 0 0  
R i g h t  ( D o g  o n l y )  L e f t  ( P i g  o n l y )  B o t h  ( D o g  &  P i g )  _  
S c o r e  _  
( t a l l )   ( f . 1 1 )  (  n o r m a l )  
D i s t a n c e  F u s i o n :  S l i d e  D B - 4 .  S e t  s l i d e  h o l d e r  a t  0 0 _ 0 0  
1  
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S i G n e d  
T E S T S  F O R  D O M I N A N C E -
T e s t s  ! 2 t  ~ a r e f e r e n c e :  
R e c o r d  t h e  h a n d  u e e d .  f o r  h o l d i n g  p e n c i l  o r  c r a y o n  i n  d r a w i n g .
H a v e  t h e  c h i l d  w r i t e  o r  p r i n t  h i s  n a m e  i f  h e  i s  a b l e  t o  d o  e o .  
N o t i c e  h a n d  u s e d  a n d  d i r e c t i o n  u s e d  i n  f o r m i n g  l e t t e r s .  
( W a t c h  f o r  r e v e r s a l s ,  k i n e t i c  ( t h e  w h o l e  w o r d  m o v e s  f r o m  r i g h t  t o  
l e f t )  a n d  s t a t i c  ( a  s i g n l e  l e t t e r  h e r e  a n d  t h e r e  r e v e r s e d )
A s k  t h e  c h i l d  t o  s e e  i f  h e  c a n  w r i t e  h i s  n a m e  V / i t h  h i s  o t h e r  h a n d .  
T h e  c h i l d  m a y  v o l u n t e e r  t o  d r a w  a  p i c t u r e .
T h e  d r a w i n g  w i t h  t h e  o t h e r  h a n d  s h o u l d  b e  r e q u e s t e d  a s  i t  w a s  w i t h  
t h e  w r i t i n g .  
T h e  f i r s t  t e s t  t < : >  b e  ' r e c o r d e d  i n  t h e  f o r m  o f  n u m e r i c a l  s c o r e s  i s  t h e  
d a r t  a n d  t a r g e t  t e s t .  T a k i n g  a  d a r t  t h e  e x a m i n e r  s a y s ,  " T h i s  i s  a  
g a m e  t o  s e e  h o w  w e l l  y o u  c a n  t h r o w .  S t a n d  w i t h  r . 0 u r  f e e t  r i g h t  h e r e ,  
b o l d  t h e  d a r t  l i k e  t h i s ,  a n d  t h r o w  i t ,  t h i s  w a y .  I  ( D e m o n s t r a t e . )
" S e e ,  m i n e  i s  o n  t h e  c i r o 1 e ,  e o  I  g e t  a  s c o r e  o f  t e n .  N o w  y o u  s e e  
, h o w  y o u  c a n  t h r o w  i t . "  C a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  h e r e ,  a s  i n  a l l  t h e  
h a n d e d n e s s  t e s t s ,  n o t  t o  p l a c e  t h e  d a r t  i n  t h e  c h i l d ' s  h a n d .  T h e  
d a r t s  s h o u l d  b e  p l a c e d  o n  a  t a b l e  o r  c h a i r  c o n v e n i e n t  t o  t h e  c . h i 1 d ,  
a n d  t h e  h a n d  w h i c h  t h e  c h i l d  u s e s  r e c o r d e d .  
T h e n  t h e  e x a m i n e r  s a y s ,  " 1 \ 1 0 W  let'~ s e e  w h a t  t h e  o t h e r  h a n d  c a n  d o .  
T h i s  i s  a .  r a c e  b e t w e e n  t h e  t w o  h a n d S " .  
D a r t   t e s t .  
H a n d  V o l u n t e e r e d • • • • • • • • • • R i g h t  
1 2
1 1  
a n d  5 "  
S c o r e s  R i g h t  L e f t  
1 0  0  
5  5 ,  e t c .  
I n t r o d u o e  t h e  bean-b~ t e s t ,  f o r  w h i c h  a  c a r d b o a r d  b o x  a b o u t  8 "  W i d e ,  
l o n g ,  o r  6  d e e p  i s  n e e d e d .  I n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c o v e r  
t h e r e  s h o u l d  b e  a  h o l e  a b o u t  t i v e  i n c h e s  i n  d i a m e t e r .  T w e n t y  s i m p l e  
b e a n - b a g s ,  f o u r  i n c h e s  s q u a r e ,  e a c h  c o n t a i n i n g  a  s c a n t  h a l f  c u p  o f  
b e a n s ,  c o m p l e t e  t h e  e q u i p m e n t .  T h e  b o x  s h o u l d  b e  p l a c e d  a b o u t  8  f e e t  
a w a y  f r o m  t h e  c h i l d .  T h e  s a m e  g e n e r a l  p r o c e d u r e  i s  f o l l o w e d  h e r e ,  
a s  i n  t h e  p r e c  e d i n g  t e s t ;  a l l  b a g s  b e i n g  t h r o w n  o n c e  w i t h  e a c h  h a n  d .  
S c o r e s  a r e  k e p t  a s  b e f o r e .  
T h i S  t e s t  c a l l s  f o r  t h e  Q s e  o f  t h e  s m a l l e r  m u s c l e s ,  a n d  i s  t h e  p r i -
m a r y  t y p e  o f  p e g  b o a r d .  T h e  e x p l a n a t i o n  i s  a s  f o l l o w s :  " T h e s e  l i t t l e  
p e g s  e a c h  f i t  i n t o  h o l e s  l i k e  t h i s .  W e  a r e  g o i n g  t o  s e e  h o w  m a n y  p e g s  
y o u  c a n  p u t  i n  a  r o w  b y  t h e  t i m e  m y  w a t c h  t e l l s  m e  i t  h a s  b e e n  o n e  
m i n u t e .  S t a r t  w h e n  I  s a y  "go"~ A t ' t e r  t h e  v o l u n t e e r e d  h a n d  h a s  w o r k e d  
a  f u l l  m i n u t e ,  s t o p  t h e  s u b j e c t  a n d  c o u n t  t h e  p e g s  t h a t  h a v e  b e e n  
p u t  i n .  
T h e n  t h e  e x a m i n e r  ~ays, " N o w  $ e  w i l l  l e t  t h e  o t h e r  h a n d  t r y  i t ,  a n d  
t h i s  t i m e  t h e  f i r s t  h a n d  m u s t  n o t  h e l p  a t  a l l " .  
T h e  s c o r e  i n  t h i s  i n s t a n c e  i s  t h e  n u m b e r  o f  p e g s  i n s e r t e d  b y
t h e  l e f t  a n d  r i g h t  h a n d s .  
T e s t s  f o r  e y e  p r e f e r . e n c e  
I n - t h e  f i r s t  t e - s t  u s e d  a .  s i m p l e  t u b e  i s  m a d e  b y  r o l l i n g  a n  o r d i n a r y  
p i e c e  o f  p a p e r  i n t o  a  c y l i n d e r  a b o u t  o n e  i n c h  i n  d i a m e t e r .  C a l l  
a t t e n t i o n  w i t h  t h e  f i n g e r  t o  t h e  c e n t e r  o f  b u l 1 ' s  e y e  o f  t h e  tar~et 
t h a t  w a s  u s e d  i n  t h e  d a r t  g a m e ,  a n d  a s k  t h e  c h i l d  t o  f i n d  i t  a s  q u i c k l y  
a B  h e  c a n  l o o k i n g  t h r o u g h  t h e  t u b e ,  a n d  t o  t e l l  W h e n  h e  h a s  f o u n d  i t .  
A s  t h e  t u b e  i s  r a i s e d  t o  t h e  s e l e c t e d  e y e ,  r e c o r d  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  f i r s t  c h o i c e - o f - t h e - e y e  t e s t .  
N e x t  a  s i m p l e  a r t i f l c i a l  E a s t e r  e g g ,  s u c h  a s  c a n  b e  b o u g h t  a t  E a s t e r  
t i m e  i n  a n y  t e n - c e n t  s t o r e ,  l s  u s e d .  T h i s  m u s t  b e  a  h o l l o w  e g g ,  W i t h  
a n  o p e n l n g  a t  o n e  e n d  t h r o u g h  w h l c h  t h e  s u b j e c t  l s  t o  l o o k .  T h e r e  
l s  u s u a l l y  a  p i c t u r e  o r  a  s m a l l  o b j e c t  i n s i d e  t h e  e g g ,  a n d  t h e  s u b -
j e c t  l s  t o l d  t o  s e e  h o w  q u i c k l y  h e  c a n  t e l l  W h a t  h e  s e e s .  T h e  e y e
u s e d ,  i s  r e c o r l i e d .  
T h e  n e x t  t e s t  s h o u l d  b e  o n e  i n  w h i c h  t h e  o b j e c t  t o  b e  l o o k e d  a t ,  o r  
l o o k e d  i n t o ,  i s  h e l d  b y  t h e  e x a m i n e r .  ~his m a y  b e  a n o t h e r  E a s t e r  e g g  
w i t h  a  d L f f e r e n t  p i c t u r e  i n  i t ,  o r  a n y  s m a l l  b o x - l i k e  t o y  i n t o  w h i c h  
t h e  c h i l d  c a n  l o o k .  T h e  e x a m i n e r  h o l d s  t h e  o b j e c t  a t  e y e  h e i g h t  t w o  
o r  t h r e e  f e e t  i n  f r o n t  o f  t h e  c h i l d  a n d  a s k s  h l m  t o  w a l k  u p  t o  i t  a n d  
l o o k  i n  i t .  A g a i m  t h e  c h o l c e  o f  e l e  i s  r e c o r d e d .  
T h e  f o u r t h  e y e  t e s t  i s  c a l l e d  t h e  ' C a r d  w i t h  t h e  H o l e " .  I t  c o n s l s t s  
o f  a  p i e c e  o f  c a r d b o a r d  e i g h t  o r  n i n e  i n c h e s  s q u a r e .  I n  t h e  c e n t e r  o f  
~hls c a r d  i s  c u t  a  h o l e  o n e  h a l f  i n c h  l n  d i a m e t e r .  T h e  c h i l d  b e i n g  
test~d s t a n d s  a t  o n e  s i d e  o f  t h e  r o o m  a n d  i s  d i r e c t e d  b y  t h e  e x a m i n e r  
t o  l o o k  ~t s o m e  s a m l l  o b j e c t  o p p o s l t e  h i m .  " H o l d  t h i s  c a r d  i n  y o u r  
t w o  h a n d s ,  a s  f a r  i n  f r o m t  o f  y o u  a s  y o u  c a n  r e a c h .  N o w  k e e p  y o u r  
e y e s  l o o k i n g  t h r o u g h  t h a t  h o l e  a n d  m o v e  t h e  c a r d  a r o u n d  u n t i l  y o u  c a n  
s e e t h e  d o o r  k n o b .  C a n  y o u  s e e  i t  n o w ?  1 1  
" Y e e ,  I  s e e  i t " .  
H o l d  ! - h e  c a r d  v e r y :  s t i l l  a n d  k e e p  l o o k i n g  a t  t h e  d o o r  k n o b ,  r i g h t  a t  
i t . .  T h e n  t h e  e x a m i n e r  c o v e r s  o n e  o f  t h e ·  s u b j e c t ' s  e y e s  w i  t h  a  p i e c e  
o f  b l o t t , e r .  " N o w  c a n  y o u  s t l l 1  s e e  t h e  d o o r  k n o b ? "  I f  t h e  e y e  c o v e r e d  
i s  t h e  n o n - d o m i n a n t  o n e ,  t h e  a n s w e r  w l l 1  b e ,  " Y e a
l l  
•  T h e  e x a m i n e r  
c ' o y e r s  u p  t h e  o t h e r  e y e .  " N o w  c a n  y o u  s e e  i t ? "  T h e  c h i l d ,  v e r y  m u c h  
s u r p r i s e d  s a y s  ' I  
N o  
i t  l s  g o n e .  I I  
T h e ' k e y h o 1 e  t e s t  i s  n e x t .  H e r e ,  t h e  c h i l d  1 s  m e r e l y  a s k e d  t o  w a l k  u p  
t o  a  d o o r  a n d  l o o k  t h r o u g h  t h e  k e y h o l e  a n d  t e l l  W h a t  h e  c a n  s e e  o n  
t h e  o t h e r  s i d e .  A g a i n  t h e  c h o s e n  e y e  i s  r e c o r d e d .  
I t  i s  w e · l l  t o  g i v e  s e v e r a l  m o r e  o f  t h e , s e  t e s t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
i n  w h i c h  t h e  c h l l d  h o l d s  t h e '  o b j e c t .  A  t o y  t e l e s c o p e ,  a  p e r i s c o p e ,  o r  
o · t h e r s  m i g h t  b e  a d d e d •  
. T e s t s  f o r  f o o t  p r e f e r e n c e   
O b s e r v e  t h e  r o o t  u : s u a l l y  c h o s e n  t o  m o u n t  sta't~s.
 
S e e  h o w  w e l l  t h e  c h l l d  c a n  h o p  t o  t h e  d o o r  a n d  b a c k  W i t h o u t  l o s i n g   
h i s  b a l a n c e .   
K i c k . i n g  a n  lmaglnar~ f o o t b a l l  m a y  b e  d e m o n s t · r a t e d  a n d .  n o t e d .   
" E n e r g e t i c  s t e p p i n g  ,  t h a t  i s  s t e p p l n g  u p  o n t o  a  c h a i r ,  o r  s o m e  o t h e r   
o b j e c t  t o o  h l g h  t o  b e  n e g o t i a t e d  W i t h o u t  e f f o r t .   
A t  t h l s  p o i n t ,  a f t e r  t h e s e  t e s t s  l n v o l v i n g  c h o l c e  o f  e y e ,  h a n d ,  o r  
o t  h a v e  b e e n  g i v e n ,  i t  l s  w e l l  t o  g o  b a c k  t o  o b s e r v a t l o n  o f  c h o l c e  o f  
n d .  u s e d  i n  e v e r y d a y  p r a c t i c a l  a c t s .  ' l ' h e  b e s t  p r o c e d u r e  l s  t o  l a y o u t  
o n  a  t a b l e  a  s e r l e s  o f  f a m i l i a r  o b j e c t s  a n d  a s k  t h e  c h l 1 d  t o  s h o w  h o w  
c h  o n e  l s  u s e d .  
A s  a  f i n a l  h a n d e d n e s s  t e s t ,  e n e r g e t i c  r e a c h i n g  m a y  b e  u s e d .  T h e  c h i l d  
t o l d  t o  s e e  h o w  f a r  h e  c a n  r e a c h  u p  o n  t h e  w a l l ,  w i t h o u t  s t a n d l n g  o n  t l p -
e a .  T h e n  t h e  e x a m i n e r  s a y s ,  " N o w  s - = e  h o w  m u c h  f u r t h e r  y o u  c a n  r e a c h  l f  
u  s t a n d  w a y  u p  o n  t i p - t o e s " .  T h e  m o s t  u s e f u l  h a n d  a n d  a r m  w i l l  c o m e  l n t o  
a y  h e r e .  
T h i s  m a t e r l a l  h a s  b e e n  a d a p t e d  f r o m  S t a n g e r  a n d - D o n a h u e ,  P r e d i c t i o n  
=  
P r e v e n t i o n  o f  R e a d i n g  D i f f i c u l t i e s .  O x f o r d  P r e s s  
A d v a n c e d  
G r a d e s  9 - A d u l t  
C A L I F O R N I A  T E S T  O F  M E N T A L  M A T U R I T Y - A D V A N C E D  S E R l E  
D e v i s e d  b y  E l i % a b e t h  T .  S u l l i v a n .  W i l l i s  W .  C l a r k
l  
a n d  E r n a t  W .  n . , .  
N a m e  -- _ - - - _- - - . - - _  _.~ G r a d e  B o y ' - G i r i  
S c h o o l .  _  - .  - - - - - - _ . _  _ _ . A g e  _ .  L a s t  Bi r t h d a y  ~ .  - .  
T e a c h e r _ _ .  .  . _  _ .  D a t e . . _ . _  _  _~~ _ . _ _ _  .  
, , 2 8 2 9   4 0  
A v n a g .  H 4 1 1  
u  9  1 0   1 ' -
- A v . , a g .  m. . .  
u  1 0 1 1   1 8  2 0  
- A v < r a g e  I j i , .
D I A C N O S T I C  P R O F I L E  
M e n t a l  A g e  
( C h a r t  P u p i l ' s  S c o r e s  H a r t l )  
P o n l . l e  P u p J r s  
F A C T O R  
S e o r e  S c o r e  
M o .  I Z O  I 3 Z  \ 4 4  1 5 6  1 6 6  
1 8 0 1 9 2  2 0 4  Z I 6  1 2 B l 4 0  
I I I  I  I  
. .  
I  9  t  r 1
Y r .  1 0  I I I Z  1 3  1 4   
1 5  
1 6 I  I I  l~ 2 0  
I
M e m o r y  .  
•  5 3  
Z~Z5 3 0 I  3 5  I  ~7 1
4 0  4 2  4 ' 4  - U  I  4 6  ~ 4 a  h a  
, ,  , i  , ,
" i i i ' "  , • , , ,
4 .  I m m e d i a t e  R e c a l l ·  
•  3 3  
i  1~" ,,~(l , , ,  , 7 . , 5  2~ 1 ]  
1~ 7.~ l I !  ' I  } , i  ~ 
5 .  D e l a y e d  R e c a l l  •  •  
•  2 0  
P  I p  \ 1  I~ 
!~ 
1 4
,  
1 5  
•  
I p  q  " "   \ D  
I  
I I , I I  I  I
S p a c i a l  R e l a t i o n s h i p s .  .  4 5  
1 ' 5  I  2 0 I  
Z~ 2 6
Z 7  1 . " 6  1 . 9  : ' i l \  ~!1 ~ , i s  
- - "  I i  i t '  ,
6 .  S e n s i n g  R i g h t  a n d  L e f t *  .  2 0   
l A o  
1 5  
- -
I e
, I p I I  I " r I }  
i  
,  
i  
7 .  M a n i p u l a t i o n  o f  A r e a s ·  •  1 5   
Z  ! >  4 -
,  
S
,  
6
i i i   
. - - -
. )  4   
6
8 .  F o r e s i g h t  i n  S p a c i a l  S i t ' n s ·  1 0   
•  , 1 $ ,  
1
1  
I  
l  
I I I I  
R e a s o n i n g  .  
. 1 0 5  
7 . 1 3 0  3 5   
A s  
- - l i l l : : I ; ' I  
. - - . -
. . . . . . . . .   
.  4 0   
~ " ' ' P  ~ , a  1  I 9 P  
9 .  O p p o s i t e s ·  
1 5  _~ 
5
8  
~	 
! '  
"~iI ~ Q  1 "
6 7   
9
1 0 .  S i m i l a r i t i e s ·  
1 5  - -
,
i   
I~ 1)~lt 
1 1 .  A n a l o g i e s ·  .  
1 5  - - 
! l
,  
T  
_ . , I '  I  I~ i  ' I
~ 
; )  
4  
"
"
1 2 .  N u m b e r S e r i e s ·  
1 5  - -
i
i   
' 9 "  i  i  , I f•  
5
1 3 .  N u m e r i c a l  Q u a n t i t y ·  
1 5  - -
,  
~ 1  ~ 
1 1  
~
~ 
4 5
1 4 .  N u m e r i c a l  Q u a n t i t y  
1 5   
,  
I t
1  
~ 
i j l  I J  l , I  I A 1 4  I )  
~ l >  4  
5  
6  e  
9  1 0  " 1 2 : . . . . . . ! l  I .  •
1 5 .  I n f e r e n c e   
1 5  
I  
i
;  6 ' )  B 9 I  
I  
I 2   
1 3 1 4
1 6 .  V o c a b u l a r y  .  
5 0   
. . . . . .
- j " ' i " I '  
,
I  
I  I  
4 4 5 0  6 0  7 0  8 0  
9 0  
1 0 0  
1 1 0  l Z O  I J O
E .  T o t a l  M e n t a l  F a c t o r s .  . 2 5 3  
[ ' I I I i ' , ,  , ,  i , ,  ,  ,  
L A + B + C + D )  
f  I '  ' , :  1  i  
I I 1 5  Z O  Z 5  ~o 3 5 '  4 0  
b~ 6~ T I l '  3 1 1  g o  M~
F .  L a n g u a g e  F a c t o r s .  .  .  1 0 0  
i  ' " ' ' ' I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  " ' "  
( 5 +  1 4 +  1 5 +  1 6 )  
~~ 4 Q  5 0
N o n - L a n g u a g e  F a c t o r s  .  1 5 3   
( E - F )  
I   
H .  C h r o n o l o g i c a l  A g e   
2 . 4 0  
I I 1 9  2  
I .  A c t u a l  G r a d e  P l a c e m e n t   
I  
U  
~ ~p ~~ 
C r a d e  p u p i l  i s  i n .   
•  . .  ~.$o. & . .  
D  
1 4  
1 5  1 6  1 7  
1 8  1 9 Z O  Z~ ~ 
M e n t a l  A g e  
I  
I
I I I
I I I I
I  
1 5 6  
1 6 &  l e o  I 9 l  1 0 4  
Z l 6  z z a  Z 4 0  3 0 0  
· N o n - L l n , . . . .  ~ 
*  
S U M M A R Y  O F  D A T A  
S c o r e  M . A .  
C . A .  I .  Q .  
E .  T o t a l  M e n t a l  F a c t o r s .  .  
F .  L a n g u a g e  F a c t o r s  .  .  
G .  N o n · L a n g u a g e  F a c t o r s  
C o , , , r i g l t t . 1 9 3 7 ,  b y  E .  T .  S I I l / W O " .  W .  W .  C / o , , " .  a " d  E .  W .  T i e g s
P u b l i , h e d  b y  C a l i f o r n i a  l e f t  B u r u u  
3 6 3 6  B e v e r l y  B O l i l e v a r d ,  ~o. A n g e l . . .  C a l i f o r n i a  
TEST 1. 
Directions: In each group of letters and numbe rs, put a circle around the letters and numben 
in the second fO that are the m as tho e In the 1V [[0 ' c f the rau . 
A. 
V @ 
0 
0 
E 
(9 C 
L 
0 
3 
R· CD N 
1. 
Z A 
Z 
N 
X 
H X 
0 
0 
4 
5 4 R 
2. 
R 6 
C 
J 
D 
C 
T 
T 
6 
H D U 
3. 
G D 
P 
5 5 
5 
X 
0 
B 
5 
R P V 
4. 
E 0 
A 
R 7 
G 
A 
R 
C 
7 
5 F G 
5. 
H F 
D 
3 C 
E 
B 
F 
E 
3 
X D T 
6. 
P Q 
~ 
8 V 
Q 
K 
.. 
H A 0 E 
7. 
5 E L R J H 7 M 9 
8. 
v y 5 o Q c p X 3 
9. 
5 B T R V D 6 X 8 
10. 
T M w N K 4 L z E 
-2-
Test 1. Score (number rightl.. __...~. _ 

TEST 3. 
DOrec ions: tart at the first arrow at A and draw a line to each number when called. Try 
to keep within the black lines. Do B in the same way. 
8 r.-.-------------
7 
5~-----------
B 
• 
Dlredions~ L i s t e n  t o  t h e  p a i r s  o f  w 9 r d s  t h a t  w i l l  b e  r e a d  t o  y o u .  T h e  f i r s t  w o r d  o f  e a c h  
p - a i  r  w i l l  b e  r e p e a t e d  a n d  y o u - a r e  [ 0  r e m e m b e r  w h a t  W e n t  \ \ T i t h  i t .  F i n d  t h e  o b j e c t .  P u t  
a n  X  a n  t h e - l i n e  u n d e r  i t  . a n d  p U t  t i r e  n!.Itt1b~r M  t h e  u b j e < ; t y o u  m a r k  o n  t h e  l i n e  t o  
t h e  r i g h t .  
1 0  
2 1  
I !  
1 B l  
IU~l 
2 7  
R
o  
,  
,  l . - 3  A  I  l . - . - - 3  M L - ' " - ~ ~ & " ' - - -
@  
~ 
®  "~ ~ "  B 1 1  : t  ~; 
J  1 . - - 3 _ _  B _  1  :t~ 3  I I  1 L - . l - 1 : Z
1 1  _ .  2 4 . ; t : :
~
~ 
"'~ 
~~~"j, . .  A
~_ c_~ 1 _ ' _ .  : t _  3 _  1 1 _  1 _  J . _  1 - . . - V I J , _
~-
~ " P ,  ~' . '
13~ ~ .  2 5
~ I ~ ~~;, , . @  !  
1 _ -
•  
~ 
/ 1 . -
1  
l _ _  
1 4  I ' .  ' I '  ' "  2'~ I I  ' _ 1 5 . _  
~~ ~ 
r,~ . ,  
~ :~ ~ ~ 
I  " l . . . . - - 3 _ 1 _  , _ _  1 - 3 _  1 4 _ ,  1 - S  t L -
\ 5  1 7  
::~-' .  ~ r "  ' ' ' :  V
l  
. . . .  ~1:f~. 1 1 .  ~ E t
J  
~ 
i f  
~ 
I  1  3 _ _  J - I  l . - . - - J _ _  1 1 _  I  2 _  J  ~.,_ 
' 1 6  _  2 . 8  
~ - = . . .  s . ( , " , )  
a -~(' ffa~~"'" ~~:/ 
~.
~/ 
, "  , " , , - - . , 1 -
@
,  , - = .
=  
. . . . . .  
~ 
~~
-~~ ' 
2 _
l  _ _  4 _  
' 3 _ _  1 8 _
z . . . . - . 1 _ -
1 1  
~9ti 
. .e~''''$
.~~~~ 
. p  . - '  
~Ip-- ~
?  
~
~ 
2 . _ _.  
3  I S  I , .  1  3 1 7 .  •  ~ . . . . .  
1 8  ~"~ 
-~-
t '  r o ' .:r~" f~~ , { I f  f{~) • . 1 0  ~ 
' r '  r
l  
. .  ~ ~rrI' V i ·  ~ 
.  ~ _  ~,'?:f;::" ,.~ - - , . . -
t
I  , _  2 '  1 " : ' : : - 6 _  I  2  3  1 8  I  2  . 1  . J O = =  
·  "~~D 6 6  
3 1  
A'~/  
2 _ _
1  • 7 -
J  1 9  I ' I  ' 1 . . ' 3 - . "  
3 2 .  
1 .  _
Q ' O W
,  
7  
m  
~ 
Z  ) 6 '  : t  
1.-.~1_ 
& L d i i i Z l _  
,~-
21~ 
, .
.  
,
,  
jUJ~
33~
.  l D t . '  
~ ~.
- - - - . -
@ I I  1  ~ 
W  
~ 
1 _  
~-
3 . s  I I  : t  3 1 . 1 I I  2  l  ~3:' 
- 5 -
T e s t  4 .  S c o r e  ( I \ u m b e r  r i g h t l . . . . • _ . . . . • . . . . • _ . . . .~_ 
I t)1 b. 
Directions: Put a circle around the letter R in all rights. Put a circle around the letter 
in all lefts. 
B 
L 
3 4 s 
R L R. L R. L R L 
., 8 10 \ l 
L R. R. L R L R. L 
II 11 14 15 
R L R L R L R L R. L 
8 
R. L R L R L R L R L 
Test" Score (numb,r riC t)_.__.. 
-6- (N.".. T,UI S .. " If.) 
D i r e c t i o n s :  I n  e a c h  r o w  f i n d  a  d r a W i n g  t h a t  i s  e i t h e r  t h e  s a m e  d r a w i n g  o r  d i f f e r e n t  v i e w !  
t h e  f i r s t  d r a w i n g .  P u t  a n  X  o n  t h e  l i n e  u n d e r  t h i s  d r a w i n g  a n d  p u t  t h e  n u m b e r  o f  t h e  
d [ a w i n g  y o u  m a r k  a n  t h e ' l i n e  t o  t h e  r i g h t .  
8  I  
! J £  m  ~ m  
I  
l i m  m  ~ i l l
' - - -
, - - -
3 -
1 - " " - 4  - '  
.
,
. .  
9  
,~ 
T T T T T 
4  ' . ,
, - - -
' - - - -
I  
1 1  
: 1 ' .  
" -
•  
1 0  
@ G ) r t t 3 ) ( 1 )  
~~\O\ 8  ~
 
, _ 2 _  3 _  
' 0
1 _ _ _  3 _ _ _  " -
,
,
I I  
:~\\ 
1'~t;QruEB
 
•  ' - _ _ _  3 _ _ _  4  _ _ 3  
, - 2 - 3 _  . .  I I  
--~.t1• •  ~J~~~B
 
:
,  
3  
, ' ,
~ 
I  
. _  
2  ~~ . .
I  2 .  4 - ,  ~4 _  
' 1 - . * .  0 ;  ~ ~ ~ ~ 
' a .  
2  
I I  . .  
1 : 1  
I t  . .,  ' ! - - .  1 4  i  J J  J J  ~ @ ]  
~Q  i ! I D 6 i i i l I D  4 D 1  ~ ~ E Q  c S J   
• ,  1  ' I  
- 4 . -
I  t  ~ 4 _  -"'.'~&~I~M~~ 
1 4  
III\~.~ 
I  2 .  : J  4  _ _  7  
3  
0 4  
1 $  
T e s t  7 .  S c o r e  I . u m b e r  t l p t L . . . . _ _ .  _  
- 7 -
--
TEST 8. 
D'rectio s: Begin a. tbe arrow in awing A. Draw a line t how the path you wouJd take 
throuJth all the dra ings so as to finish at the arrow in drawing 10. 
1 2 
A 
-
5 4 3 
10 
-8-
- - - - - - - - - - -
D i r e c t i o n s :  I n  e a c h  r o w  t h e r e  i s  on~.'abjcct t h a t  r e p r e s e n t s  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  f i r s t  o b j e c t .   
P u t  a n  X  o n  t h e  l i n e  u n d e r  i t  a n d  p u t  t h e '  n u m b e r  o f  t h e  o b j e c t  y o u  m a r k  o n  t h e  l i n e   
t o  t h e  r i g h t .   
8  I  
CJO'~ ~:~~Q 
I t  : 5  4 - _ I > .  [ I  a .  : 5 4 - _ 8  
,  I 9  
I .  
i ' < = >  ~ Q  0  Q !  ~ ~ ~ W  
I 1  2  : 5  4 - _ I _  I I  I t  ~ 4  - I  
I  1 0  
I  I~~( , 1 , 1  /\~: ~ ~ ~ S \i '  
i  ~.: i t {  '~C/ i  ! . P  .  ~ 
I
I  
.~~ 
. ~:: . ' .
1~ 
,  
~~ 
\
,  
I I  ~ : 5  4 - ! I  2  : s  - +  _ I I_ 2 . 1  _  
I  
.~ ~ ,~~ 
"
i l k !  I i  1  ~ 
I   
I t  3  4 - _ 3  • I  I t  : 5  4 - _ I   
I   
~ . J  I l u  ~. II~t l  A n  ~ .~1.l 
. i  
I
'  r  I I  f .
L  
I~ \ ; J  !  lt~ j t [  ( f i r  
I 1  2 .  : 5  4 - _  ! I  I t  ~ 4 - _ I  
I  
:  1 0
: .  .  r ; ; v  0Jfi~(
: i !  ~ ~)f .. . . .  !  ~r~,{ r k ' - . 0 \ ." .  
I   ~~'" " A  ".~ ~.. ~)
: .  ~: / " / "  1ItA~:' .  
I
I 1  2 .  : 5  4 - _ 5  I I I t  : 5  4 - _ ,  
I  ,~ 
I  
!~ ~ ~ ._~ ~: J~'~~ 
j~ ~V· :,~ ~~ _i~ ~~ v  
: I  2 .  : 5  4  _ i  ! ,  2 .  : 3  4 - _ ,  
1 5  
.  ) .  
f  r ' .  \  j  I  ~
\
'  I
r f  
( )  ~ ) . r  I  r ; ' - , . .  ~ 
.1 ~~< _  .~ ~-9;>\ I  a.2(~ r · ·  ~ . :' o c o , - -
_ . - - - . 1  ~ ~
a
.  
~
:~~ - _  = c  ll~~~-:-!" ~ ~- =  ~ ~~, 
_ I t  1 5  4 - _ 7  :  I  I t  : 5  . . . .  
T e s t  9 .  S c o r e  ( n u m b e r  r i g h t l . . . _ _  _ . _ • • , _  
- 9 -
1 
TES 
Dire~tions: The first three objects in each row are alike in some way_ Find another object 
In the same row that belongs with them. Put an X on the line undeF it and put the 
number of the obj you mark n the line to the right. 
10. 
2. 
~/>~
~l" 
' 
,__ 2_ :1__ " 
1__ 2. __ __ 4~ 
~.~~. A~!~
Ir'" l'''''!f~f;' __ " 
10.........- 01. + 
I 1__ ,-2__ 4-~ 
5 : 
ff~@!~ (jPiJ 
I1/__ 01.__ 4 
e 
OSClrEUZ 
1__ 2.__ 3__ 4 
II.=-- a__ 43__ 
.- , 
ii=: "", 
A 
9 
1 1--
10 
I 
~Qeti~ ~t!
 
2. Ii -- 2 __ 3 __ + 
3 
5 
,14-
(,1 
7 
10-
A ,  '  
~ U ,  '  
/ : : J =  l ,  r'~ ?~~~
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Tf5T 12: 
Directions' In each cow of numbers hem tb re i one that i'l wrong. Fi d this wro g num-
ber and draw a line under i Then write it on the line to the right. 
ample: 2 4 6 8 9 10 9 
11 9 8 7 --r 3
-- 
1 8 
A. 18 15 13 12 9 6 3 
B. :Ih 0 1 2 4 8 16 
C. 4 5 7 10 11 13 14 16 17 19 
D. 56 49 43 38 35 34 31 29 
E. 7 9 10 13 16 19 
F. 27 25 22 17 12 7 
G. 3 5 6 11 12 14 15 19 20 21 
H. 37 34 31 29 27 24 22 21 19 
I.  1 2 4 7 11 15 16 22 
J. 18 21 19 22 20 22 23 21 24 
Go right on with the following until told to stop. In each row of numbers below, the 
numbers increase or decrease 'n accordance with a defin"ite series of whole numbers. 
the missing numbers and al a write them on the line to the right. 
Sample: 2 4 7 9 12" 14 17 19 4,12 
K. 15 16 18 21 24 25 K 
L. 17 19 2 26 28 29 L 
M. 27 29 28 27 24 23 
N. 60 55 51 49 
* 
40 37 
O. 48 # 41 36 ~ 
Tilt 12. Score {!lumber right!. . 
TEST 13. 
Directions: In each problem you are to find a certain number of coins to make a certain amount 
of money. Put the num.h of coins requi red under the name of the coin. 
7.Samples cent nic:kel I dime quarter half-dollar 
2 coins-lO cents 2 
7 coins-25 cents 5 2 
Test 
A. 6 coins-10 cents 
B. 7 coins-15 cents 
C. 3 coins-35 cents I 8. 
D. 4 coins-86 cents 
E. 4 coins-45 cents 
F. 4 coins-95 cents 
G. 3 coins-70 cents 
H. 5 coins-42 cents 
I.  5 coins-67 cents 
5 coins-46 cents 9.I-
K. 7 coins-93 cents 
L. 6 coins-56 cents 
M. 6 coins-$1.17 
N. 5 coins-$1.36 
O. 15 coins-$5.51 I 
Test 13. Score {number right) _ 
-12-
T E S T  1 4 .   
o r k  t h e s e  p r o b l e m s .  
d t e  t h e  l e i t e r  o f  t h e  a n s w e r  o n  t h e  l i n e  t o  t h e  r i g h t .   
I f  a  m a n  e a r n e d  $ 2 5 . 0 0  a n d  s p e n t   
$ 1 0 . 0 0 ,  h o w  m u c h  m o n e y  d i d  h e   
h a v e  l e f t ?   
A n s . :  a $ 5  b $ 1 5  c $ 2 0  d $ 1 O  b  A .   
H o w  m a n y  p i c t u r e  p o s t a l  c a r d s  c a n  
y o u  b u y  f o r  1 5  c e n t s  a t  t h e  r a t e  o f  
3  f o r  5  c e n t s ?  
A n s . :  a 9  b 3  c 1 5  d 3 4  
H o w  m a n y  f e e t  o f  r a i l r o a d  t r a c k   
c a n  b e  l a i d  w i t h  7 5 0  t i e s  i f  2 5  t i e s   
a r e  n e e d e d  f o r  e a c h  5 0  f e e t ?   
A n s . :  a 1 2 5 0  b 1 5 0 0  c 3 2 5  d 3 0  2   
W h a t  n u m b e r  i f  m u l t i p l i e d  b y  3 ,   
i s  2  t i m e s  9 ?   
A n s . :  a 3  b 9  c 1 8  I I  6  3   
.  A  s a m p l e  r u g  i s  1 2  i n c h e s  l o n g  a n d  
9  i n c h e s  w i d e .  H o w  l o n g  w i l l  a  
l a r g e r  r u g  o f  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n s  
b e  i f  i t  i s  3 6  i n c h e s  w i d e ?  
A n s . :
a  
1 0 8  i n .  b  4 8 i n .  c  1 5 i n . d 3 6 i n . _ _  4  
W h a t  i s  t h e  n u m b e r  w h i c h  i f  d i -
v i d e d  b y  4 ,  i s  1 / 6  o f  7 2 ?  
A n s . :  a 1 2  b 1 8  c 4 8  d 3  5  
A  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  b o r r o w e d  
$ 7 5 . 0 0  f o r  o n e  y e a r  a t  6 7 0  t o  s t a r t  
a  c h i c k e n  r a n c h .  H o w  m a n y  l i t t l e  
c h i c k e n s  m u s t  h e  s e l l  a t  1 0  c e n t s  
e a c h  t o  p a y  b a c k  t h e  m o n e y  h e  b o r -
r o w e d  w i t h  i n t e r e s t ?  
A n s . :  a 4 5  b 4 5 0  c 7 5 0  1 1 7 9 5  ( ;  
A  d e a l e r  a l l o w e d  a n  o l d  c u s t o m e r  
a  d i s c o u n t  o f  1 0 %  o n  t h e  m a r k e d  
p r i c e  o f  b o o k  c a s e s .  W h a t  i s  t h e  
m a r k e d  p r i c e  o f  a  b o o k  c a s e  f o r  
w h i c h  t h i s  c u s t o m e r  p a i d  h i m  
$ 3 6 . 0 0 ?  
A n s .  : a  $ 4 0  b  $ 3 2 . 4 0  C  $ 3 . 6 0  d $ 3 9 . 6 0  _  7  
A  c i r c u l a r  f l o w e r  b e d  7  f e e t  i n  
d i a m e t e r  i s  t o  b e  b o r d e r e d  b y  
p l a n t s  s e t  o n e  f o o t  a p a r t .  W h a t  
w i l l  b e  t h e  c o s t  o f  t h e  p l a n t s  a t  t h e  
r a t e  o f  2  f o r  1 5  c e n t s ?  ( C i r c u m -
f e r e n c e  o f  a  c i r c l e  i s  a b o u t  3 1 f ;  
t i m e s  t h e  d i a m e t e r . )  
A n s . :  a 5 2 ¢  b $ 1 . 6 5  c  7 0 ¢  d$1.57~ _ _  8  
A  m a n  p l a c e d  f o u r  s t e p p i n g  s t o n e s  
o n e  f o o t  s q u a r e  i n  a  r o w  i n  a  s e c -
t i o n  o f  h i s  g a r d e n  s o  t h a t  t h e r e  
w e r e  e q u a l  s p a c e s  o n  a l l  f o u r  s i d e s  
o f  e a c h  o f  t h e  s t o n e s .  I f  t h e  s e c -
t i o n  w a s  3  f e e t  w i d e ,  h o w  l o n g  
w a s  i t ?  
A n s . :  •  1 2  f t .  b  3 f t .  C 9 f t .  d 8 f t .  _ _  9  
1 0 .   B e n  l i \ r e s  1 , 5  m i l e s  ( : a s l  o f  t h e  l i -
b r a r y .  J a m e s  l i . v . e s  2 . 5  m i l e s  d i . .  
r e c d y  w e s t  o f  t h e  l i b r a r y .  O n  a  
s c a l e  o f  ¥ 2  i n c h  =  1  q u a r t e r  m i l e ,  
h o w  m a n y  i n c h e s  w i l l  r e p r e s e n t  
t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  b o y s '  
h o u s e s ?  
A n s . :  a  8 i n .  b  1 6  i n .  c 6 i n .  d 2  i n .  _ _ 1 0  
1 1 .   W h a t  i s  t h e  n u m b e r  w h i c h  i f  a d d -
e d  t o  5  i s  3  l e s s  t h a n  1 ( 3  . o f  3 / 5  
. o f  6 0 ?  
A n s . :  a~ b 9  c 4  I I 1 Z  _ _ 1 1  
1 2 .   A  g a l l o n  o f  w a t e r  w e i g h s  8 . 4  
p o u n d s .  A  g a l l o n  o f  g a s o l i n e  
w e i g h s  6 8  p e r  c e n t  a s  m u c h  a s  a  
g a l l o n  o f  w a t e r .  A  p i l o t  f l y i n g  t h e  
a i r  m a i l  c a r r i e d  5 0 ,  g a l l o n s .  H o w  
m a n y  p o u n d s  d i d  t M s  g a s o l i n e  
w e i g h ?  
A n s . : a  2 8 5  b 2 8 5 . 6  c 2 7 8 , 6 ' 3 8 0  _ _ 1 2  
1 3 .   A  c o f f e e  s h o p  b u y s  a  b l e n d  Q f  c o f -
f e e  c o m p o s e d  o f  2 ( 3  o f  G r a d e  A  
a t  6 0  c e n t s  a  p o u n d  a n d  1 / 3  Q  
G r a d e  B  a t  3 0  c e n t s  a  p o u n d .  I  
t h e y  c h a n g e  t h e  m i x t u r e ;  u s i n g  
1 / 3  o f  G r a d e  A  a n d  2 / 3  o f  G r a d e  
B ,  h o w  m u c h  w i l l  t h e y  s a v e  o n  
e v e r y  1 0  p o u n d s  o f  c o f f e e ?  
A n s . :  a 3 ¢  b  1 O ¢  c  3 0 ¢  d  $ 1 . 0 0  _ _ 1 ' 3  
1 4 .   A  m a n ' s  w i l l  p r o v i d e s  t h a t  h i s  e s -
t a t e  o f  $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0  s h o u l d  b e  d i v i d -
e d  a s  f o l l o w s :  2 / 5  t o  h i s  w i f e  a n d  
1 / 5  e a c h  t o  t h r e e  c h i l d r e n ,  e x c e e p t  
t h a t  i n  t h e  e v e n t  a n y  o f  t h e  c h i l -
d r e n  w e r e  d e c e a s e d ,  t h e i r  s h a r e  
s h o u l d  b e  d i v i d e d  e q u a l l y  b e t w e e n  
t h e  r e m a i n i n g  c h i l d r e n  a n d  t h e  
w i f e .  T w o  c h i l d r e n  w e r e  k i l l e d  i n  
a n  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t ' H o w  m u c h  
d i d  t h e  r e m a i n i n g  c h i l d  r e c e i v e  
f r o m  t h e  e s t a t e ?  
A n s . :  a l / 5  b $ 6 0 0 0 . 0 0  ~$4500 d $ 5 0 0 0 _
' 4  
1 5 .   I f  a  s e t  o f  t i r e s  f o r  o n e  a u t o m o b i l e  
c o s t s  o n e - h a l f  o f  w h a t  a  s e t  c o s t s  
f o r  a n o t h e r  a u t o m o b i l e ;  a n d  i f  
t h r e e  s e t s  o f  t h e  c h e a p e r  t i r e s  l a s t  
o n l y  a s  l o n g  a s  t w o  s e t s  o f  t h e  m o r e  
e x p e n s i v e  k i n d ,  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  
c h e a p e r  t i r e s  d u r i n g  a  g i v e n  p e r i o d  
w i l l  a v e r a g e  w h a t  f r a c t i o n  o r  p e r  
c e n t  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  m o r e  e x p e n -
s i v e  k i n d ?  
A n s . :  a l / 3  o r  3 3  1 / 3 %  b~ o r  5 0 %  
c  ~ o r 7 5 %  d  1~ %  
T e s t  1 4 .  S c o r e  ( n u m b e r  r i g h t )  _ . . . . . . • . _ . . . , . . -
- 1 3 -
1 5  
TEST 15. 
[Directions: Read each group of statements and dra line under the correct logical answer. 
Write the number of thi answer on the line t the right. 
O. All four~footcd creatures are animals. 
All bor . are Iour~Ioo . Th~refore 
I rea 'e~ other than horses can walk 
ZAU horses can walk 
3 All horses are animals 
1. Elm itreet is parallel to Oak Street. 
Ohk Street is parallel to Palm Avenue. 
ThMdo 
1 1m lreet crosses Palm Avel1U~
 
2Palm Avenue is longer than Elm S~
 
3 1m treet is parallel to Palm Avenue 
3 0 
2. George Washington was a. killfut . ~nera~ 
(leo g; ashington was Pre!'lldent of the Untted States. 
ThMcfore 
I in 011 generals make gootl residents 
2. A President of the United tales waS a skillful 
general 
it Ood presidents make skillful general 2 
3. I f he steers toward the land he will be wrecked; and 
if he eer toward the open ~a he 'ill be wrecked; 
but, I e must steer either toward the land or toward the 
open sea. Therefore 
I He should head for the open sea 
ZThe coas is dangerous fot ships 
3 He '11 be wrecked !I 
4. If IhrJ wind changes it will either grow warmer or it 
,., 
" 
9 
10 
11 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
will storm. 
The wjnd does not change. Thel1lfore 
I It ill probably grow warmer 
2 It wHl not grow warmer n<;ll' will it stOnn 
3 The storm will be accompanIed b' warm 
weather 
5. '. younger than Y. 
Y i y nger than Z. Therefore 
1 Y i yourrg-er than X 
2 X h yOUIlger than Z 
3 Y has lived longer than Z 
6. All cirdes are round figures. 
The figure is not round. Therefore 
I It i oval 
2 It is eith r a square or a trian Ie 
3 It is not a circle 
7. A is ituated to the east of B. 
B is s1 uated to the east of C. Therefore 
I C i& situated close to A 
2 A is sitU8 to the east of C 
!I C is near rto than to B 
4 
__ 5 
__ 6 
__ 7 
8. I f he is to complete his high school course, he must 
avoid wasting his energy and his money. 
But he will not avoid wasting his energy, or he will n 
avoid wasting his money. Therefore 
1 He will not complete his high school course 
2 He will be sorry some day 
3 He should be criticized for not doing better 
9. If the students are in error, your refusal to listen to 
their side is unreasonable; 
1£ tbey are not in error, your refusal is unjust. 
But, the students are in error or they are not. Therefore 
I Your refusal is justifiable 
2 Your refusal is either unreasonable or it is unjust 
3 Your refusal may be reconsidered later __ , 
10. Three boys are up on a ladder, 
Tom is farther up the ladder than Paul. 
Jim is farther up than Tom. 
Which boy is in the middle position on the ladder? 
I Tom 2 Paul 3 Jim __10. 
II. A is either B or C or D. 
A is 110t B. Therefore 
1 A is C 2 A is either C or D 
3 The conclusion is uncertain 
12. If be were loyal he would not speak unkindly of 
bis family in earnest. 
I f he were wise he would not speak unkindly of them 
in jest. 
Either he speaks unkindly in earnest or in jest. 
Therefore 
I He is either not loyal or not wise 
2 He is unkind 
3 The conclusion is uncertain 
13. If A is B, E is F; if C is D, G is H. 
Either A is B or C is D. Therefore 
I A is F or C is H 
2 Either E is F or G is H 
3 The conclusion is uncertain 
14. A is between Band C. 
B is between C and D. Therefore 
, A is not between C and D 
2 A is between Band D 
3 A is nearer to B than to D 
15. If A is B, E is F, and if A is B, G 1S H. 
Either E is not F or G is not H. Therefore 
1 A is not B 2 A is B 
3 The conclusion is uncertain 
,.. IS. Score (number right) ...__•• _ 
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T E S T  1 6 .  
D r a w  a  l i n e  u n d e r  t h e  w o r d  w h i c h  m e a n s  t h e  s a m e  o r  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h e  f i r s t  
W r i t e  t h e  n u m b e r  o f  t h i s  w o r d  o n  t h e  l i n e  t o  t h e  r i g h t ,  a s :  
o .   
l o s s a m  
,  " r e e  2 v i n e  
Z 5 .  e r u d i t e  I  c r u d e  2  l e a r n e d  
3  f l o w e r  4  g a r d e n  - - ! - 0  
3  r u g g e d  4  p o l i t e  
2 S  
1 .   i n e H i c i e n t  1  a v o i d a b l e  2  q u a r r e l s o m e  
2 6 .  a m e l i o r a t e  1  i m p r u v e  2  h a r d e n  
3  i n c o m p e t e n t  4  u n r u l y  
3  d i l u t e  4  d e c o r a t e  
2 6  
2 .   c o n f i s c a t e  1  a s s e r t  2  s e i z e  
2 7 .  m a l a p e r t  1  s i c k  2 1 a z y  
3  c o m p i l e  4  c o m f o r t  
2 .  
3  s l o w  . .  s a u c y  
1 : 1  
3 .   m a l i g n  
1  i n s u r e  2  m u f f l e  
2 8 .  o p u l e n c e  1  j e w e l  2  g e n e r o s i t y  
3  
2 8
3  s l a n d e r  4  i n v a d e   
3  w e a l t h  4  h u n o r  
4 .   w h i m s i c a l  1  a c c u r a t e  2  f a s h i o n a b l e  
2 9 .  u r b a n i t y  1  l o y a l t y  2  r e f i n e m e n  
3  w e i g h t y  4  f a n c i f u l  
4  
3  w e a k n e s s  4  b a r b a r i s m  
2 9  
5 .   a v a r i c e  1  v i r t u e  2  p r o m i n e n c e  
3 0 .  p r o p i n q u i t y  1  n e a r n e s s  2  c u r i o s i t y  
3  g r e e d  4  h o n o r  
~ 
3  d i l i g e n c e  4  p r o p r i e t y  
3 0  
6 .   e r a d i c a t e  1  d e s t r o y  2  v a c a t e  
3 1 .  t r a j e c t o r y  I '  c o u r t  2  p r o j e c t  
3  u s e  4  s o l v e  
6  
~ a r e a  4  c u r\~e 
3 1  
3 2 .  c o r o l l a r y  1  c r o w n  2  i n f e r e n c e
7 .   i m p e a c h m e n t  1  p r e c e d e n t  2  s e t t l e m e n t  
3  r e s i g n a t i o n  4  a c c u s a t i o n  
7  
3  e n c l o s u r e  4  s u p e r s e d e  
3 2  
3 3 .  o s t e n s i b l e   1  a c t u a l  2  a v a i l a b l e
8 .  d i s c o r d a n t   1  c l a s h i n g  2  d e s p o n d e n t  
8   
3  g e n u i n e  . .  p r e t e n d e d  
3 3  
3  u n s t e a d y  4  d i s t i n c t i v e  
3 4 .  s a l i e n t   1  s a l t y  2  o u t s t a n d i n g
9 .  t i t a n i c  
1  r e d d i s h  2  a c i d  
3  m e r c i f u l  . .  a g r e e a b l e  
3 4  
3  l a r g e   4  a n c i e n t  
9  
3 5 .  p r o b i t y   I  u p r i g h t n e s s  2  i n t e r f e r e n c e
1 0 .  e d i c t   
1  d e c r e e  2  d i c t i o n  
1 0   
3  s u s p i c i o n  4  w e i g h t  
3 5  
3  s o v e r e i g n  4  e d i t i o n  
3 6 .  a c e p h a l o u s   1  f a l s e  2  w a r l i k e
J 1 .  r e c u m b e n t  1  c u m b e r s o m e  2  c u r v e d   
3 6
3  h e a d l e s s  4 - s e n s i b l e  
3  r e c l i n i n g   4  s a v i n g  
1 1  
3 7 .  p o r p h y r y   1  p a p y r u s  2  r o c k  
1 2 .  c a p r i c e   1  a c t i o n  2  w h i m  
3 7
3  c a v e  . .  m a n u s c r i p t  
3  c a p t u r e   4  t a c t  
1 2  
3 8 .  s t r i d e n t  1  m u s c u l a r  2  s h r i l l  
1 3 .   e x p e d i t e  
1  e x p e l  2  d i c t a t e  
3  b a t t e r e d  4~trong 
3 8  
3  d e l a y  4  h a s t e n  
1 3  
3 9 .  e f f e t e  
1  e x h a u s t e d  2  f e s t i v e  
1 4 .   l o q u a c i o u s  1  t a l k a t i v e  2  l o g i c a l  
3  f r a g i l e  4  p l e n t i f u l  
3 9  
3  l e g a l  4  d e l i c i o u s  
1 4  I  4 0 .  t y r o  
1  s c o l d  2  v i l l a g e  
1 5 .   i d i o s y n c r a c y  1  i r r i t a b i l i t y  2  p e c u l i a r i t y  
3  l a w  . .  b e g i n n e r  
4 0  
3  o f f i c e  4  i m b e c i l i t y  _ _ ' 5  4 1 .  p e r i m e t e r  1  m e a s u r e  2  i n s t r u m e n t  
1 6 .  p e r f i d i o u s   1  t r e a c h e r o u s  2  f r a g r a n t  
3  b o u n d a r y  . .  d i f f i c u l t y  
4 1  
3  s t u d i o u s  4  r e s p o n s i b l e  
1 6  
4 2 .  d i u r n a l  1  s e a s o n a b l e  2  o c c a s i o n a l  
3  t i m e l y  4 d . 1 i l y  
4 2
a r t i f i c e  1  a r t l e s s   2  h a t e  
1 7  
4 3 .  o b l o q u y   1  d i s a s t e r  2 :  b l a m e
3  d e f i n i t i o n   4  d e v i c e  
3  p r i d e   . .  o b l i g a t i o n  
4 3
a n o m a l y  1  c e r e m o n y  2  i l l n e s s  
4 4 .  e y o t   
I  i s l a n d  2 1 a , k e
3  i r r e g u l a r i t y   4  n o r m a l  
1 8  
3  r i v e r   4  i n s e c t  
4 4  
r e c i p r o c a l  1  c h a r m i n g  2  m u t u a l  
1 9  
4 5 .  d e t r i t u s   
1  f o s s i l  2  d e x t r o u  
3  a g r e e a b l e  4  m e d i t a t i v e   
4 5
3  f r a g m e n t   4  p o e
t r a v e s t y   1  b u r l e s q u e  2  t r a g e d y  
4 6 .  p a l l a d i u m   I  b u r d e n  2  s a f e g u a r d
3  m e e t i n g  4  h o t e l  
2 0  
4 6
3  t i  t i e  . .  r e s i d e n c e   
o b t u s e  
1  p o i n t e d  2  r e v e r s i b l e   
4 7 .  q u i d d i t y   1  o d d i t y  2  d o u b t  
3  b l u n t   4  o b j e c t i o n a b l e  
2 1  
4 7
3  e s s e n c e  . .  p r e s e n c e  
a b s t e m i o u s  1  s t o r m y  2  e x c e s s i v e  
4 8 .  a m b i e n t  1  u n c e r t a i n  Z  s u r r o u n d i n g  
3  m o u r n f u l  4  t e m p e r a t e  
2 2  
3  s u r p r i s i n g  . w e l l - w i s h i n g  _ _ 4 8  
t a n g e n t  1  b l e n d  2  a g e n t  
4 9 .  o r r e r y  1  b o o k  2  p r o p h e c y  
3  t o u c h i n g  4  s e n s i n g  
2 3  
3  a p p a r a t u s  4  e r r o r  
4 9  
e x t r a n e o u s  1  e x t r a  2  f o r e i g n  
5 0 .  s y z y g y  1 s e p a r a t i o n  2  c h o i c e  
3 t r a n s p a r e n t  4 n o i s y  
2 4  
3 c o n j u n c t i o n  4 n o n s e n s e  
5 0  
T e s t  1 6 .  S c o r e  ( n u m b e r  r i g h t l . . . .  . .~ _  
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·"TEST 5. 
DiNe io Read t c fQllowing and draw a line. 'lndenc corr ct an wer. 
of this answer on the line to the right. 
O. The report read to you a little while ago was about 
the 
1 Apaches 2 Sioux 
3 Hurons 4 Chippewas 3 0 
I. The report dealt chiefly with customs, concerning 
1 war 2 hunting 3 fishing 4 dreams 
2. The tribe lived in 
1 Western United States 2 Southern France 
:I Mexico 4 Northeastern North America 
3, The Huron village was 
In the wilderness 2 Near the ocean 
'On the plains 4 Near the gulf 
2 
__ 3 
4. The centuries with which this report dealt were 
1 14th and 15th 2 17th and 18th 
3 19th and 20th 4 15th and 16th __ 4 
5. Their Manitou was a 
1 Chieftain 2 Medicine man 
II. A dream in which an enemy was taken captive wu 
followed by 
1 Peace and quiet 2 War with the enemy 
3 Sending an envoy to the enemy 
4 Feasting in honor of the dreamer 
12. If an Indian dreamed that he was taken captive bT 
the enemy he was 
1 Guarded 2 Given to the enemy 
3 Tortured 4 Feasted 
13. The Indian who dreamed that he saw 
plunging into a river 
1 Warned them 2 Reported them to the captains 
3 Said nothing about his dream 
4 Invited thcse men to a diving contest 
14. The owner of an object dreamed of by 
Indian 
I Often refused to give it up 
2 Gave it up without protest 3 Usually hid it 
4 Traded it for something the dreamer had 
__ SiS. The "Game of Dish" was played with 
, Guiding spirit 4 The oldest man 
6. The wishes of their Manitou were arried out 
Occasionally 2 Frequently 3 Always 4 SeldolIl-- 6 
7. The wishes of their Manitou were sati~fied by 
Relating the dream to the captains 
Z Giving a feast in his honor ii Fasting 
4 Consulting the medicine men 7 
8. If what they dreamed of was not obtainable for the 
feast they 
. ed a substitute 2 Had games in tead 
'Raided the French post Delayed :he feast __ • 
9. If a sick man dreamed that he wished to refurnish 
his cabin 
1 H~ did so when he got well 
ZOthers asked him for his old things 
3 en of the village took charge of the refurnishing 
.. He bargained for furnishings 9 
O. he furnishings given in response to a dream were 
o t;U ed from 
, Cabins in the village 2 Dutch traders 
3 entral supply house 4 The French __10 
I Seeds 2 Shells 3 Beads 4 Stones 
16. Neighboring tribes took part in the Game of Di 
1 On stated occasions 2 When formally invited 
3 In the early spring 4 When the men were 
hunting 
17. The place of meeting for the Game of 
decided by 
I The dreamer 2 The captains 
3 Drawing lots 4 The invited tribe 
18. The Game of Dish was entered into by 
1 Old men principally 
2 Young children and women for the most part 
3 Young men only 4 Young and old alike 
19. The institution of the feast gave the Indians 
1 Little advantage 2 Power over the enemy 
3 Opportunity to satisfy the wishes of their Manitou 
4 Mainly hard work in preparation 
20. The custom of the feast tended principally to 
I Reduce war 
2 Reclaim the covetous and revengeful 
3 Relieve the monotony of primitive life 
4 Increase the general wealth of the tribe 
Test S. Score {number rightl. _ .. 
D U R R E L L - S U L L I V A N  
C A P A C I T Y  A N D  A C H I E V E M E N T  T E S T S  
R E A D I N G  C A P A C I T Y  T E S T  
B y  D O N A L D  D .  D U R R E L L  
I n t e r .  
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  C l i n i c  
B o s t o n  U n i v e r s i t y  
C a p a c i t y  
a n d  H E L E N  B L A I R  S U L L I V A N  
A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  C l i n i c  
B o s t o n  U n i v e r s i t y  
A  
I N T E R M E D I A T E  T E S T :  F O R M  A  
F o r  G r a d e s  3  t o  6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  G r a d e  T e a c h e r  B o y  o r  g i r l  .   
. .  .  .  .  .  .  .  . W h e n  i s  y o u r  n e x t  b i r t h d a y ?  H o w  o l d  w i l l  y o u  b e  t h e n ?  .  
o f  s c h o o l  C i t y  D a t e  ;  .  
G R A D E  
A G E  
T E S T  S C O R E  
E Q U I V A - E Q U I V A -
L E N T  L E N T  
,
1 .  W o r d  M e a n i n g  
2 .  P a r a g r a p h  M e a n i n g  
!  
T o t a l  
I  
P a t e n t  N o .  1 , 5 8 6 , 6 2 8  
P u b l i s h e d  b y  W o r l d  B o o k  C o m p a n y ,  Y o n k e r s - a n - H u d s o n ,  N e w  Y o r k ,  a n d  C h i c a g o ,  I l l i n o i s   
C o p y r i g h t  r 9 3 7  b y  W o r l d  B o o k  C o m p a n y .  C o p y r i g h t  i n  G r e a t  B r i t a i n .  A l l  ~ightJ ~eJel'TJed. D S : l I . C T : l l I T E l l . A - S   
P i l l f T E ' D  1 M  U . S . A .  
I / i i t r  T h i s  t e s t  i s  c o p y r i g h t e d .  T h e  r e p m d u c t i o n  o f  a n y  p a r t  o f  i t  b y  m i m e o g r a p h ,  h e c t o g r a p h ,  o r  i n  a n y  o t h e r  
w a y ,  w h e t h e r  t h e  r e p r o d u c t i o n s  a r e  s o l d  o r  a r e  f u r n i s h e d  f r e e  f o r  u s e ,  i s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  c o p y r i g h t  l a w .  
TEST 1. WORD MEANING 
I 
II 
IV 
A( -) 
) 
r--~~ ..-__,...,.,.".,., ....--......,..",...---, ...........--:-=----, C ( ) 
-y."",
nil ~ D( ) 
sm-..... ~]~ r: 
- 8 E ( ) 
[ 2 ] 
v  
A (  )  
8 (  )  
-~~~r
' "  , " . u ,  •  I  ~ I :  -
C
D
(
(  
)
)  
t r 8 1 E  ( ) .  
V I  
V I I  
V I I I  
IX 
~ A() 
-~ ~ ~~; :~~ ~
 
D( ) 
L..-...--::~~ L..-.:;...----..:~ 1=8 E ( ) '---...........----=.J l.----J-J.._ 
I 
I ;1)I. I 
/ I 
f· 
.~ ~ ~
'"" ...,.. ~2 
...... ·3J.O'S [ 5 ] 
AIX 
DurreJl-Sullivan: Read. Capacity: TEST 2. PARAGRAPH MEANING 
III 
) 
c ( ) 
n 
) 
) 
I J 
I I,  
I '1' lIE(·)l' ~' ,~:. ~, 
1~,.J""~3 
D U l T e l l - S u J l i v a n :  R e a d .  C a p a d t y :  I n t e r .  A  
V I I  
)  
V l l i  
C (  )   
)  
[ 7 ]   
IX 
DurreU·Sullivan: Read. Capacity: 
) 
E( ) 
-~3 
x 
D U R R E L L   
A N A L Y S I S  O F  R E A D I N G  D I F F I C U L T Y   
B y  D O N A L D  D .  D U R R E L L  
P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  C l i n i c  
B o s t o n  U n i v e r s i t Y  
I N D I V I D U A L  R E C O R D  B L A N K  
F o r  G r a d e s  1  t o  6  
S c h o o l  "  .  
E x a m i n e r  .  
t e o f b i r t h  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  A g e . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a d e  .  
: p o r t t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  A d d r e s s  '  .  
P R O F I L E  C H A R T  
R E A D I N G  A N A L Y S I S  T E S T S  
A D D I T I O N A L  T E S T S   
[ I  
B I N E T - I I  
S I M O N  ~ A G E  
V o e . I M . A J  
H = 1  
l j : i
u r i  
5 . 5  
t E J
1 0 - 9
1 8 :  9 .
' 5 . 0  lo-~
1 8 :  3  
1 0 - 1  
l Q = l l i '  
;:l~
9 -
a :  
9 -
9 - 1  
®  
3 . 5  
1
9~t 
- 6  
. 3 . 0  
:~ 
t~li 
_s
~] 
2 . 0  
~i 
L 5  
~ 
~I 
~:~ 
P u b l i s h e d  b y  W o r l d  B o o k  C o m p a n y ,  Y o n k e r s - o n - H u d s o n ,  N e w  Y o r k ,  a n d  C h i c a g o ,  I l l i n o i s   
C o p y r i g h t  1 9 3 3  b y  D o n a l d  D .  D u r r e l l .  C o p y r i g h t  1 9 3 7  b y  W o r l d  B o o k  C o m p a n y .  C o p y r i g h t  i n  G r e a t  B r i t a i n .  A l l  r i g h t s  r t s m l t d   
P R l N T E O  D f  u . s . " .  
6 - 1  
__ 
CHECK LIST OF DIFFICULTmS 
BACKGROUND SKILLS ORAL READING (Cont'd) RECALL 
__ Hearing vocabulary poor Voice, enunciation, expression. . . . ... Page 5 Oral recall . 
__ Hearing comprehension poor 
__ Strained, high-pitched voice __ Unaided recall scanty 
from Durull-Sulli~an 
__ Monotonous tone __ Poorly organized recaIl 
RLading Capacity Tnt 
__ Volume roo loud 
__ Inaccurate memories and guesses 
~_ Faulty voice or speech habits 
__ Volume too soft _~ Response labored and slow from obseroation of confl"sation 
__ Poor enunciation in all reading __ Avoids use of new words in recall 
__ Poor enunciation of difficult words 
__ Recalls details badly on questiolll 
WORD MASTERY SKILLS 
_'_ Ignores punctuation __ Very scanty recall on hard material 
Word recognition. . . . . . Page 10 
__ Habitual repetition of words 
__ Low sight vocabulary 
__ Habitual addition of words 
__ Will not try difficult words 
__ Omits words 
Written recall .................•.. 
_'_ Can spell but not pronounce 
__ Marked insecurity evident 
__ Unaided recall scanty
_'_ Ignores word endings 
__ Poorly organized recall 
__ Guesses at word from general form 
Comprehension. . . . . . . . . . . . . . .. Page 5 or 7 __ Inaccurate memories and gues 
__ In easy material __ Avoids use of new words in r ,all 
Word analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 10 
__ In difficult material __ Laborious writing 
__ Word-analysis ability poor 
__ Spelling difficulty impedes recall 
__ Will noc try difficult words 
__ Has no method of word analysis GENERAL READING HABITS. Page 6 
__ Sounds aloud by; single letters- __ Head movements; marked - slight 
blends - syllables __ Loses place easily STUDY, SKU.LS . 
Unable to combine sounds into words __ Uses hnger or pointer Thorough reading skills 
__ Organization and evaluation 
__ Looks away from word after sounding __ Holds book too close or incorrectly 
__ Sounding slow or inaccurate __ Frowns and shows signs of tenseness __ Reading for details 
__ Outlining and summarizing 
__ Spells words; successful - inadequate __ Poor posture 
__ Silent word study; successful - inade- __ Effon and attention low Speeded reading skills 
quate 
__ Easily distracted __ Locating information 
__ Enunciares badly when prompted 
__ Lacks aggressiveness in attack __ Scanning 
__ SyStematic errors (See rabulation) 
__ Shows aversion to reading Associarional reading 
Use of diCtionary and reference materiala 
__ N ames of letters not known 
__ Sounds of letters not known 
SILENT READING. . . . . . . . . . . . • . . . . . .. Page 8 
_._ Blends not known 
Mechanics 
SPBLLING .........................• 
__ Low rate of silent reading 
__ Omits sounds or syllables Word skills in oral reading. . . . . . . . .. Page 6 
__ High rate at the expense of mastery 
__ Adds sounds or syllables 
__ Low sighr vocabulary 
__ Lip movements; constant - occasional 
__ Incorrect phonetic spelling 
__ Word-analysis ability inadequate 
__ Whispering; constant - occasional 
__ Correct phonetic spelling but i 
__ Errors on easier words 
__ Lacks persistence in hard material 
on non-phonetic word e1elTlCllfl 
__ Guesses at unknown words from context 
__ Marked insecurity evident 
__ Slow handwriting 
__ Ignores word errors and reads on 
__ Poor attention necessitates rereading 
__ Poor enunciation of prompted words 
. OliComprehension WRITING ..............•.•.••...... Word skills in silent reading. From informal ttsts 
__ In easy material 
__ Speed too low 
__ Ignores difficult words 
__ In hard material 
__ Poor letter formation 
__ Derives no word meanings from context Eye movements 
__ Poor position of hand, pencil, pa 
. Sil 
__ Too many per line 
__ Irregular height ] 
ORAL READING __ Irregular pauses 
__ Irregular spacing ~ 
Phrase reading. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Page 5 _ Regressive movements 
__ Irregular slant 
__ Word-by-word reading Comparison with oral reading . Stu 
__ Inadequate phrasing Speed; __ Higher __ Same __ Lower * Double check this list. using a check 1 
difficulties in Oral Recall from Oral 
__ Ineorrect phrasing Recall: __ Better __ Same __ Poorer (page 6) and a cross (X) for difficultio 
__ Eye-voice span toO short Security: __ Better __ Same __ Poorer Recall from Silent Reading (page 8). A 
[ 2 1 
D I l r r e 1 I  A n a l .  R . e a d i n c  D I 5 c u I t ,  
O O L  R E C O R D  
a t s c h o o l e n t r a n c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  O n s e t o f d i f f i c u l t y  .   
t - g r a d e  a b s e n c e s  , . . . . . . . . . . . . . . .  . .  S c h o o l s  a t t e n d e d  .   
n t a b s e n c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  R e a d i n g m e t h o d u s e d  .   
0 0 1  r e p o r t  ( o r  c l a s s r o o m  v i s i t ) :  P o o r  d i s c i p l i n e  "  . .  
D i s c o u r a g e d  .  
I t e s t  e x a m i n a t i o n  o f  e y e s  b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .   
' n i c  e x a m i n a t i o n  s u g g e s t s :  
N e a r s i g h t e d .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  F a r s i g h t e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .   
A s t i g m a t i s m  ,  .  .  .  C o o r d i n a t i o n  d i f f i c u l t y  .  
e a n n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  A u d i t o r y d i s c r i m i n a t i o n  ,  .   
e c a J l  
n i n e n t  m e d i c a l  h i s t o r y :  S o u r c e  .  
C H O L O G I C A L  F A C T O R S - H O M E  m S T O R Y :  S o u r c e  .  
O t h e r  s i b l i n g s  - w h e r e  i n  s c h o o l ?  ,   
H a n d e d n e s s  c h a n g e   
E m o t i o n a l  r e a c t i o n s   
S p e c i a l  i n t e r e s t s   
T u t o r i n g  p o s s i b i l i t i e s   
P r e v i o u s  t u t o r i n g   
( I n d i v i d u a l  t u t o r i n g  - s m a l l  g r o u p  w o r k  - r e m e d i a l  c l a s s )  .  
L e v e l  o f  r e a d i n g  m a t e r i a l s  
M o t i v a t i o n  t y p e  - i n t e r e s t s  
W o r d  w o r k '   
W o r d  a n a l y s i s  - l e v e l ,  t y p e   
. r I m m e d i a t e  r e c o g n i t i o n   
P h r a s e  w o r k   
O r a l  r e a d i n g  p l a n s   
M e c h a n i c s   
C o m p r e h e n s i o n   
S i l e n t  r e a d i n g  p l a n s   
M e c h a n i c s   
C o m p r e h e n s i o n   
S t u d y  s k i l l s   
T h o r o u g h n e s s   
F l e x i b i l i t y   
A s s o c i a t i o n   
[ 3 ]  
ORAL READING 
Instructions. Make a record of tIme, errors, phrasing, and comprehension according to the directioDl 
the manual. 
1. Time.......... Numbef' of Reading Errors . 4. TitlU.......... Number of lUading Errors . . " . 
Muff IS a little yellow kitten. Henry goes to a large lake III summer. 
She drinks milk. 
summer, a mototboat sank near h.is house. 
She sleeps on a chair. boat had ten men on It. The man who 
She does nat like to get we~. tnnlllng the boat brought it vety close to 
__ 1. What eolor was the kitten / shore when the water was low. He hit 
__ 2. What does she dtink? 
rock under water. It made a hole In the 
__ 3. Where does she sleep? 
__ 4. Why doesn't Muff like to go out on rainy days? of the boat. The water came In very fast.  
of the men S wa m to shore.2. Time .. Number of Reading Errors . 
__ 1.A little black dog ran away from home. He Where does Henry go in summer? 
_2. What happened near his house Iplayed with two big dogs. They tan away from 
_3. What kind of boar was it I 
hi m. It bega n to rain. lie went under a tree. 
_4. What did the boat hit? 
_5. How fast did the water cOlUe in? 
_6. How many men were on the boat I 
Be wanted to go home, but he did not know the 
way. He saw a boy he knew. The boy took 
_7. What happened to the men on the boat I 
him home. 
__ 1. Who ran away from home I 
5. Time .. Number of Reading Errors . .. 
__ 2. How many other dogs did he play with I 
__ 3. Why did r.he dog go undet the tree! 
In 1807, Robert Fulton took the first 
__ 4. What did the dog want then? 
__ 5. Whom did he see? In a steamboat. He went one hundred and 
__ 6. How did he get home 1 
miles up the Hudson River. The boac 
3. Time..... Number of R<'adi,:g Erron . miles an hour. This was faster than a 
Six boys put up a tent by the side of the river. had ever gone before. Crowds gatheted on 
They took things to ear with them. When the banks of the fIver to see this new kind 
sun went down, they went into the tent to sleep. go by. The fishermen did not like the 
In the night, a cow came and began to eat grass They were afraid th a t its noise and 
around the tent. The hays were afraid. They would drive away all the fis h. 
thought it was a hear. 
__ 1. What did Robert Fulton do in this story I 
__ 1. How many boys went camping? __ 2. What kind of boat was it? 
__ 2. Where did they put up their tenr I __ 3. What river was the trip made on I 
__ 3. Whar did they take with them besides their tenr I __ 4. How far did the boat go I 
__ 4 What did the boys do when the sun went down I __ 5. How fast did it go 1 
__ 5. What came around their tent in the night 1 __ 6. Who did not like the boat? 
__ 6. What was the cow doing? __ 7. What were the fishermen afraid would happen I 
-_. 7. What did the boys think the cow was? 
TIME AND ERROR RECORD 
READING TIME l IN GRADE 
PARA- No. OF ERRORS . 
GRAPH 1 2 3 4 5 6 
No. 
READING CO~1PRE. L :'vi H L M H L M H L M H L M H I L M H 
1 50 38 .30 27 20 15 
2 90 75 60 55 41 30 
.. 
3 65 50 40 35 25 20 
l 
4 70 40 32 30 27 24 
I 
I 5 70 50 42 40 35 30 27 25 22I , 
;6 ;
. 
90 75 65 60 55 52 45 40 32 
7 80 72 65 60 55 42i 
8 90 65 50 
I!
t_.1--
1 In s~conds.[ 4 ] 
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001 
N  u m b e r  o f  R e a d i n g  E r r r y l  j .  
r i c h e s t  d i a m o n d  f i e l d  I n  t h e  w o r l d  i s  I n  
A f r i c a .  
D e e p  
p i t s  
y i e l d '  
a  h a r d  s u b s t a n c e  
"  b l u e  
g r o u n d "  
w h i c h  
c o n t a i n s  t h e  d i a m o n d s ,  
g r o u n d  i s  s p r e a d  o v e r  t h e  d r y i n g  f i e l d s  f o r  
T h e  w e a t h e r  I ( r a d u a l l y  c r u m b l e s  i t .  T h e n  
t a k e n  u p  a n d  r u n  t h r o u g h  w a s h i n g  m a c h i n e s  
s O r t  o u t  t h e  s t o n e s  a n d  t h e  d i a m o n d s .  T h e  
o f  t h e  d i a m o n d s  i s  d e t e r m i n e d  b y  c o l o r ,  S I z e ,  
B I l l e ,  y e l l o w ,  o r a n g e ,  b r o w n ,  a n d  g r e e n  
h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d .  T h e  m o s t  v a l u a b l e  
a r e  
p u r e  
w h i t e .  T h e  
l a r g e s t  d i a m o n d  e v e r  
w e i g h e d  a l m o s t  t w o  p o u n d s ,  
I n  w h a t  c o u n t r y  i s  t h e  r i c h e s t  d i a m o n d  f i e l d  o f  t h e  w o r l d !   
W h a t  i s  t h e  s u b s t a n c e  c o m a i n i n g  t h e  d i a m o n d s  e a l l e d !   
,   W h y  i s  t h e  b l u e  g r o u n d  s p t e a d  o v e r  t h e  d r y i n g  f i e l d s ?   
W h a t  d o  t h e  w a s h i n g  m a c h i n e s  d o !   
W h a t  a r e  s o m e  o f  t h e  c o l o r s  o f  d i a m o n d s ?   
W h i c h  d i a m o n d s  a r e  t h e  m o s t  v a l u a b l e !   
H o w  h e a v y  w a s  t h e  l a r g e s t  d i a m o n d  e v e r  f o u n d ?   
N u m b e r  o f  R e a d i n g  E r r a r J .  , .  
o r i g i n a t e d  t n  H o l l a n d  a s  a  g a m e  p l a y e d  o n  
T h e  g a m e  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  f i r s t  a p p e a r e d  
I t  b e c a m e  u n u s u a l l y  p o p u l a r  
a n d  
f o u n d  I t  s o  e n j o y a b l e  t h a t  
i t  w a s  k u o w n  a s  
r o y a l  
g a m e . "  J a m e s  I V ,  h o w e v e r ,  
t h o u g h t  
p e o p l e  n e g l e c t e d  r h e i r  w o r k  
t o  i n d u l g e  i n  t h i s  
s p o r t  
s o  t h a t  i t  w a s  f o r b i d d e n  i n  1 4 5 7 .  
r e l e n t e d  
w h e n  h e  f o n n d  h o w  a t t r a c t i v e  t h e  
w a s ,  a n d  i t  i m m e d i a t e l y  r e g a i n e d  i t s  f o r m e r  
G o l f  s p r e a d  g r a d u a l l y  t o  o t h e r  c o u n -
b e i n g  i n t r o d u c e d  i n  A m e r i c a  i n  1 8 9 0 .  
I t  h a s  
i ' n  f a v o r  u n t i l  t h e r e  I S  h a r d l y  a  t o w n  t h a t  
n o t  b o a s t  o f  a  p r i v a t e  o r  p u b l i c  c o u r s e .  
W h e r e  d i d  g o l f  o r i g i n a t e !  
H o w  w a s  i t  f i r s t  p l a y e d ?  
. 1 .  W h e r e  d i d  i t  f i r s t  a p p e a r  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  I  
. . .  W h y  w a s  g o l f  f o r b i d d e n  b y  J a m e s  I V  1  
- W h y  d i d  h e  c h a n g e  h i s  m i n d ?  
W h e n  w a s  g o l f  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n  A m e r i c a  I   
W h a t  e v i d e n c e  h a v e  w e  o f  i t s  p o p u l a r i t y ?   
D u m l l  A n a l .  R . d i I l g  D l 8 l c u J b  
8 .  T i m t . "  . .  ,  . .  , .  N u m b e r  o f  R e a d i n g  E r r o r ) ' .  ,  . . . . .  ,  . .  
B e t w e e n  1 8 6 5  a n d  1 9 0 0 ,  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  
S t  a t e s  e n j  o y e d  g r e a t  p r o s  p e r i t y .  M a n  y  n e w  i n d  u s t r i e s  
d e v e l o p e d ,  a m o n g  t h e m  t h e  m a k i n g  o f  t h r e a d  a n d  r e a d y -
m a d e  c l o t h e s .  T h e  i n v e n t i o  n  o f  m a c  h i  n e r y  r e v o l  u t i o n i z e d  
m e t h o d s  o f  m a n u f a c t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  M c K a y  s e w i n g  m a c h i n e  p e r m i t t e d  t h e  m a n u f a c t u r e  
o f  s h o e s  i n  b i g  f a c t o r i e s .  R a d i c a l  c h a n g e s  i n  s t e e l - m a k i n g  
a l l o w e d  e n o r m o u s  e x p a n s i o n  o f  t h e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r i e s .  
T h e  B e s s e m e r  p r o c e s s  o f  s m e l t i n g  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  r h e  
c o u n t r y  i n  1 8 6 4  a n d  t h e  o p e n - h e a r t h  p r o c e s s  i n  1 8 6 7 .  A s  a  
r e s u l t ,  m o r e  m a c h i n e r y  c o u l d  b e  b u i l t ,  a n d  f a c t o r i e s  b e c a m e  
m o r e  p r o d u c t i v e .  
_ _  1 .  W h a t  g r e a t  d e v e l o p m e n t  i s  d e s c t i b e d  h e r e ?   
_ _  2 .  W h e n  d i d  t h i s  i n d u s t r i a l  ! ! ; r o w t h  t a k e  p l a c e ?   
_ _  3 .  W h a t  w e r e  s o m e  o f  t h e  i n d u s t r i e s  t h a t  a r o s e ?   
_ _  4 .  I n  w h i c h  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i d  t h i s  t a k e  p l a c e  I   
_ _  5 .  W h a t  i n v e n t i o n  i n c r e a s e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s h o e s  I   
_ _  6 ,  W h a t  p r o c e s s e s  o f  s t e e l  m a k i n g  w e r e  u s e d ?   
_ _  7 .  W h a t  e l r e c t  d i d  i n c r e a s e d  s t e e l  p r o d u c t i o n  h a v e  o n  i n d u s t r y  I   
C H E C K  L I S T  O F  D I F F I C U L T I E S  
P H R A S E  R E A D I N G  
_ _  W o r d - b y - w o r d  r e a d i n g  
_ _  I n a d e q u a t e  p h r a s i n g  
C O M P R E H E N S I O N  
_ _  I n c o r r e C t  p h r a s i n g  
_ _ _  G o o d  
_ _  E y e - v o i c e  s p a n  t o o  s h o r t  
_ _ _  F a i r  
_ _ _  P o o r
V O I C E ,  E N U N C I A T I O N ,  E X P R E S S I O N  
_ _  S t r a i n e d ,  h i g h - p i t c h e d  v o i c e  
_ _  M o n o t o n o u s  t o n e  
_ _  V o l u m e  t o o  l o u d  
_ _  V o l u m e  t o o  s o f t  
_ - _  P o o r  e n u n c i a t i o n  i n  a l l  r e a d i n g  
_ _  P o o r  e n u u c i a t i o n  o f  d i f f i c u l t  w o r d s  
_ _  I g n o r e s  p u n c t u a t i o n  
_ _  H a b i t u a l  r e p e t i t i o n  o f  w o r d s  
M E D I A N  R E A D I N G  
_ _  H a b i t u a l  a d d i t i o n  o f  w o r d s  
G R A D E  
_ _  O m i t s  w o r d s  
_ _  M a r k e d  in~ecurity e v i d e n t  
W O R D  S K I L L S  I N  O R A L  R E A D I N G  
_ _  L o w  s i g h t  v o c a b u l a r y  
_ _  W o r d - a n a l y s i s  a b i l i t y  i n a d e q u a t e  
_ _  E r r o r s  o n  e a s i e r  w o r d s  
_ _  G u e s s e s  a t  u n k n o w n  w o r d s  f r o m  c o n t e x t  
_ _  I g n o r e s  w o r d  e r r o r s  a n d  r e a d s  o n  
_ _  P o o r  e n u n c i a t i o n  o f  p r o m p t e d  w o r d s  
[ 5 ]   
ORAL READING - UNAIDED ORAL RECALL 
Instructions. Record time, errors, number of unaided memories, inaccurate memories, and prompted 
Dries, according to directions In the Manual. 
1. Time No. of Reading Errors ..  4. Time. . . . No. of Reading Errors . 6. Time...... No. of Reading Errors .. 
A boy.Bob .. Large kires have been used. 
was hurr. 
was gOing. for a great many rhings..... 
on onr street, .. , , . 
ro school. . . In war rhey have been used 
yesterday .
"He saw a red lighr . to carry signallanrerns ... 
He had been playing ball.
and he sropped . a nd to carry auto rna ric 
and was riding.The green lighr came. cameras , . 
his bicycle .
and Bob ran fast. . over enemy territory '" . 
away from. 
Total . One general. . 
the ball field. 
used kites ro pulI ropes. 
when a car. 
across a swift river . 
came down the road ..2. Time No. of Readi17.g Errors . so that he could starr to build .... 
He did nor see. 
a swinging bridge... 
A boy had . the car coming. Some people in China ... '.' 
a big gray ot . because he was looking back 
malce "singing !cites", .. ". 
He was going to give her.  at the boys. . . 
which are supposed. 
somc milk . who Were still playing ball. 
ro frighten a way. 
She did not come . The car was going slowly. 
evil spirirs . 
when he called .. It hit the boy,..... The weather bureau has used 
He saw her. but did nor run over him. ki res . 
up ina tree. His arm , . to study temperarure .... 
looking down . was hurr. 
and the speed of the wind .. 
ar a big dog . and his bicycle. , . 
at grear heights . 
The boy senr the dog away. was bent. . A stri ng of kires once went up .... 
Then rhe cat jumped down Total. 
over four miles in the air .... 
from the cree. 5. Time No. of Reading Errors .. Some Icites are big enough .. 
and came for her milk .. 
rolift a man .Peter Cooper.  
. ... 1Total , 
Total , .built one of rhe first. 
railroad engines. 
In the United States.3. Time .•.•.. No. of Reading Errors . .. 
It was used to pull cars. RECALL 
Dick ,....... . . from a ciry ro a town. __ Unaided recall scanty 
__ Poorly organized recall jumped our of hed . rhirteen mile~ away.. 
__ Inaccurate memories and gu~
and ran downstairs,.  No one rhoughr rhat. 
__ Response labored and slow 
It was his birthday..  the engine could do this .. 
__ Avoids use of new words in 
He found a big bas.ket. In Augusr. . . 
__ Recalls details badly on qutll;lOlll 
on his chair. , ... in rhe year 1830, .. __ Very scanty recall on hard rna 
at rhe table.... it was hooked to a car ..... 
GENERAL READING HABITSSomething was moving . paclced full of people, . 
__ Head movements; marlced-
in the basket., " . It went at a speed . 
__ Loses place easily 
Dick took off the cover. . of eighreen miles an hour . 
__ Uses finger or pointer 
Out jumped. ,. . , and made the trip. __ Holds book roo close or incor~ 
a little brown dog , .. in forty-eight minutes , . __ Frowns and shows signs of t 
__ Poor postureThe dog srarred ro baric, ... People were surprised . 
__ Effort and attention low
and wag his rail. . , , ..  that anyone could breathe .. 
__ Easily distracred 
He was glad to get out. . while going so fast. .. 
__ Laclcs aggressiveness in attlla 
Total , . , Total .. 
__- Shows aversion to reading 
[ 6 ] 
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D u r t e l l  A n a l .  R e a d i n g  D l f l i c l l ! t 1  
N o .  o f  R t a a i n g  E , W J  .  . . . , ,  
8 .  T i m t  . . . .  . _. •  N o .  o f  R n J d i n g  E r r o , ]  , . . .  , .  
8 .  C o n t i n u e d  
F a i l u r , e  t o  p l a n  - 1 - -. .-.I~ O n l y  f i f t y  . .   
f o r  S U i t a b l e  d e f e n s e . .  "  ; . . .  J . . . ,  
e s c a p e d  u n i n j u r e d  . . . .  ,  . .  ,  . .   
I  
u n d e r  i r r e g u l a r  c o n d i t i o n s .   
P t e s i d e n r  W a s h i n g t o n  .  
I  
o f w a t f a r e . . . . . . . .  . . .  
. . . . I . . . .  
f e l t  v e r y  b i t t e r l y  . .  ,  .  
a c c o u n t s  f o r  d e f e a t  .  
a b o u t  S t .  C l a i r ' s  c a r e l e s s n e s s ,  . .  ,  .  
i n  t h e  f j r s t  w a r .  .  
i n  t h e  c o u n t r y ' s  f i r s t .  .  
w a g e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s ) ,  . . . .  
m i l i t a r y  c a m p a i g n  .  : : : t : : :  
A n a r m y  ,  .  
T o t a l .  , . . , "  , . .  
.  . .  " \  
~s c o n s t a n t l y  i n c r e a s e d . .  
o f  t w o  t h o u s a n d  m e n  .  
I t  i s  e a s i l y  u n d e r s t o o d  . . .  u n d e r  G e n e t a l  
A r t h u r  S t .  
an~ d e m a n d s  s i m p l e  e q u i p ·  
C l a i r  .  
m a r c h e d  n o r t h w a r d  . . . • . . .  ,  
u r i o u s l y  e n o u g h , .  .  . . . .  
f r o m  C i n c i n n a t i  .  
w u  h a s  I b e e n  r e s p o n s i b l e  . .  
t o  p u n i s h  I n d i a n s  w h o  . . . . .  
h  a d  b r o k e n  r r e a t y  P t o v i s i o n s . l  . . . . 1 . . . .  
T h e y  
n e g l e c t e d  
t o  
g u a r d  
•   I  
C O M P R E H E N S I O N  
a g a i n S t .  ,  .  
_ _ _  G o o d  
u n e x p e c t e d  a s s a u l t .  .  ,  1  
_ _ _  F a i r
1  
a n d  f o u n d  t h e m s e l v e s  d e -
_ _ _  P o o r  
f e n s e l e s s  ,  . .  ,  1  
w h e n  h o s t i l e  I n d i a n s   .  
s o l d i e r s ,  . .   
s u d d e n l y  a t t a c k e d  t h e m  . . . .   
i n  t  h e  f o r e s t  . .  ,  . . .   
F i t e a t  m s  g a v e  l i t t l e  p r o t e e · ,   
I ' w h O I A N  R E A D I N G  
G R A D E  
n o n  .   
a g a i n s t  a n  e n e m y  i n  a m b u s h .   
r t e r  t h e  m e n  d e p a r t e d .  
A f t e r  a  f u t i l e  a t t e m p t  a t   
B o t h  a m a t e u r  a n d  .  
d e f e n s e ,  .   
professi~nal p l a y e r s  .  
S t .  C l a i r  o r d e r e d  h i s  m e n  .   
w e l c o m e  t h e  b a s e b a l l  s e a s o n .  
t o  r e t r e a t . .  ,  ,  .  ,  .  ,  . .  ,  .  ,  . . . .   
T o t a L .  . . . . .  
T I M E  A N D  E R R O R  R E C O R D  
! I I  
R E A D I N G  T I M E  1  I N  G R A D E   
N o .  O F   
M E M O R I E S  I N  G R A D E  
R E A D I N G  I I  I  1  I  2  I  3  I  4  I  5
6  
E R R O R S  1 - - ; - - - - ; - - - , - - - - ; - - - , - - 1 1 - - - - - 1 - - - -
- I  1  I  1 - - - -
2  3 1 4  5  
L  M  H  
L M H I L M H I L M H I L M H  L M  H  
~~_I_ S O 3 6 3 0  2 7  2 4 1 8   IL
2  8 1 0  , I . 8 0 7 0 6 0  5 5 3 6 3 0
I - I w - u = = '  
'  
I 3  I   6 5  S O 3 8  I  3 1  2 5  2 0
I  I  - , - - , _ _  
I  4 .  i  1 4  ~~I '  5 0  4 0  3 2  3 0 2 7  2 2   I1  
5 I  I  1 2  1 4  1 8  I  I :   5 5  4 5  3 5  3 0  2 7  2 2  
7  '  8  1 3  .  8 0 7 0 6 7  6 0 5 2 4 0  
I  
8  : I - - - - = - -~ - .  8 0  6 0  4 5  
,  ~--;I  '  
1  I n  s e c o n d s .  
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SILENT READING -= UNAIDED ORAL RECALL 
Instructions. Record time, number of unaided memories, inaccurate memories, and prompted 
according to directions ilil the Manual. 
1. Time. No. of Memorin .. 4. Time . No. of Memories . S. Time . No. of Memorin ...... 
Low rate of silent reading 
Peter is . A little girl . About one hundred and fiJty 
a big white rabbit .. gar off the train . years ago •... 
He has long ears . all alone ..... in France,. 
He has a little tail. '. , .. There was no body . the first man . 
He can jump and hop . at the station . went up In a balloon . 
Total . to meet her. .. His balloon was made of 
She asked the man. pa per .. 
inside the station . covered with srrips of cloth. 
where her mother was ... to make it strong . 
2. Time . No. of Memo!'ies. He said that her mother .... A long rope kept it . 
could not gel the car started. from going too high . 
A heu had . A man was trying to fix it .. Later this man took a friend 
six little yellow chickens .... The little girl sar down ..... up in the balloon with him . 
One morning ... to walt.... On this trip they rose.. . ·1 . 
she took them ,for a walk ... A few minutes later. .... over fi ve hundred feet. .... '1 ...• 
, 
They looked for .. a big car ... The trip lasted ' . 
I 
somerhing to ear .. came around the corner. thirty minures . 
They found some seeds and with her mother in it . They came down. 
sand.... The little girl got in . several miles ... 
A dog came. and they drove home . from where rhey started .. 
to play with them . Total . Total . .. 
The hen .... 
did not like rhe dog . 1 
.•• '1 CHECK. LIST OF DIFFICULTIES 
She flew at the dog . 
MECHANICS OF SILENT READING 
and made him run away . 
COMPR EHENsroNTotal . ... 
__ High rate at the expense of mastery 
___ Good 
__ Lip movements; constant - occasional 
___ Fair 
__ Whispering; constant - occasional 
__ •Poor 
__ Lacks persisrence in hard material 
__ Marked insecurity evident 
3. Time ..... No. of Memories . 
__ Poor attention necessitates rereading 
Three boys. RECALL 
__ iUnaided recall scantybuilt a house . 
__ Poorly organized recall in the woods . 
__ Inaccurate memories and guesses 
They put a table . 
__ Response labored and slow 
aud two old chairs in it . 
__ Avoids use of new words in recall 
There was a basker. 
__ Recalls details badly in C]uesrions 
full of a p pies . __ Very scanty recall on hard material 
under the tahle . 
EYE MOVE~ENTS 
One afternoon . Range of eye movements per line __ to __ 
they went away . ~ Irregular pauses 
and left rhe door open ' __ Regressive movements 
When they came h:tck, . 
COMPARISON WITH ORAL REAJ)[NG (Underli1u) 
rhey found two little pigs. Speed; higher - same -lower 
earing the apples . Recall; berter - same - poorer 
Total . Secu rity; better - same - poorer 
[ 8 1 
6.• 
Eal 
j [J i 
qu 
Ol 
or 
Ma 
by I 
and 
a m: 
The 
w:as 
WI 
Su 
D l I r r e U  A D a 1 .  l l e a d l o c  t > U 8 c u 1 t 1  
8 .  T i n u  . . .  ,  . .  
N o .  o f  M r m o r i u  .
7 .  T i m e  . .  . • • .  
N o .  o f  M e m o r i e s "  . . . .
N o .  o f  M e m o r i e J .  . . . . .  
R a i l r o a d  c o m m u n i c H i o n . . . .  
d e v e l o p e d  r a p i d l y  .  
B a s k e t b a l l  ,  ,  .  
i s  o n e  o f  t h e  m o r e  r e c e n t  
g a m e s  _  .  
j  u S !  a f t e r  t h e  C i  v i i  W a r  .  
B e t w e e n  1 8 6 5  a n d  1 8 7 3 ,  .
I t  w a s  d e v i s e d  .  
t h i n y - f i  v e  t h o u s a n d  . . .  ,  .
b y  a  c o l l e g e  i n s t r u c t o r .  .  
m i l e s  o f  t r a c k  w e r e  l a i d  .
w h o  d e s i r e d  a  g a m e  t o  i n t e r -
a n y  m e n  e a r n e d  t h e i r  I i  v -
T h i s  d o u  b l e d  t h e  d i s t a n c e  . .  
p e o p l e  c a u l  d  t r a  v e l .  .  
p o s e  i
i s l g  .  
b e t w e e n  t h e  f o o t b a l l  .  
b y  r a i l r o a  d  .  
I f  m a k i n g  g l a s s  b e a d s  . .  
a . n d  b a s e b a l l  s e a s o n s  .  
S o m e  o f  t h e  n e w  r o a d s  .  
d  b o t t l e s  .  
T h e  g a m e  d e m a n d s  .  
"  
c o n n e c t e d  i  m p o n a n r  C i t i e s ,  .
w a y  
p r e c i s i o n  o f  m o v e  m e n t ,  ' .
1  
a n d  s o m e  e x t e n d e d  w e s t w a r d ,  . . . .
c o n c e n t r a t i o n ,  ' ,
p r e s s  m o l t e n  g l  a s s  .  
b e y o n d  p o p u l a t e d  r e g i o n s  .  
C o n g r e s s  .  
a n d  g r e a t  e n d u r a n c e  ,
t o  i r o n  m o l d s  .  
e  m o s t  f a m o u s  g l a s s  w o r k s ,  . . . .  
I t  i s  m o r e  p o p u l a r  .  
f a v o r e d  t h i s  s u d d e n  _  .
i n  t h o s e  l o c a l i t i e s  w h e r e  .
t h e  t o w n  o f  S a n d -
d e v e l o p m e n t .  .
i t  d o e s  n o t  c o m p e t e  w i t h '
i n  M a s s a c h u s e t t s . .  
b y  g r a n t i n g  l a n d  t o  c o m -
h o c k e y  ,  .
S a n d w i c h  g l a s s  h a d  . . . .  
b r i g h t  s i l v e r y  a p p e a r a n c e .  
O p i n i o n  d i f f e r s  a s  t o  w h e t h e r ,  .  
p a n i e s  .  
i n t e r e s t e d  i n  f u r t h e r i n g  .
d  i t  c o u l d  b e  m o l d e d  i n t o ,  . . . .  
i t  i s  a  s a t i s f a c t o r y  g a m e  .  
t h e  e x p a n s i o n  .
f o r  g i r l s  .  
I t  h a s  b e e n  m o d i f i e d  .  
r y  e l a b o r a t e  a n d  a t t r a c t i v e  
G r a n t s  i n c l u d e d  t e r r i t o r y  .  
l y i n g  w i t h i n  t w e n t y  m i l e s  .
t o  m a k e  i t  l e s s  s t r e n u o u s  .  
o f  t h e  p r o p o s e d  r o a d b e d  .  
u u t i f u l  l a m p s  a n d  c a n d l e - I  
f o r t h e m  .
J~:I~s ~~ ' a ' \ ;  's~~~s' ' o ' f '  ~i's~'e~'I: :  :  :  
A l t e r n a t e  s e c t i o n s  .
b y  r e s t r i c t i n g  t h e  p l a y i n g  
w e r e  a l l o t t e d  t o  t h e  r a i l r o a  d  ; "  . . .
a r e a . . . . . . . .  . .  .  .  
t h o s e  i n  b e t w e e n  w e r e  .  
r e  m a d e  f r o m  t h i s  g l a s s . . .  ,  .  
o f  e a c h  p l a y e r  ,  .  
r e s e r v e d  f o r  h o m e s t e a d e r s  .  
m a n y  N e w  E n g l  a n d  h o  m e s ,  .  
S o m e  o f  t h e  l a r g e  W e s t e r n . .  
T h e  s a l e  o f  s e c t i o n s  o f  l a n d .  
e c e s  o f  S a n d w i c h  g l a s s  .  
u n i v e r s i t i e s  .  
o w n e d  b y  t h e  r a i l r o a d  .  
~ s t i l l  f o u n d  o n  d i s p l a y  .  
h a v e  a u d i e n c e s  "  .  
w a s  m a d e  e a s i e r .  .  
T o t a l .  .  
o f  o v e r  t w e n t y  t h o u s a n d  ,  
t h r o u g h  t h i s  c h e c k e r b o a r d  . .
a t  t h e i r  c o n f e r e n c e  g a m e s  .  
a r r a n g e m e n t  .
T o t a l .  ,  ,  ,  . . .  , . .  
T o t a l  _ .  
T I M E  A N D  M E M O R Y  R E C O R D  
R E A D I N G  T I M E  1  I N  G R A D E  
N o .  O F  
M E M O R I E S  I N  G R A D E  
P A R A -
G R A P H  
1  2  
3  4  5  6  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
L  M  
H  L  
M  H  L  M  
H  
L  
M  H  
L  
M  H  L  M  
H  
-
- -
-
1  
4  5  
4 5  3 5  2 7  
2 4  1 8  1 3  
- - -
-
I  
2  
7  1 0  
8 1  
6 0  
5 3  
4 7  3 7  2 8  
-
: -
- -
3  
7  
1 1  
6 2  5 0  
3 5  
3 0  
2 3  
1 6  
1 -
-
-
' l  
4  1 2  1 5  
I  
4 5  
3 5  
3 0  2 6  
2 3  
1 8  
1 -
-
-
5  
1 0  1 2  
1 5  
6 2  
4 0  
3 6  
3 4  3 0  2 8  2 6  2 3  1 8  
1 -
-
6  
1 1 6  
7 0 5 S 4 7  4 3
3 8 3 0  
2 7
2 4
1 8
I  
1 0  1 1 ;  
7  
1 4  6 0 4 6  4 0  3 7  3 3
2 4  
- 1 -
-
8  
i
I  
1 2  
6 0 4 5
3 5  
S u m m a r y  
I - j -
1  I n  s e c o n d s .
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D u m I 1  A I l I I .  a . d l q  t l i l D c u l t 1  
N o .  o f  M t m o r i u  .
N o .  o j  M t m o r i t s  .  
7 .  T i m t  . . . .  . - .  
N o .  o j  M , m o n t J  .  
8 .  T i m t  .  
B a s k e t b a l l   ,  
R a i l r o a d  c o m m u n i c a t i o n  .
.
a r l y  s e t t l e r s  .  
d e v e l o p e d  r a p i d l y  .   
g a m e s  ' ,  .  
j u s t  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r  .   
1 · · ·  .  
B e t w e e n  1 8 6 5  a n d  1 8 7 3 ,  .   
i s  o n e  o f  t h e  m o r e  r e c e n t
I  A . m e r i c  a  .  
. . . .  1 1   
I t  w a s  d e v i s e d  
b y  a  c o l l e g e  i n s t r u c t o r .  .  
t h i r t y - f i v e  t h o u s a n d  .   
h n y  m e n  e a r n e d  r h e i r  l i v -
w h o  d e s i r e d  a  g a m e  t o  i n t e r -
m i l e s  o f  t r a c l e .  w e r e  l a i d  .   
i n g  .  
p o s e  .  
T h i s  d o u  b l e d  t h e  d i s t  a n c e  . .   
p e o p l e  c o u l d  t r a v e l  . 
y  m a k . i n g  g l a s s  b e a d s  .  
b e t w e e n  t h e  f o o t b a l l  .   
n d  b o t r l e s . . . . . .   
b y  r a i l r o a d  .
a n d !  b a s e b a l l  s e a s o n s  .  
S o m e  o f  r h e  n e w  r o a d s  .
T h e  g a m e  d e m a n d s  .  
c o n n e c t e d  i m p o r t a n r  c i r i e s , .  
a n d  s o m e  e x t e n d e d  w e s t w a r d ,  . . . .  
m a n  i n v e n t e d  a  w a y  . . . . •   
p r e c i s i o n  o f  m o v e m e n t ,  .  
t o  p r e s s  m o l t e n  g l a s s  .  
c o n c e n t  r a t i  0  n ,  .  
t o  i r o n  m o l d s  .  
a n d  g r e a t  e n d u r a n c e  .  
b e y o n d  p o p u l a t e d  r e g i o n s  .  
C o n g r e s s  .
h e  m o s t  f a m o u s  g l a s s  w o r l e s ,  . . . .  
I t  i s  m o r e  p o p u l a r .  .   
t h e  t o w n  o f  S a n d - 
f a v o r e d  t h i s  s u d d e n  .
i n  t h o s e  l o c a l i t i e s  w h e r e .  
d e v e l o p m e n t .  .  
h o c k e y  ,  
b y  g r a n t i n g  l a n d  t o  c o m -
i n  M a s s a c h u s e t t s  .  
i t  d o e s  n o t  c o m p e t e  w i t h  
.   
b r i g h t  s i l  v e r y  a p  p e a r a n c e .  
O p i n i o n  d i f f e r s  a s  t o  w h e t h e r ,  .  
I P a n i e s  , I . .  · ·   
i n r e r e s t e d  i n  f u r t h e r i n g  .   
h e  S a n d w i c h  g l a s s  h a d  .  
d  i r  c o u l d  b e  m o l d e d  i n t o l  . . . .   
i t  i s  a  s a t i s f a c t o r y  g a m e  .   
f o r  g i r l s  .   
t h e  e x p a n s i o n  .  
G r a n t s  i n c l u d e d  t e r r i t o r y  .
I t  h a s  b e e n  m o d i f i e d  . .  
l y i n g  w i r h i n  t w e n t y  m i l e s  .   
es:~:~:u.I.I.a.~~~. ~~~ .~~ ~~I.e~l. 
f o r t h e m  "  .   
t o  m a k e  i t  l e s s  s t r e n u o u s .  
o f  t h e  p r o p o s e d  r o a d b e d  .  
A l t e r n a t e  s e c t i o n s  .
w e l l  a s  a l l  s o r t s  o f  d i s h e s ,  .  
b y  r e s t r i c t i n g  t h e  p l a y i n g   
w e r e  a l l o t t e d  t o  t h e  r a i l r o a d ; 
r e  m a d e  f r o m  t h i s  g l a s s  .  
a r e a  .   
t h o s e  i n  b e t w e e n  w e r e  . 
I n  m a n y  N e w  E n g l a n d  h o  m e s .  
o f  e a c h  p l a y e r .  .  
r e s e r v e d  f o r  h o m e s t e a d e r s  .
S o m e  o f  t h e  l a r g e  W e s t e r n  . .  
T h e  s a l e  o f  s e c t i o n s  o f  l a n d .  
, i e c e s  o f  S a n d w i c h  g l a s s  
l
' .  
, r e  s t i l l  f o u n d  o n  d i s p f a y  .  
u n i v e r s I t i e s .  .  .  .  .  .   
o w n e d  b y  t h e  r a i l r o a d  . 
h a v e  a u d i e n c e s  .  
w a s  m a d e  e a s i e r  .  
T o t a l .  .  
o f  o v e r  t w e n t y  t h o u s a n d  .  
t h r o u g h  t h i s  c h e c l r e r b o a r d  . .
a t  t h e i r  c o n f e r e n c e  g a m e s  .  
a r r a n g e m e n t  , I I  .
T o t a l  .  
T o t a l  , .  
T I M E  A N D  M E M O R Y  R E C O R D  
R E A D I N G  T I M E  t  I N  G R A D E  
N o .  O F  
M E M O R I E S   I N  G R A D E  
P A R A -
1 2
3  4
5  
6
G R A P H  
1
2
3
4  
L
M
H  
L
M  H  
L  
M H  
L
M  
H  L  
M
H  L M
H
~I. 6  
1  
4 5  
I  
4 5
3 5
2 7  2 4
1 8  
1 3  
I
. -
- 1 -
-
2  
7   1 0  
8 1  6 0
5 3  
4 7 3 7
2 8  
3  
7  
1 1   
6 2 5 0 3 5  
3 0 2 3
1 6  
3
- 
,  
4  
1 2  
1 5   
4 5 3 5 3 0  
2 6 2 3  1 8  
1 0 1  
["~ 
-
- 1 -
5  
6 2
4 0
3 6  
3 4 3 0
2 8  2 6 2 3 1 8  
6  
7 0 S S 4 7  
4 3 3 8 3 0  2 7 2 4 1 8  
! -
~~_16	 
I  
7  9 1 4   
6 0  
4 6 4 0  3 7 3 3 2 4
, !
-
1 -
-
-
8  1 2  I  
' "   
6 0  
4 5  3 5  
1 -
-
-
-
S u m m a r y  
I 
I  
I   
~ 
I  
t  I n  s e c o n d s .
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,FLASHED WORD RECOGNITION AND WORD ANALYSIS TEST - First Grade 
LIST A LIST B LIST C 
FLASH FLASH FLASHAI';ALYSIS ANALYSIS ANALYSISRECOGI';ITION RECOGNITION RECOGNITION 
1. to 1. to 1. door 1. door 1. orange 
2. the 2. the 2. pig 2. pig 2. los t 2. los t 
3. in 3. in 3. goo d 3. good 3. cut 3. cut 
4. lit tI e 4.. lit tI e 4. chi s 4. t his 4. sIster 4. sis t e r 
5. t r e e 5. tree 5. morning 5. mornIng 5. rose 5. r 0 s e 
6. gi rI 6. girl 6. bed 6. bed 6. blo w 6. blow 
7. dog 7. dog 7. Ii k e 7. Ii k e 7. t a II 7. tall 
8. run 8. run 8. eat 8. eat 8. hoi e 8. hal e 
9. it 9. it 9. around 9. around 9. 10 v e 9. love 
_10. com e __ 10. co me _--10. under _10. un d e r __ 10. pen __ 10. pen 
_11. me __ 11. me __ 11.rain __ l1.rain __ 11. frog __ 11. frog 
_12. yellow ~ 12. yellow __ 12. barn --12.barn __ 12. picture __ 12. pictur 
_13. mother _13. mother -- 13. Ii v e __ 13.live __ 13. joy __ 13. joy 
_14. you __ 14. you -_ 14. cry __ 14.cry __ 14. hi mseif __ 14. hi mael 
__ 15.look __ 15. look __ 15. sleep __ 15.sleep __ 15. san d __ 15. sand 
_16. are _16. are _16. c a II --16. ca!1 -- 16. pie as e 
-17. milk _'_17. milk -17. chicken __ 17. chicken __ 17. cover __ 17.covn 
_18. children --18. children -18. ti me __ 18. ti me __ 18. ani mal 
_19. away __ 19.away _19. peep -19. peep __ 19. place __ 19. pi ace 
__ 20, she __ 20. 's h e ~20. f ish --20. fish -_ 20. dar k __ 20. dark 
__ 21. one 
_21. one _21. asleep __ 21. asleep __ 21. people 
_22. all -22. all __ 22.0 the r -22. other __ 22. chi m n e y 
__ 23. day -_23. day _ 23. chair _23. c h a vr __ 23. talk 
_24, father _24. father ~_ 24. seen __ 24. se e n __ 24. bar k 
1. 
_ 25. ball 
_25. ball 
-25. n arne _25. name __ 25.rive'r 2. 
__ 26. big 
-- 26. big _26. brea kfast _26. breakfast _26. afraid 3. 
4.FLASH RECOGNITION WORD ANALYSIS 
5.Total Corrett Grade . ......• ,. Total COf'f'ect Grade ..• .. , 
6. 
7. 
CHECK LIST OF DIFFICULTIES IN 8.DETAILED ANALYSIS OF FAULTY WORD ANALYSIS AND WORD RECOGNITION 9. ,PRONUNCIAHON WORD RECOGNITION SKILLS 10. s(From word pronunciation rest) 
__ Low sight vocabulary 11. e 
Vowel errors Total Examples 
__ Will not try difficult words 12. tPhonetic . 
__ Can spelll but not pronounce 
Non-phonetic ........•. 
__ Ignores word endings 13. u 
Consonanr errors 
__ Guesses at word from general form 14. 
Phonetic , " , . , . 15. l\ 
Non-phonetic , . , . WORD ANALYSIS 16. s 
Reversals __ Word-analysis ability poor 
17. gh-d-p-q .. , ,., . _'_ Will not try difficult words 
In sequence . __ Has no method of word analysis 18. t 1 
Addition of sounds __ Sound's aloud by: single letters - blends - syllables P. cl 
Beginning . __ Unable to combine sounds into wo.rds 
• d I 
Middle of wo~d . __ Looks away from word after sounding 
End of word . __ Sounding slow or inaccurate c r 
Omission of sounds __ Spells words; successful- inadequate m 
Beginning , . __ Silent word study: successful- inadequate (0 
Middle of word .. __ Enunciates badly when prompted 
End of word. __ Systematic errors (See tabulation) no 
Substitution of whole word __ Names of letters not known 
Similar form . __ Sounds of letters not known 
Similar idea . __ Blends not known 
[ 10 ] 
_ _  
Dunelt~.Radman~~ 
F L A S H E D  W O R t >   l t E C O G f t I T I O N  A N D  W O R D  A N A L Y S I S  T E S T  
R e c o r d  p h o n e t i c a l l y  a l l  i n c o r r e c t  r e s p o n s e s  
a c c o r d i n g  t o  d i r e c t i o n s  i n  t h e  M a n u a l .  
L I S T  1   
L I S T  3  
R E C O G N I T I O N  
A N A L Y S I S   
F L A S H  R E C O G N I T I O N  
A N A L Y S I S  
l .  b I u e   
- -
l .  
b i n e  
- -
I .  i m a g i n e  
- -
I .  i m a g i n e  
2 .  
r i g h t  
- -
2 .  
r i g h t  
- -
2 .  
f l o w n  
- -
2 .  f l o w n  
3 .  d  r  i n k  
- -
3 .  
d  r  i n k  
- -
3 .  n o r e b o o k "   
n o r e b o o k
- -
3 .  
4 .  
f l y   
- -
4 .  
f l y  
- -
4 .  b r o a d c a s t  
- -
4 .  b r o a d c a s t  
5 .  
g r o u n d   
5 .  
g r o u n d  
- -
5 .  d i f f e r e n c e  
- -
5 .  
d i f f e r e n c e
-
6 .  
w o o d  
- -
6 .  
w o o d  
- -
6 .  c a n a r y  
- - - -
6 .  c a n a r y  
7 .  
b i r t h d a y  
- -
7 .  
b i r t h d a y  
- -
7 .  h o r s e s h o e  
- -
7 .  h o r s e s h o e  
8 .  
r o a d   
- -
8 .  
r o a d  
- -
8 .  
I n v e n r  
- -
8 .  I n v e n t  
9 .  
f a i r   
- -
9 .  
f a i r  
-
9 .  
J a n i t o r  
- -
9 .  
j a n i r o r  
1 0 .   
s r r o n g  
_ _  1 0 .  
s t r o n g  
1 - -
1 0
.  
d i s t u r b  
_ _  1 0 .  
d i s t u r b  
_ _  1 l .  ; _ _  1 1 .  
_ _  1 1 .
I i .  
s m o k e  
s m  0 k e  
h i u n r   
b I u n r  
1 2 .  
e l e p h a n t   
_ _  1 2 .  
e l e p h a n t  
_ _  1 2 .  
k n o c k s  
_ _  1 2 .  
k n o c k s  
1 3 .  
d i f f e r e n t   
_ _  1 3 .  
d i f f e r e n t  
' . _ _  1 3 .  
p r e t e n d  
_ _  1 3 .  
p r e t e n d  
1 4 .  
h  0  r  s  e   
_ _  1 4 .  
h  0  r  s  e  
_ _  1 4 .  
p h o r o g r a p h  
_ _  1 4 .  
p h o r o g r a p h  
1 5 .  
s  t a m  p   
_ _  1 5 .  
s  t a m  p  
_ _  1 5 .  
c a r p e n r e r  
_ _  1 5 .  
c a r p e n t e r  
1 6 .  
w h i c h   
_ , _ 1 6 .  
w h i c h  
_ _ 1 6 .  
c e  i I i n g  
_ _ 1 6 .  
c e  i i i n g  
_ _  1 7 .   
_ _  1 7 .  
. _ _  1 7 .
h a n d l e   
h a n d l e  p r o v i d e  
p r o v i d e  
s  I i c e   
_ _  1 8 .  
s 1 i c e  
_ _  1 8 .  
b a t t e r y  
_ _  1 8 .  
b a t t e r y  
_ _  1 9 .  
_ _  1 9 .  
_ _  1 9 .
q u i c k l y  
q u i c k l y  
b r i t t l e   
b r i t t l e  
b e l i e v e   
_ . _ 2 0 .  
b e l i e v e  
_ ' _ 2 0 .  
u n l o a d i n g  
_ . _ 2 0 .  
u n l o a d i n g
. .  
_ _  2 1 .  _ _  2 1 .   
_ _  2 1 .
h r i d g e   b r i d g e  d r a w b r i d g e  
d r a w b r i d g e  
f a r m e r  
_ _  2 2 .  
f a r m e r  
2 2 .  
t r o u b l e s o m e  
_ _  2 2 .  
t r o u h l e s o m e  
t u r k e y  
_ _  2 3 .  
t n r k e y  
_ _  2 3 .  
w h e e l  b a r r o w  
_ _  2 3 .  
w h e e l b a r r o w  
i n c h  
_ _  2 4 .  
i n c h  
_ _  2 4 .  
h e a d q u a r r e r s  
_ _  2 4 .  
h e a d q u a r t e r s  
k  n o w   
_ _  2 5 .  
k  n o w  
~25. 
d e l a y e d  
_ _  2 5 .  
d e l a y e d  
L I S T  I   
L I S T '  
l .  
b a t t l e  
- -
i .  h a t t i e  
- -
l .  
c r o w n e d   
1 .  
c r o w n e d  
2 .  
w i  t c  h  
- -
2 .  w i t c l h  
- -
2 .  
a c h e   
- -
2 .  
O I c h e  
3 .  
s  h o e  s  
- -
3 .  
s  h o e  S  
- -
3 .  p r a c t i c e   
3 .  p r a c t i c e  
4 .  
s a  i  l o r  
. - -
4 .  
s a i l o r  
- -
4 .  
a r g u e  
- -
4 .  a r  g  u e  
5 .  
s k a t e   
s k a t e  d e l i g h t e d  
d e l i g h t e d
, - - -
5 .   
- -
5 .  
- -
5  
6 .  
c l e a n e d   
c l e a n e d  
- -
6 .  
t h o u g h t f u l n e s s  
t h o u g h t f u l n e s s
- -
6 .   
- -
6 .  
7 .  
c r a  w I  
, - -
7 .  
c  r  a  w i   7 .  
c h a m p i o n s h i p  
- -
7 .  
c h a m p i o n s h i p  
8 .  
p o l  i s h  
8 .  
p o l  i s h  
- -
8 .  
n e p h e w  
8 .  n e f l h e w  
~ON 
q u a r t e r  
- -
9 .  
q u a r t e r  
- -
9 .  
a d v e r t i s e m e n t  
- -
9 .  a d v e r t i s e m e n t  
1 0 .  
s  p e e  d   
_ _  1 0 .  
s  p e e  d  
_ 1 0 .  s h i n g l e  
_ _  1 0 .  
shin~lc 
- - - -
9 .   
~-
_ _  1 l .   
_ _
1 1 .  
e i t h e r   
e i t h e r  
I I .  
f r e i g h t  
_ - _  1 1 .  
f r e i g h t  
1 2 .   
t o n g u e  
_ _  1 2 .  
t o n g u e  
_ _  1 2 .  
b l u n d e r i n g  
_ . _ 1 2 .  
b l u n d e r i n g  
, _ _  1 3 .  
1 3 .
1 3 .  
u n d e r s t a n d   
u n d e r s t a n d  
_ _  1 3 .  
w r e n c h e s  
_ _ _ _  
w r e n c h e s  
_ _  1 4 .   
_ _  1 4 .
1 4 .  
s i n g I e   
~14. s i n  g 1 e  
p o s t p o n e  
p o s t p o n e  
_ _  1 5 .  
_ _ _  1 5 .   _ _  1 5 .
1 5 .  
w o r k m a n   
w o r k m a n  w i n d s h i e l d  
w i n d s h i e l d  
1 6 .  s a u c e r   
_ _  1 6 .  
s a u c e r  
_ _  1 6 .  
s t r e n g t h e n  
_ _  1 6 .  
s t r e n g t h e n  
1 7 .  
g  u  a  r  d   
_ _  1 7 .  
g u a r d  
_ _  1 7 .  
p r a I r i e  
_ _  1 7 .  
p r a i r i e  
1 8 .  
t w i l i g h t   ~ 1 8 .  t w i l i g h t  
_ _  1 8 .  
p o w e r f u l l y  
_ _  1 8 .  
p o w e r f u l l y  
1 9 .  
c h a p t e r   
_ _  1 9 .  
c h a p t e r  
_ _  1 9 .  
s m o l d i e r  
_ _ _  1 9 .  
s m o l d e r  
2 0 .   d r a w n  
. _ _ 2 0 .  
d r a w n  .~_20. o c c a s i o n a l l y  
_ _  2 0 .  
o c c a s i o n a l l y  
_ _  2 1 .  _ _  2 1 .  
_ _  2 I .
2 l .  c  r a n  k   
t  r a n  k  s t a n d a r d i z e  s t a n d a r d i L e  
2 2 .  
m i d n i g h t   
_ _  2 2 .  
m i d n i g h t  
_ _  2 2 .  
o b s t i n a t e  
_ _  2 2 .  
o b s t i n a t e  
2 3 .  f o r g o t t e n   
_ _  2 3 .  
f o r g o t t e n  
_ _- 2 3 .  
c i r c u m s t a n c e s  
_ _  2 3 .  
c i r c u m s t a n c e s  
2 4 .  
r e V I e w   
_ _  2 4 .  
r e v I e w  
_ _  2 4 .  
t r i u m p h a n t  
_ _  2 4 .  
t r i u m p h a n t  
2 5 .  
n o  I S  C   
_ _  2 5 .  
n  o i  s  e  
- _ _  2 5 .  
t h o r o u g h  
_ _  2 5 _  
t h o r o u g h  
F L A S H  R E C O G N I T I O N   
W O R D  A N . U Y S I S  
T o t a l  C o r r e c t  .  . . . . . . . . .  
G r a d e  . .  . . . . . .  ,  .   T o t a l  C o r r e c t .  . .  _ .  .  . . . .  
G r a d e  .  . . . . . .  _ • •   
[  I I  
llHONETIC INVENTORY 
What are the names of these letters 1 What do these letters say ~ 
c p e d f m a b c I a b j u m h p 
w g 0 n h y u v j It z q x e f 0 g x n v q d w y k z 
T S A I L E P N R G B C U Whar do rhese say 1 
0 K F M Q D H W Y Z V X J th 5t wh sh br ch dr tr c\ fr 
gr pI sm tw fl sit sw 
Phonetic inventory results:  
Lerter names missing , . 
Letter sounds missing . 
Blends missing ' , . 
DIFfICULTIES IN SPELLING NORMS FOR 
WORD RECOGNITION AND ANALYSIS 
CllECK LIST OF DIFFICULTIES NORMS 
NUMBER OF 
__ Omits sounds or syllables LIST 1 LIST 2 
CORRECT WORDS 1 
__ Adds sounds or syllables Grade 11- 8 Grade III - 6 
__ Incorrect phonetic spell'iug Gradc III - 12 Grade IV - 9 LIST GRADE WOR)) WORD 
__ Correct phonetic spelling but incorrect Grade IV -16 Grade V -12 RECOGNITION ANALYSIS 
on non-phonetic word elements Grade VI -15 L M H L M 
__ Slow handwriting Gtade VII - 18 
A-B arC 10 23 38 14 34 
2 6 11 20 10 22 
3 29 38 46 48 62 
2 4 54 62 65 79 
DIFFICULTIES IN HANDWRITING 
2 5 68 72 76 92 
CHECK LIsT OF DIFFICULTIES NORMS 3 6 80 85 88 97 
__ Speed too low (Letters per minute) 
1 See Manual concerning credits for easier lists. 
__ Poor lettcr formation Grade II - 35 
__ Poor position of.hand, pencil, paper, etc. Grade lID - 45 
__ Irregular height Grade IV - 55 
__ Irregular spacing Grade V -65 CHECK LIST OF DIFFICULTIES IN 
__ Irregular slant Grade VI -75 WRlTIEN RECALL 
Hand preference: Right . Left . 
__ Unaided recall scanty 
__ Poorly organized recall 
__ Inaccnrate memories and guesses 
__ Avoids use of new words in recall 
__ Laborious writing 
__ Spelling difficulty impedes recall 
RULED LINES FOR WRITING OR SPELLING 
[ 12 ] 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
• •  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P 
~H,""no'"r >  '  :'~ ( p ,  , ' ,
u  1 v  . . J .  .J\Jll~_...... t  . . p l . J -
R e c o r d )  
j o h n  ~. J C J J t l G Y  
I r : . i t i d  D a t E : .  
f C J i . 1 C  • • • • • • • • • • •  I I I  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ,  •  •  • • • • • •  
s t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . T c l e p h o n e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
c i t y . o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S t n t e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' , • • • • • • • • • • • •  
D u t e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ~·• • • • • • • • •  • •o  
P l n c e - - C i t y • • • • • • • • • • • • C o u n t y • • • • • • • • • • • • St~te • • • • • • • • • • • • • ,~ • • • • • • • • • • • •  
o f  c l o d 1 d r z : n .  i n  f l : " , : : n i l y • • • • • • • R c . r : . l :  o f  c h i l d • • • • • • • ~'_ge o f  c h i 1 d . ' • • • • • • • • • • • • •  
R e s p e c t i v e  A C e s  • • • • • • • • • • • •  o  
! J 0 T 1 1 ' J 1 [ 1 w  i  r : . t • . . • . • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • ' . " • " • . . • • • • .  " . • • • • . • •  i  • • • • • • • • • • •  0  • • • • • •  
n .   P a . r E : I l t c . C G  
F c t h c r  
n o t h e r  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
• • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • •  
:IJ['~tio:lc~lit y  0 '  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • •  
c c u p c t i o n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
i  1 1 1 0  S  S O  S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • • • • • • • •  " • • • •  0  • • •• • • • • • • •  0   • • •  0  • • • •  C I  
I f  d O Q d - - C u u s c  • • • • • • • •  o . o  • • • •  ~ • • • • • • • • • D u t u  • • • • • • • • •  o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
•  /  • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • • •  "   .  
o  C~(1 i  n [ S  •  0  • • • • • • •  I I I  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Q  • • • • • •  0  • • • • • •  I I I  • • • •  0  •  0  • • • • • •  C I  • • • • • • • • • •  < I )  0 >  0  0  I I I  
1 0 1  iL~iorl. o .  0 0 . 0 . 1 )  •  ( I - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0   .  
h t l r c h  l i l C r : l b o r s h i p • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  o • • • • • • • • • • • • • • • • • ' . 0 '  0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B o c i e , l  i r. . . t o r o s t s • • • •  0  • •  0  • •  ~. 0 "• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • •  0  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
n  I .  E r : . - v i  r o n m o ! : . t  
C o n c l i t i o n s  
~1ur~1bGr o f  r o o m s  • • • • • • • • • • • • • 1rOf'~t • • •  ~ • • • • • • • \ r C l 1 { : i 1 £ 1 " t i o I . i . • • • • !  . •-~~ • • • • • • • • • • •  
I I c . s  c h i l d  h i s  o V . n  roo~·ll? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ~. •  ~ - ; ; '  - ;  .  
Clen~'11i:r!o.ss • • • •  ~ • • • • • • • • • • 0 " . ' ' ' '  • • • O r d e r • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I - I o J 1 c  f.~:GriO SP~lO ro--trc~nql.li 1 • • • • • • • t l i c t u r b c l l • • • • • • _• . • • • • • • r i o t o u s  .  
rrentme~lt o f  c h i l d  (  i n d u l C t : : d .  : : w . l t  r c [ ' : t o d .  B r ; J c l  u d o d )  
n~r f n t J 1 G r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D~' n t o t } l c r • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F y  broi~hcr• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  "  • • • B , y  s i s t e r s • • • • • • •  "l~" .  
S o c i c . l  I n t e r e s t s  o f  t 1 o . e  C b i l d  
' J l " y _ _ n o o -
~ 
c~"l1 
. . .  
( 1  ' ) 1 " - '
~. 
" ; ; T o " ' ' ' " ' ?
t . . _  , t . l . . . . . .  
- - - - -
( . . _  ; . J  ~'._ _  ....~.;-
Pla.yrn.~_tes--sr...:.10 s c z • • • • • • • 8.f~n • • • • • • • o p p o s i t e  s o x • • • • • • • • 8 . ( ; 0 • • • •  o • • • • • • •  ~,. 
I~fluGnca O~ ~ssoci~tos• • •  o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I n f l . u e n c e  c f  a s s o c i n t o G • • • • • • •  ~ • • • • • • • • • • •  ~ • • • • •  o  • • • • • •  j  • • •  o  • • • • • • • • • • • • •  
" · , · o r l c - - I n  v~rlln.tl " / r r . y  i s  c h i l d  u s ( . .~f'L~l- i ! l  t h o  } 1 0 I T . i . C ?  • • • • • • • • • • • • • • •  ! , • • • • • • • • • • • • • • • •  
E  r r n . r r d B  • •  ( 1  O t h o  r  t n s l c  s  • • • • •  ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C a r i n s  f o r  Y0un~cr c h i : L d r o n • • • • • • • • • • • • • • • •  ~ • • • • •  o  • • • • • •  ~ • • • • • • • • • • • •  ~t 
H . o r : , c 1 i r l E - - b o o k s  • • • • • • • • • • •  0  .'l101.\rSpc.por:...~.Q  na[s~z i n c  s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••  I I   • • • • • • • • • •
1~"':lUS0111C'nt  s - - t r l o f \ t c r • • • • • • • • • • • • • • ! i O ·_ _ i J  o f t a n • • • • • • • • • • • • • • -~"!! ~en t  • • e  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
r  . . O l , , r i G s  • • • • • • • • • • • i  • • • I~orr o f t e n   1f{1~6n • • • • ' · • • • • • • • • • • • • • • • • •  
i n t  c  r e  s  t s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • • • •  0  • • • • . • • • •  ~.~ "  ~ •• • • •  0   • • • • • • • • • • •  • •  
L . t t i t u d o s - - i n  ~~.}1e ~1G~·;lC • • • • • • . · • • • • • • • • • •  0  • • • •  0  • •  '  • •  0 '  o  • •  o  • • • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • • • • • • •  
tO~:ic.:-d f : ' . . t r 1 0  r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
- ; O Y : ' f ' . r d  ; , l o t : h c r .  0  •  0  • • •  e . • • • • • • • • • • • • • •  ~ • • • • •  0  • • • • • • • • • • • • • •  i  • • • • • • • • • • • • • • • •  
to"'~·:[':.rd brot~lc r~ • • • • • • • • •  ~ • • • • • • • • • •  _ • • • • • • • •  "  i  • • • • • • • • • • • •  ~ • • •  
t o y · ; e r d  si~turs• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  . ! .  • • • • • •  o  • • • • • • • • • • • •  
to.,..'~rd a n 1 . T : l E t l  5  • •  . ,  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • • •  0  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
i n  s c h o o l  
t o \ V e . r c 1  " \ ' t o  r  k  • • • • • • • • • • • • • • • ' .  - .  • • • '  .  
t o ; : ! £ ' .  r d  t C c . . C } 1 6  r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  .  
t o y r u r d  c  C I : l . P f . U 1 i  o r . s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_ e  
D o c s  c h i l d  r e c u i , \ T c  : : . 1 . n  n l l o v [ Q J 1 c e ?  • • • • • • •  o o  • • • • • .~Ioy.' I~n.1ch? • • • • • • • • • • • •  ~ • • • • •  ~ • • • • •  
} I O ' i - r  i s  i t  s p e u t ?  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I s  c ; 1 i l d  t C l l . . l g } l t  t}~rift? • • • • •  
H o a l t h  
;~_ny d i w a s c s  ~;r p c c u l n . r i t i e s  C t t  b i r t l : . ?  • • • • • • • • •  0  0  • • •  . ,  
- - -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
• • • • • • • •  
• • • • •  
• • • •  
• • •
• •  
• • • • • • • • • • • •  
• •
dise~s0s h a s  c h i l d  h a d ?  
D a t e  E f f e c t n  
R 0 ! l 1 E J d i a 1 .  I i E , a s u r e  s  ( £ l . t  h 0 1 ' : < : ;  0  r  s c h o o 1  )  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  o.~ 
, g e • • • • • • • • • h e i C h . t  • • . • • ' I , H e i g h t  • • • • • • • . O - , . , T S  r v - . . . . c  i  g h t • • • • • • • • • Q " 1 d e n r . r e  i C h t . • • • • • • • • • • • • •  
o s t u r e - - e r e c  t  • • • •  s t o o p i : l G • • • n o r v o u s .  1 1  1 ; a 1 a n c e d • • • • • • • • • • • • •  C J  
ision-~norrnal• • • • • • • • • • • • • • • • • • • w h a t  d o f e c t s ?  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  o . o  • • • • • •  
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